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AflOLXXXY- HABANA, JUEVES, 16 DE AGOSTO DE 1917 .~SAN JOAQUIN, PADRE DE NUESTRA SEÑORA 
NUMERO 228. 
N O V E N D R A N S O L D A D O S A M E R I C A N O S A C U B A 
" E l c o n s e j o 6 e g u e r r a 
c o n t r a e l ( T o m a n d a n t e 
T L u i s S o l a n o 
ATENTARA LA REPRESENTACION DEL ACUSADO, EL DOCTOR 
ü CARLOS ALZUGARAY 
40V, a Jas nueve de la mañana, se-
frtn hemos anunciado con anteriori-
latí se reunirá en la Fortaleza de 
, ¿abaña el Consejo de Guerra que 
uzeará al Comandante Luis Solano 
Alvarez acusado de rebelión militar, 
cargo único que ha formulado el 
Fiscal-
De la defensa del Comandante So-
uiio para quien se solicita la pena 
(ie muerte, se ha hecho cargo el pres-
tigioso letrado doctor Carlos Alzu-
garay. 
El tribunal estará integra 
do por el brigadier Eduar-
do Pujol y'Comas, (Presiden-
te), los coroneles Alberto He-
rrera, Julio R. Sanguily, 
Leandro de la Torriente y los 
tenientes coroneles José M. 
Quero, Leopoldo Calvo y Fe-
derico Núñez. 
l Es el mismo Tribunal que juzgó 
j a los militares sediciosos de Cama-
i güey. 
Como Fiscal actuará igualmente 
el Comandante Jos-'á A. Bernal. 
Este Consejo de Guerra celebrará 
sus sesiones por la mañana y por 
l i tarde, sin interrupción, hasta dar 
por terminada su labor. 
Probablemente prestarán declara-
ción casi todos ios testigos que com-
parecieron en <;1 Consejo de Guerra 
do Camagüey. 
L O S C A N A D I E N S E S E N L E N S 
D e s e s p e r a d o s c o m b a t e s c u e r p o a c u e r p o d e n t r o d e e s a i m p o r t a n t e 
c i u d a d c a r b o n í f e r a . B e n e d i c t o X V e s c r i b i ó d e s u p u ñ o y l e t r a l a s 
p r o p o s i c i o n e s d e p a z . A l e m a n i a t i e n e t r e s c i e n t o s s u b m a r i n o s 
VON MACKENSEN CAPTURA LA PLAZA DE STRACANL—3.000 PRISIONEROS CAEN EN PODER* 
DE LOS TEUTONES EN LA MOLDAVIA.—NICOLAS ROMANOFF TRASLADADO A LA 
S I B E R I A — E L ^ D E U T S C H U N D " CONVERTIDO EN BARCO DE GUERRA 
DR. CAELOS ALZUGARAY 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
(Resumen de la situación militar, recibido anoche oor nuestro hilo directo.) 
NUEVA YORK, Agosto 15. 
LENS es otra vez el centro de los combates en el frente occidental. Lo» canadiense» han capturado la colina número 70 que domina la ciudad 
desde el norte y ya e»tAn dentro de la misma ciudad batiéndose con lo» ale-
manes en una desesperada lucha a br̂ zo partido, después de haber avanzado 
en un frente de dos millas por una milla de fondo. 
Durante varias semanas los canadienses, paulatinamente, fueron estre-
chando sus líneas por el oeste, noroeste y suroeste con el propósito de llevar 
a cabo un supremo esfuerzo para adquirir la posesión de este importante cen-
tro minero del Pa»o de Calais. La colina 70, situada Justamente al este de 
Leos y al norte de Lens, era el gran obstáculo. 
B! miércoles al amanecer los canadienses tomaron por asalto dicha altura. 
El espléndido esfuerzo fué coronado por el éxito, y en poca» horas la im-
portante posición quedó limpia de alemanes. Los canadienses marcharon so-
bre Lens, desde el noroeste, capturando varios arrabales, y penetraron en la 
ciudad por la parte occidental. Los alemanes hicitron esfuerzos desesperado» 
para contener a los canadienses; pero su» cinco contra-ataques resultaron in-
fructuosos. Los canadienses causaron numerosas baja» a los alemanes hacién-
doles unos trescientos prisioneros. Las bajas canadienses fueron pocas. 
En Flandes, la acción de la artillería continúa vigorosamente. En la ca-
rretera de Dixmude al noroeste de Blxschoote los franceses han avanzado su» 
líneas considerablemente. Duelos de artillería y pequeños encuentro» aisla-
dos se han librado en el frente francés desde San Quintín hasta la frontera 
8UlZLo8 combates al suroeste de la Moldavia aparentemente van decayendo en 
intensidad En la» montañas, ruso» y rumanos han abandonado a los alemanes 
una altura al oeste de Ocna. En el valle de Putna y en dirección de la línea 
del Sereth Berlín dice que las fuerzas del Feld Miwiscal von Mackensen han 
avanzado Capturando la ciudad de Stracanl. Tres mil prisioneros, cañones y 
ametralladora» han sido apresado» por los austro-alemanes en el frente de Mol-
da>En las inmediaciones de Fokshani no ha habido combates, pero al su-
deste, a lo largo del Sereth, los teutones han tomado por asalto la cabeza 
del puente en Batlaretu. . . . . . _ . , , 
Nicolás Komanoff y demás miembros de su familia han sido trasladado» 
de su ex-palacio imperial en Tsarskoe-Selo. en donde estaban prisioneros des-
de la revolución de Marzo. ¡Segán informe semioficial, el ex-Emperador ha 
sido conducido a Tobo'sk, lugar situado más allá de los montes Urales en 
la Siberla. Tobolsk se halla a gran distancia del ferrocarril y se llega a di-
cho ponto en penoso y largo viaje por tierra o por algún vapor de río. 
Las bajas mercantes inglesas han disminuido algo dorante f» pasada se-
mana comparadas con la anterior semana en la cual se notó ligero aumento. 
Catorce barcos de más de 1.6(K) tonelada» fueron hundidos en la pasada se-
mana por minas o submarinos. Solo dos barcos de menos de 1.600 toneladas 
fueron enviados al fondo del mar. 
E n B a r c e l o n a f u é d e s t r o z a d a 
u n a c a s a a c a ñ o n a z o s 
T a m b i é n e n S a b a d e l l s e h i z o u s o d e l a a r t i l l e r í a c o n t r a 
l o s h u e l g u i s t a s 
LOS PANADEROS SE DECLARA RON EN HUELGA.—VARIAS COLISIONES ENTRE LOS REVOL-
TOSOS Y LA FUERZA PUBLICA.—MUERTOS Y HERIDOS.— LOS PRINCIPALES MIEM-
BROS DEL PARTIDO SOCIALISTA HAN SIDO DETENIDOS. - OPTIMISMO 
DEL GOBIERNO 
LA INICIATIVA DE 
BENEDICTO XV 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Kl Secretarlo de Justicia, doctor Azcá-
rate, hizo una visita de cortesía al Tri-
bunal Supremo, sieudo muy bien recibido. 
—La Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo acordó elevar ternas al Ejecutivo 
para !a provisión de dos pinzas de Ma-
gistrados eu la Audiencia de Oriente y 
"tras dos en la de Santa Clara. 
—Los panaderos do Madrid se declara-ron en huelgu. 
w T?? w publicó ningún periódico en 
iiaía ¡áebnstlán, Coruña y Gra-
wrMt'08 trenes de Esnaña rindieron sus sernc.os cou normalidad. 
mt^""011 detenidos los principales miembros del partido socialista español. 
liifl71:u.los encuentros ocurridos en Citií-
"15* la «"arda civil y loh huelguis-
obrrrí» f.r.0n un «"«rdla civil y cinco 
berldas nueve personas resultaron 
llrfT1!? un , "^stro efectuado por la po-
eSfiS«!a5lM casas fle Madrid fueron en-
• i-iraaos documentos comprometedores. 
na^f no'í01"1?6 al Secretario de Gober-
PersoS«iP«na ,t01ilar de !os sobrautes de 
nill ™Lcn l'1 Pollcía la cantidad de S2 
dte^Si 6 inyfrtlrlos en la reconetnic-
y on A fti "nd*ciraa estaclóa de policía 
tpL?ÍCÍ0 d.e las *« la Esta-
ColCn ' .en 108 te^enos de la Arena 
ínocV 8̂ n?res!nt0 81 Ayuntamiento una Censu?n n̂ Ud,0 «1 Tribunal de Previa ^"f" Para las cintas cincmatográfioas. 
^d ^UéRÍ'ü«brad,0 Socretarlo de Sanl-
Mdndíj Cfcpotí a 61 <1octor Fcrnando 
Saf¡5 VUwral, Meno<--al nombrft al doctor la p£a ,??0?,al ^ del Cuoto. Director de -̂«-a de BeneficencU y Maternidad. 
í'omuo^lv;^13 audltor doctor Lorenzo del 
Tat y V î?11,111^ al teniente José Bal-
dlspoaienrto m » crdfa del E8tado 
J_ nao I"6 ^ le ponga en libertad 
-^rltí imuit c1ondecorar con la Cruz do 
tlntlvo b " ^ U,e, s^u¡lda cliise. con dis 
S Mllítlr C1ondecorar con la Cruz dol 
"ntivo bi«r" e, '•egunda clase, con dis-
^ m t o (£ S L S " 1 ^ Coronel de« 
ci6n N-oriefl,nÎ ,ldo mlUtar de la Lega-
b« Presto CaIla• por los sei-vî «8 Que 
^T^Tmefar™^" a1r8 .íiestas religiosas 
•C(>a. C o n c S J ; ^"Re^n, en Guanaba-
lail Personé 011 a e !n8 ">«• de Quince 
^ l l l r ^ L l ^ t l J * Filndelfla el nue-
^ Wtrd L¿e t^erlcauo "Oriente", de 
^ a l e m í u ^ ' B n ^ H p̂a.rac,one8 del ^«blerno de CubI a * lat8rnado Por el 
Me^{%¿a dirección (iei doctor Frank 
fomento paPra . n l i ^ 1 1 ^ ^ el **** re-lnm'grsri0n r la ^'ente Ley de 
S Í v S T í r S ? pue,;t0 el vaPor "Mé-\ con ÍLíSf*^^ el vnpor "Ba-
dndoKi TofoTs^^^rtí^olfls ,ué tPn8la. 
* ¿ S i \ * ¿ Z l * % ™ M * c o n ñ o por el 
(De la Prensa Asociada) 
DETALLES DE LA AGITACION EN 
ESPASA 
Madrid, Agosto 15. 
Esta capital lleno el aspecto de un 
campamento armado. 
Los panaderos se declararon en 
huelga y el pan para la población es 
amasado y cocido al horno por los 
soldados. 
De San Sebastián, Santander, toru-
na y Granada informan que la sRua. 
ción es tranquila. 
No se ha publicado ningún periódi-
co, y ios trauTÍas en circulación han 
sido' operados por los militares. • 
Los trenes, aunque demorados, han 
rendido sus serrlcios con normali-
dad. 
El Gobierno ha dispuesto el arres-
to de los nrinoipales miembros del 
partido socialista. 
El Ministro de la Gobernación en 
una nota dada a la prensa dice que 
mientras la policía practicaba ayer 
un registro en una casa de la calle 
de Serrano, encontró al concejal se-
ñor Largo Caballero, leader socialis-
ta, escondido uetrás de un colchón, y 
detrás de unas cortinas a los señores 
Saborich, Anguino y Basteiro y a la 
señora Tirglnia Alvarez, todos miem 
broa del Comité socialista. 
El Ministro de la Gobernación de-
clara que el moTimiento ha sido so-
focado. 
Según la policía, el registro prac-
ticado en yarlas casas ha dado por 
resultado el descubrimiento de ranos 
documentos comprometedores. Los 
socialistas detenidos fueron encerra-
dos en una i risión militar después 
de 'haber sido oídos ante un consejo 
de guerra. 
El jefe del Gobierno, señor Dato, 
admitió que ía labor de las autorlda-
des ayer se hizo mny difícil en yarlos 
barrios de Madrid, agregando que el 
seryicio de tranrías era normal. 
Los periódicos publican detalles de 
los sucesos ocurridos el lunes en el 
barrio de Cuatro Caminos y dan la 
lista de los muertos y heridos. 
Entre los muertos figuran un niño 
j dos ancianos. 
La mayoría de ¡os huelguistas per-
maneció en sus casas después que las 
tropas dispararon al aire para inti-
midar a las turbas. 
Las autoridades militares de Cata-
luña Informan que las agresiones de 
ios huelguistas fueron contenidas 
enérgicamento desde que se proclamé 
c) estado de sitio en la proTincia. 
En los desórdenes ocurridos en 
Cataluña, cinco huelguistas y un 
guardia cíyíI fueron muertos. Nueye 
personas resultaron heridas. 
NORMALIDAD EX EL TRAFICO 
Taris, Agosto 15. 
En despacho de Madrid a la Agen-
cia Hayas depositado hoy al medio-
día, se dice le siguiente: 
"Las autoridades han hecho siete 
arrestos adicionales de personas que 
lecorrían las calles en automóyiles 
distribuyendo folletos sediciosos. Es-
tas personas, junto con los miembros 
del comité r t i oluolonario que habían 
sido detenidos preyiamente, fueron 
trasladados secreta mente a una pri-
sión militar. 
"Un número de obreros regresó es-
ta mañana a sus talleres, pero los ca-
pataces acordaron demorar la reanu-
dación del i raba jo, temiendo represa-
lias por parte de los huelguistas. 
"Los coches de punto aparecieron 
nueramente esta mañana en las ca-
lles de la capital. Cada coche lleya 
un soldado. Los tranvías funcionan 
normalmente y los trenes entran y 
salen a hora de itinerario. La ciudad 
tiene aspecto tranquilo. Todos los 
periódicos, menos **E1 País", han rea-
nadado su publicación. 
"Con la seguridad de que el públi-
co apoyará ai Gobierno, prevalece el 
optimismo en los círculos oficiales, 
en donde se cree que el movimiento 
ha sido definitíramente aplastado y 
que la normalidad volverá a regir 
mañana o el >ie^nes.,, 
LA ARTILLEPIA EN ACCION 
Madrid, Agosto 15. 
El presidente del Consejo \e Mi-
nistros, señor Dato, anunció al me-
diodía que en Barcelona se empleó la 
artillería contra una casa del Paseo 
de Gracia desde la cual revoluciona-
rios eicondidos dispararon contra las 
tropas matando al capitán Justo 
Fernández e hiriendo a tres solda-
dos. La casa fué destruida a caño-
nazos y varios de sus ocupantes re-
sultaron muertos y heridos. 
También se hizo uso de la artille-
ría en Sabadell, en donde dos guar-
dias civiles fueron muertos y otros 
tres heridos, pereciendo varios huel-
guistas en la refriega. Se han envia-
do refuerzos a Sabadell. 
El Jefe del Gobierno declaró que la 
huelga ha sido un fracaso, desde el 
momento en que los revolucionarios 
no lograron paralizar ningún servi-
cio público. 
El Gobierno confía—dijo el Presi-
dente — en que no subsista unai 
nimldad de opinión entre los huel-
gnistas y en que pronto se restablez-
ca el orden, 
El señor Dato agregó que la poli-
cía había capturado varias claves se-
cretas utilizadas por ios revoluciona-
rios para comunicarse con las otras 
provincias, así como otros documen-
tos que dan la clave de todo el mo-
: yiniiento. 
En la capital reina perfecta tran-
I quilidad. 
(PASA A LA NUEVE) 
Nuevos M a i i ü M s para 
Or ien te y San ta Ciara 
TERNAS 
Reunida ayer la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo acordó elevar 
al señor Presidente de la República 
ias siguientes ternas: 
Para Magistrado de la Audiencia *o 
Oriente: 
Doctor Ricardo Fusté; Dr. Augus-
to Garcerán; Dr. Rolando Ramos y 
Ronquillo. 
Para Magistrado de la propia Audien-
cia de Oriente 
Doctor José María Vélez Vázquez. 
Dr. Rogelio Benítez; Dr. Adolfo Ba-
ró y Cuní. 
Para Magistrado de la Audiencia de 
S:iii(a Clara 
Doctor Enrique Rodríguez Nin. doc-
tor Miguel Zaiuivar; doctor Nicolás 
Lozada. 
Para Magistrado de la misma Au-
diencia 
Dr. Carlos María Callaba y Pinta-
do; doctor Carlos G. Mendoza; doctor 
Gonzalo del Cristo. 
[ L S E C R E T A R I O D E 
LA INICIATIV4 DE BENEDICTO 
XV 
Roma, Agosto 11, (demorado.) 
Las proposiciones de paz del Pa-
pa Benedicto fueron escritas ente-
ramente de su puño y letra. 
El Papa utilizó los servicios del 
Cardenal Gasparrl, Secretario Papal 
de Estado; el Arzobispo Ceretti, su 
auxilJarj y Monseñor Tedeschini, 
Subsecretario de Estado, para formu-
lar los documentos. 
El Arzobispo Ceretti, recién llega-
de de América, en donde hizo escala 
a su regreso de AustraUa, está aho-
ra dirigiendo la traducción al in-
glés del importante documento. 
El "Giornale d'ltaliaw dice que la 
exhortación del Papa es la más im-
ponente y la más concreta que ja-
más se haya dirigido a los belige-
rantes, dándoles las líneas genera-
les que pueden servir para iniciar las 
negociaciones. Agrega: 
"Los términos explícitos en que es-
tá concebida la nota nos hacen supo-
ner que las intenciones de los dos 
grupos beligerantes no están abso-
lutamente en contradicción con las 
Ideas y la actitud oficial del Papa. 
"La Tribuna" opina que las propo-
siciones de paz son producto de una 
Iniciativa Independiente y que las 
Pctencias de la Entente no se senti-
rán en modo alguno obligadas a acep 
farla. por más que la recibirán con 
la deferencia debida al que las envía. 
"La Idea Nazionale" dice que se 
abstendrá por ahora de expresar opi-
nión alguna sobre la oportuna ne-
cesidad de la Iniciativa del Pontí-
fice. 
Las proposiciones fueron enviadas 
por medio de correos a los gobiernos 
europeos. 
Se han hecho arreglos para ca-
blegrafiar el documento desde Ingla-
terra a Washington, en vista del 
tiempo que se necesitaría para que 
llegase a este punto, si se empleasen 
correos personales o se utilizase el 
servicio postal. 
WASHINGTON Y LAS PROPOSI-
CI0NES DEL PAPA 
Washington, agosto 15. 
Las conferencias que han celebrado 
hoy los diplomáticos de la Entente, 
han cristalizado en el convencimien-
(PASA A LA OCHO) 
f i e s t a s C e v é o o ' f f i e l í g i O ' 
s a s e n h o n o r a ¿ a U u t e l a r 
d e S u a n a b a c o a 
DIANAS.—JUEGOS Y TORNEOS.—RETRETAS.—BAILES SOCIALES 
Y PUBLICOS.—LIMOSNAS A LOS POBRES.—SOLEMNE FIESTA RE-
LIGIOSA.—GRANDIOSA PROCESION 
M 
—Esperando la salida de la procesión de la Tutelar. 
Las fiestas cívico-religiosas dedi-
cadas por la Villa de Guanabacoa a 
pu Tutelar, "La Asunción", han rer 
sultado grandiosas. 
Üna enorme multitud asistió a las 
mismas. . • 
De la Habana concurrieron más 
de quince mil personas.- Sólo por Fe-
sser se expidieron más de doce mil 
pasajes. 1 1 
Otros verificaron el viaje en auto-
móviles. Centenares de éstos visita-
ron la villa de Pepe Antonio. 
El orden ha 3Íclo admirable. 
Dieron comienzo los festejos el 
martes 14 del actual, con repique de 
campanas y quema de bombas y vo-
•{.ladores. 
—Concurso de estatuas. 
L a s p e l í c u l a s s e r á n c e n s u r a d a s 
En la finca "El Chico", firmó ayer 
tarde el señor Presidente de la Re-
pública dos decretos, nombrando Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia 
al doctor Fernaado Méndez Capote, 
y Director de la casa de Beneficen-
cia y Maternidad, al doctor Rafael 
Menocal y del Cueto. 
Esta mañana a lae diez, en la ci-
tada Secretaría, prestarán juramen-
to y tomarán posesión de sus res-
pectivos cargos los nuevos funcio-
narios. 
Salón de Sesiones de la Cámara Mu-
nicipal, Habana, agosto 15 de 1917. 
Ayer ha sido presentada al Ayunta-
miento la moción siguiente: 
"Al Ayuntamiento: 
El concejal que suscribe notando 
que en los distintos Cines que funcio-
nan en la ciudad se exhiben películas 
que por su naturaleza no deben ser 
vistas por los menores de edad es-
colar. 
Considerando: que con arreglo a la 
Ley Orgánica de los Municipios es 
deber de los Ayuntamientos velar por 
la moral pública dentro de su térmi-
no. 
Considerando: que por el Estado se 
ha establecido la enseñanza obligato-
ria en la Répública, a fin de levantar 
nuestro nivel intelectual y moral pre-
parando a las nuevas generaciones pa 
ra que sean dignos hijos de la Na-
ción. 
Considerando: que de no reglamen-
tar la exhibición de películas se pres-
taría a permitir que durante las horas 
nocturnas fuesen los Cines más que 
centros recreativos, escuelas de per-
versión para aquellos que por razón 
de su edad deben ignorar muchas de 
las cosas que se exhiben en las cin-
tas cinematográficas, una por su ori-
gen fantástico y otras que atenta con 
razón de los personajes y trama del 
argumento el pudor y el honor so-
cial. 
PROPONE: 
La creación de un Tribunal de pre-
via censura, al que se sometan las 
películas por los empresarios de loa 
Cines solicitan su exhibición. 
Este Tribunal tendrá la facultad d« 
declarar si la película sometida a la 
censura debe precederse a su exhi-
bición y que si por su naturaleza pue-
de ser presenciado por menores de 
edad escolar y en caso de que así lo 
estime podrá autorizar la concurren-
cia de aquellos. 
El Tribunal será formado por el Je-
fe de la Sección de Gobernación, un 
Inspector de espectáculos y un Con-
cejal. 
Queda autorizado para el nombra-
miento del mismo el Alcalde Munici-
pal así como también para suplir por 
Decreto aquellos particulares que no 
nayan sido comprendidos en el pre-
sente acuerdo y venga a robustecer lo 
que él se propone. 
A las dos de >a tarde en la calle 
de San Andrés se verificó un anima-
do torneo de bicicletas, al cual con-
currieron gran número de niños de 
ambos sexos, que disputaron dos ob-
jetos de arte. 
A las tres tuvo lugar el de veloci-
dad y resistencia alrededor del Par-
que de la República, entre ciclistas 
mayores. Se otorgaron dos premios 
en metálico a los vencedores. 
A las siete de la noche se verificó 
la procesión de traslación de la ve-
nerable imagen de la Tutelar, del 
Convento de los Franciscanos a la 
Parroquial. 
Concurrieron el Clero de la Villa, 
hunda de música y numerosos fieles. 
Llegada al templo, se rezó el San-
to Rosario, cantándose solemnemen-
te las Letanías y Salve por las Comu-
nidades de Padres Franciscanos y Es 
colapios. 
Después de las vísperas religiosas 
la banda municipal dió una brillan-
te retreta, quemándose en los inter-
medios preciosas piezas de fuego de 
artificio, confeccionadas por el há-
bil pirotécnico señor José Vázquez. 
El miércoles i5 festividad de la 
Asunción, los festejos públicos fue-
ron: 
Dianas por la banda de cornetas 
del Cuerpo de Bomberos de la Villa, 
juegos de sartén, piñatas en el par-
que Central con cenfiticos y bom-
bones, que hicieron las delicias de 
los pequeñuelos; torneo de cintas 
entre los bandos azul y punzó, con 
premios de diez j cinco pesos; con-
curso de estatu-is en el parque Cen-
tral; suelta de globos; retreta por la 
aplaudida banda íel Cuartel Gene-
ral y bailes sociales en el Casino Es-
pañol; el Progreso y el Porvenir, y 
bailes públicos. 
A. las diez de la mañana, se obse-
quió con tabacos, regalo de la fábri-
ca Suárez Murías y cigarros de la 
Viajera de Ben y Hermanos, a los 
enfermos del hospital de la Caridad 
y presos de la cárcel y vivac. 
Verificaron la distribución las her-
mosas obreras le la fábrica "La Via-
jera", acompañándolas la comisión 
do festejos. 
Hicieron el recorrido en automó-
vil artísticamente engalanado. 
Fueron aplaudidas por el público 
Aplauso tributado a la belleza y 
caridad. 
A las doce la comisión de festejos 
distribuyó sesenta pesos entre los 
pobres mendigos de la población. 
La policía, bomberos, destacaihen-
to de la Guardia Rural y bandas de 
rruslca, fueron asimismo obsequia-
dos por la referida comisión de fes-
tejos. 
Los bailes tanto sociales como pú-
blicos, estuvieron muy concurridos 
Los festejos cívicos concluyeron 
con la recepción verificada a las 12 
de la noche en el Ayuntamiento. 
Las fiestas religiosas dieron co-
mienzo a las sie'e de la mañana con 
la Misa de Comunión General 
El banquete eucarístico se vió muv 
concurrido. 
Amenizó el acto el coro de la Co 
n.unidad Seráfica de la Villa 
El templo se hallaba artísticamen-
te engalanado, resaltando el altar 
Z I Z Z 6 1 trono 9Ue 
(PASi i I,A p a o i n * n w ™ , 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a ^ I o 
L a ú n i c a c a s a en Coba que s e ded ica E X C L U S I V A M E N T E a la c o m p r a y venta de 
V A L O R E S en las Bolsas de HABANA, NEW YORK, L O N D R E S y PARIS 
A Z U C A R E S en el NEW Y O R K O O F F E E & SUQAR EXOHANQE. 
PIDAN circular descriptiva de « W CAJA MODERNA DE AHORROS " 
B A J A M O T I V A D A D E U N A S 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Poderosos intereses de la Habana 
ían sido tan favorablemente impre-
ilonados con las grandes extensiones 
de terrenos poseídos por la Cuban 
American Petroleum Co. así como por 
su situación ventajosa, que han re-
suelto no desperdiciar la oportunidad 
para obtener el control de la Compa-
ñía si esto les fuera posible. No pu-
diendo comprar acciones de la Com-
ñía debido a que ésta tiene todos los | 
fondos necesarios para sus trabajos I 
de perforación y no ba ofrecido de ¡ 
algún tiempo a esta parte acicones j 
para la venta, ni tampoco tiene In -
tención de nacerlo. Por lo conslguien- I 
te a estos Intereses no les quedaba \ 
más recurso que buscarlos en el mer- I 
cado abierto. Encontraron mucha j 
firmeza en el mercado y nadie deseoso i 
de soltar las acciones de la Cuban I 
Petroleum Co. sino a precios altos. 
Para vencer a este obstáculo un 
conocido corredor de esta plaza reci-
bió la orden de ofrecer un corto nu,-
mero de acciones a un precio que era 
más o menos tres centavos más bajo 
que el costo de estas. Este plan alar-
mó a algunos tenedores y estos Im-
pensadamente vendieron sus acciones 
a un precio bajo, aprovechándose el 
dicho corredor y comprando muchos 
miles por medio de otro agente, mien-
tras él sólo vendía una pequeña can-
tidad para promover la baja. 
Este esfuerzo de poderosos Intere-
res comerciales para obtener el con-
trol de la Cuban American Petroleum 
Co., es de buen augurio, pues aunque 
.por un corto tiempo el precio de las 
acciones puede sufrir, mientras cai-
gan algunos tímidos, es absolutamen-
te segur© que el precio de ellas subi-
rá dentro de poco, como sucedió con 
la Unión Gil Company. El hecho de 
que la Unión Oil Company tenía dos 
pozos en producción no influyó tanto 
m el precio alcanzado por las accio-
nes de esta compañía (cinco pesos) 
como el esfuerzo para obtener el con-
trol desarrollado por estos poderosos 
intereses. 
c 6109 ld-16 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmlgos j sincems coutratos.** 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New Tork, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTorercanos con sus ©ferias por correo ni Apartado número 1677. Habana 
Dirección Cablfgráttca PICOCUKIiO 
Referencias: BANCO NAÍION4L »E CITBA. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
OBRA PIA 23. 
AGOSTO 15. 
Abre. Cierre. 
American Beet Sugar. 
American Can . . . . 
American Smelting & 
Refining Co. . . .. . 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum . 
Canadian Pacific . . . 
Central Leather . . . 
Chino Copper . . . . 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel . . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securlties. . 
Inspiration Copper . . 
inlerborough Consoli-
dated Corp. Com. . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com. 
Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel . . . 
Lehigh Valley . . . . 
Mexican Petroleum . . 
iUlami Copper . . . . 
Missouri Pacific Cer-
tifícate 
New York Central . . 
Ray Consolidated Cop-
per 
Reading Comm, . . . 
Republic Iron & Steel 
Southern Pacific . . . 
Southom R. Cpmm. . 
Union Pacific 
U. S. Industrial A l -
cohol . . . . . . . . . 
U. b. Steel Corp. Com. 
Chorrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . , 
































































COTIZACIONES DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 





rior. Abre. 1 p. m. Clerrt 
1917. 
£nero. . . . 4.91 
Febrero . . . 4.76 
Marzo. . . . 4.76 
Abril . , . .4.78 
Mayo . . . .4.80 
Junio. . . . 
1918. 
Julio . . . . 
Agosto . . .6.26 
Septiembre . . 6.09 
Octubre . . .5.88 
Noviembre . .6.51 


























Westlnghouse . . . . . 
• Jmatbn 
i Motors . . . . 
American Car Foundry 











ÍTERCABO DEL CRUDO 
New York (11.03 a. m.) — Merca-
do abre quieto. Hay pocas ofertas a 
6.1|2 cemaros costo y flete. 
Los refinadores se muestran indi-
ferentes. 
New York (12.32 p. m.)—Los reci-
bos en los seis principales puertos 
riel Atlántico durante la semana pa-
sada ascienden a 26,000 toneladas, lo 
derretido por los refinadores a 56,000 
toneladas,, habiendo de existencias 
147,000 toneladas. 
New York (2.44 p. m.) — Mercado 
quieto. Hay compradores a fi.S'S cen-
tavos costo y flete y vendedores a 
6.1 ¡2 centavos costo y flete 
New York (4.33 p.m.) — Mercado 
quieto. Hay ofertas a 6.112 centavos 
cesto y flete para embarque en Agos-
to. 
Creemos quo el mercado se portará 
mejor mañana. 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
R u t a d e l a F l o r i d a 
"HAVANA S P E C I A L " 
A Nueva York en 54 horas. $80.00 ¡da ^vuelta, 
I-A TIA MAS COK TA POB MAB 
necofrtn ^P?!?8Jle.Jf "Pealnrolar and Occidental S. S. Co.," «ae haces <*-
" ^ c t ^ d ^ d ^ r ^ ^ o ^ e ^ l ^ ^ C- R- F- * P- ^ Pena *' 
partlm^o^vVn^.-?^1^L'Lfon8ta de an dormitorio Pullman de Com-
do l^o cada « r S « d ^ h,,0• 7 ^ coche• mia 12 «dionea 7 na aalda 
P R E C I O S : 
I d a s o l a , $ 5 0 . 0 0 I d a y v u e l t a , $ 8 0 . 0 0 
CONDICIONES DE VIAJE: 
Los bUletea do Ida sola airvan nar. 
contar de la aaUda de la Habí™ en fo^T""0 . ^ trayecto por 13 dlaa, • 
Rr ." lo mismo que en Rlchmond Washington a' c¿a^a "Florida East Coaat 
cMK-ndosele además dles días, en" cuVían o™ ^ »altlm«« T PhUadelphla, con-
poslta el billete en laa Oficinas del Ferwartl e ! i ^ CUOtru0 c,u1d»d«- 81 d»-
Loa billetea de Ida y Tn.lta. «Irven , i^ar7j ' - dopnd« «e haga la escala, 
escalas en cualquier ciudad del trayecto u mi«m^. , "i^•e,B me""i o P«r» baeer 
pre dentro del Umlto final de aele 0 a la ld«. COIno «1« ro^t* «tea-
Infonnei icbrc precio^ itinerario, y servicios de trene» atí 
ofic7nrdTpa::>vapgre$ y ~not - como en la 
TelMono A-H91 
B. L. BKAXNEK. 
Acento General. 
Unan* del Ai-senaL 
UBIfA Habana. Cuba. H. B. ESTBVBZ, 
Asente de Pasajeroa. 
Bernaaa. No. 8 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
Nenr Toríc, Agrosto 16. 
El mercado local de azúcar cmdo 
estuYO un poco activo y con tono más 
firme hoy. Hubo ventas de 10,000 sa-
cos de **Cnbas" para embarque en 
Agosto a Galveston, a 6.25 Ubre a 
bordo, y se susurraba ftjie algunos 
^Cubas* se vendieron á refinadores 
locales para embarque en Agosto o 
NopfJembre a 6.1 2 costo y flete; pero 
esfo no se piulo confirmar. El mer-
cado cerró firme a 0.1(2 centavos pa-
ra los "Cubas" costo y flete, Igual a 
l.o2 para la centrífuga y 6^4 para las 
mleícR. 
Aparte de una reducción de 25 pun-
tos por dos prominentes refinadores 
de Eiladelfia basta la base de 8.75 pa-
ra el granulado fino, no hubo nada 
nuevo en el mercado de azúcar reíl-
nado, ni mejoran los negocios con los 
refinadores que todatía restringían 
los pedidos. Los precios fluctuaron 
entre 8.40 y 0.15 para el granulado f i -
no, con dos refinadores completamen-
te fuera del mercado. 
El mercado de azúcares para entre-
ga futura estuvo menos activo que en 
días anteriores de esta semana; pero 
el tono latente fué más firme j los 
precios ai cerrar revelaron ganancias 
netas de f' a 20 puntos. Tanto los In-
tereses industriales como las casas 
comisionistas figuraban entre lo«i 
compradores y hubo también bastan-
te actividad por parte de los que ne-
cesitaban cubrirse. Aparte de una l i -
gera reacción a eso del medio día el 
mercado siguió subiendo gradual-
mente durante todo el día, con los 
precios finales a muy poca distancia 
de los mejores. Rumores de que Ir. 
Argentina estaba en el mercado en 
Cuba para proveerse y el tono airo 
más firme de Ion disponibles fueron 
los principales factores alcistas. 
So decía que Java había embarra-
do 61.000 toneladas de nxúear duran-
te Julio para la Gran Bretaña. 
Septiembre se vendió de 0.15 a &25, 
cerrando a 6.25. 
Diciembre de 5.86 a 5.48, cerrando 
a 5.16. 
B o l s a de New í o r l í 
A g o s t o 15 
EDICION 0£L EVENIH8 Sül 
Acciones 4 8 2 . 1 0 0 
Bonos 2 . 5 5 1 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checki canjeados ñjet 
en la "Clea r íng .Home" de 
New York, según el " E t o -
lánf-Sun", importaron 
5 0 8 . 9 8 9 . 4 6 0 
BTarxo/de 4.82 a 1.87, cerrando a 
4.86, 
Mayo cerró a 4.90. 
TALORES 
yevr York, Agosto 15. 
Las operaciones en la Bolsa de Va-
lores hoy de nuero experimentaron 
la Influencia de las últimas proposl 
dones de paz, suministrando las al 
ternatlras de bajas y alzas una Indi 
cacióu de la Incertídumbr© quo reina 
en los círculos esneculatfvos. 
Hubo disminución de actividad en 
las acciones que derivan su apoyo de 
intereses profesionales. 
Las del tabaco sufrieron un mode 
rado revés, bajando United Cigars 
234 puntee y Tobacco Productos 2W. 
Algunas de las mjís remotas emisio 
nes de guerra cedieron de 1 a 2 pun 
tos y General (hemical bajaron 11 
puntos en una venta. 
Las marítimas fueron las más pro 
iiiinentes, ganando las Marines prefe-
ridas l?é cuando mñs y las comunes 
•2: pero las Atlanflc, VuS and "West 
Judies perdieron toda su ganancia de 
1.̂ 1 puntos. Cobres, azúcares, petró 
leo mejicano, destiladores y abonos 
figuraron entre las otras , acciones 
que se mostraron fuertes. 
T'nlted States Steel estuvo pesado 
durante la mayor parte del tiempo 
poro luego adelantó, cerrando a su 
precio máximo de 121.1 2, o sea nna 
ganancia neta de l i s puntos. 
La pesadez de los rublos y la flr 
meza de los francos caracterizaron el 
encalmado mercado de cambios. Las 
exportaciones de oro alcanzaron un 
total de $1.800,000, de los cuales un 
millón de pesos fueron al Perú, qni 
nientos mil pesos al Canadá y 800,000 
pesos a España, 
Los bonos estuvieron menos tiran-
tes, vendiéndose los de la Libertad de 
09.91 a 90.98. Las ventas totales as-
cendieron a $2,635,000, 
EL MERCADO DEL DPÍEEO 
Papel mercantil, 4,81 a 5, 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4,72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.1 2. 
Comercial, 60 días, 4.?1.,3!8; por le-
tra, 4.75.9 16; por cable, 1.76.7! 16. 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { £ g g 
V A L O R E S en las Bolsas de Habana y New York. 
A Z U C A R E S en el New York CofFee & Sugar Exchange. 
C I E N F U E 6 0 S P E T R O L E U M 
C O M P A N Y . S . A . 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z , n ú m e r o 5 6 0 
C a p i t a l : U n M i l l ó n d e P e s o s : 
Angel Lezaraa, Marcos C a r v a j a l , Ldo. Gustavo t ' m 
y ThomasD. C r e w s . 
Son los nuevos Directores de la Compañía. 
"Al buen entendedor con pocas palabras basta" 
Más vale comprar acciones en una Compañía como 
esta a 60 centavos cada una que acciones en otra 
Compañía a 50 centavos la libra. 
No queriendo esperar la llegada d« la maqatnarfe 7a pedida sin hacer 
nada, hemos contratado con un pocero que ya tiene maquinarla en Cuba 
para que empiece a taladrar el mes que Tiene pagándole esta Compañía 
a razón de $10.00 por pie y sumlnlEtr ando nosotros la tubería 
Q u e d a n 1 2 2 . 5 0 0 a c c i o n e s p a r a l a 
v e n t a a 5 0 c t s . c a d a u n a . 
SI Presidente, lí. £ . Alien. 
El Tesorero, W. M. Anderson. 
El Secretario, J. M. Alare*. 
H a v a n a G u a r a n t y S T r u s t C o n i p a o 
C o m p a ñ í a Bancar ia y de Fianzas de la Habana. 
Organizada baja las l e y e s de Coba. 
C A P I T A L : $ 1 . 0 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
P r e s i d e n t e : F A U S T O G . M R N O C A L 
Francos^—Por letra, 78.1|4; por ca-
ble, 77.114. . » 
Florines.—Por letra, 41.814; por ca-
ble, 42. 
Llras^-Por letra, 7.42; por cable, 
<.41. 
Rublos^-Por letra, 20.5 S; por ca-
ble, 20.718. V 
Plata cr» barras, 8014. 
Peso mejicano, 67.3'8. 
Préstamos: 60 días, 4 a 4.1 2; 90 
días, 4.12 a 4.8|4; 6 meses, 4^ 4 n 5. 
Londres, Agosto 15. 
Consolidados, 56. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
JOHN MITCHELTj JR. 
Vico-Presidenta 
Admor. General. 
FRANK S. HINRICHS, 
2o. VIce-Presld;nte. 






JBSIÍS M. BARRAQUE, 
Abogado. 
E d i f i c i o S o c i a l : O F I C I O S , N o . 2 8 , 
S U C U R S A L E S : 
N E W Y O R K . N E W O R L E A N S , 
C6994 7d.-U 
C U B A 
El mercado local rige con tono de 
firmeza y bien impresionado con las 
iiotlclas recibidas del mercado con-
sumidor. 
El Colegio de Corredores, atenién-
dose a la venta efectuada el día an-
terior en Matanzas y a lo dispuesto 
en Decreto Presidencial, cotizó con 
fracción de baja en los precios. 
La referida venta fué: 
10,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
6.10 centavos la libra; en almacén 
en Matanzas. 
COTIZACION OFICIAL 1>EL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6.05 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de riilel polarización 89. a 
5.08 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en alnmcén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EIÍ LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, ea como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 6.25 centavos mo-
neda oficial la libra 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 6.25 centavos mo-
neda oficial la Mbra 
Vendedores, no hay. 
TROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena dfl Junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4,52 
centavo? la libra 
Del mes: 4.47 centavos la libra, 
centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.85 
Segunda quincena de Julio: 5-16 
centavos la libra 
Del mes: 5.02 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.0i 
centavos la libra. 
Miel polarización 8» 
Primera quincena de junio: 3.G:) 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: S.59 
centavos la libra. 
Del mes: 3.64 centavos la libra 
Primera quincena de Julio: 8.73 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra 
Del mes: 3.96 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Junio: 4 50 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la libra 
Del mes: 4.54.305 centavos la libra 
Primera quincena de Julio: 4.90 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 5.165 centavos 
la libra. 
Del mes: 5.03.25 centavos la libra 
Miel 
Primera quincena de Mayo: 4.01.38 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos ia libra 
Del mes: 3.92.65 centavos la libra 
Primera quincena de Junio: 3.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93.61 
centavos la libra 
Del mes: 3-89.305 centavos la libra 
Primera quincena de Julio: 4.00 
centavos la libra 
Segunda quincena: 4.51.5 centavos 
la libra 
Del mes: 4.88.25 centavos la libra 
Cionfuegos 
Onnrano no'^-íTn^l^r) 00 
Primera quincena de Junio: 4.41 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.47 
centavos la libra 
Del mes: 4.44 centavos la libra 
Primera quincena de Julio: 4.75 
centavos la libra 
Segunda quincena: 5.12 centavos 
la libra 
Del mes: 4.95 centavos la libra 
Miel polariractón 89 
Primera quincena de Junio- • 
Segunda quincena de Jum" ' " l 
centavos la libra * '.T] 
Del mes: 3.74 centavos la «v 
Primera quincena de Julio- , 
centavos la libra. * 0| 
Segunda quincena: 4.4? ^ 
la libra. 
Del mes: 4.25 centavos la 
PRODUCCION DE AZUCAR 
de los Centrales del distrito de Remedios en la zafra de 1916 a 1917 
pálida con la anterior de 1915 a 1916. • ^ 
ZAFflA DE 1916 A 1917 ZAFRA DE 1915 A 
Cent Miel Total 
Centrales 
Fe , 
Reforma . . . 
Vitoria • . . . , 
San José . . . , 
San Agustín . i 
Fldencla / . • . 
Narcisa . . . 
Zaza . . « « • « 
Adela . . . . , 
Altamira. . . 
Rosalía . . . , 
Punta Alegre. , 
San Pablo . . , 
Rosa María. , , 
Julia 
Garmlta . . . , 











































































Zafra de 1916 a 1917 . . . 
Zafra de 1913 a 1916 .. . . 
. . 1.445,952 
. . 1.367,015 
De más en 1916 a 1917. 
Calbarién, Agosto 11 de 1917. 
CIRCULARES COMERCIALES . 
En esta pla^a bajo la razón de CAR-
LOS FORTUNÉ (S. en C.) se ha cons-
tituido una sociedad para dedlcarso 
al ramo de Comisiones en General y 
a la Representación de casas extran-
jeras. 
Los socios comanditarios son: el 
doctor EnrUuo Fortún y André y el 
Dr. Juan Alamán y Fortún, estando 
la negociación a cargo del socio ge-
rente señor Carlos Fortún y Martí, 
quien tendrá la representación y el 
uso de la firma social. 
Se ha constituido una sociedad 
mercantil en comandita que girará 
bajo la razó-i social de M. MARTI-
NEZ y CA., (S. en C.) para dedicarse 
preferentemente a baquinaria y ma-
teriales de fabricación; integrando 
esta Sociedad como socios gerentes 
los señores Manuel M. Martínez y 
Delgado, Miguel Irigoyen y Doyhar-
zábal y José Manuel Valdóa y Carta-
78,937 
JOSE HERRERO. 
lya y como comanditarlos los sefiorcj 
I Iglesias. Dlaa y Ca., S. en C. Talle-
ristas de madera en las platas de 
Cárdenas y Calbarién, 
Con fecha 1 de Ag-osto y con efec-
tos retroactivos al 30 de Abril pró-
ximo pasado, ha qu«3dado disuelta la 
Sociedad mercantil VERDUGO Y RI-
VERA, S. eu d , formándose nna 
nueva para ccptüruar los mismos ne-
gocios, bajo la (tenomlnavlón de I 
VERDUGO, S. en C, con domicilio en 
la calle de Cuba número 66, la cual 
se hace cargo de todos los crédltoi 
activos y pasivos de la anterior. 
Constituyen la expresada Sociedad 
el señor D. Francisco Verdugo y Ro-
dríguez, con el carácter de único 
Gerente, y el señor don J. G. Eche-
mendía, con el de Comanditario. 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
pBRloDICO DE MAYOR CIRCÜLACION DK LA. REPUBLICA 
L a s p r o p o s i c i o n e s d e l P a p a 
Nos parece dgpasiado intensa, de-¡posiciones pacifistas de Mr. Wilson. Por 
' do sangrienta, demasiado destruc- eso dice también el cable que las au-
IDaS1|l guerra para que después de tres toridades americanas reconocen que la 
l va ocasionado cansancio en oterta del Vaticano exige, por su in-anes no naj i 
naciones beligerantes y en los pue- dolé especial, una respuesta y que se 
dan cuenta de que es necesario con-blos neutrales y para que no se sien-
lan vivos deseos de la paz. 
Esta situación de malestar y an-
gustia generales, estos anhelos de quie-
tu(j y normalidad han impelido sin 
duda al Papa Benedicto XV a pre-
sentar las proposiciones que tan vi-
vamente se comentan. Es indiscutible 
que cualquier clamor de paz consi-
derado en sí mismo, produce instinti-
vamente cierta alegría, cierta dilata-
ción de alma en el pueblo. 
La paz es siempre una buena nue-
va. Es también indiscutible que las 
proposiciones del Vaticano son trans-
cendentales por el solo hecho de pro-
ceder del Papa, cuya voz se oye siem-
pre aun entre el mayor estruendo del 
testarla de una manera explícita y cla-
ra para que la contestación pueda f i -
gurar dignamente en las páginas de la 
Historia. 
¿Cuál será esta respuesta? ¿Habrán 
cambiado el criterio de Mr. Wilson 
las vicisitudes ocurridas desde su pro-
puesta pacifista hasta ahora, las dis-
tintas circunstancias y la participación 
activa que los Estados Unidos toman 
en la guerra? ¿Considerará• Mr. Wil-
son esta oferta del papa como un buen 
punto de partida para aquella paz que 
proponía a las potencias beligerantes? 
En los Estados Unidos y en todas 
las demás potencias beligerantes las 
bases del Vaticano darán sin duda nin-
guna a los pacifistas nuevo motivo pa-
ra emprender otra cruzada por la ter-
minación de la guerra. A ellos se uni-
rán quizás los socialistas. Tal vez sean 
éstas y la semejanza de la oferta del 
diente y serena dirigida al mundo en- | Papa con la anterior de Mr. Wilson las 
dificultades a que, según el cable, se 
refieren los funcionarios americanos y 
los ingleses. 
Son tantos y tan complejos los in-
tereses que mutuamente se disputan 
las potencias beligerantes, es tan te-
naz y hondo el ensañamiento de unos 
y otros contendientes europeos que 
quizás el Papa no consiga sus deseos 
tan pronto como anhela. Pero las pro-
posiciones de Mr. Wilson antes de de-
clarar la guerra a Alemania y la ofer-
ta del Papa tal vez sean las prime-
ras piedras del edificio de la paz,. . 
C H O N D L E a b\K 
$ 2 , 2 5 0 
P R A D O 
5 VENTAJAS MAS QUE CUALQUIERA DE LOS GARBOS DE SU TIPO EN EL MERCADO 
M A G N E T O B O S H 
MAS V E L O C I D A D M E N O S C O N S U M O 
MAS D U R A C I O N M E J O R L I N E A 
T O L K S D O R F F Y U L L - O A 
3 Y 5 ^ T E L . A - 6 0 2 a 
r w o o d 
cañón y de las pasiones humanas. Es 
una voz desinteresada, una voz que 
viene de aquellas alturas a donde no 
llegan las rivalidades y las ambicio-
nes de los pueblos, una voz indepen-
señor Matos al representante de la au-
toridad y al caballero, quiso conocer 
a qué obedecía la presencia del Go-
bernador en aquel local. Y el Gober-
nador dijo: 
—Vengo a inquirir el carácter que 
tiene esta reunión. Si han venido us-
tedes aquí como senadores, y dipu-
tados;, esta reunión es facciosa, porque 
la del Parlamento sólo el Rey la con-
voca; si como ciudadanos, esta reu-
nión es ilegal, porque en suspenso las 
garantías, ni se ha solicitado ni se ha 
al poder público. Insisto en invitar-|tar del lo. de junio ha sido la señal 
les a salir. 
"—Como no salimos motu piroprio, 
sino porque se nos obligue a ello—di-
jo ¿i señor Abadal—declinamos en el 
Gobernador la responsabilidad de lo 
que por esta medida ocurra. 
"1̂ 1 Gobernador entonces, invocan-
do la ley y poniendo su diestra en el 
hombro do cada uno, reiteró su invita-
ción-orden a abandonar el local. 
"Y seguidamente los parlamenta-
rios fueron saliendo del Palacio de Bo-
ctorgado autorización para ello. Así Has Artes, no sin que a la puerta al-
tero. 
Hay en las proposiciones del Papa 
otra circunstancia que les da suma im-
portancia. Según los informes del ca-
ble estas proposiciones coinciden en 
lo fundamental con las que hace un 
año presentó el Presidente de los Es-
tados Unidos, Mr. Wilson. El Papa pro-
pone un acuerdo internacional para 
imponer la paz, la reducción de los ar-
mamentos y el reconocimiento de las 
aspiraciones de los pueblos pequeños. 
Esas mismas bases eran las que cons-
tituían las líneas generales de las pro-
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
que Invito a ustedes a disolverse y 
desalojar el local. 
"—Nosotros—repuso 'íl señor Aba-
dal—no saldremos de aqiú sino por la 
violencia. 
"En tal momento so cyó una yoz 
oue gritaba: 
"—Que entre la fuerza 
"Y el Gobernador exclamó: 
•—La fusrza soy yo, que represento 
No. 44. 
N o h a y n a d a q u e 
I g u a l e a " T i z " p a -
r a l o s P i e s C a n -
s a d o s 
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Use "Tiz" para los pies cansados, 
adoloridos, inflamados, para 
las callosidades y callos 
en los pies. 
Seguro I To slem. 
pre uso ^iz^* 
para cnalquier do-
leuda en los pies.** 
copiar la referencia recogida en el 
Ministerio de la Gobernación. Dice 
así: 
"A las seis y cuarto si gobernador 
1 dla de ayer ha sido de inmensa 
¡ S 8 ? * ^ ei1 toda KsPaña. Era casi 
r¡Simme la creencia 06 Que ocurri-
con 611 .Barcelona gravísimos sucesos 
11 1*?otivo la reunión de la asan> ¡de Barcelona, señor Matos, había lle-
Infn parlamentarios pi evocada por 
os mputados y senadores catalanes. El 
egimen de censura a que vive suje-
enri {?rensa añadía estímulos a la 
'ph i ' porclue no siendo lícito re-
wjr ios sucesos sin que la autoridad 
trin h el relato. o tar ia el presti-
c L credibilidad al que apare-
aJz* ®n los Periódicos. Las hipótesis 
PQtamlarmantes- Todo hacía temer un 
taSÜÍ0 revolucionario, tal vez un 
ummiento separatista. Y sin embar-
! £ S 5. caPital de Cataluña ese día m í i C r í 0 ' ?0 hubo ^ uuoe. El orden no se quebrantó. 
veamos lo acaecido. Empezaré por 
gado al palacio de Bellas Artes>, a 
donde concurrían los asambleístas; 
que allí encontró congregados a mu-
chos de los diputados y senadores par-
tidarios de la celebración de la Asam-
blea, y que aún reunidos no hablan 
llegado a deliberar. 
"La versión oficial consigna que a 
la puerta del edificio hao â gran nú-
mero de periodistas y multitud de cu-
riosos. 
"El Gobernador hizo quo despejasen 
la puerta. Después subió, y, al entrar 
en el salón en que los parlamentarios 
estaban reunidos, se adelantó hasta 
él el señor Abadal, y, saludando en el 
Caja de S l i o r r o s d e l o s 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a 
S o c i o s d e l 
Puede usted estar bien calzado en 
un momento. Use "Tiz" y no sufra 
más de pies adoloridos, censados, 
inflamados, en carne viva y con am-
pollas. "Tiz", y solamente "Tiz", 
es el remedio que quita los dolores 
(•n los callos, juanetes y callosida-
des en los píes. 
Usted sentirá alivio Inmediata-
mente al sumergir log pies en un 
baño de "Tiz". Qué bien se sienten 
después sus pobres pies. Quieren 
bailar de bienestar. "Tiz" es mara-
villoso. "Tiz" quita inmediatamen-
te todo el sudor venenoso que in-
flama los pies, y que es la causa 
de que estén adoloridos, hinchados 
y sudosos. 
Compre una caja do "Tiz" en 
cualquier botica o almacén. Sentirá 
usted alivio en los pies inmediata-
mente. Ríase dp los que tienen loa 
pie^ adoloridos y se quejan. Sus 
pies nunca más le dolerán ni le ha-
rán cojear. 
gunos de ellos hiciesen apelaciones a 
la violencia ante el público que pre-
senciaba el desfile. 
"El Ministro, después de este relato, 
declaró que aprobaba lo flecho por el 
Gobernador de Barcelona. Y negó que 
se hubiese practicado detención algu-
na de ningún diputado o senador. To-
do ello se redujo a disolver a los 
reunidos. 
—Estos—según agregó el señoi 
Sánchez Guerra a los repórters una 
Lora después—intentaron celebrar la 
frustrada reunión en la Casa del 
Pueblo, para donde habían también 
partido invitaciones de algunos cen-
tros lerrouxistas. 
"Y hacia la Casa del Pueblo se en-
caminaron Pero hasta ella no pudie-
ron llegar más que el señor Lerroux 
y algún que otro que le acompañaba. 
En Barcelona, en la calle del Con-
de del Asalto, un grupo levantó los 
adoquines y formó una barricada. Las 
fuerzas de Seguridad que acudieron 
fueron recibidas con disparos, y un 
paisano resultó herido on la refrie-
ga. 
"En el Paralelo se formaron tam-
bién grupos de revoltosos. La Guar-
dia Civil de Caballería dió una car-
ga bastante dura y los grupos des-
aparecieron. A las diez y inedia la 
tranquilidad en la población era com-
pleta." 
Frente a esta versión oficial se le-
vanta la de los catalanistas, que han 
impreso y hecho circular por toda Es-
paña una hoja sin firma ni pie (Je hn-
prenta, en la que narran de modo di-
verso los hechos. Pero lo importante 
de la diferencia sólo está en que se-
gún ellos se reunieron y deliberaron, 
y cuando llegaron los representantes 
de la ley ya habían concluido sus ta-
reas. Esto es poco verosímil y poco 
serio además, porque fué tan escaso 
el tiempo que medió entrp la congre-
gación y el fin de la Junia. que ape-
nas hubo el preciso para un breve diá-
logo. Lo que sí es verdad es que hubo 
conclusiones aprobadas, pero ellas 
habían sido escritas dos días antes, y 
si se votaron fué..sin discusión. Ello 
es que el Gobierno ha triunfado por el 
momento impidiendo qua se constitu-
vera una asamblea de parlamentarlos 
y actuase y diera en Barcelona la im-
I resión de un poder nacional o regio-
nal. 
Ahora bien: ¿cuáles son las con-
clusiones aprobadas? Fácil es saber-
lo sin más que leer la proclama que 
con la firma do los señ-res Cambó. 
Abadal y J. Ventosa se lanzó al país 
hace poces días. Trasmito los párra-
fos esenciales de este documento, de 
de que no era posible seguir con un 
régimen de turno de los dos partidos 
que monopolizan la gobernación, aña-
de: 
"La renovación es inevitable. Y' toda 
la cuestión está en el modo como se 
llegará a ella; por norn.al y pacífica 
transformación o por revolución vio-
lenta. Si se cierran las compuertas a 
la corriente, ésta no se detendrá sino 
que saldrá del cauce y producirá inun-
daciones y estragos. 
"En esta situación, la representa-
ción parlamentaria de Cetalujia, for-
mada por hombres de las más opues-
tas representaciones, entendió que era 
interés común de todos los patriotas 
señalar rumbos, abrir caminos a la 
evolución normal. Sintieron los se-
nadores y diputados catalanes el rui-
do precursos de las conmociones po-
pulares, y creyeron que era deber de 
patriotismo procurar que la transfor-
mación se hiciera sin el dolor y el es-
trago de la revuelta. Estimaron, que 
aún adoleciendo el Parlamento de un 
vicio de origen, constituye un órga-
no insustituible para encauzar y di-
rigir a la opinión, una tribuna única 
para hablar a España en esta hora 
decisiva. Y pidieron la apertura del 
Parlamento. 
Y ante la negativa del Gobierno, In-
vitan a sus compañeros, a todos los 
senadores y diputados españoles, a 
una asamblea extraoficial para deli-
berar sobre los gravísimos problemas 
planteados. Pero aquí, donde se reú-
nen todas las clases y todas las pro-
fesiones y todos los partidos, resulta 
que no pueden reunirse los represen-
tantes del país. 
El Gobierno declara el intento se-
dicioso, y erigiéndose en paladín de 
las prerrogativas constitucionales, íor-
tnula amenazas y define delitos y ter-
giversa los artículos del Código penal 
para achacar a los parlamentarlos ca-
talanes la comisión de delitos Imagi-
narios y aun para atribuirles insidio-
samente ocultes finalidades. 
"Esta es la obra perturbadora y 
anárquica. 
"EH Gobierno que subvierte la Cons-
titución, suprimiendo de hecho el po-
der parlamentario y escudándose de-
trás del poder moderador, como si 
quisiera arrastrarlo en su caída inevi-
table, no tiene derecho a erigirse en 
defensa de la Constitución. Se admi-
te el derecho . de petición de los Ins-
titutos armados, y en nombre de la 
Constitución se impide y se declara 
criminal el derecho de petición de los 
representantes en Cortes! 
"En otro aspecto, tiene también 
singular gravedad la actitud del Go-
bierno. Nadie puede dudar de que los 
parlamentarios catalanes están asis-
tidos por la unánime actitud de Cata-
luña. Y en su virtud, al declarar se-
diciosos sus acuerdos, se declara fue-
ra de la ley a toda una región espa-
ñola con todos sus organismos socia-
les y políticos. Y el pretender aislar-
la del resto de España en el momen-
to en que Intentaba estrechar los 
vínculos espirituales con les demás 
reglones españolas para realizar entre 
todas la gran obra redentora, se bus-
ca una secesión, y se hace une labor 
íuneste y antipatriótica de separatis-
mo moral. 
"Y todo ello no en nombre de nin-
gún supremo Interés .ni de ningún ele-
vado principio, sino para defender el 
monopolio del poder para las oligar-
quía!! centralistas, para hacer que 
subsista ese régimen de ficción y de 
artificio de que el país abomine 
"Pero el resultado, el resultedo fa-
tal e inevitable de esta actitud guber-
namental, si prevalece, ha de ser la 
violencia y la anarquíe El gobierno 
contesta con la fuerza a un intento 
de cludadaníe SI la fuerza de un mo-
mento se impusiera, seguirían sor<5a-
mente laborando las fuerzas de reno-
vación comprimidas, pero no muertas. 
Y cerrados los caminos de realización 
normal, vendrían fatalmente convul-
siones violentas, de las que el Go-
bierno y los que le secunclaran serían 
únicos responsables ante la patria." 
(PASA A l A PAGINA TRKCE) 
Como únicos Agentes a Importado-
res de esta máquina y Propietarios áo 
la marca Tnden-Tood" en esta Isla» 
prevenimos al público qne cierta» 
personas Importan máquinas recons-
truidas que en el Norte o b Llenen por 
$25.00 y $30.00 y aquí son rendidas 
desde $60-00 hasta $90-00 y en varias 
ocasiones han sido yeadldas, como 
nueras, al precio de $110-00. 
£1 público, ques es el engañado 
por no comprar directamente de nos-
otras o de nuestros agentes en pro» 
rindas. 
J . PASCUAL-BÜLBWIN 
O B I S P O . 1 0 1 
O r . Oonzalo P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSI'ITAL DE EMEli-gen el a» y del IloBplUl Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS ÜKINABIAS y enfermedades venéreas. Cistosccpta, caterismo de los uréteres 7 examen da* 
rlfíñn por los Rajos X. 
"NTECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
T DB CONSULTAS DE 10 A 12 A M, 3 a n p. m.. en la ralle do 
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LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
cuVcV^cTeV^^^ o con picazón. La primera 
rá quien la conozca. aplicación da almo. 
Después de decir que el acto mil l - l— • 
BBÜiBaB—C JM. I.. In ni i ' i l II H illHIMIBI 
C o n t r a l o 
n e u r a s t e n i a 
La enfermedad que máa^ge ha ge-
neralizado en los últimos tiempos es 
la neurastenia, es una debilidad del 
sistema nervioso, que hace ver visio-
nes, por eso, todos los que ¿ientan los 
nervios alterados deben tomar el Ey-
pecífico Vallña, que es la medicación 
de los nervios en mal estedo. 
Cuando se vea una joven o un ca-
ballero alterado de nervios, se le de-
be recomendar el Específico Valiña, 
porque en cuanto empiece a tomarlo, 
sanará de los nervios, porque se le ni 
velan y vuelven a su estado natural. 
Específico Valiña, se vende en todas 
las boticas.-
En los libros registros de la Se • 
cretaría de Sanidad, está inscripto el 
Específico Valiña, entre los medica-
mentos buenos, porque su actuación 
es muy rápida e Inofensiva al orga-
nismo en general, solo ataca la en-
fermedad que cura. 
Todos los boticarios venden Espe-
cifico Valiña, porque saben que o 
diario, llega un paciente en busca 
de un frasco, para sus nervios. 
D r . C h i n e r 
Cirujano Dontista. 
Presidente do la Sección de Odon-
tología del 2do. Congreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajos) Teléfono A 
8195 
Suscríbase al DIARIO~DE_LA_MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
El Mascotte que salió esta mañana 
traslada a Key West, para de allí di-
rigirse a los centros fabriles de los 
Estados Unidos, a los compradores de 
LA CASA GRANDE, señores José 
Martín, de Tejidos y Confeccione», y 
señor Jesús Villamil. de Sedería, Per-
fumería y misceláneas. 
Deseamos que tan apreclables jó-
venes reafirmen con el presente via-
je, su fama de tener a las clientes del 
citado establecimiento contentas con 
los artículos que compran en gran-
des cantidades. 
Máquinas de escribir reconstruidas. 
Muebles de caoba para oficinas. 
Artículos de escritorio. 
Ventiladores eléctricos. Tel. A-41S9 
A. C TUlaireal, Belascoaln 18, ba-
les. 
SI las agrias que usted pasa dejan 
en la vasija un asiente blancuzco 
lechoso o amarillento como polvo 
de ladrillo, está usted enfermo de 
los ríñones, de bastante gravedad. 
Si acaso lo duda pregúntele a su 
médico. Las Pastillas del Dr. Bec-
ker se recomiendan precisamente 
para enfermedades de lo.s ríñones y 




Hab. REPARTO DE DIVIDENDO 
raf J^c 0 aco^a^0 la Junta ge- sea abonada la parte que les co-
rresponda o para que la retiren 
si así lo desean. 
Los señores Socios que no ten-
gan libreta deberán presentar loé 
recibos de cuotas mensuales y se 
les formalizará con sus ingresos 
hasta el 30 de Junio y el di-
videndo correspondiente. 
Habana, 9 de Agosto de 1917. 
Víctor Echevarría, 
Secretario. 
S1^,5?"08 Su^riptores. a 
ena t̂ ^ 25 de ^ ^ o . 
dencí d e u n 3 P o H 0 0 d e divi -
del nr CcUenta de las u t i l id^es 
* Pnmer Semestre del corriente 
o r d l ; d i v ^ po;;este medio' ^ 
tor , ?el ^ Presidente-Direc-
s i t ^ e ^ ^ S-ios y Depo-
P a T ^ l i ^ para ^ a 
t l d l a d r d e l a ^ a l ' P a -
4 las libretas v les 
T E J A L I T P L A N I O L 
L a t e j a q u e n o c u b r e f ' e l e x p e d i e n t e ' s i n o q u e c ú -
b r e l o s t e c h o s c o m p l e t a m e n t e b i e n y p a r a s i e m p r e 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
C a l z a d * d e l M o n t e , 3 6 1 . T e l é f o n o A . 7 6 1 0 . A p a r t a d o 256. 
) n I n i f l n r 
ü l d U d l u 
S E C R E T A R I A 
(Continuación de la Junta General ordinaria administrativa.) 
LAS OCHO. DE LA NOCHE. Y PA< 
RA PODER PENETRAR EN EL LO-i 
CAL EN QUE HA DE CELEBRAR-
SE SERA REQUISITO INDISPEN-i 
SABLE LA PRESENTACION DEIJ 
RECIBO DEL MES DE LA FECHA 
A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, 13 de Agosto de 1917. 
—R- G. Marqués, Secretario. 
4t 13. 
Por orden del señor Presidente 
se hace público para conocimiento 
de los señores asociados, que el 
jueves próximo, d ía dieciséis, con-
tinuará, en los salones del edificio 
social, la celebración de la Junta 
General ordinaria administrativa, 
correspondiente al segundo trimes-
tre del corriente año. 
L A JUNTA COMENZARA A 
4cl. 30 
C A M I O N E S " ü 
V E N D E M O S 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
*SAN RAfAEL, 141-A y 145, bajos. 
T e l é f o n o s ! A - 5 4 3 2 y A - 8 2 5 6 
L a b r a d o r , H n o . y C a . 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patéate R O T L L A N T , pera teda clase de liquides y melazas 
F n n d i c i ó n de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y B E N J U M E D A . X K L k - V O N O A-3723 
L A P R E N S A 
Comentando Jas declaraciones del 
doctor Montalvo, nuevo Secretarlo de 
Gobernación, nuestro colega La Fren-
ha, dice: 
En esta hora delicada Par,aHCul>a, se 
necesita do Procedimientos sedativos que 
levanten la esperanza de J» J ^ ^ ^ í t J . 
contente a los ^nserradores, y que tra"-
eijan sin debüldades y repriman sin vio-
^SPdoctor Montalvo. por su tempera-
mento ecuyulme, es una garantía de eli-
d e n la aplicación del programa que 
ha esboUdo. Su pollüca. estamos segu-
ro- de ellos devolverá la paz moral al 
naí's iforque si alguien lia contribuido en 
tttÉ* rnrte ni ráoidp cese de la revuelta y 
f Ü disipación/ o cuando meuos a la 
aLenuaoióii de s-us efectos, ha Pido él. co-
Se. reuirio interino de esa misma car-
tó?a que ahow dnseinpeüa en propiedad 
r d i S ^ l i K ^ ^ ^ S ^ n f f i r 
Í ,» ti- «nr uentrau encarcelados y que se 
S e m ^ ' ^ r ^ r a c ^ u b a a los que se 
^ r r ^ a ^ p t iórd^^l^una^ 
^rsituicib6n dractuar desde la barra o o-
slclonlsta de una manera conveniente y 
prFltl «Dlritu de tolerancia del doctor 
Montalvo será el puente tendido, el esla-
£ el añino del medio de esa reacción 
política nacional. 
Es de esperar que las conjeturas del 
colega se realicen pronto; para que 
el país recobre en lo posible la nor-
iralidad que necesita. 
El estado de miseria en que vive el 
vueblo por la crisis general que afée-
la hoy a todos los países, agrava cier-
tos males propios de toda urbe, es-
pecialmente de las grandes poblaclo-
" ^ n o de estos males es el exceso de 
muchachos vagabundos por l£UJ calles 
y el natural resultado de la falta de 
educación. 
Nuestro colega El Tiempo, de Cár-
denas, sobre esto dice: 
La policía ha emprendido una labor 
oue merece sinceros plácemes. Es la Im-
pedir que a partir de las nueve de la no-
che ambulen por calles niños de pocos 
aSEPta medida, que figura entre las ins-
trucciones de la policía, había caído en 
desuso, por lo que se daba el triste es-
uectáculo de que a altas horas de la no-
che se encontraren en la calle menores 
de ocho y diez años. 
Con esa disposición, además se acaba-
rá con el peligro que existe de ir por 
los barrios bajos, en donde los chiquillos, 
por vía de distracción, ee entreüenen en 
apedrear a los transeúntes. 
La policía, puesto que . está haciendo 
eso, debía acabar ton las turbas de pi-
llluelos que infectan los parques y que 
tiran piedras, roban pañuelos y hacen mil 
fechorías. De ese modo haría posible 
para las señoras el paso por ciertos pa-
seos en donde campeen por sus respetos 
esos "angelitos." 
Esa buena obra se emprendió en la 
capital de la llopúblloa. 
Nosotros, hace ocho días hemos lla-
mado la atención de nuestra primera au-
toridad municipal, sobre la mlsm»i causa, 
sin que hasta la fecha haya merecido aten-
ción nuestra advertencia. 
Es Inevitable que la vía pública es-
tá llena de chiquillos en los barrios 
pobres de la ciudad. Los hijos de fa-
milias proletarias viven en cuar-
tos Interiores y para que no les es-
D r . J . L Y O N 
LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en ¡a curaclía radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «i p * 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a S p. m. diaria*. 
CIENFrJE(30S. 44 ALTOS. 
lorben en sus .quehaceres los sueltan 
a la calle. 
Hay aquí dos problemas: el de im-
pedir o disminuir las molestias que 
causan estos niños, y el de enviarlos 
a la escuela. Con e#o último se resuel-
ve casi todo el problema: pero ya 
está visto que eso fie multar a los 
padres porque los hijos no van al 
aula, es inútil y abusivo. Debiera es-
timulárseles con premios en vez de 
castigarlos. El plan de escuelas de-
biera mejorarse con el desayuno esco-
lar diario y con limosnas de ropa a 
cargo de las persod^s pudientes de1, 
barrio. 
SI hubiese verdadera solidaridad so-
cial en Cuba, será viable una Idea se-
mejante; pero... falta voluntad por 
parte de todos. 
* * « 
Otro capítulo Importante sobre el 
sunto que venimos tratando lo desa-
irolla nuestro querido compañero se-
f<or Gómez Cordido en El Moderado, 
de Matanzas. 
Dice: 
Nuestra educación moral deja mucho 
que desear, porque tenemos la voluntad 
muy débil y movediza y nos determina e 
impulsa, por lo general, a seguir los sen-
timientos, que entre los muchos buenos 
que tenemos existen algunos excesivamen-
te egoístas, como son la ambición del Po-
der y posesión a toda costa de los que 
deesamos y amamos, sean riquezas, hono-
res, amor, juego, mando sobre los demás, 
y cuanto puede sentir el corazón huma-
no. Y todo esto en cada Individuo trae 
a Iconjunto social y político, desequili-
brio e Intranquilidad moral, y desigual-
dad económica muy desproporcionada, 
siendo ello precursor v causa de muchos 
actos individuales delictuosos y grande-
mente inhumanos algunos, como son los 
suicidios y homicidios, y de conspiracio-
nes y revoluciones políticas, por alcanzar 
el Peder jara disfrutar con él y desde 
las alturas de I I , todos los goces pasio-
nales y materiales—psíquicos y tísicos— 
quo el hombre pueda sentir. 
¿A qué obedecen los suicidios y homi-
cidios corrientes, sino al bajo nivel mo-
ral, o sea falta de educüolón, de sus ac-
tores? ¿A qué puede obedecer todo acto 
consciente delictuoso que no sea vucr pa-
sión egoísta y una voluntad débil y flexi-
ble, que determina ;il Individuo a obrar 
conforme a los deseos que tiene? 
Educación moral, o sea, educación 
religiosa, es lo quo ha de contribuir 
»ín su mayor parte a la solución de 
nuestros grandes problemrs sociales 
y políticos. 
l a I l e g a í í e r d r a l e l M e r 
M ú s i c a E l é c t r i c a Pe r fec t a 
IMYEGCION 
G " 6RAM0E 
Curo de I o 5 dio* las 
enfermedades secre-
tos por anciguas que 
sean sm molestia 
alguno 
($ m m n r 
'm cuRinvi. 
V E L L O S 
Puede ser, a usted Je hayan prome» 
ndo, por tal o cual procedimiento, 
matar el vello sin haberlo logrado. 
El arte de depilar I r aprendí en 
Alemania, lo practico en Cuba desde 
hace más de diez años. $1 no le son 
suficientes las pruebas indestructl. 
bles que puedo presentarle en otras 
personas, le ofrezco ¡a prueba supre-
ma, esta es, matarle gratis un núme 
ro suficiente para que pueda juzgar 
usted misma el resultado sin com-
promiso alguno. 
1 J,80LIVÁE]ES» Campanario 140, de 
« 7 9 1 In t 31my. 
I 
En el Mundo Musical ee ha re-
movido una gran admiración acer-
ca de la perfección que han obte-
nido los fabricantes de los planos 
eléctricos B. 8, Hovrard y J, L, 
Sfcmers, al adaptar a los mismos 
la acción eléctrica AUTO DE LU-
XE WELTTE MKHíOJT. que cons-
tituye una Terdadera obra artís-
tica, porque interpreta con la ma-
yor exactitud la música de los 
grandes pianistas, tales como: Pa-
derewski, Hofmann, BussonL 
Ganz, Saint Saens, Carrefio, Oa-
brilowltach y otros, por lo que 
queda comprobado que actual-
mente tenemos la música eléctri-
ca más perfecta del Mundo. Todas 
las revistas musicales de los Es-
tados Unidos han dedicado ex-
tensas páginas que tratan sobre 
la perfección de estos Instrumen-
tos. 
Queda el lector Invitado a ha* 
eer una visita a !a exhibición de 
los mismos, donde será merecida-
mente atendida 
J o h n L . S í o w e r s 
S A N R A F A L l , 2 9 
T e l . A - 3 9 6 2 . - H a b a n a 
Los ladrones roban a los descuidados. Compre usted un 
candado sin llave, que usted í o Io puede abrir, en O 'Reilly, 
40, esquina Aguiar, vale $1.50, pesa 5 onzas y se envía al 
interior, franco de porte. En la misma casa quedan aún algu-
nos zapatos de los de 10 centavos el par. 
C5S98 10d.-8 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
ELECCIONES 
Do orden del señor Presidente--
accidental—y de acuerdo con lo quo 
previenen los Estatutos Sociales, so 
convoca por esto medio a los señores 
Socios de la Habana para las Elec-
ciones de Representantes a la Asam-
blea, que se verificarán en el local 
social Paseo de Martí No*. 67, 69, al-
tos, el próximo domingo, 19 del ac-
tual. 
Le corresponde a la H&bana elegir 
ocho Representantes y ocho Suplen-
tes para el bienio de 1917-19. 
Ijw» .PlarcinTiaa darán dDdndnlo a 
las 12 del día y terminarán a las 6 
de la tarde. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de los señores aso-
ciados, quienes deben tener en cuen-
ta que para poder ejerciflir sus de-
rechos electorales, es requisito re-
glamentarlo presentar aite la Mesa 
correspondiente su recibo de cuota 
social del mes de Agosto en curso, 
debidamente contrasellado por la Co-
misión Identificadora. 
Habana, Agosto 12 de 1917. 




O T E U d . e l cont ras te e n t r e los 
en f e rmos y los que se h a n c u r a d o . 
C ú r e s e su ca ta r ro , g r i p e , o do lo res 
de cabeza t o m a n d o Table tas 
B a y e r " de A s p i r i n a . 
Algunos prohombres se empeñan en 
desconocer esta verdad, y lamentan 
eu vano el desbarajuste social en que 
vivimos. 
La Montafia, periódico de Manza-
nillo, publica esias graves reflexio-
nes: 
^•ííl'o co,ntra 10 esperado, la guerra ter-
minase de una manera brusca e imprevis-
ta, y bajasen un poco oís precios del azú-
car, daríamos un estallido fenomenal, 
porque no se sabe efiino soportarla el 
paig, sin poseer sólidas reservas de nin-
guna clase, las cargas, enormes que sobre 
el pesan. Todo el amlamlujc de falsa ri-
(jueia vendría al suelo como bello edifi-
cio que se hunde porque se calcularon 
erroucamente las bases sobre yue se Iba a 
levantar. La z-ifra, a los precios que 
noy rigen para el azúcar, imoorta un nú-
mero considerable de mlílonos que ingre-
san en el país y van a reanimar los más 
inslgnlflcjintes organismos de nuestra pa-
tria. Pues bien: réstensele algunos mi-
llones a esa entrada, como consecuencia 
de una baja brusca e inesperada en las 
tarlfíis de vente, y el cataclismo esrla es-
pantoso. 
Centra un posible peligro de la mag-
nitud del que apuntamos, no tiene nues-
tro pueblo mús que una defensa: eso que 
despectivamente se llama "cultivos me-
nores," y que muv bien pueden convertir-
se en mayores, jkace falta que la tierra 
cubana produzca no solamente dictadores, 
caciques, revolucionarios, politicastros y 
estadistas de tres al cuarto; sino que pro-
duzca también agricultores en el sentido 
completo áel vocablo. 
En esta misma opinión hemos abun 
dado varias veces. La gente loca em-
briagada con los pingües negocios de 
hoy, no quiere reconocerlo; mas los 
que sepan ser previsores deben pre-
pararse hoy para cuando venga el 
tiempo de las siete vacas flacas y 
hambrientas. 
• • • 
Leemos en La Tarde la siguiente no-
ta relacionada con lo que acabamos 
de tratar: 
Hace mucho tiempo, desde que comen-
zó la guerra, o poco tiempo después, se 
viene aconsejando, en todos los tonos, la 
conveniencia de los cultivos menores. Pe-
ro como esta tierra nuestra—nuestra en 
lo que no han comprado los extrauieros— 
es la tierra de las paradojas, mientras 
más se repetía la conveniencia, más bien 
la l ecesldad de dedicarnos a la siembra 
del boniato y de la papa, si no queríamos 
padecer hambres, en un plazo más o me-
nos largo, con más ahinco nos dedicába-
mos a sembrar caña, abandonando al la-
crimeo de una literatura preñada de bí-
niestroe augurios, los demás cultivos. 
La caña produce pingües rendimientos; 
sembrando caña se puede hacer rápida-
mente fortuna. ¿Para qué queremos bo-
niatos, ni yucas, ni papas, teniendo oro, 
mucho oro? 
Pero el oro solo es un equivalente 
del valor de las mercancías necesa-
rias, y si éstas suben de precio como 
sucede, pasaremos miseria con el oro 
Aparte de que ni hoy ni mañana es-
tará el oro en manos de los que ten-
gan hambre, que serán muchos. 
N U E S T R O P A R A B I E N 
En la distribución de premios del Con-
servatorio Nacional, que dirige con singu-
lar acierto el profesor señor Hubert de 
Blanc, obtuvo la bella e inteligente niña 
Margarita Rojas la más alte distinción 
concedida en "Solfeo": la medalla de 
oro. 
También obtuvo la niña Rojas meda-
lla de bronce en "Piano" (Co. grado.) 
Felicitamos a la simpática niña, ha-
ciendo extensivo nuestro parabién a su 
papá, nuestro amigo el conocido Ingenie-
ro señor Carlos Rojas, que tanto éxito 
ha alcanzado últimamente en el desarro-
llo minero de Cuba. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D e / á 
F á c u i f a d d e 
M e d i c i n a d e P d r í s 
D E. 
A©UIAR no 
E S P E C I A L / S TA F N 
AFECCÍONCS D£L C U T I S 
" L A F L O R D E L D I A " 
R I C A S P A S T A S P A R A S O P A Y S E M O L A 
E S P E C I A L I D A D 
T A P I O C A " 
d e i n c o w p a r a b l e p u r e z a e i o d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a -
d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A 
«La Tlña»», BeJna, 21. 
uJm yíñaT, Sucursal, Acosta, 49. 
*La Tlña", Sucursal, Jesús del 
Monte y Concepción. 
uj:i Progreso del País", Gallan©, 78. 
^El Brazo Fuerte", Galíano, 182. 
^Cuba-Catalaña", Galíano, 97. 
«La Flor Cubana'*, Galíano, 96, 
«El Bombero", Galíano. 120. 
"La Constancia", Egrldo, 17. 
"La Flor de Cuba", O'Reílly, 86. 
"Cuba-GaUcla", Belasconín, 27. 
"Santo Domingo", Obispo, 22. 
"Panadería San José". Obispo, 81. 
"La Casa Fuerte", Monte, 485. 
"La Abeja Cubana", Reina, 15. 
"La Flor de Cuba", Compostela, 178. 
"La Montañesa'», Neptuno e Ib-
dnstría. 
"La "Vizcaína", Prado, 120. 
"La Guardia", Angeles y Estrella. 
"El Cetro de Oro", Reina, 128. 
"La Cubana". Galíano y Trocader». 
"Sordo 7 EchaTe", Sol. 80. 
H. Sánchez, Belascoain, 10. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
Hanuel HeTia, Habana y Empe-
drado. 
"La Nívarla", VIrtudM r Lealtad. 
José Xlstnl, Plaza Polrorín, por 
Monscrrate. 
Frenando Jíistal, Plaza Polrorín, 
22 y 29. 
García y Giadanes, Plaza Polrorín. 
por Znlueta. 
Sanjurjo y Unos., Piara Polrorín, 
por Zulueta. 
Panadería "Toyo", Jesús del Mon-
te, 250. 
Fernúnde» Palacios, O'Reílly y 
Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo ilrarez. Aguila y Reina. 
"La Luisa", Inquisidor, 8. 
Santiago Rulz, Plaza Tapor, por 
Galíano. 
Julián Balbuena, Berna» y Te-
niente Rey. 
Taldés y Fernández, Monte y San 
Joaquín 
Doplco y Sobrinos, Cuba y Enrpe-
drado. 
Ylndn de llbareda C, Jíeptuno y 
Soledad 
Rpuilglo Sordo, Plaza Tapor, Cen-
tral. 
Evaristo Ellct, Plaaa Tapor, por 
Reina. 
J. A. Snlftamendi, Hayo y Dragones. 
Domingo Orla y Ho., Morro y Co-
Idn. 
G. Prat Hno., Neptnno y Campa-
nario. 
"La Gracia de Dios", Animas y 
Gervasio, 
José Snárez flnos., Jesús del Hon-
te y Estrada Palma. 
Manuel Alvarez, San Francisco y 
Lnirton. 
"El Diorama", Consulado, 71. 
José Pardo, «La Florida", 17 y i . 
Yodado. 
"El Lourdes", 16 y E, Vedado. 
"La Luna", Callo 7 número 94, To-
dado. 
Severo Tañes, "La Anlta", Bafios 
y 11. 
"El Roble", Máximo Gémez, 91, Ma-
riaimo. 
Alejandro Pedregal, Mari anuo. 
Ramón Rodríguez, Pepe Antonio, 
91, Guanabacoa. 
Viuda Alvaro López, Pepo Antonio, 
80, Guanabacoa. 
Faustino G. González, callo 17 y C. 
Vedado. 
Negreto y Lorenzo, roJadOlo t 
Cuba. 
José Castro y Co., "La Unión», Tí-
llelas, 107. 
Brafins y Rodríguez, Sol y Com-
postela, 
"El Almacén", Línea y C, Tedado. 
"La Fama", 9 e I , Tedado. 
«El Origen", 25 y D, Tedado. 
"La Manzana", Calzada y H, Te-
dado. 
Pérez y Sanzo. Línea y 4, Tedado. 
M, Fernández Co., 23 y Baños, Te-
dado. 
Manuel García, 28 y n . Tedado. 
L. Castifieirn, 23 y 6, Vedado. 
Juan Gutiérrez, Calzada y B, Te-
dado. 
Eduardo Díaz, 18 y 14, Tedado. 
Ardisauo y Díaz, 18 y ?, Vedado. 
1 Icente López. 12 y 18, Vedado.' 
José VÜa, 11 y M, Vedado. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L a n d e r a s C a l l e C o . 
5 1 o t a s 6 e s 
l/os miércoles de Payret. 
Continúan en todo su esplendor. 
La exhiblclfin de la sensacional cinta 
Isoca de amor, creación de la sin rival 
Franceaca Bertini, llevó anoche al rojo 
coliseo una concurrencia tan selecta como 
numerosa. 
Gala de la misma era un grupo de da-
mas tan distinguidas como Teté Bances 
de Martí, Consuelo Carait de Jiménez Ro-
jo, Hortensia Dirube de Larrea, María 
Vázquez de Sautelro( Margot Barreto de 
Brú, Otilia Toñarely de Barrera, Cario-
tica Fernández de Sangully, la Joven es-
posa del simpático Jefe de róllela, coronel 
Julio Sanguily. 
Leonor Canal de Pujol, Margot de Cár-
denas de Montes, Nena Rodríguez de San-
teiro, Lollta do la Vega de Acosta, Jull-
ta La Guardia de Reggl, Julita Perera 
d« Demestrea, Blanqulta Fernández de 
Castro, Blanca Maruri de Hornedo, Con-
chita Fernández de Cuervo, Emellna Vivó 
de Mendoza, Ernestina Marcoleta de Mos-
tré, Margot Escarrá de Pulg, Margarita 
Lastra de Quevedo, Teté Berenguer de 
Castro, Bebé Guilló de Várela, Mercedes 
Lozano de Jardines, Cheché Vega de Gar-
cía, Nena Gómez de Anaya, Adriana Gl-
quel de Bachiller, 
te de Anglada, Lollt. > Jabel 
"Cuca" Saaverio, Ame, ,^** O 
roñado, Pilar RebuU d* » ^«r 
Señoritas: *Ü 
Josefina Guardia, María x, 
Conchita Fernández de c m ^ . 
María ürblzu, Rosita y m/'0, V 
mas, Conchita Díaz Garraí^1» «T1 
y Lola La Presa, "ChiqultlJ0««. ^ 
Josefina Coronado. Sofía r ^t»! 
ría Teresa Larrea, Lilla j et»« t 
Uermita Rpyes Gavilán ^ . " " V f 
Alicia Onettl. Isabelita V i W 
Angelina Alemany. Hor te^0 '> 
Nena Vega. Nena Treto n* a 
Elvira Maré, Mercedes AnL. ^ eJ 
ter Bachiller. Marlcusa y r ilTl»n 
mez, Arsenla Bernal. "Tlti- »0Ilclllt» l 
ría. del Monte. ^ob», jj 
Y cerrando bellamente U 
Ideal Carmelina BernaL "^ÍÉ 
Loca de iunor, como otras ta»» 
"films" del lnag0table repertoi** * 
afortunados empresarios Santo S 
vivirá latente en el ánimo al f H 
tadores. 6 lo> • 
Ha sido un verdadero "snccj,.. 
(PASA A LA PAGINA CINCO,) 
S o c i e d a d U n i ó n M u -
g a r d e s a d e I n s t r u c c i ó n 
El día 11 del actual en el local so-
cial de esta Sociedad, altos del Cen-
tro Gallego, celebró Junta la Sección 
de Propaganda de esta simpática Aso-
ciación, bajo la presidencia del señor 
Míguez Deus, actuando de Secretario 
el señor Vázquez Cortizas, con asis-
tencia de los vocales señores Plca-
Ilo Ferrer, Mauriz Pernas, Vascos Gel 
pi, Mayobre Justo, Yáñez Badia, Mui-
ños Losada y el señor Saavedra Ga-
llego, Vicepresidente de la Sección. 
En esta importante Junta, después 
de varios acuerdos de alta trascen-
uencia para la Sociedad, se acordó 
hacer una propaganda activa para la 
Asamblea que tendrá, lugar el 7 de 
Octubre próximo y que culminará en 
la constitución definitiva de la Unión 
Mugardesa. 
El buen ánimo de los reunidos pa-
ra llevar al éxito sus gestiones, es 
digno de las mayores alabanzas, su 
propósito es llev - a la Junta el ma^ 
yor número posible de mugardeses 
de la numerosa colonia que de mu-
gardos existe en la Habana. 
En esta junta se repartió el Bole-
tín que redacta la Sección por cierto 
muy ameno e interesante con vistas 
de Mugardos y artículos de propa-
ganda que seguramente harán buen 
efecto entre los mugardeses residen-
tes en la Isla y el extranjero. 
Al terminar la sesión se acordó ha-
cer un llamamiento a todos los mu-
gardeses para que no falte uno a la 
célebre Asamblea que celebrará esta 
Institución en los altos del Centro 
Gallego el 7 de Octubre a las dos de 
la tarde, celebramos el éxito por an-
ticipado que es de esperar para bien 
de esta simpática Institución 'y feli-
En las páginas del itado u, 
se encuentra un interesan^ 1(5 
de A. Piallo. m 
i 
f l 
r J a b ó n i 
I S u l f á r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E P U K O 
Cn jabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
ia irritación Limpia y embellece 
Como este jabón ha sido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande «1 
verdadero Jabón Sulfárico de QLENN 
que es el mejor 
De venta en todas las droga«rlaa. 
C. N. CRITTENTON CO.. Pr«fw 
US Fnlton Street, New York CHy 
Tfcfnra HILL para el Cabello y la Barba. 
nm— Negro ó Castaño, kec. oro» ohh 
L a M a í s o n M a 
Está liquidando todas las eitl!) 
cías. Sombreros, vestidos y blu 
menos de la mitad do %u precio 
dejar lugar a los nuevos modeíof 
la próxima eotación. O'Reiliy g3 
Mujeres de Edad 
que Fueron Prctegiife 
C u e n t a n a o t ras como te 
a y u d o a l pasar por la 
e d a d cri t ica. 
Durand, Wis.—"He tenido cito» 
hijos y debo la vida al Compuesto Ve» 
tal deLydiaE.^ 
ham. Cuando 
45 años de edid 
estaba pasando 
el "Cambio de Vi 
una amígame.» 
comendó y tañé 
rías botellas,w 
cuales me aliviara 
mucho. Me 
bien y fuerte 
omiendo bu C 
esto a otras señorai' 





= , ¡Jl 
Una mujer de Ma^saobmetti 
escribe lo sígnente: 
Blackstone, Mass. —'1 Mis males 
propios de mi edad y por espacio de 
años estuve muy enferma. Tenía 
chornos y sufría dolores con mucha: 
cuencía. Tomé el Compuesto Yegí. 
de Lydia E. Pinkham y estoy bien ski 
— Sra. P ierre COURNOYER, Box S 
Blackstone, Mass, 
Síntomas como sofocación,bochorMi 
dolores de espal" i y cabeza, timeda, 
miedo de que acontezca algo malo, 
en los oídos, palpitaciones del corazít, 
chispas ante la vista, irregularidadíi 
estreñimiento, indigestión, apetito vari 
able, debilidad y mareos son avisos p 
deben poner en guardia a las majerd 
de edad madura. El Compuesto Vegf 
tal de Lydia E. Pinkham ha ayudado i 
muchas señoras durante este periw 
crítico 
" L e P e t i t T r i a n ó n " 
C o n s u l a d o c a s i e s q . a S a n R a f a e l 
G r a n l i q u i d a c i ó n d e m o d e l o s 
d e P a r í s 
aonfl 
De fama universal. E l más popular en Cuba-
Pídase en los.princjpales_e^ableclmiento> 
C R O N I C A S O C I A L 
a t e t a s 6 e ^ o c i e 6 a 6 
Viene de la CUATRO 
^ í ^ d e c l d i d a ln arlatocrátlca soci.-
f l l u en bonor de loa remeda trlun-
^ R en laa ret-aUa Vnradere. 
^0Zt\ Hri en un banquete y ae cele-
b ^ r ^ n u nemea a la. nu r̂e d9 la 
ncCb*" .«-Jos ane deseen s* lea reaerTen 
L09 deberán dirigirle au tollcltoa al 
""f^trador del Tennis autes de laa aie-
A^9 la tarde de boy Jue.es. 
r ^ r r a g i o del alma del que en Tlda 
"uistre Bec:eurio de Sanidad y reputa-
ÍUe '-ao doctor Eaiinundo Menocal. se 
fLí i r fa muCanu viernes en la capilla 
SToTpitel Mercedes, del cual fué trein-
f v ocho alio» clrnjano, «olcmnes hoara» 
^ f ^ n ' Piadoso acto Invita el director 
d9 la benéfica InsÜtuciOn doctor Eml-
ilnno Núfiefc 
A 1»» nu*Te dc la mftfiaD1U 
H Ifr 9} 
£n e] rnlón Club. 
La anunciada comida de Bocios en bo-
de Francisco Claussó, «e lierd a efec-
to nnoche en esta elegante sociedad 
B! motivo: la próxima partida de Clao-
d B 1<arís, para hacerse nuevamente car-
eo de su puesto de vicecónsul. 
Laa simpatías de que goza en el Club 
]« testimoniaron una vez más, entre 
rmnea alegría y general regocijo. 
Un menú selecto, drlgldo por Germán, 
el "maltre-hotel" del Club. 
Y una orquesta de escogido* proíetorea 
amenizó el acto tocando brlllantei plexaa 
y airea criollo». 
Rosultó, pues, esta fiesta, como todas laa 
del Club, sumamente grata. 
V « « 
De d(M. 
Hoy celebra au fiesta onomástica la 
señorita Joaquina Catalá de Garriga, dig-
na esposa de nuestro apredable amigo el 
señor Bartolomé Garriga y Ferrer, anti-
guo y acreditado comerciante de esta 
pinza. 
También está de días la primogénita 
de dichos esposo», la bella señorita Joa-
quina Garriga y Catalá. 
Y la señora Joaquina Garriga de La-
caso, espora de nuestro también aprecia-
ble amigo el señor Juan Lacana. 
Y Joaquina Fernández y García. 
Para todas, nuestro afectuoso saludo. 
9fr 9fa 9fr 
Lie mot do la fin. 
Un gran banqueta y baile se efectuará 
hoy en ol Hotel Varadero en obsequio 
dá au huésped de honor Enrique Fonta-
nills, el insustituible ehroniqear. 
Es un acto de simpatía que resultará 
lucldÍBimo. 
Sabemos de algunas familia» de esta 
capital que aalstlrán. 
¡Bien se merece el confrere el homenaje! 
SUSTITUTO. 
Si va a ingresar en los dorados dominios de Himeneo y 
desea presentarse con un ajuar de novia en el que se asocien 
deslumbradoramente la elegancia, el esprit y la distinción, vea 
cuanto antes nuestros 
; g o s i n t e r i o r e s 
de holán clarín, linón y seda, y dirá entonces que después 
de ver tantos primores, tantas delicadezas, nada puede ofre-
cer a la vista que llegue a interesarla. 
l a í u í e l a d e l e m i -
g r a n t e e s p a ñ o l 
Primer Periodo de la Emigración 
De la la Protoclón j Guía de los Emi-
grantes Españoles E n Aldeas y 
Ciudades. 
Por Leopoldo D'Ozouvllle de Barden 
IV . 
Pendiente de informe existe actual-
mente en el Consejo Superior de Emi-
gración un proyecto sobre Oficinas de 
Información • que, aunque notable-
blemente mejorado por el personal 
técnico del Negociado, es de suponer 
que no prosperará por ser inacepta-
bles, a mi juicio, las bases principa-
les en que descansa. Así habrá de 
reconocerlo indudablemente aquel 
Organismo, pero, en evitación de que 
en lo sucesivo vuelva a descarriarse 
la opinión, no será superfino some-
ter a un ligero examen algunas de 
las referidas bases; 
BASE PUDIERA. Las Oficinas so 
establecerán por navieros, armado-




S u a v i z a e l C u t i s , 
lo embellece, evita gra-
nos, espinillas y eczemas. 
Es el tratamiento clentiflco de 
las afecciones del cutis. 
DE VENTA: EN BOTICAS Y SEDERIAS 
DCPOSITARI08 -
BARRERA » Ca, DROGUERIA "SAN JOSE" 
H»>f»a>fif ntet Juan Montslra, New York. 
res y consignatarios, y, prerla' con-
formidad do los Interesados podrán 
Informar respecto da varias Compa-
ñías. 
Comentario. Debe conceptuarse pe-
ligrosísimo para los intereses gene-
rales del Estado, y para los particula-
res dei emigrante confiar la infor-
mación de que se trata a las compa-
ñías navieras o a sus sucursales. E n 
cambio no hay, por lo que respecta a 
dichos intereses, inconveniente algu-
no en que una misma persona u ofi-
cina informe por cuenta de varias 
compañías, si es que estas lo acuer-
dan así. 
BASE SEGUNDA — L a Información 
se realizará con amplitud, pero siem-
pre con referencia a notielas que 
proporcione el Consejo, sobre todo en 
relación con el estado de los países 
de inmigración. Despacharán billetes 
provisionales. 
Comentario. Ninguna oficina In -
formadora no sólamente no facilitará 
al emigrante más noticias que las que 
convengan a ios intereses de la Com-
pañía de navegación que representa, 
Bino que puede tenerse la absoluta 
seguridad de que cuidadosamente 
ocultará cuantas estén en pugna con 
aquellos. Si una compañía naviera 
carece de buques que hagan la carro» 
ra (p. e.) de Cuba o Méjico ¿cómo se 
va a exigir que el Informante facili-
te datos relativos a estos países? Los 
facilitaría seguramente si los datos 
contribuyeran al descrédito do dichos 
países, pero en otro caso, de ningún 
modo los facilitaría, y aún habrá que 
quedar recDnocido si el informante 
no influye o trata de influir en el 
ánimo del emigrante con el fin de 
que se dirija a otro de los países de 
América para donde pueda propor-
cionarle pasaje, que es, después de 
todo, lo único que a él le interesa. En 
confirmación de lo que precede, en-
tre otros hechos, puedo referir el 
acaecido en el Puerto de X en Junio 
de 1909: acudieron en dicha fecha a 
la Inspección a mí cargo cuatro ex-
tranjeros que deseaban marchar a 
una República de América, y les ma-
nifesté que lo único que precisaba 
era un volante del Cónsul en el que 
¡ S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
Q u e d e b é i s o b s e r v a r a l g ú n r é -
g i m e n p a r a v u e s t r a s a l u d . 
¿Por qué no os proporcionáis vosotras el remedio que ne-
cesitáis, propio para las Enfermedades del Sexo, t\ es tan fá-
cil conseguir mos tró restablecimiento? 
" C O M P U E S T O M I T G H E L U " ? 
¿ C o n o c é i s e l 
Probadlo, usadlo y lo adoptaréis, porque vuestro conven-
cimiento personal do tus cualidades os demostrará que es ln-
dlspensablei 
Vuestros desarreglos periódicos, vuestros sufrimlentoa, 
vnwtfoa dolores y angustias durante la maternidad, desapa-
'•eerán con el rápido 
" C o m p u e s t o M i t o h e i l a " 
Vuestro restablecimiento después del parto, y vuestro ex-
celente estado para desempeñar las funciones de madre, 
«riando en vuestro pecho el niño, os lo proporciona el 
" C o m p u e s t o M i t c h e l l a " 
SED PREVISORAS T T E N D R E I S SALUD Y A L E G R I A 
TEÍÍTA E N D EOGÜERIAS T FARMACIAS 
DB. J . H . DYB, M E D I C A L INSTITUTH, BTJFFALO., N. T. 
R U. D E AMERICA. 
A v i s o a l a s d a m a s 
prlaS^i^0?!? de hab«" recibido grande* remesas de mercancías do las 
con b« « bricaa d« 1<* Estados Unidos hamos decidido Uquldarlaa, 
\ 1 M * ^ 0101110 dtt *u Talor-
aaa df ¡J*111?* PodrAn adquirir. Sombreros Adornados, muy bonitos, For-
Wes" r^w-1"-^08' 8om',Toro« de chlfus y tul de seda, Flores finas, Ara-
carteM, ,̂  8, rnor8 7 N,nón' Ajustadores. Pajas, Velos de íombreros. 
Sayaa n Pvel'J!)1UBas' Shisas de Ovalos. Volle. OcgandL Sayas de Piqué 
«arbardlna y otros muchos artículos más. 
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
1M.-14 
V E L L O S 
Se extirpan por la electrolUls, coa 
garantía médica de que no ss repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. Roca Casuso r Plfieiro. 
N e p t u n o , 65, al tos. D e 1 a 5. 
Ind 11 i * 
T a l e s 1 & h o n d a i m p r e -
s i ó n q u e d e j a n e n e l á n i -
m o e s t o s e l e g a n t e s j u e g o s 











K imonas . . . 
U n s u r t i d o c o m p l e t o . D e s d e l o d e 
m á s m o d e s t o p r e c i o h a s t a l o m á s s u n t u o -
s o y d e s l u m b r a n t e . 
D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a d e 
E l E n c a n t o 
S o l í s , E n t r í a l g o y Cía . , S. eo C. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C6067 2d.-15 
se acreditara que, efectivamente, eran 
súbditos d la nación que él repre-
sentaba. Al cabo de trece o catorce 
días se presentaron otra vez en la Ins-
pección provistos del correspondien-
te volante, y, aún cuando los reconocí 
Inmediatamente, no estimé pertinente 
ni discreto tratar de averiguar a 
qué causas obedecía el que no embar-
caran antes, pues era de advertir que 
había vapor casi todos los días; pero 
al encarárseme uno de ellos y decir-
me "por fin ya nos vamos, señor Ins-
pector,,, y al pedirle explicaciones re-
plicó airadamente el extranjero: "de-
masiado lo sabe usted, pues, según 
nos dijo nuestro Cónsul, hasta hoy no 
pudo conrencerle para que nos de-
jase salir de España, y por esta ra-
zón no se nos facilitó antes el volan-
te que usted nos exigía'». Lo ocurrido 
era bien sencillo; el Cónsul era con-
signatario de dos compañías navie-
ras, y daba ¡a coincidencia de que uno 
o dos días antes de llegar los cuatro 
extranjeros al puerto de X había sa-
lido el vapor de una de ellas, y como 
hasta quince días después no llegaba 
otro y el consignatario no quería que 
embarcasen en buque de otra compa-
ñía para no perder la comisión co-
rrespondiente al importe de los cua^ 
tro pasajes, he aquí explicado por 
qué no vaciló en echarme la culpa, 
a pesar de comprender que yo no tar~ 
daría en descubrir su incorrecto pro-
ceder. Y si esto ocurría en un puer-
to donde había una Inspección de 
Emigración y en el que tocaban los 
vapores de cuatro compañías españo-
las y los de quince extranjeras, auto-
rizadas todas por el Consejo Superior 
de Emigración para dedicarse al trá-
fico de la emigración, lo que signifi-
caba tener depositados ciento noven-
ta mil pesos para responder a cual-
quier infracción y cinco mil pesos 
cada uno de sus agentes ¿qué mons-
truosidades no ocurrirán en los pue-
blecitos del interior? 
L a base segunda obliga también a 
las Oficinas de Información a la ven-
ta de billetes provisionales. Esta dis-
posición daría lugar en la práctica a 
dificultades, sea porque pueda re-
sultar peligroso para los consignata-
rios que sm representantes tengan 
en su poder tantos talonarios de bi-
lletes como vapores tenga su flota, 
sea porque la venta de billetes deba 
estar subordinada a las plazas dis-
ronibles, lo que no puede hacerse si-
no en la residencia oficial del con-
signatario. Convendrá, pues, estu-
diar cualquier medida que asegure al 
emigrante el cumplimiento del con-
trato provisional y ponga al mismo 
tiempo aT conF.ignatario en condicio-
ned de poder observarla. 
L a adquisición del billete provisio-
nal en la Oficina de información es 
cierto que Impedirá que los merodea-
dores se apoderen del dinero del emi-
grante, pero at3n precisa dar a este 
mayores garantías. E n primer lu-
gar es do ««uponer que los billetes 
provisionales no se expedirán nada 
más que a las personas a quierfcs la 
ley concede el título de emigrante, rj 
sea a los que presenten toda la do-
cumentación personal que. según sua 
condiciones de edad, sexo, estado, 
profesión, naturaleza, etc., exija la 
legislación vigente. De suerte, que 
si al presentarse el emigrante en la 
Inspección fuese rechazado por el 
Inspector por carecer de aligún do-
cumento de presentación forzosa, o 
por no estar en regla su cartera de 
identidad, o por impedirlo las leyes 
del reino (siempre que la prohibición 
existiera con anterioridad al despa-
cho del billete), se entenderá que fué 
mal informado pir quien por razón 
de su cargo estaba en la obligación de 
informarle bien, y, en su consecuen-
cia, y en atención a que sería injus-
to que el emigrante pagase faltas que 
r.o cometió, correrá por cuenta del 
informante todos los gastos que hi-
ciese el emigrante desde la salida 
del lugar de su residencia hasta su 
reerso al mismo. 
Natural parece también que, den-
tro del plazo señalado por la ley, se 
den facilidades a los poseedores de 
prepalds, o billetes de llamada (de 
chiámata, como se denominan en Ita-
lia,) pues lo mismo debe atenderse 
a quien adquiere el billete provisio-
nal mediante el abono directo de su 
Importe que a quien entrega para su 
canje uno de aquella clase ya que 
con dinero también fué adquirido. 
Por último, como la expedición de 
billetes de llamada es asunto que tam-
bién cae dentro de la información, 
conviene reglamentarlo de una vez, y 
para facilitar este trabajo deberán 
tenerse presente las observaciones 
que siguen: 
E n el servicio de billetes de llama-
da se presentan varios inconvenien-
tes en la práctica que deben señalar-
se muy especialmente. 
Como conviene mucho a las com-
pañías navieras tener vendido un 
buen número de billetes de llamada 
para que sus vapores salgan siempre 
llenos, no ponen ningún límite en la 
venta de estos billetes a sus repre-
sentantes de América y así sucede 
que en el otoño no pueden atender 
a las demandas de embárque. 
Por otra parte, los poseedores de 
dichos billetes esperan con frecuen-
cia algunos meses para decidirse a 
partir, y por esto los consignatarios 
no pueden tener norma alguna acer-
ca de los puestos que deben tener dis-
ponibles para los mismos en cada i - o 
4o sus vapores. En algún otoño se dió 
el caso de estr-r al completo varios 
vapores treinta días antes del señalá-
i s para la salida, y el obligar al con-
signatario a tener disponible un nú-
mero de literas hasta los quince días 
anteriores a la salida en espera de 
los prepalds, puede tener por con-
secuencia que algún vapor no salga 
al completo, con daño para la com-
pañía naviera y para, aquellos emi-
grantes a quienes se niegue el em-
barque por guardar sitio a los posee-
dores de billetes de llamada, que mu-
chas veces no se presentan al em-
barque. 
Además, como dichos billetes se ad-
quieren a mucho menor precio que en 
España, y en ocasiones a la mitad, 
I como también se proporcionan a ve-
' ees en blanco, de estas circunstancias 
pueden aprovecharse los especulado-
res, quienes, tanto si los venden al 
eigrante a precio algo inferior al co-
rriente, como sí los venden al mismo 
o en casos excepcionales a precio su-
perior, hacen una competencia ile-
gal que no puede consentirse. Don R. 
S. intentó varias veces este negocio 
en el puerto de Barcelona, aunque no 
es de creer que lo pusiera nunca en 
práctica, por lo menos en gran es-
cala. 
También hay que tener en cuenta 
que muchos billetes de llamada re-
sultan falsos, y que se venden siem-
pre sin abonar previamente las cinco 
pesetas diez céntimos correspondien-
tes al Impuesto de transporte, y esto 
sí que debe y puede fácilmente evi-
^ B A S E T E R C b R A — Se fijarán zo-
P a r a 
H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
TRADA 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G ü O N " 
N o t i e n e n i g u a l , p o r su rico a r o m a , su e x q u i s i t a sus tanc ia 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno só lo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E O J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á C u b a B e l l a . 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
MCTcaderes 37 M A R C E L I N O G A R C I A T e l é f o n < , A 7 9 4 8 Apartado 894. 
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H A B A N A . 
C O R S E 
ñas para el establecimiento do Oflcl 
ñas de acuerdo con las facilidades do 
comunicación que existan P»™ * tr; 
pirse a los distintos puertos habíuia 
d()Coinentario.-La determinación de 
las zonas deberá subordinarse a * 
extensión superficial ^1 torritorio 
nacional, y cada zona deberá tener 
aproximadamente un área de m" ^ 
lómetros cuadrados, lo que obligaría a 
sostener un crecido número de ^ 
pectores, quinientos al menos. 
BASE CUARTA.—Cuando en la zo-
na señalada a una oficina, pero en in-
ear distinto de donde este domicilia-
da, se acusen corrientes eml^atonas 
que delaten la existencia de ff»^^' 
o el efecto d propaganda* prohibidas 
podrá la Oficina domiciliarse clrcuns-
tancialmente en dichos lufraires, o la-
borar en ellos por medio de depen-
dientes patentados y autorizados al 
efecto, para contrarrestar las causas 
de los referidos hechos. 
Comentario.—No se evitará, nada 
con las referidas precauciones, al con-
trario, más bien servirán de pretexto 
para la realización de los Ilícitos pro-
pósitos que pueda convenir a los in-
teresados. , . 
BASE QUINTA.— Se fijará el nu-
mero mínimo de oficinas que pup'"'» 
establecer un consiffnatarJo para au-
torizársele a la creación de las mis-
mas.' , 
Comentario.—Esta base es comple-
tamente inocente, pues el número mí-
nimo deberá siempre ser fijado por la 
consideración de que el emigranto 
esté suficientemente atendido, así co-
mo el máximo lo determinará la pro-
ximidad entre el uso y el abuso. 
L a práctica se encargará segura-
mente de demostrarnos a todos que 
el mínimo y el máximo, sino llegasen 
a coincidir, se hallarán muy próxi-
mos. 
B A S E SEPTIMA.—Los encargados 
de las Oficinas depositarán una fian-
za v pagarán una patente anual. 
Comentario.—No obstante la fian-
za que depositen y la patente que pa-
guen las oficinas, como la que pa-
guen sus depenuientes, delinquirán 
siempre que les convenga. 
B A S E aCTAVA.—Todas estas ofici-
nas estarán sometidas a la Inspección 
que por de pronto, mientras no haya 
recursos se establecerá en las opor-
tunas zonas. 
Cementerio.—No es posible que loa 
cinco Inspectores, únicos que hay dis-
ponibles, ejerzan una inspección efec-
tiva en los cien mil kilómetros cua-
drados y en los dos mil Ayuntemie^os 
que a cada uno correspondería. Ha-
brá, además, que abandonar los ser-
vicios de viaje, hoy más importantes 
que nunca. 
E n resumen, que el proyecto e3 
muy perjudicial para el emigrante y 
solamente beneficiaría a la gente ma-
leante que merced a él consgulría le-
galizar su situación y algo así como 
una patente de corso que la permiti-
ría cometer mayores infracciones aún 
que las que hasta aquí vino cometien-
do. 
L . D'O. 
(Continuará^) 
AVISO A LAS i A Ü S 
F A J A S D [ G O M A Y DI; 
Ajustadores, Brassleres, Abul-
tadorea y sostenedores. 
Visite nuestro departamento 
de corsés. 
E L 0 
Pida catálogo gratis 
AnunclMS "BARBAT." Teléfono F-2502. 
05 83 8 alt 4d.-10 
Ha sido tan grande la demanda do 
Paidotrofo, por las madres de niños 
linfáticos, que se hace imposible en-
tregar con prontitud los frascos 
muestras ofrecidos. Pasan de 400 las 
madres que lo pidieron. 
Cuantas no lo hayan recibido, de-
ben pasar por Compostela 138 y se le 
entregará. Los del interior de la re-
pública, deben mandar 10 centavos 
para el franqueo. 
A s o c i a c i ó n de C e p e n i i e n í e s 
E S T A F E T A 
Don Baldomcro Arroyo, Félix Mar-
quillas, Américo Llinas, José Vidal, 
Eduardo Thomas, Luis Ballester, Be-
nigno Monserin, Sebastián Salom, Jo-
sé Mellado Sánchez, Francisco Coll, 
Manuel Fernández López, Juan Bone, 
Mr. A. Luchcssi, Manuel Tragase, 
Héctor Moreno, Vicente Bermejo, José 
Fernández, José Galart, Angel de Man 
dalurci, Lsaac Morerías, Silverlo Igle-
sias, Julián, RiV'ero, René Piedra, Ga-
vino Jiménez, Eusebio Rodríguez, An-
gel Gúmez Bolao. 
S O M B R E R O S . L I Q U I D A C I O N . 
F I N D E T E M P O R A D A 
P o r 7 d i a s s o l a m e a t e 
D e $ 8 - 0 0 , 1 0 - 0 0 y 1 2 - 0 0 . 
a s S ? ! 
E s t a l i q u i d a c i ó n e m p i e z a M i é r c o l e s , 
A g o s t o , 15 y t e r m i n a M i é r c o l e s , A g o s t o , 2 2 
ÜN VERDADERO ACONTECIMIENTO 
S A N R A F A E L , 2 2 , E s q . a A m i s t a d 
H a b a n a . - T e l é f o n o A - 3 7 5 4 
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¡LAS ORQUIDEAS NEGRAS!*1 
L a m 
a m o r 
o n u m e n t a ! n o v e l a q u e e n c a r n a l a e m i n e n t e O L E O M A D I S O N . E s u n p o e m a d e 
, l l e n o d e s e n t i m e n t a l i s m o s , q u e e x t e r i o r i z a l a v i d a p a s i o n a l d e " Z O R A I D A " , l a f a s 
c i n a d o r a m a g a , r e i n a d e h e c h i z o s y m i s t e r i o s . 
L o s e s p e c t a d o r e s d e e s t a n o v e l a c i n e m a t o g r á f i c a , s e p r e g u n t a r á n a t ó n i t o s : ¿ E s e l a m o r 
u n a l i c i e n t e d u l c e , e n l a v i d a ? L a s m u j e r e s ¿ s a b e n a m a r e s p i r i t u a l m e n t e ? ¿ Q u i é n p u e -
d e a d i v i n a r h a s t a d ó n d e l l e g a e l a m o r d e u n h o m b r e y e l d e s d é n d e u n a m u j e r ? 
¿ P u e d e u n a m u j e r v i v i r s i n e l a m o r d e u n h o m b r e ? 
HOY 9 1 HOY 
J u e v e s , 1 6 ; V i e r n e s , 1 7 ; S á b a d o , 1 8 , y D o m i n g o , 1 9 
T A N D A S : S y c u a r t o y 9 y m e d i a p . m . 
P R E C I O S : M a t i n é e , 2 0 . 1 0 y 5 c e n t a v o s . - N o c h e : 4 0 . 2 0 y 1 0 c e n t a v o s . 
H O Y , e n t a n d a d e 4 p m . , f u n c i ó n d e g a l a , a b e n e f i c i o d e l o s n i ñ o s d e l a C a s a d e M a t e r n i d a d y B e n e f i c e n c i a d e l a H a b a n a , 
c o n l a p e l í c u l a " G L O R I A N A " ; e s p e c t á c u l o d e l u j o , p a t r o c i n a d o p o r l a s m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s d e n u e s t r a s o c i e d a d h a b a n e r a 
R E P E R T O R I O E X C L U S I V O D E " L A U N I V E R S A L " 
c 6101 1(1-18 
- : ~ E s p e c t á c u l o s 
MCIONÁL. 
Con el teatro repleto de público 
fué llevada anoche a escena -a siem-
pre celebrada zarzuela del maestro 
Arrieta, "Marina". 
E l desempeño de la obra mereció 
E l programa combinado para esta 
noche es el siguiente: 
En primera tanda, una bonita pelí-
cula y la zarzuela "Titta Ruffo", por 
Pous. 
En segunda, "Loca de amor", la pe-
justos aplausos, especialmente para | lícula "Las regatas de Varadero" y la 
la señorita Baíllo, que cantó de ma-i zarzuela "Las cosas de Crispín". 
ñera insuperable. Mañana habrá un estreno en la se-
E l tenor Unión mereció también I gunda tanda, 
los elogios le la concurrencia por su La zarzuela "La casa de los mis-
actuación en el role de Jorge. terlos", por la compañía de Pous, de 
E l barítono García, se condujo con 
discreción. 
Los coros muy bien ensayados y la 
orquesta hábilmente dirigida por el 
Joven maestro Pallás. 
L a Empresa, visto el éxito obtenido 
anoche por la interpretación de la 
popular zarzuela, ha dispuesto quo 
ésta sea llevada de nuevo a escena en 
la noche del próximo domingo. 
E l programa de esta noche lo cubre 
la opereta " E l Conde de Luxembur-
go", estando 1̂ principal papel a car-
go del tenor Limón. 
Mañana, en función de moda, " E l 
Anillo de Hierro." 
Con cartel tan variado como el 
la que se hacen muchos elogios; ade-
más, las películas "Loca de amor" y 
"Las regatas de Varadero". 
En la primera tanda del viernes irá 
"La viuda ioca" y el duetto " E l le-
chonero", por Pous y Conchita Llau-
radó. 
Para el sábado se anuncian "La ca-
sa de los misterios", "Loca de amor", 
duettos, etc. 
En verdad f,ue no puede darse más 
variación al programa. 
CÁMPOÁMOB. 
Hoy es el día señalado para el es-
treno de "Las orquídeas negras", pe-
lícula interpretada por la actriz Cleo 
G r a n C i n e " N i z a " , P r a d o 9 7 " l a A m a z o n a E n m a s c a r a d a " p o r F r a n c e s c a B e r t i n i 
HOY, J U E V E S , 16, PRECIOS POR TODA LA FUNCION. DAMAS Y NIÑOS, 10 CENTAVOS. CABALLEROS, 20 CENTAVOS. MAÑANA, y i E R -
NES, L A MASCARA DE LOS D I E N T E S BLANCOS. DOMINGO, SANGRE T ARENA. LUNES, 20, L A HIJA D E L POLICIA, CON GRAN R E ^ J A D E 
PRECIOS. i C6090 ld.-15 
cue viene presentando la dirección j Madison. Se exhibirá en las tandas 
artística de esta compañía, no es de I especiales de tas cinco y cuarto y de 
extrañar que los llenos se sucedan | las nueve y media, 
en las representaciones de !b Compa-I En la tanda de las cuatro se pro-
fiía de Consuelo Baíllo. [ yectará la película "Gloriana",, tan-
I ^a a ^ene^ci0 ê los niños de la Ca-
P A T R E T . | sa fle Beneficencia y Maternidad de 
Cuantos asistieron anoche a Payret j la Habana. También se presentarán 
han visto confirmadas las predícelo- hog últimos "Sucesos mundiales." 
nes Que hicimos acerca de la cinta Para las tandas corrientes, que, se-"Loca de amor 
Fué un gran acierto de la Bertlni 
llevar al film la obra del escritor na-
politano . 
gún costumbre, ofrece este coliseo 
con. magníficas películas, se proyec-
tarán las siguientes: 
E!i collar de FIdo, Burladores bur-
"Loca de amor" es cinta que ha de | lados. L a pipa del mandarín, Se al 
perdurar en el cartel. , qUiia un asesino. Damón saWÓ a Pit 
hias, La batalla de sálvese el que 
pueda, E l burro sabio y Casados con-
tra su voluntad. 
Mañana viernes, figurará también 
en el programa "Las orquídeas ne-
gras". 
Se ha fijado el día 20 para «T estre-
no de la pehcuJa "La caída de una 
nación". 
E l 23, estreno de " E l romance de 
gloria". 
Cintas todas del extenso repertorio 
de La Universal. 
MARTI. 
Para esta noche se anuncia "Los 
dos pllletes", estando el papel de 
Fanfán a cargo de la señora Grifeil. 
Mañana, beneficio del apuntador 
Paco Lamiel. L a compañía de la Gri-
feil interpretará las graciosas obras 
"La gentil Mariana" y "La victoria 
del general". Habrá además un acto 
de concierto a cargo de Doloretes, 
Violeta, Consuelo Baíllo, María Mar-
co, Pepe Palomera, Ruiz París, San-
tiago García y el Orfeón Catalán. 
AXHAMBRA. 
En primera tanda, "Las damas de 
las camelias". 
En segunda, "Comadrona faculta-
tiva" . 
En tercera, "Las mulatas de la bu-
lla". 
COMEDIA. 
La función de esta noche es de mo-
da. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos "La perra gorda". 
E i viernes, estreno de "La gentil 
Mariana." 
E l próximo martes, beneficio del 
maestro director del terceto de este 
teatro, señor Eugenio Moreno, con 
escogido programa. 
FAUSTO. 
En primera tanda, cintas por Max 
Linder; en segunda, "Brote de des-
pecho"; en tercera tanda, doble, "Los 
saltadores de salón." 
MAXIM. 
Magnífico programa es el de esta 
noche. 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, la película "Vida vendi-
da", por el celebrado actor Alberto 
Capozzl. 
En tercera, la cinta "Mademolselle 
Clclone con sus siete pecados capi-
tales". 
Susanne Andeller, su protagonista, 
realiza en esa cinta una labor digna 
de encomio. 
Mañana estrenará L a Internacional 
"La leyenda de Pierrot", por al her-
mosa artista Elena Makowska. 
Para el viernes 24 se anuncia el es-
treno de "La última representación 
de gala de Búfalo", en la que realizan 
prodigios de destreza y habilidad el 
atleta Búfalo y el enano Bllly. 
Después seguirán en turno " E l hijo 
pródigo", por el chimpancé Cónsul, 
y "San*om", la cinta de manufactura 
dinamarquesa 
Bella perspectiva ofrece Maxim a 
los amantes del arte cinematográfico. 
LARA. 
Función de moda. 
"A la caza de un ducado", cinta 
de la acreditada Cinema Films Co., 
de la casa Tlber Film, de Roma, e 
interpretado por la actriz Ida Carlo-
ta allí. 
Se estrenará esta noche en tercera 
tanda, doble, en el elegante Salón 
Lara . 
E n primera, películas cómicas; en 




Función de moda. 
Esta noche, estreno de la cinta "La 
hija del policía". 
L a Empresa de este teatro ha de-
cidido exhibirla también en la Socie-
dad Liceo para que el público pueda 
verla con comodidad. 
Mañana, continuación de "La más-
cara de los dientes blancos". 
E l sábado, "Almas tenebrosas", por 
!n Hesperia. 
E l domingo empieza la serle "La 
hija del circo". 
En breve, "La tigresa de Montmar-
iVe", de la Cinema. 
PRADO. 
En primera tanda, " E l crimen de 
su padre"; en la segunda, los episo-
dios 3 y 4 de "La máscara de los 
dientes blancos" y en la tercera es-
treno de "Malombra".' 
E l viernes, estreno de 'n cinta ti-
tulada "Cuando la primavera volvió." 
FORNOS. 
E n primera tanda, " E l meridiano 
del convento", y en Ja segunda "Fe-
dora". 
NUEVA INGLATERRA. 
E n primera tanda, "Dolor sin ale-
gría"; en segunda, doble, "La rosa 
de Granada." 
E L GRAN CIRCO DE SANTOS Y 
ARTIGAS. 
A punto de ultimarse se encuentra 
el abono a la gran temporada del 
circo de Santos y Artigas que en no-
viembre nos ofrecerán los populares 
empresarios. 
"LA ULTIMA REPRESENTACION 
DE GALA D E BUFALO". 
Gran entusiasmo existe para el es-
treno de esta cinta, que se efectuará 
en Maxim el viernes 24. 
Otro gran éxito para La Interna-
cional Cinematográfica. 
"LA L E Y E N D A DE P I E R R O T " . 
Este es el título de la cinta que se 
estrenará mañana en Maxim y que 
ha de ser del agrado del público. 
Cinta interpretada por ia notable 
actriz Elena Makowska y producción 
de la casa Ambrosio, de bien ganada 
reputación. 
Nuestra enhorabuena por anticipado 
a los señores Rivas, propietarios de 
la acreditada Compañía L a Interna-
cional. 
"ZITY". 
Este es el titulo de la última crea-
ción de Gabriela Robinne. 
Cinta que deleitará ai público ha-
banero. 
La renombrada manufactura athá 
l a cedido la exclusiva a la Cinema 
Films, que nos ha presentado todas 
las producciones de la Robinne. 
"CRIMENES TENEBROSOS". 
Cinta que en breve nos presentará 
la Cinema Films Co. en el elegante 
Saüón Lara. 
"Crímenes tenebrosos" es adapta-
ción de la novela del popular escri-
tor Abel Gance, interpretada por 
Madame Dorianne. 
Producción de la Film D'Art y ex-
clusiva de la Cinema. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C i W E M f l T O G R Ü F O S " P A T H E F R E R E S ^ , P A j I S 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : M . S O R ! A N O 
E l A p a r a t o P A T H E t i e n e f a m a m u n d i a l . 
P r e c i o s d e a p a r a t o s y a c c e s o r i o s . 
N e p t u n o , 4 4 . H a b a n a . 
c 6006 1M-13 
L Y D A B O R E L L I E N E L G R A N T E A T R O " F A U S T O 
1 7 . E N T E R C E R A T A N D A 
E s t r e n o d e l c i n e d r a m a e n 7 s e t o s 
MALOMBRA 
O 
L o c a d e A m o r y d e M u e r t e 
S u b l i m e c r e a c i ó n d e l a g e n i a l e i n c o m p a r a b l e t r á g i c a L Y D A . B O R E L L I 
EN MALOMBRA LYDA BORELLI hace gala de n i arte por nadie ¡ p i a l a d a 
EN MALOMBRA LYDA BORELLI hce 30 riqnísimaj y e lepmtw toilette». 
EN MALOMBRA LYDA BORELLI ATRAE, conmueve, t n h j u ^ encanta . . . 
EN MALOMBRA los mas bellos paisajes de la poét ica Italia, sor reproducidc«i artísticamente^ 
EN MALOMBRA, EL ARTE, LA BELLEZA, EL LUJO son brillantemente presentados. 
PARA EXHIBIR ESTÁ PELICULA DIRIGIRSE A ARTURO BAGUEN^ GENIOS, 17. HABANA. 
^ 8 3 16ag-
ANO LXXXV 
P A G I N A S I E T E . 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 6 de 1 9 1 7 . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
H O Y , " J U E V E S D E F A U S T O " 
E s t r e n o d e l s o b e r b i o d r a m a , e n s e i s a c t o s , d e i a c a s a P A T H E F R E R E S , d e P a r f s : 
Salteadores de Salón 
A S e r u e g a a l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n s e p a r a d a s 
s u s l o c a l i d a d e s , l a s r e t i r e n a n t e s d e l a s 5 d e l a 
t a r d e . — R e p e r t o r i o d e T . G . d e l a C e r r a , L e a l -
: : ; : : : : : t a d , n ú m . 4 2 . : : : : : : U 
c 609J I J - I 6 
E L E N A M A K A W S K A , prot agonista de esta p e l í c u l a . 
La Leyenda de Pierrot 
p o r l a h e r m o s a y a d m i r a d a a r t i s t a E l e n a M a k a w s k a . 
G R A N T E A T R O M A X I M 
E l r i emes , 27, f u n c i ó n de moda, en tercera tanda, estreno en Cuba ña este m a g n í f i c o drama c i n e m a t o g r á f i c o en el qae descuella, en todo e l espleadoc de bu t e r m o s u r a y ra ar» 
te admirable, una de las m á s l e g í t i m a s glorias del arte mudo: E L E N A M A K A W S K O . 
L A L E Y E N D A D E P I E K R O T , es una sentimental 7 emotiva p á g i n a de amor, que une a l a belleza del argumento, k » preclosoa y encantadores paisajes de laa m á * pintorescas 
reglones de I ta l ia , donde se desarrol la e l drama. < 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
P R O N T O : L a ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de gala de B ú f a l o , por el hombre m á s fuerte del mundo. S I Hi jo P r ó d i g o , por e l c M m p a n c é C ó s a u L fina nom, l a g r a m í í o s a peDfcnla dinamar-
quesa en 4 m a g n í f i c o s episodios. L a m á s bella, lujosa, a r t í s t i c a 7 Bensadcmal p e l í c u l a en serles que h a r e ñ i d o a Cuba . Cmmtro exhibiciones de constante interés y de boatenida, s e n s a c i ó n . 
U n a de las m á s bellas, hermosas 7 notables artistas dinamarquesas, es l a h e r o í n a de esta sorprendente pe l í cu la . 
^ CBlOg 2d.-lG 
T R I B U N A L E S 
I I XUEVO S E C R E T A R I O D E J U S T I -
n i DOCTOR A Z C A R A T E Y F E S -
«FR. HIZO A Y E R UNA V I S I T A D E 
r n m S U A L T R I B U N A L S U P R E M O 
FT S I T E S O S A N G R I E N T O D E S U A -
ÍFZ 130. E L M I N I S T E R I O F I S C A L 
n T F K E S A L A C O N D E N A D E V A -
mOS D E F R A U D A D O R E S D E L A 
ADUANA. 
E N E L S U P R E M O 
Visita del señor Secretario de Just ic ia 
Ayer, por la tarde, c o n c u r r i ó a l 
Truuaál Supremo, en vis i ta de c o r -
tesía, el nuevo Secretario de Just ic ia 
doctor don Luis A z c á r a t e 7 Fesser . 
El señor Azcárate fué cordialmen-
te recibido por el Presidente de l a 
Sala de Vacaciones, doctor Carlos R e -
villa; por el F i s c a l doctor Jul io de 
cárdenas 7 demás Magistrados 7 
miembros del Min i s tér io P ú b l i c o . 
El Presidente titular del Supremo, 
doctor José A. del Cueto, que a l a 
sazón allí se encontraba acddenta l -
mentê —pues que disfruta actualmen-
te de yacac iones—también c o l m ó de 
atenciones al doctor A z c á r a t e , sal len-
do éste inu7 bien impresionado de su 
referida visita. 
Señalamientos p a r a hoy 
Infracción de le7. Desahucio. J u z -
gado de Primera Ins tanc ia de P i n a r 
del Puo. Juan Torres 7 R í o s H e r n á n -
dez, contra José Bea Otero. Pniente , 
señor Hevia; Letrados, so^cres A . 
Cafñas y L . Ponzoa. 
Infracción de ley. Contenr , lo«o-admi 
nistra'ivo. Audiencia de l a Habana. 
Tho National Paper and Pvpe Co., 
n atra resolución de l a Junta de P r o -
testas número 6.632 de 3 do ma70 de 
i91ii. Ponente, s eñor Edelmaun F i s -
cal, señor Figueredo. L e t r a d í , s e ñ o r 
Rtudo A7bar. 
E N L A A U D I E N C I A 
ConcksSones del Ministerio F i s c a l 
Treinta y un pesos de multa o 31 
días de arresto, interesa el F i s c a l pa -
ra el procesado por causa de defrau-
dación a la Aduana Claudio Alberto 
Santana. 
Este procesado trató de Introducir 
por los muelles de l a Machina, cuatro 
kilos y medio de tasajo, s in pagar los 
correspohdientes derechos arance la -
rios. 
Ipual pena que l a anterior sol icita 
el Fiscal para el procesado Fausto 
A c a d e m i a o f m 
h o i y e m i r 
E>T LA CIUDAD D E Ñ U S Y A Y O R K , 
R I T E R S I D E D R I Y E , CON Y I S T A 
AL R I O H U D S O N 
Colegio de señor i tas d lr i j fdó por las 
Hermanas del Santo N i ñ o de J e s ú s . 
Se admiten internas 7 externas 
uirso académico de cuarto a ñ o . — 
W a más particulares, dlrigirso a 
19757A 3 L U ) K E U L T E R I O R A 
" C A M P O A M O R " 
L o s d í a s S á b a d o , 1 8 , D o -
m i n g o , 1 9 y L u n e s , 2 0 
T a n d a s 5 \ ^ p . m , 
¡ ¡ G r a n N o v e d a d C i n e m a t o g r á f i c a ! ! 
u L O S E S T A D O S U N I D O S ' ' , rinden u n t r i b u t o d e s a n g r e a l a c a u s a d e n o b l e z a , c o n t r a l a b a r b a r i e q u e 
d e s o í a a l m u n d o e n t e r o , c o n l a l l e g a d a d e s u s 
T r o p a s a F r a n c i a , m a n d a d a s p o r e l g e n e r a l " P e r s h i n g " 
¡ G R A N E X I T O ! R e p e r t o r i o d e l ^ A U N I V E R S A L . 
CG102 33.-16 
H o y , J u e v e s , 1 6 d e A g o s t ó , - L U N E T A 2 0 c t s . 
E s t r e n a r o n S a n t o s y A r t i g a s , l a ú l t i m a c r e a c i ó n d e e s t a e m i n e n t e a c t r i z , g l o r i a d e l t e a t r o i t a l i a n o . 
E n e s t a o c a s i ó n l a g r a n a c t r i z i n t e r p r e t a u n a m u j e r d e r a z a e s p a ñ o l a q i e e n a n t i g u o c a s t i l l o e s o b j e t o d e l a s m á s e s t u p e n d a s a v e n -
t u r a s q u e i m a g i n a r s e p u e d e . L o s h e c h o s e n q u e i n t e r v i e n e e s t a m u j e r e x t r a ñ a s o n d e u n a a t r a c c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , y e o e l i o s l a f i g u r a 
d e l a B o r e l l i , s o b r e s a l e , m o d e l a n d o m a t e r i a l m e n t e s u a c c i ó n c o n s u a r t e e x q u i s i t o . 
C6108 ld . - I6 
Mepa Sotolongo, que fué sorprendido 
en loa momentos en que trataba de 
introducir una pieza de tela blanca 
s in pagar los correspondientes dere-
chos de Aduana, que ascienden a c in-
cuenta centavos, como autor de un 
delito de defraudac ión . 
U n a ñ o 7 u n d í a de p r i s i ó n corre-
oionai piira los procesados L u i s Oca-
i fia Rapallo 7 Manuel Miranda R a p a -
lio, como autores de un delito de le-
siones 7 que deben ser condenados 
como responsabilidad civil a indem-
nizar a l perjudicado L u i s Antonio 
H e r n á n d e z , mediante el abono de 
ciento v e i n t i d ó s pesos. L o s hechos que 
motivaron esta pe t i c ión , fueron: que 
en la tarde del 30 de ma7o ú l t i m o , por 
disgustos ocurridos con anterioridad, 
los procesados L u i s Ocaña Rapal lo 7 
Manuel Miranda Rapal lo agredieron 
con un palo 7 un machete a L u i s A n -
tonio H e r n á n d e z , e n c o n t r á n d o s e este 
en la casa S u á r e z 130 7 le causaron 
a d e m á s de varias contusiones 7 lesio-
nes leves, una herida a colgajo en el 
antebrazo izquierdo de la que tardó 
en sanar sesentiun dias durante los 
cuales n e c e s i t ó de asistencia m é d i c a 
7 estuvo impedido de trabajar, s in que 
le quede defecto f í s ico ni deformidad 
alguna. 
J U I C I O S O R A L E S 
Ante la S e c c i ó n de lo C r i m i n a l de la 
Sala de Vacaciones estuvieron ayer 
s e ñ a l a d o s para c e l e b r a c i ó n los s i -
guientes juicios orales: 
E l de la causa seguida contra el 
procesado L á z a r o Miranda, por e l de-
lito de robo, para el que solicita el 
F i s c a l doctor Franc i sco de Rojas , la 
i m p o s i c i ó n de l a pena de tres a ñ o s , 
once d ías de presidio. 
E l de la causa instruida contra J u -
T a n p u r a c o m o 
los l irios 
y tan s u a v e y 
t r a n s p a r e n t e 
c o m o ellos. S i 
se u s a constan^ 
tementer el cutis 
y l a tez t e n d r á n 
s iempre l a a d m i r a b l e apar ienc ia 
transparente d e l l ir io b lanco . 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
GRATIS:— Envíese por ana botell» del 
tamaño de prueb» y se encontrará el 
camino para la mayor hermosura. Sír-
vanse Incluir 10c. para pagar loa pistos 
¿e envoltara y franqueo. ti 
PERD. T. HOPKINS & SON. MewYork 
lio S á n c h e z Rui loba, por el delito de 
lesiones graves para el que el F i s c a l 
doctor Rojas tiene interesada dQ. la 
Sa la la i m p o s i c i ó n de l a pena de un 
a ñ o , un día de p r i s i ó n correccional. 
S E N T E N C I A S 
P o r la Sala de Vacaciones de esta 
Audiencia, se lia dictado sentencia 
condenando a J u a n E s p i n o s a J e ñ é , 
a l ias G u a n t á n a m o , autor de u n delito 
de robo en lugar habitado, con la c i r -
cunstancia agravante de nocturnidad 
y reincidencia a la pena de cuatro 
a ñ o s de presidio correccional. 
C o n d e n á n s o l e a d e m á s a indemnizar 
a l perjudicado en la suma de cinco 
pesos veinte centavos. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S e c c i ó n de lo Cr imina l 
Juic io oral causa contra Mat ías B s -
p í n d o l a , por lesiones. 
Defensor: doctor Veitios. 
S E C C I O N D E L O C I V I L 
Vis tas s e ñ a l a d a s en la Sa la de lo 
C i v i l para hoy: 
Audiencia. Sociedad C . B . « o r s a l l -
no fu Lazzaro y Compañía , contra re-
s o l u c i ó n del s e ñ o r Presidente de la 
Incidente en Contencioso-admlnistra-
tlvo. Ponente: s e ñ o r del Val le . L e -
trados: s e ñ o r S o l ó r z a n o ; s e ñ o r F i s -
c a l ; Puiz y Ventura. Procuradores: 
P e r e i r a y J . Pascual , 
Es te .—Interd ic to de recobrar la po-
s e s i ó n de u n a faja de terreno, segui-
do por Manuel Muñoz Guerra , en re-
p r e s e n t a c i ó n de sus menores hijos, 
contra J u a n F . Ortlz para tratar de 
l a i m p u g n a c i ó n de honorarios del 
doctor Alberto Jardines. Incidente. 
Ponente: Cervantes . Letrados: V U l a -
g e l i ú y Jardines . Procuradores: G r a -
nados . 
S u r . — P i e z a separada formada para 
tratar a la o p o s i c i ó n a l embargo pre-
ventivo de bienes de Atanaslo Quere-
jeta y Malaber, solicitado por F r a n -
cisco Ortlz y T o r r e . Incidente. Po-
nente: Portuondo; Letrado: F r e y r e ; 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r í t i c © d e l a U n i v e r s i -
d a d G a r g a n t a , N a r i z y O í d o t 
( c x c I u s i T a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 1 1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Procuradores: Zayas y A r a n g o . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el d ía de hoy: 
Letrados: Cleofé R u b i ; J o s é G a r -
c ía L ó p e z ; E m i l i o A . del M á r m o l ; 
Gustavo Alonso C a s t a ñ e d a ; Manuel 
Enr ique G ó m e z ; F e r í e l e s Seris de la 
T o r r e . 
Procuradores: P e r e i r a ; Claudio 
L ó s e o s ; L l a n u s a ; N i c o l á s de Cárde-
nas; Manuel F . Bi lbao; L u i s Castro; 
Franc i sco D í a z ; E n r i q u e Y á ñ i z ; Pe-
dro Rubido; J u a n Franc i sco Toscano. 
Mandatarios y P a r t e : Narciso Ruiz , 
J o s é S . V i l l a l b a ; Juan G r a u ; Ramiro 
Monfort; Alberto N í i ñ e z ; Vicente Gar 
c ía Oliveros; Manuel F e r n á n d e z ; Ge-
naro R o d r í g u e z ; Franc i sco G . Qui-
r ó s ; Pedro Acosta; E n r i q u e G ó m e z ; 
E n r i q u e R o d r í g u e z Pu lgares . 
C o o s o i t o r í i de Propietar ios , lodostr ia les y Coraerc iantes 
OHolMSi P R M l , 8. Habana,.TeléfOQo A-6242.-CabIe y taiégrafoi REflDN 
P E R S O I f A L D m E C T I V O : D r . F r a n c i s c o C a r r e r a Jútrtfc, Catedrát ico do 
Gobierno Municipal en la Facul tad de Derecho de l a Universidad de l a 
Habana. 
J e s é B l r e r o Alonso, Doctor en Derecho Civ i l . E n r i q u e Alvares fia-
dor púb l i co . 
E s t a Consnltorla e s t á formada oor un personal de Doctores en De-
recho C i v i l y PÜblfco, de larga práctl ca en asuntos administrativos. Los 
Euscriptores t e n d r á n derecho a cons vitar cualquier asunto t eór i co o 
prác t i co que ae relacione con el E s t a do, la Provinc ia o el Municipio, a 
la defensa y r e p r e s e n t a c i ó n por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
clvllOT o penales, a toda g e s t i ó n en oficinas p ú b l i c a s , a l iquidac ión de 
cuentas y cobros e í t r a j u d l c í a l m e n t e , a recibir la revista Municipal y de 
intereses e c o n ó m i c o s , ó r g a n o del Centro de Propiedad Urbana de la H a -
bana. 
Precios de l a s u s c r i p c i ó n : $2 cada mes 
Phla Informes a EMIIQDE kílMí'L, Administrador de la Consoitoría 
R O B E R T O H U G O B E N S O N 
NOVELA INGLESA 
V I S I O N D I R E C T A POB 
R A M O N D . P E R E S 
^ DB LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
Continua.) 
b*5 ^ p ^ 1 * ! S ¡ * los conducían, sona-
una carcaSfI,a t0 voz gutural, v luetro 
J f e gnmde7 ^ J ™ * 5 a descender. 
V%*t** abriera 1 a8C0n8o* T MS 
^ ^ ^ ¡ ^ t L ^ * ™ * con 
^ T o d o . l l^baí\^lfoeineíftÜ.PÍdo ros 
—¿El Cardenal feellalrs? dijo, en In-
glés también. ¿Y Monseñor Músterman? 
añadió. 
Inclinóse el Cardenal. 
—UeclblmoB de Itottm la noticia ayer 
noche. Tongo entendido que traéis una 
comunicaHOu de las grandes potencias, 
¿ verdad ? 
—Del Padre Santo, a quien las poten-
cias europeas han encargado que las re-
presente. 
—Es lo mismo, contestó en brusco tono i 
el hombre. E l Consejo os espera para re-
cibiros. Haced el favor do seguirme. 
Adelantóse entonces uno de los oficia-1 
les que los habían conducido y dijo: 
—Tengo entendido que este caballero (y ¡ 
señaló al sacerdote) no actúa aquí como j 
enviado. 
—¿Bs cierto? preguntó el otro. 
—Así es. 
—Bien. Pues no tengo autoriaaclón maa I 
que para introducir al enviado. Monseñor i 
Másterman tendrá la bondad de seguir a! 
ese otro caballero. ¿Queréis venir con-
migo. Eminencia? 
V I 
Dando una mirada retrospectiva al con-
Jmito de los sucesos, lo que más Indig-
naba después al sacerdote era la abomi-
nable rapidez con que aquella tragedla 
llegó a su desenlace. Pero acaso resultó 
mfts piadoso que asi fuera, porque la j 
media hora jue, aproximadamente, trans-1 
currló antee de ' que el sacerdote tuvle-
ra noticias de lo ocurrido, parecióle de 
una lentitud verdaderamente Intolerable.: 
Metiéronle en cierto salonclto amuebla-
do que formaba parte de un edificio de i 
que se hablan apoderado los revoluciona- i 
ríos, en el que dos hombres guardaban 
la puerta de la habitación conversando 
en el pasillo, y allí estuvo encerrado el 
sacerdote, paseando de un extremo a otro | 
de la sala, sufriendo la tortura de una: 
lenta agonía del espíritu, peor mil ve- i 
ees que el terror franco y declarado, debí-1 
do a algo concreto. I 
Trató de consolarse un poco repasando 
en la memoria los datos de los aconteci-
mientos ocurridos en los último días: re-
cordando cómo después del primer chis-
pazo de la revolución, cuando las fuer-
zas de policía quedaron deshechas por 
las nuevas armas inventadas, que eran 
para él un misterio; y el palacio había 
sido tomado; y la ciudad sometida al te-
rror, sin Intentar siquiera defenderse; en-
tonces, los révoluclouarlos mismos, al 
iniciarse un segundo saqueo, lo habían re-
primido severamente, de modo tal, que 
no resultaba aquella medida del todo in-
digna de la verdadera civilización. 
E l asunto era, sin embargo, incompren-
sible para él en grau parte, por no re-
conocerlo mfts que en sus líneas genera-
les. E n primer lugar saltaba a la vista 
que el plan a que debía sujetarse la re-
volución había quedado ya traaado, en 
todos sus detalles, desde algunos meses 
antes. A raíz de la conversión del Em-
perador, fueron en gran número las que 
se verificaron, acompañadas de la dis-
persión a otros países, principalmente a 
América, de una muchedumbre de perso-
nas pertenecientes a las clases Inferiores, 
v que eran conocidas como socialistas. 
Pareció todo esto a las autoridades co-
sa naturalíslma, y más bien para ins-
pirar conflanzai que recelo. Hubo, sí, al-
gunas protestas contra los nuevos pro-
yectos de ley; pero sin Importancia sufi-
ciente para que dieran pie a la sospecha 
de que pudiera acurtlrse a medios vio-
lentos. Finalmente, cuando comenzaba la 
emigración organizada y hasta los polí-
ticos más pesimistas consideraban como 
salvada la situación, dlóse sin previo avi-
so el Inespef11^0 ?0lpe, sin duda prepara-
do por algfln Consejo directivo de carác-
ter Internacional cuya existencia no po-
día sospecharse siquiera. 
E n cuanto a los pormenores de 1« re-
volución misma, tenía aún Monseñor más 
vaga Idea, porqne su compreníjlón depen-
día del exacto conocimiento de la orgn-
nlraciC'n interna de Berlín, segfin la exuú 
una especie de cindadela interior, que 
nadie hubiera supuesto, por su aspecto, 
que estuviese fortificada, sostenía entre 
sus tentáculos toda la inmensa red de 
otras "plazas fuertes" parecidas, las cua-
les, en aquellos tiempos, constituían la 
defensa de cada ciudad. Xo sabía él exac-
tamente lo que eran esas nuevas "plazas 
i fuertes" que habían substituido a las an-
1 tlguas; pero conocía el hecho de que po-
: seían inmenso número de minas en la ciu-
I dad y fuera de ella, y una especie de 
1 "rayo eléctrico", que era lo que en aque-
! Ha época reemplazaba a los antiguos ca-
ñones. Pues bien: nada menos que de 
I esa cindadela, en cuyo recinto estaba com-
I prendido el palacio del Emperador, se 
habían apoderado, de pronto, los revolu-
| clonarlos, evidentemente gracias a algu-
na traición de loa que la custodiaban. L a 
1 cosa no tenía ya remedio. E r a Imposible 
! que las otras "naciones o que la misma 
I flota aérea de Alemania, intentaran la 
i destrucción total de la cindadela, desde el 
I momento que se hizo público que el pro-
1 pío Emperador habla sido hecho prlslo-
¡ ñero por los revolucionarios. Atrevida le 
I pareció la historia a nuestro sacerdote al 
oírla referir; pero hfzose a sí mismo la 
reflexión de que tales golpes de audacia 
eran, después de todo, extraordinaria « 
' Inesperadamente sencillos. 
1 Surgía, en fin, la cuestión de las con-
1 dlclones Impuestas por los rebeldes, con-
dlcloens que unánimemente rechazaban 
las grandes potencias, ya que Incluían la 
abolición del establecimiento dé la Igle-
sia en toda Europa y la más absoluta l i-
bertad para la prensa, exigiéndose ga-
rantías de que tales disposiciones no tu-
vieran carácter transitorio. De no ser 
aceptadas aquellas condiciones, amenazá-
l).ise con la ejecución del Emperador y 
ln formal declarnolón de truerra a Euro-
pa, guerra que. por supuesto, no era dudo-
so el prever cómo había de terminar; pe-
ro que, entretanto, dado el modo de gue-
rrear de la época, significaba la destruc-
ción de Inmensas propiedades y la pér» 
dlda de incalculable número de vidas, con 
tauto mayor motivo cuanto que era pú-
blico y notorio el desprecio manifestado \ 
por los socialistas a toda ley o pacto In-
, tornacional relativo a la guerra. Claro que 
aquella especie 'le reto resultaba recurno 
ridículo y desesperado; pero era el reto 
de un chiquillo salvaje que tenia en sus 
i manos todos los medios ofensivos mo-
' dernos y que sabía cómo utillEarlos. Lue-
; go. existía también la posibilidad, según 
1 algunos hicieron obseiVar, de que si aquel 
j movimiento popular obtenía buen éxlte, 
se viera secundado por un levantamiento 
general de todo el mundo civilizado, 
i Esto era, en suma, cuanto sabía Mon-
señor Másterman; esto lo que se habla he-
' cho ya de dominio público en todo el 
| mundo, y en verdad que distaba de ser 
' tranquilizador. 
Cierto que temía él por su propia vi-
da, y, sin embargo, mientras paseaba de 
un extremo a otro de la sala. Iba pen-
. sondo que para ser absolutamente slnce-
| ro abbía que decir que no era ésta la idea 
; que dominaba principalmente su cerebro^ 
Más bien lo que le preocupaba era el 
asombro y el horror de que tales cosas 
hubieran podido ocurrir de pronto en1 
aquel mundo que él se había acostum-1 
I brado a considerar como tan ordenado i 
| y tan sujeto a la disciplina. Esta im-1 
i presión de horror era la que pe«aba en- I 
| tonces sobre su espíritu, y crecía aún 
I más y más bajo la influencia de aque-
, Ha obscura y triste mañana de Abril; I 
, del estado de tensión nerviosa en que se i 
hallaba; del modo brusco y descortés con 
1 que se le había recibido, y del dato, que 
I no Ignoraba, de que treinta y seis horas 
¡ antes habla perdido la vida en aquella si-
lenciosa ciudad el euvlarto que llegara a 1 
i ella solo y en son de paz. L a terrible Im-
i prwlón se concentraba también enton-
ces, como en un símbolo, en el anciano 
Cardenal, que él Iba aprendiendo a amar 
cada vez más. 
Bepresentábase ya, como todo hombre 
cuya imaginación ha llegado al más alto 
punto de excitación, una docena de acon-
tecimientos que le parecían posibles, y ca-
da uno de los cuales veía claramente con 
los ojos del espíritu, como si fuera un 
cuadro. Ora era la vuelta del Cardenal 
con la noticia de que se habla firmado 
un compromiso, o al menos que se dila-
taba por algún tiempo la loluelón, y ya 
creía él saber algunas de las proposicio-
nes que debían ser sometidas a la san-
ción del Papa; ora se Imaginaba a su 
Jefe volviendo ansioso y perturbado, sin 
que se subiera decidido nada, o bien man- i 
dándole a llamar a él a toda prisa. . . Y 
aun otros y otros cuadros mucho mfts i 
terribles forjaba su fantasía, aunque em-, 
peñándose en no verlos, y en convencerse 
a sí mismo de que sería Imposible que: 
tales cosas ocurrieran. Sin embargo, por' 
mucho que fantaseara, nada pudo Igualar '• 
en lo terrorífico al hecho mismo, real y i 
positivo... 
Presentóse rápido, inesperado, sin la j 
más leve preparación que lo anunciara. • 
Al dar ln vuelta a la habitación, en i 
uno de sus paseos, cuando aún resonaba i 
en sus oídos el ruido de un carro que! 
acababa de pararse bajo las rejas de las 
abiertas ventanas, allá al extremo de la 
snla vló penetrr en ella, rápidamente y 
sin rumor de pasorf que le advirtieran su 
presencia, una persona, detrás de la cual 
quedaron esperando otras dos... 
Era el Cardenal que acababa de entrar, 
más erguido y sereno que nunca, con tan 
soberana mirada en los ojos, que dejó1 
mudo y perplejo al sacerdote. Levantó 
la mano, sobre la cual brillaba la gran ' 
amatista del anillo, y, al ver el moví- i 
miento, cayó de rodillas el cura, casi sin 
dono cuenta de lo que hacía. 
—"Benedlctlo Del omnlpotentls Patris nf 
Fll l l et Splrltus Sancti, descendat super te 
et manear, semper." 1 I 
Estas fueron sus palabras: ni una más í 
Al levantarse el cura dando un aho-
gado grito, la esbelta figura había des-
aparecido, y la puerta volvía a auedir 
cerrada con Uaxo, H 
C A P I T U L O I I I 
Raro silencio pesó durante todo el día 
sobre a ciudad, bien distinto de aquellu 
quietud realtivu de las grandes pobtocloí 
nes modernas a que se había acosUi n-
do l« í t nileStr0 sacerd«te. Bien comS-
,n„. ?ua, el 8Uave y ca81 calmante ru-
mor callejero producido por la circula 
tras ^nr„V0S füenciosos asfaltados! m en-
tras sonaban las notas amortleuadas ,i« 
campanas o melodiosas bochms pe^tení 
cientes a los más rápidos vehículos To-
ra v^enf1 traQ(luil^dor para cuaiquie-
ra, y venía a recordarle que vivía entre 
hornijas actiV(>8( atareado^, mas 
ÍIsmoT9 7 011)11008 de ¿ ^ m a r a e a s} 
doPe^ 1 sIlencio de aq"*! barrio situa-
do en el corazón de Berlín, rcsultnl.i 
completamente distinto. Por p r X lo 
c S o en60' 8ln.iefttr<> y significaüvo & cuando en cuando, sonaba en el aire la 
2 S L * d S * ^ v e z V s ^ r i -
xima, de la bocina de alguno de loa 
vehículos empleados por l o s ^ o l u c i o n a -
v i w i ^ a 811S ^ b a j o s , pasando a una 
velocidad estupenda por las calles, has-
^rnP^0rSe ^ vl8ta' y dejándolo todo 
otra vez sumido en süencio. Muchas ve-
« p ola nuestro sacerdote el ronco ruido 
nLZ0Cea hai0 la3 rentiinas, alejándose 
pronto, y ora resonaba allá arriba en el 
Inmenso edificio, el deslizarse de un as-
censor; ora oíanse pasos; ora el golne 
de una ventana que se cerraba con vio-
lencia \ a cada mido prestaba él la 
más intensa y ansiosa atención, como si 
hubiera de anunciarle alguna nueva ca-
tástrofe, como si fuera signo de nue 
todo aquel mundo que le rodeaba Iba 
a precipitarse sobre él 
E n cuanto a la marcha de los aconte-
cimientos, nada absolutamente sabía. Des 
de el horrible instante en que se cerró 
X r ^ 1 1 20r* d0nde .1!.aMa P^etrado el Cardenal, y desapareció éste tan miste' 
PAGINA OCHO. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
WASHINGTON Y LAS PROPOSI-
CIONES DEL PAPA 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
(o do que la Rresttón pacifista del Pa-
pa no os probable que altere mate-
rialmente la actitud do los aliados del 
pobiemo americano. 
Todos están conformes, sin embar-
go, pti qiif; se debe contestar a la pro-
posición del Papa en forma más com-
prenslra que un mero acuse de reci-
bo. Hacer esto sin abrir la puerta a 
discusiones de las cuales podrían sur-
gir diferencias entre los aliados, con 
nroyeclio de los alemanes, se conslde-
ra tarea ardña y íelícada. 
Por otra parte, no se deja de tomar 
en cuenta one el Pontífice ha propor-
cionado al Presidente Wilson una nre-
closa oportunidad para conrencer al 
pueblo americano y al mundo entero, 
por modo incontrastable, de la recti-
•tud de sus propósitos al recomendar 
al Conpreso la declaración de un es-
tado de puerra con Alemania. 
El Secretario Lanslnp: se reserva su 
opinión' hasta tanto no llesme a sus 
manos el texto oficial del mensaje del 
Papa. La experiencia le ha enseñado 
que las comunicaciones diplomáticas 
r.nelen esconder tretas y ardides eme, 
en abstracto, no resarzan a la yista. 
>o es el ánimo de nadie poner en tela 
de inicio la buena fe del Papa, Es 
concebible que haya sido enRanado 
por la astucia alemana, presumién-
dose que haya sido impulsado a dar 
este paso por los ruepos de los fuer-
tes elementos católicos de Austria y 
«aviera, , . « a 
Esta noche aún no había Uepado a 
Washington el texto oficial del docu-
mentó; pero esto no fue óbice para 
que se celebrasen xarias conierencias 
(liploraáticas sobre el palpitante te-
nia. Mr Lansinp estuvo hablando du-
rante el día separadamente con el 
Embajador Jusserand, d« Francia, y 
Mr. Colrllle Barclay, encargado de Ja 
Embajada inglesa durante la ausencia 
del Emperador Sprlng Rice. 
Estas conversaciones puede consi-
derarse como las preliminares del 
cambio de opiniones que se formali. 
zará entre las potencias aliadas antes 
de contestar a las proposiciones del 
Vaticano. . _ „ „«„ 
El Emperador Riano, de España, 
también estuvo hablando con el Se-
cretarlo Lansing, quien después dio i 
a entender que creía que el mensaie 
tal vez le llagaría por conducto del 
citado Emperador. 
Previniendo una explosión de diser-
taciones peclflstas en el Capitolio, los 
"leadors" del Senado, tanto los de-
mocráticos como los republicanoŝ , se 
nperclbleron para impedir un debate 
abierto sobre 1 asunto en la Alta tá-
mara. Su pronósito es imponer las 
sesiones secretas, y luego como om-
ulece cualquier Senador a pronunciar 
un discurso sobre las negociaciones 
de paz o sobre el asunto general de 
la paz. 
EN EL FRENTE FRANC0-5NGI£S 
(Cnnle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
^PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Agosto 15. 
El parte oficial inglés publicado 
l:ov dice lo siguiente: 
"Esta mañana la-í tropas canadien-
ses tomaron por asalto posiciones 
alt manas al Sur y al Este de Loos, 
en un frente de dos millas. Las for-
midables defensas de la Colina 70, 
que resistieron las acometidas en la 
batalla de Loos en Septiembre 1915 
y que desde dicha fecha se han me-
jorado y fortalecido con todos los 
métodos'conocidos por nuestros ene-
migos, fué tomada por asalto. 
"Después de ocupar la primera li-
nca de trincheras enemigas a lo lar-
go de todo el frente atacado, nues-
tras tropas avanzaron hasta las de-
fensas Occidentales de Cite Staugust, 
penetrando las posiciones alemanas 
en un fondo de una milla. Además 
de la serie de trincheras y otras for-
tificaciones que formaban las de-
ferías de la Colina 70, las aldeas de 
fito Stelizabeth, Cite St. Emilie y 
í'ííe St. Laureuí así como el bosque 
Base y la mitad Occidental de la sel-
va Hugo cstá i ahora en nuestro po-
der. Todos nuestros objetivos fue-
ron alcanzados. TSviestras bajas fue-
ron pocas. 
"Durante el día cinco contra asa-
ques enemigos fueron rechazados 
por nuestra Infantería o desechos: 
por nuestra artillería. Uno de esos 
aífiques fué llevado a cabo |)or las 
tropas de una división de guard/as 
prusianos. Las bajas del enemigo, 
tanto en nuestra acometida como en 
sn« contra ataques, fqeron crecidas. . 
"El número de prisioneros no ha 
sido contado todavía, pero 282, in-
PROGRESO DE LAS OBRAS 
DE LA CCBAPí AMERICAN 
La Compañía Está Haciendo Todo Es-
fuerzo Posible. 
Para Empeznr la Perforación el Do-
mingo Próximo: El Público en Ge-
neral Será Invitado 
La Instalación de la maquinaria de 
la Cuban American Petroleum prosi-
gue sin descanso. Para el manejo de 
las piezas pesadas se ha colocado una 
grúa, y con esta ayuda, el trabajo 
se efectúa con más rapidez que ante-
riormente. 
Muchas personas han emprendido 
el agradable paseo hasta la propiedad 
de la Compañía para ver, e Inspec-
cionar personalmente, el antlcllnar 
que ha impresionado tan favorable-
mente todos los geólogos e ingenieros 
técnicos que lo han examinado 
EJ señor E. C. Cowell superinten-
dente de los trabajos de la Cuban 
American Petroleum Co., dice que ex-
tenderá una cordial bienvenida a to-
do el que desee visitar la propie-
dad. Manifiesta que él no es un Ad-
ministrador de levita, sino un hombre 
de trabajo y que por lo consiguiente, 
tendrá que recibir las visitas en tra-
je do trabajo, pero no obstante, reci-
birán la mejor acogida. 
El señor Cowell también afirma 
que hará todo esfuerzo posible para 
que ia maquinaria esté lista para 
principiar los trabajos de perforación 
el domingo próximo. SI esto se lo-
gra, se Invitará al público en general 
para presenciar esta Interesante ope» 
ración. 
El sitio donde se abrirá el pozo nú-
mero 1., puede visitarse por todos sin 
ningún Inconveniente. Los que vía-
Jan en automóvil basta el cruce con 
la raizada Guanabacoa •Cojear de 
OOTO losar el sitio del pozo No. 1., es 
v:siM©, estando a unos 200 pies de 
B E T H L E H E M M O T O R T B U C K t ? 
i l l l l l l l l l l l l l i l l l i 
1 
liiliiiiiHiiii 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Someta el camión automóvil "BETHLEHEM" a cualquier prueba qn« 
se le ocurra y él la soportará. Examinólo completamente y ensáyelo do 
todas maneras. Compruebe lo que yasta en gasolina, su utilidad, la segu-
ridad de su funcionamiento. Utilice su potencia y comodidad para el pro-
blema de sus transportes y estará satisfecho. 
C O M P R E L O E N S E G U I D A 
Y N O S E O C U P E M A S D E E L L O . 
Loa camlonea automó-'-iles "BET HHLEHEM" le quitarán todas lan 
preocupaciones, garantizándole la entrega rápida de sus mercancías. 
W m . A . C a m p b e l l . L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
D . F e r n á n d e z y H n o s . - C á r d e n a s . 
l i i i i i i i i i i i i i i i i i i j i i i i i i i i i i i i i i i i i i í i 
clnyendo 15 oficiales, llegaron esta 
tarde a nuestra retaguardia". 
PAKTE OFICIAL FEANCES 
París, Agosto 15. 
El Minlsiterio de la Guerra publicó 
esta noche la siguiente comunica- j 
clón: 
«La acción de la artillería ha sido 
muy violenta on Bélgica, Norte del I 
AJsne, en la Champage, en ambas 
márgenes del Mosa y en las monta-1 
ñas de Alsacia, En un ataque por sor-1 
presa contra Four de París apresa-1 
mos ametralladoras y material do ! 
guerra. Los alemanes bombardearon 1 
a Eeims y lanzaron cien granadas I 
de howitzers en Pont-A-Mousson. 
"Ejército de Oriente, Agosto 14.— 
Kuestra artillería estuvo muy activa 
en la reglón de Tardarand, hacia 
Budlmirtsa, Este del Cerna. Las pa-
trullas enemigas que Intentaron pe-
notrar en las trincheras británicas 
en el ralle de Strumc fueron recha-
zadas'1. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Agosto 15. 
El parte oficial alemán publicado 
hov, ¿ce así: 
"Frente del Príncipe Rupprecht de 
Bsvlera: La acción de nuestra arti-
llería en Flandes obligó al enemigo a 
aminorar su actividad. Crecidas can-
tidades de municiones fueron usadas 
para aliviar a la infantería. Por la 
noche el enemigo logró reanudar la 
acción de su artillería por completo. 
La batalla continuó durante la no-
che sin disminuir en intensidad. Los 
destacamentos Ingleses que avanza-
ron en Stoonbeko, cerca de Lango-
marek, fueron destruidos por nues-
fic ataque* Violentos ataques bri-
tánicos al Sur de Frebenberg y en 
ambos lados de Huego fueron recha-
"ados. En Artois el duelo i* arti-
llería'aumentó entre Huluch y Lens, 
especialmente esta madrugada. 
«Frente del Príncipe Heredero: en 
Chemin des Dames, varios ataques 
franceses cerca de Ferny fracasa-
ron. Los ataques fueron preparados 
por la artillería. Hubo batallas de 
artilloría en otras secciones y en 
loe frentes de la Champagne. En 
ambas márgenes • de Mesa continuó 
violentamente Ja acción de la artí-
llflría. 
"Frente del Duque Albrecht: en 
Sundaugu aumentó durante la noche 
la actíridad de la artillería, 
«Por su habilidad nuestros avia-
dores fueron muy valiosos en sus ata 
ques contra trincheras y baterías. 
En combates aéreos, muy numerosos 
especialmente en Flandes y como re-
sultado do los cañones anti-aéreos, 
veinticinco aviadores enemigos y glo-
bos cautivos fueron derribados ayer. 
DEL CORRESPONSAL EN CAMPAÑA 
Frente Inglés en Francia y Bélgica, 
agosto 15. 
Después del avance inglés este ma-
ñana, en el cual los canadienses cap-
turaron la colina 70 y siguieron arro-
llando al noroeste de Lens, los Inva-
sores trabaron combate a brazo par-
tldo con los alemanes en la parte 
cidcntal de Leus, hoy a una hora avan 
zada. 
El ataque empezó a las cuatro y 
veinte cinco minutos, en los momen-
tos en qne empezaba a despuntar el 
alba/Toda la noche los grandes ca-
ñones ingleses habían estado hacien-
do llover un torrente de granadas ex-
plosivas sobre las posiciones alema-
nas. 
Poco antes de que llegase la hora 
de la ofensiva cesaron abruptamente 
las baterías y una calma extraña, casi 
opresora, preñada de inminentes ca-
taclismos se extendió por todo el te-
rreno, que hasta entonces había sido 
un verdadero Infierno. Había estado 
lloviendo y* las nubes grises todavía 
se cernían muy cerca de las trinche-
ras, donde los infantes canadienses 
esperaban agazapados y llenos de an-
siedad el momento en que fuesen lla-
mados al ataque. 
De repente, diez minutos antes de 
la hora fijada para el ataque, todos los 
cañones ingleses que alcanzaban a es-
te objetivo estallaron en un huracán 
de granadas* y sólidas lineas de re-
lámpagos lívidos surgían de las trin-
cheras alemanas. Mientras los explo-
sivos estallaban en torno a este lu-gibre espectáculo se agregó el otro olvIdable_del aceite hirviendo que 
neas enemigas, grandes nubes de hu-
mo rodaban al través del terreno, pro-
cedentes del líquido llameante. 
Elegó el momento del ataque y cuan 
do los cañones ingleses dejaron caer 
su fuego protector de barrera enfrente 
de las trincheras canadienses se des-
hicieron las nubes y surgió la ama-
rillcita media luna. A la dnz de esta, 
los canadienses saltaron sobre los pa-
rapetos y empezaron su metódico 
avance detrás de su fuego de barrera. 
El fuego análogo de los Ingleses fué 
perfecto. Detrás de él los canadienses 
ascendieron por la colina 70 y arro-
Uaron a lo largo del resto de la lí-
nea. Sobre la cima de la colina donde 
tanta sangre se había vertido antes, 
era de escorar que se librasen serios 
combates, pues la posición estaba 
muy bien protegida con ametrallado-
ras. Aquí, sin embargo, la resistencia 
no fué muy fuerte y solo cuando se 
llegó a las moradas situadas en las 
afueras fué cuando empezó el cojnba-
te de veras. El terreno por el cual 
avalizaba la infantería estaba todo 
agujereado por las granadas inglesas 
y las alambradas con púas habían sí-
arrasadas, de manera que no es-
torbasen. 
La primera seria resistencia por 
parte de los alemanes se encontró en 
un punto donde el enemigo estaba 
atrincherado fuertemente en sótanos 
comunicados, y aquí ocurrieron serios 
combates. 
El efecto del bombardeo preliminar 
inglés fué en sum-) grado desmorali-
zador para el enemigo. 
Los prisioneros qüe ya se habían 
hecho, se hallaban como ofuscados 
como consecuencia del terrible bom-
bardeo que habían sufrido, y quizás 
no sea extraño el hecho de que, cuan-
do los ingleses empezaron sn fuea-
de barrera esta mañana se haya visto 
a muchos alemanes desertar sus pues-
tos y refugiarse a la retaguardia. Em-
pieza a llegar un número considera-
ble de prisioneros alemanes al cam-
pamento inglés y es notable qne mu-
chos de ellos no son más que meros 
muchachos. Algunos de eUos, al pa-
recer, no tienen más qne diez y siete 
años de edad. 
EN EL FRENTE RUSO 
fCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Agosto 16. 
El parte oficial alemán publica-
do hoy, dice así: 
"Frente del Príncipe Lebpoldo de 
Baviera: Entre el Norte de Sereth 
y del Zbrocz aumentó la acción de 
la artillería. Al Sudeste de Tarno-
pol, los ataques rusos apoyados por 
carros blindados, fueron desechos 
por nuestros fuegos. 
"Frente del Archiduque José: Al 
Snr del valle de Trotas el enemigo 
Intentó con numerosas reservas cu-
brir la retirada del ala interna del 
segundo ejército rumano y del cuar-
to ejército ruso. Todos los ataques 
fueron rechazados. Nuestras tropas 
a>anzarpn más allá de Soveja, 
"Frente del Feld Mariscal ron 
Mackensen: nuestras columnas es-
tán persiguiendo en dirección Nor-
deste al enemigo, que se retira en 
las tierras montañosas en ambas 
márgenes del Putna. E l borde de las 
montañas StracanI, Noroeste de Pant 
ziu, ha sido tomado victoriosamente 
por nuestra vanguardia, que contu-
to violentos contra ataques ene-
migos. En las tierras bajas del Se-
reth, divisiones alemanas tomaron la 
cabeza del puente en Baltaretu, si-
tuado en la margen Occidental del 
rio. Además de las enormes bajas 
sufridas en Sereth y en las monta-
fias más de tres mil prisioneros, ca-
fiones y ametralladoras cayeron en 
nuestro poder'*. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A 5 I A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a i 
SiD rival p a r a e l E S T D m . M O S y l o s i O t l E S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S » 
F e r n á n d e z T r á p a g & y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2. — T e l é f o n o A-1776 . 
PAUTE OFICIAL BUSO 
Petrogrado, Agosto 15. 
£1 Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado hoy el siguiente informe: 
"Frente Occidental: Los tiroteos 
fueron más animados en dirección de 
Viína y Tarnopol, 
"Frente Humano: En la región de 
Ocna, las batallas continúan con me-
nos intensidad. E l enemigo después 
de una serie de ataques logró ocupar 
una de las alturas situadas a siete 
verstas Oeste de Ocna. El enemigo 
en la región del valle del río Casinu-
lui, fué rechazado por los rumanos. 
En dirección de Fokshanl el enemigo 
ayer no atacó. En la región de Kre-
dohonl, el enemigo lanzó un enérgico 
ataque contra nuestras posiciones, 
pero después de haber penetrado en 
parte de nuestras trincheras, fué de-
salojado por un contra-ataque resta-
bleciéndose la 81^^^'* 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociad-
recibido por el hilo directo.) 
BAJAS NATALES INGLESAS 
Londres, Agosto 15. 
Una disminución en el tonelaje bri-
tánico hundido en la pasada sema-
na por minas o submarinos, se in-
dica en el informo semanal del Al-
mirantazgo, publicado esta noche. Ca 
torce barcos de 1.60O toneladas o 
más, fueron enviados al fondo del 
mar, contra veintiuno en la anterior 
semana. Dos barcos de menos de 
1.600 toneladas fueron hundidos y 
tres barcos pesqueros. 
Durante la semana llegaron a puer-
tos ingeses 2.776 barcos de todas 
nacionalidades y salieron 2.666. 
El parte del Almirantazgo dice 
así: 
"Barcos mercantes ingleses hundi-
dos por minas o submarinos, de más 
do 1.600 toneladas, incluyendo uno 
previamente, 14; de menos de 1.600 
toneladas, incluyendo uno previa-
mente 2. Barcos mercantes británi-
cos atacados infructuosamente, in-
cluyendo cinco previamente 13. Bar-
cos pesqueros hundidos ÍT. 
EL "DEUCHSTLAN" SUBMARINO 
DE GUERRA 
Copenhaguê  Agosto 15. 
El submarino mercante alemán 
"Deuchstland'̂  que visitó los Estados 
Unidos antes de que este país entrase 
en el conflicto, ha sido convertido en 
un submarino de gnerra, según noti-
cias que han llegado a la Prensa Aso-
ciada. El "Deuchí5tland', tiene un 
gran radio de acción y ha sido equipa-
do con seis tubos para torpedos. 
El submarino, según se dice, tal 
vez salga en breve para el Pacífico a 
operar contra el tráfico desde San 
Francisco. Debía haber iniciado sus 
actividades hace algún tiempo, pero 
una explosión a bordo mientras reali-
yaba un viaje de pruebas, hizo nece-
sarias reparaciones que tardaron 
bastante tiempo. 
Las pérdidas de submarinos alema-
nes, según el informante de la Pren-
sa Asociada, quien ha estado en 
Wilhelmshaven y con la flota alema-
na, han sido de veinte a veinte y dos 
sumergibles. Este cálculo al parecer 
tubre las pérdidas sufridas desde que 
se inició la campaña submarina sin 
restricciones. Dícese que cuatro má» 
se han perdido en el Mediterráneo. 
Alemania cuenta ahora con unos 
S00 submarinos. 
BARCOS CONFISCADOS 
Shangay, China, Agosto 13. 
Tres barcos mercantes austríacos 
•internados en esta bahía han sido 
1 ocupados por las fuerzas navales chi-
!iias. Los barcos no estaban averia-
dos y sus tripulaciones no ofrecieron 
resistencia alguna. E l total de tonela-
je de los barcos alemanes y austria-
Cios confiscados asciende a 18,000. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
NO TENDRAN SOLDADOS AMERI-
CANOS A CUBA 
Washingtd. agosto 15. 
La invitación del gobierno cubano 
para que se envíe a Cuba una parte 
del nuevo ejército nacional para su 
"entrenamiento", no ha sido acepta-
da. 
Los oficiales del Estado Mayor y el 
Secretario Baker tomaron en cuenta 
la ventaja de acuartelar a los solda-
dos en los trópicos durante el invier-
no; por las desventajas eran tan nu-
merosas que determinaron, al fin, re-
tenerlos aquí. 
Parece ser que los consejeros del 
Presidente Menocal creerán que la 
presencia de tropas americanas pon-
dría coto a las actividades revolucio-
narias de las levantiscas provincias 
de Oriente y Camagüey, sin que esto 
impidiese la debida instrucción o en-
trenamiento de los soldados, 
HONORES A ROOT 
Nueva Tork, agosto 15. 
Expresando confianza en el sano 
carácter del pueblo ruso y su aptitud 
para el gobierno propio, Mr. Eliot 
Root, jefe <le las misión diplomática 
que fué a Rusia, denunció el papel re-
presentado en ese país "por hombres 
de carácter análogo a los Trabajado-
res Industriales de aquí, socialistas 
radicales y anarquistas con quienes 
los agentes alemanes hacían causa co-
mún", en dos discursos que pronun-
cio en esta ciudad en la ocasión 
la recepción oficial q S le h.-^ 
Ayuntamiento. q 16 ^ «I 
E l Coronel Theedore Roospt^u 
también habló en esta S í ? ' 
chiro que "organizaciones comoVí 
W. están avudando criminalmem 
la propaganda alemana en este 3 
Agregando: "Hagamos sentir a ? 
que oponen obstáculos al éxito ¿ \ 
guerra que sen traidores por ahorcaí 
Dijo, ademas, que mientras los k 
tados Unidos no pongan 5.000.000 ¿ 
hombres en la línea de fuego "Z 
tendremos derecho a considerar oí 
estamos al mismo nivel en esta Wk. 
por la democracIa'̂  Abogó porque í 
.pusiesen grandes masas de soldad 
americanos "en cualquier frente « 
que más se necesiten,,, 
En las ceremonias celebradas en u 
Casa Consistorial, el Alcalde .MitchelL 
presentó a Mr, Root, primer represen 
tante de este honor, la medalla del 
Club Nacional de Artes, adjudicad» 
por "distinguido valor desplesrado en 
el servicio de los Estados Unidos'', 
declarando que, al dejar el setruro de 
su hogar para "emprender una aza. 
rosa misión". Agregó que Mr. Eoot 
había demostrado el "valor y el es-
píritu béUco americano,̂  que son loe 
que la medalla está destinada a seña< 
lar", 
LAS SUBSISTENCIAS EN LOS ES 
TADOS UNIDOS 
Washington, Agosto 15, 
La Junta de Subsistencias se aper< 
eibió hoy para confiscar toda la co. 
sccha de trigo de 1917, en caso de 
necesidad, para normalizar los pre. 
cios durante el año, constituyó nna 
compañía con Un capital de cinenen. 
ta millones de pesos, estando todas 
las acciones en manos del Gobierno 
Federal, para comprar y vender tri-
go en los terminales principales. 
Este movimiento es el primero de 
una serie que se llevará a cabo pan 
reducir el precio del pan. Los 
Hueros ya han acordado somete/se 
voluntariamente a las ordenanm. 
E L A H O R R O S E I M P O N E 
S i U s t e d 
no sabe 
$50.00 al 
t̂rop. E# la única navaja que nna 
tándolo a la campana, £1 asentador 
bu principal economía. Es la navaja 
Yéala en las siguientes casa»: R 
Obispo 60. Robins, Obispo 69. Jordí, 
Ily 54. Osuna, O'Reilly 7L Tidal, Pra 
afeitarse, puede ahorrarse 
año usando la Navaja Auto 
hoja le dura 6 meses afei-
automátlco qne lleva, es 
que convence, 
ibis, Gaüano 180. Alvarado, 
Obispo 106. Camión, O'Rel-
de 119. Tarrido, Mente 6. 
o 5897 alt 8d-9 
B E N I T I N Y E N E A S 
"Benitín, General del Ejército Voluntarlo", este es el título del tercer 
Album de los popularísimos tipos; consta de 80 páginas llenas de caricatu-
ras y escritos muy jocosos. 
Con veinte centavos puede adquirirse en todas las librerías y jugue-
terías de esta Capital. 
Los pedidos del intencr háganse enviando 25 centavos en sellos do 
correo ai señor Arturo Brito, Estrella, 105, Habana. 
U n C a m p e ó n d e 
l a I n d u s t r i a . 
Un nuevo producto de la industria 
moderna, de refinada y artística ma-
nufactura, ocupa sitio preferente en 
la magnífica exposición permanente, 
recreo de la vista y acicate del deseo', 
que ofrece a la admiración del pú-
blico la Casa de Quintana, el más bri-
llante ornamento de la Calzada de 
Galiano. 
Entre los numerosos y diversos ob-
jetos que en joyería riquísima, mue-
bles, lámparas, objetos de fantasía 
del más refinado gusto, etc., etc., ex-
hibe esta casa, en profusión magni-
fícente, atrae la rcención de las per-
sonas de buen gusto la famosa cris-
talería Gallé, la que, parodiando a 
Julio César, puede decir que llegó, 
la vieron y venció. 
Sin temor a sus dignos contendien-
tes, los célebres cristales de Mura-
no, los vidrios renombrados de Darms 
tadt, los esmaltes que han inmortali-
zado el nombre de Bernardo de Palli-
sy, la cristalería Gallé ha entrado en 
la liza industrial con la visera levan-
tada, sin tacha y sin miedo, con su 
brillante falanje de jarras y jarrones, 
centros y relojes de mesa, lámparas 
modernistas, vasos de formas clásicas 
y otros diversos objetos, dispuestos 
a librar las Incruentas batallas de la 
competencia comercial. 
Aunque no sea más que por satis-
facer el natural anhelo de belleza ar^ 
tístlca que sienten los espíritus re-
finados, debe visitarse la Casa de 
Quintana, la que, entre otras ven-
tajas, ofrece la de la modicidad de 
sus precios y la amabilidad de los em-
pleados que comanda Salvador, el ge-
rente cortés y simpático, cuya reco-
nocida competencia ha colocado ese 
importante centro comercial, en el 
TODAS LAS FORMAS DE ENFERMEDADES DE LA SANOSE 
PEONTAMENTE S E ERRADICAN CON E L DSO DEL S. U 
Tiene Un Exito Magnífico de Más de 50 Años de Uso Satisfactorio 
Por causa de su éxito uniforme en el trato de todas los desórdenea 
de la sangre que se extiende sobre un período de más de medio siglo, 
S. S. S. merecidamente se llama "El Rey de Remedios para la Sangre." 
S. S. S no cura todas las enfermedades, y su uso nunca ha sido 
aconsejado para todos los males que la carne hereda. Es estrictamente 
un »emedio para la sangre, y se queda absolutamente sin rival para el 
ancho rango de enfermedades que se clasifican bajo el título (o cabe-
cera) de desórdenes de la sangre. 
Entre estas enfermedades está el Reumatismo, Catarro, Escrófula, 
Eczema, Empeine, Malaria, y otras impurezas que se indican por irrita-, 
clones de la piel, erupciones, llagas y úlceras. Las Impurezas en la san-
gre también causan una debilidad del sistema entero, que se hace enfla-
quecido y raquítico. 
No hay desorden de la sangre que no cede prontanjente a los pode-
res purificativos y limpiadores del S. S. S. Si sabe usted que su siste-
ma no está en buena condición, la sangre está floía, y unas pocas bo-
tellas de S. S. S. le entonarán a usted y pondrán nueva vida en las ve-
nas. Escriba usted a nuestro Director Médico para consejo concernlenr. 
te a su caso, dirigiendo la carta a 
























































































I n s t i t u t o d e S h a n d a k e n . 
El señor R. L. Marsans, Director 
de éste Colegio para internos, situa-
do en SHANDAKEN, Estado de New 
York, llegará a la Habana el día 22 
de agosto. Se le puede consultar des-
de ese día hasta el 31 de agosto ep la 
Oficina del señor Miguel Nadal, Edi-
ficio del Banco de Nueva Escocia, De-
partamento número 4 (Teléfono 
A-5129).—Pídase el catálogo a esta 
dirección. 
Dicho plantel viene funcionando 
con gran éxito en la enseñanza eficaí 
y rápida del idioma inglés, estudio» 
de comercio y preparación para otro» 
mayores. Los estudiantes reciben su» 
clases y se hospedan en el mismo Ins-
tituto con el Director y el Profeso-
rado. ^ 
E l señor Marsans se propone re&'T 
sar a New York, embarcando en » 
Habana el día 1ro. de Septiembre 7J» 
hará cargo de los jóvenes que le seas 
encomendados. 
19865 alt 6d.-16 ag-
P I N A R D E L R I O 
1 
G R A N H O T E L G L O B O 
De A N T O N I O S. SANTTA-NA 
M A R T I . 112 y 114. T E L E F O N O 226 
Este hotel, reformado recientemente, es hoy uno de 108 me^/.^ 
de la Isla, ocupa el mejor y más céntrico edificio de la ciudad f ^ 
co laa mayores comodidades a loo viajeros, hermanada» con una K " -
modicidad en los precios. moder-
Habltaclones con sus baños privados. -Servicio sanitario moder-
no.—Suntuoso salón comedor. —Cocina ^^P^able. —Amplio g ^ J 













































SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
caslón 
e dió 
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f j S T Í Ú j ^ É S T » 
. -.«fnr d» 10 mejor 
, . , ^ANOÍE Y LOS NERVIOS 
PA r^t» «n Farm»ei*« T Droguería». 
- ^ " T ^ I ^ i a l i a r i n a por los 
^ S f i l po? mayor y la fabrí-
k*íic* S pan, ?erán cuestiones 
í̂ 101 atenderá dcspnés, 
Líf ser «ÍT de Subsistencias abriga 
& J ^ « t a de establecer una es-
ü a B S c t e s desde la finca hasta 
Í J * é S víveres eliminando las 
lj S S indebidas y poniendo fin 
*!necalación. L a conservación 
* ]i «recio quo sirva de norma pa-
11 "l" S o ^ el primer paso nece-
n" 51 {«icio d« las autoridades. 
n ^ M u . COMISION SUIZA 
puerto ael Atlántico, Agos-
I* ifjkiflÉi Joan Adolph E . Sulzer, 
f \ Í T f e c i e n t e m e n t e Ministro de 
a en los Estados Unidos, llegó 
^ pste puerto a bordo de un va-
M * nuB0l. Acompañan al doctor 
r<,¡ r una comisión de tres reprc-
Í E ¿ de asuntos financieros j 
f r e í a l e s de Suiza, enviados aquí 
"1 representar a su país para tra-
I A materias concernientes a re-
,,aIirtnes comerciales, particularmen-
!at' „eVtlón de aprovisionamiento. 
II tUeEÍBARQrES DE ORO 
York, Agoste 15. 
aÍ)» por valor de un millón ocho-
mil pos-is, han sido retiradas 
í ^ d e la snb-íosorería para su ex-
Jfflríón en esta forma: un millón 
f nê os en barras, para el Perú; 
l io millón de pesos en monedas, 
.ra el Canadá, y trescientos mil pe-
Ü en monedas, pnra España. Vi-
nne el enmarque del Perú re-
lienta el pa&o de compras hc^ 
chas por lfs ingeses de materia pri-
ma de dicho pafs. 
m U SALI D Í)E MR. T A F T 
flareenter, Kansas, Agosto 15. 
El'ex.presldenfe Mr. William H . 
Xaft, rauv mejorado de la enferme-
dad repentina que lo postró hace una 
semana, salló hoy para Chicago en 
direceión a su posesión veraniega en 
el Canadá. 
LAS SUFRAGISTAS AMERICANAS 
Washington, Agosto 15. 
(ontinuaron hoy las demostracio-
nes contra las sufragistas apostadas 
(I, eentinelas 1 las puertas de la 
Casa Planea j ios ataques al Círculo 
|e| Partido Sufragista, situado en 
Luayette Park, enfrente. Multitudes 
determinadas, aunque no airadas, des 
prraban los estandartes y bando-
ra* tan inesro como se presentaban 
- la vista. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 



























o en I* 
bre y 8« 
le seaB| 
.-16 ag. 
O DIA AMERICANO EN LONDRES. 
Londres, agosto 15. 
los londinenses celebraron hoy un 
ie?nndo día americano, cuando un 
pan contingente de tropas america-
nas procedentes de un campamento de 
tastrneción, marchó por las calles 
principales de la ciudad, correspon-
diendo a la demanda popular, desean-
do el pueblo ver y saludar a los ylsi-
tantes, cuya presencia, actos y rasgo 
característicos han atraído poderosa-
taente la atención del pueblo. 
Los Ingleses no son de carácter 
tony efnsivo y ni los morimleutos de 
sns propias tropas y de las coloniales 
al través de las calles de Londres du-
rante la guerra, ha entusiasmado al 
pueblo, pero hoy se desbordó en en-
tnslasmo contenido, y como predijo 
el "Spectator*, las aclamaciones no-
Nares casi hicieron temblar a los 
Muidos. Se desplegaron banderas 
americanas en todas partes y muchas 
personas se presentaron adornadas 
con los colores americanos. 
El Bey Jorge, la reina María, la 
reina Alejandra y otras altas perso-
nalidades de la realeza revistaron la 
procesión -«esde el palacio de Bn-
«ingham. E] Embajador americano 
«Mfe y el Tice-Almlrante Sims revis-
• el desme desde la Embajada 
•merjeana. El gobinete inglés snspen-
^ sesión para ver marchar a los 
wnericanos. E l Secretario de Relacio-
nes Exteriores, Balfour, el general Ro 
»ertson, Jefe del Estado Mavor Gene-
rai; Lord Derby, Secretario de E s -
P^P para Guerra; el Almirante Je-
JUcoe y el Feld Mariscal Eranch fl-
juraron entre las muchas autorida-
"f̂  que saludaron la bandera ame-
e . n n ' V r ^ 108 balcones de las of»-C1na8 del Gobierno. 
La guardia de honor se componía 
un destacamento de cien guardias 
Snl68^; Escoltaron la procesión to-
ninl ^^í11108 americanos hasta la 
E S e J^al í far , donde estaban sen 
u s. centenares de soldados 
Rieses heridos. Aquí fué donde la 
c S i t ^ 0 1 1 lle»0 a su colmo. E l 
S í T m n t e . almoraó en los cuarteles 
t ¿ , ?nton' sitados a mesas pues 
en el Gran Park. 
flue0Tíí^rÍód!lcOs estón dc acuerdo en 
o b^. 8010 ha Presenciado dos 
8lavn,ft^0Bt6cl,nJeilt(>s dc tanto entu-
^ e r í J é r * 0 ^ durailte ^ actual 
rLAN BEL DICTADOR D E SUBS-
C(MM .̂ 8ISTENC1AS 
^oponhague, agosto 15. 
H e r r ^ J ^ ^ w de suHsistenclas, 
Berlín. ^ ald(>TV' despacho de 
«la e S ! * Jex,)roplftr es^ afiO to-
LOS v n ? ^ de Patatas. 
l ^ K ^ i 1 1 ™ * NACIONALES 
hoY8!!01^!^^8 soldados Invadieron 
^<>nall ¿f10^ de 108 voluntarios 
el eorínS í ,andes08 mandados ñor 
íen rtfW v 86 apoderaron de 
TBASLATm^Jíesc,entos cartuchos. 
^ » l ^ D O B E L EX-EMPERADOR 
V * * — . A C O L A S 
^ «cognado. Agosto 4. (demora-
d«s hoy S i í^111? traslada-








^ l a ^ MEJ1C0 
r ^ j « EN MEJICO 
• ad de ^ j i c o , Agosto 1 5 _ E 1 ^Pleo por «I cnk¡l "6'"w 
tUr a ia ^ a n é a n o s para ayn-
^ ^ ¿ L ^ ^ o » Unido, en 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a los d o l o r e s de r e u m a , 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L - A D E L - F I A ) 
S e g u r o e s t á de q u e t o m á n d o l o ce san l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
d e : v e n t a e : n t o d a s l - a s f a r m a c i a s 
¿Necesita usted dinero? lileve sua 
prendas a 
«*LOS T R E S HER1H[AN0S,, 
L a casa que menos interés cobra. 
CONSULADO NUMEROS 94 Y 96 
T E L E F O N O A 4775 
NO CONFUNDIRSE 
signados para esta tarea son el pro-
fesor Kemmerock, de Pinceton, y el 
profesor H. A. E . Chandler, de Co-
lombia. 
E l gobierno fué interpelado res-
pecto al emph: üc estos economistas 
en la Cámara ¿3 Diputados. Rafael 
Nieto, Subsecretario de Hacienda ex-
plica que dichos profesores no tenían 
relación ninguna con el Gobierno de 
los Estados Unidos ni nada que ver 
con los financieros americanos. 
Fueron empleados simplemente co-
mo peritos en asuntos sobre los cua-
les son autoridades competentes. 
El diputado Froilán Manjeres de-
claró que no dudaba del patriotismo 
del Presidente; pero que no estaba 
bien llamar a los americanos a cola-
borar en el Departamento de Hacienda 
cuando se estaban considerando em-
préstitos que probablemente se concer-
tarían en los Estados Unidos. 
Luis Cabrera defendió la actitud 
del Presidente Carranza en términos 
enérgicos, declarando que había pro-
cedido como mejicano y como pa-
triota. 
El diputado Sánchez Pontón decla-
ró que un americano que había servido 
en una comisión científica mejicana 
se había robado los planos de Vera-
cruz que se utilizaron por las fuer-
zas americanas el año de 1914. Re-
comendó que se enviase una comisión 
a Europa para estudiar los métodos 
europeos antes que emplear a los ame-
ricanos. Los defensores del gobierno 
insinúan que la interpelación fué re-
sultado de una carta enviada a un 
diputado desde fuentes alemanas. 
D E L A A R G E N T I N A 
(Cable d* la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo^ 
MARSANS MEJORANDO 
New York, Agosto 15. 
E l notable jugador cubano Arman-
do Marsans, que se fracturó un tobi-
llo la semana pasada, en nn jnego cu 
Polo Grounds, esté mejorando satis-
íactoriamente en el Hospital Alemán, 
en donde se le atiende con el mayor 
cuidado. L a pierna lastimada foé 
puesta hoy en nn abarato de yeso, 
UN P I T C I I E R QUE SE ALISTA 
Boston, Agosto 15. 
Ernest Shore, pltcher del Boston 
nrocrlcano, se alistó hoy en la reser-
va naTal de los Estados Unidos. Sus 
sesvlcios probablemente no serán uti-
lizados hasta que no termine la tem-
porada beisbolera. 
JUGADOR RECHAZADO 
Chicago, Agosto 15. 
Lesllc Mann, jardinero del Chicago 
Nacional, fué rechazado hoy por ia 
Junta do exención. Mann alega que 
sostiene a su esposa y dos hijos. 
LA ABSOLUTA A ( H I E F M E Y E R S 
New York, Agosto 15. 
E l Presidente Ebbots, del Brooklyn 
>acionaI, amincló qne al famoso cat-
cher Chlef 3Ieyers y a Mlke Jtowrey, 
cterano de tercera base, se les ha da-
do la absoluta. 
§ Confiamos en qne tanto i 




V A C I L E S 
F o r t i f i c a t u n a t u raleasa, 
f a l t a de e n e r g í a y v i d a 
c o n el Poderoso T ó n i c o 
C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
{NeW Y o r k ) 
PLAZO PERENTORIO 
Buenos Aires, Agosto 15. 
E l 3Íjnistro de Obras Públicas, se-
ilor Pedro orol, ha ordenado a la Di-
rectiva del Ferrocarril Central de la 
Argentina, que solucione la huelga 
de sus operarios en un plazo de 24 
horas. E l paro llera varios días y el 
i tráfico en dichas líneas ha sido r lr-
tualmente suspendido. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
DESCALIFICADO FISICAMENTE 
MJhvankee, Agosto 15. 
A. D. WMgOTt, ex-campeón pugilis-
ta do peso ligero, fué descalificado fí-
sicamente por la Junta de examen 
para prestar servicios en el ejército. 
Wolgast ha estado reclnido rarlos^ 
meses en un sanatorio. No quería que 
se le dispensara. 
LAS APUESTAS E N E L B A S E B A L L 
Boston, Asrosío i s . 
E l esfuerzo de la Comisión Nacio-
nal de Baseball para contener las 
apuestas en los juegos de las Ligas 
grandes, ha dado por resultado que 
boy fueran conducido ante un juez 
nuevo individuos acusados de apos-
tar. Todos, menos uno, se declararon 
culpables y fueron sentenciados al 
pago de una multa de 10 a 20 pesos 
cada uno. 
MMr. Thomas D. Lavelle, abogado 
de la Comisión Nacional, declaró que 
actuaba por solicitud personal del 
Presidente Johnson, de la Liga Ame-
ricana, Presidente do la (-omisión, pí-
diendo qne se apluiue el máximo do 
pena a esos apostndores. 
Motores 
D E P E T R O L E O C R U D O 
D E 
1 2 . 2 ( M - 0 = 5 0 . 8 ( M 2 0 
1 6 0 H . P . 
E N E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A A P R E C I O S N O R M A L E S 
2 , 6 0 0 c i b a i l s s d e f u e r z a e n M o t o r e s B i ü M d e d i s í i n t e s t a m a ñ e s 
r i n d e n s e r v i c i o s a c t u a l m e n t e e n i a I s l a . 
L O M B A R D Y C O M P 
O ' R E I L L Y N U M E R O 9 
H A B A N A 
S e O b r a s P ú b l i c a s 
ARRENDAMIENTO DE UN CILINDRO 
Bernardo Berengner ha solicitado en 
arrendamiento uno de los cilindros de es-
te Departamento. Dicho escrito ha sido 
remitido por orden del señor Secretarlo de 
Obras Públicas al Ingeniero Jefe de la 
Provincia de la Habana para ano informe. 
RECEPCION DE OBRAS 
La Jefatura del distrito de Camnffíley 
ha interesado la recepción provisional 
del Oltimo tramo construido de la carre-
tera de Hatuey a Sibnnicfl. 
—Por la Jefatura del distrito de Pinar 
del Rio se Interesa la recepción provisio-
nal de las obras de reparación de la ca-
rretera de Pinar del Rio a Vlfiales. 
—También ha interesado la Jefatura del 
distrito de Santa Clara la recepción pro-
visional del tramo do carretera construido 
entre el Calabazar de Sagua y el final de 
la calle Amárica. 
A LA APROBACION SUPERIOR 
La Jefatura del distrito de Pinar del 
Río rernitlrt a la aprobación superior, por 
duplcado. la. reparación de los kilómetros 
de 1 a 5 de la carretera de Artemisa a 
Cañas. 
—Igualmente del distrito de Pinar del 
Río remitió a la aprobación -superior el 
plano parcelario de la faja de terreno de 
la finca Antoñlca, de Beltrán Cundó con 
destino a la carretera de Pinar del Río 
n San Juan v Martínez. 
LA CARRETERA DE PINAR DEL RIO 
A GUANE 
La misma Jefatura ha interesado la re-
cepción defintiva de las obras de la ca-
rretera de Pinar del Río a Guane por 
Luis Lazo. 
La citada Jefatura ha interesado la re-
cepción definitiva de las obras de repa-
ración de la carretera central en los ki-
lómetros 49 y 51. 
¿Cuál es el periódico qa« 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. . 
C. CfÜi «Jt, JU d-13 
Un fa lso m é d i c o f u é 
detenido a n o c h e 
1> SU HABITACIOX SE OCUPA-
UOy DROGAS, INSTRUMENTOS DE 
CIRUGIA Y UN GORRION 
E l Juzgado de Instrucción de la 
Secdión Segunda, tuvo conocimien-
to ayer de una denuncia formulada 
por Angel Seisdedos González, ve-
cinc de Chávez 11, referente a que 
un individuo que residía en la ha-
bitación número 14 de la referida 
casa, venía ejerciendo la medicina 
ilcgalmente, usurpando así el título 
de profesor médico. 
. En tal virtud, el Juzgado comisio-
nó a los agentes de policía Alfonso 
L . Fors y Angel Piedra, para que se 
personaran en la citada casa y pro-
cedieran a averiguar lo que hubiere 
de cierto en la ¿enuncia hecha por 
Seisdedos. 
Los referidos agentes, auxiliados 
del vigilante 739, Carlos Elcid, de la 
policía Nacional, requirieron la pre-
sencia del Inquilino de la casa, nom-
brado Emilio Mayor y Mayayo, a 
quien notificaron el motivo de su 
presencia. Mayor accedió a que la 
policía practicara un registro en su 
habitación, donde fueron ocupadas 
gran cantidad de drogas. Instrumen-
tos de cirugía y otros efectos, así 
como un sello de metal y una placa 
con la inscripción: "Mayor". 
Los agentes procedieron a ocupar 
las drogas y a detener al acusado, 
que cuenta setenta y seis años de 
edad. Este negó que se dedicara a 
curar enfermos, atribuyéndose el tí-
tulo de médico, pues sólo—dijo—los 
curaba por medio del espiritismo. 
E n la misma habitación ocupó la 
policía un pichón de -gorrión, que 
estaba atado por una pata, cuyo ani-
mal dijo Mayor quo se había caído de 
un nido y lo estaba cuidando hasta 
que pudiera volar, para entonces li-
bertarlo. 
Mayor será presentado hoy ante 
el Juez de Instrucción que conoce de 
la denuncia. 
D A O B R E R A 
ÜXA COMISION I>K OBREROS VISITA-
RA HOY AL, SKSOR SKCKETARIO 
DE GOBERNACION 
Una comisión de obreros del Sindicato 
Obrero del ramo de construcción, visitará 
hoy al señor Secretario de Gobernación 
para gestionar la correspondiente autori-
zación para celebrar sus juntas y asam-
bleas en el Centro Obrero. 
Los obreros conflan en que el doctor 
Montalvo accederá a la petición de loa 
trabajadores. 
EL, 8EífOR GERVASIO SIERRA 
También visitará al señor Secretario de 
Gobernación el Presidente de los Gremios 
de Bahía, señor Gerviaso Sierra, para in-
terceder por el obrero Rntll Hernández, 
que hace días fué detenido en los mue-
lles, en los momentos de estar repartien-
do una circular referente a la huelga de 
Matanzas. 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO.—LOS 
BARNIZADORES 
Ayer rindió su cometido la Coraslrtn de 
Glosa nombrada en la Junta celebrada in-
timamente por la Directiva del Gremio de 
Barnizadores, para revisar las cuentas y 
comprobantes de las mismas. 
La Comisión encontró todos los datos 
de acuerdo ron el balance presentado. 
LOS AYUDANTES DEL RAMO DK 
ALBAÑTLKRIA 
Son mny pocos los ayudantes que no 
trabajan con motivo de las disidencias sur-
gidas entre ellos y los patronos, con mo-
tivo de las peteiones de aumento de jor-
nal. 
C. ALVARES, 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Un vaso de agua callente to- ;•: 
£ mado todas las mañanas >| 
;«f nos ayuda a parecer y a \¿ 
;•: sentirnos limpios, con* >; 
¡•i fortables y frescos. >*í 
!•! . >: 
>; >i 
lrn cutis bien limpio, terso, pu-
lido, firme—vigoroso y activo; una 
tez rosada natural, y estar libre de 
enfermedades, se logra sólo con 
sangre pura y sana. ¡Cuántos cam-
bios satisfactorios ocurrirían sólo 
con que cada mujer y cada hombre 
se dieran cuenta de las maravillas 
del baño interno! 
Rn lugar de los miles de hom-
bres, mujeres y niños enfermizos 
y de Aspecto anémico, de mujeres y 
niñas con semblante macilento o 
terroso; en lugar de la multitud de 
"agotados nerviosos", "abatidos", 
'•fatigados mentales" y pesimistas, 
veríamos en todas partes una mu-
chedumbre de optimistas con me-
jillas rosadas; 
A las personas propensas a ja -
quecas, biliosidad, mal aliento, reu-
matismo, resfriados; y particular-
mente las que tienen cara pálida, 
cetrina y padecen con frecuencia 
de estreñimiento, se les recomien-
da procurarse en la botica un cuar-
to de libra de fosfato limestone, el 
cual costará una insignificancia, 
pero es suficiente para demostrar 
el rápido y notable cambio que 
aguarda tanto en la salud como en 
apariencia a los que practican el 
oseo interior. Debemos recordar 
que la limpieza Interna es más im-
portante que la externa, porque la 
piel no absorbe impurezas para 
contaminar la sangre, mientras quo 
los poros de los treinta pies de In-
testinos, sí. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Luis Castilleiro Rodríguez, de 7 años 
de eoad y vecino de Fernandina 40, fué 
asistido en el centro de socorros del Ce-
rro, por el doctor Muflís, de la fractura 
de ¡a clavicula derecha, la que se ocasio-
nó al caerse frente a su domicilio. 
—El doctor Ponce de León asistió en 
el seffundo centro de socorros a Francis-
co Sangenls y García, vecino de Manrique 
10, C, por presentar una herida contusa 
on la cabeza y la fractura del acronion 
Izquierdo, hiendo su estado de pronóstico 
grave. 
VA lesionado se encontraba también en 
estado de embriaguez. 
SanErenls declaró a la policía que al 
transitar por Zuluota y Animas, fué al-
canzado por el automóvil 3124, que guia-
ba el chauffeur José Gregorio Guerra, 
domiciliado en Suspiro, 8, arrollándolo. 
Bí chauffeur fué detenido y presenta-
do unte el Juez de guardia, quien lo de-
jó en libertad por estimarse el hecho ca-
sual. 
—En el Centro de Socorros de Jesús 
del Monte fué asistida iiuoche la muuor 
María Arrleta y Valdés, de 15 años y ve-
cina de Luyanó. 71, la que presentaba 
una grave intoxicación producida por ha-
ber ingerido ácido fénico, que tomó con 
el propósito de suicidarse porque la re-
prendió su madre. 
—Benigno Kuyo y Pérez, de tres años 
de edad y vecino de Aguila 301, se cayó 
de la azotea de su domicilio a la de la 
casa colindante, marcada cou el numero 
'-¡99, o;:asionándo8e la fractura de los in-
cisivos superiores, otras lesiones graves y 
fenómenos de conmoción cerebral. 
Fué asistido en el centro do socorros 
del segundo distrito. 
— E l vigilante 1131. Augusto Herrera, 
acusó a Mauricio Cabrera Herrera, veci-
no de Monte, 303, de haberle hecho agre-
sión dándole un golpe en el pecbo, ai 
tratar de detener en su domicilio a Er-
nesto Fernández, que habia maltratado k 
Ka miro Ortega y Ortega, de Ga llano 107. 
El acusado quedó eu libertad mediante 
fianza de 200 pesos. 
E N B A R C E L O N A . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
(De nuestro servicio directo) 
COLISIONES E N T R E LOS H U E L -
GUISTAS Y L A GUARDIA C I V I L 
MUERTOS Y HERIDOS 
Madrid, 15. 
iVoticias oficiales recibidas de Bar-
celona dicen que en Sabadell y Ta-
rrasa ocurrieron colisiones entre los 
huelguistas y la guardia civD. 
A consecuencia de los encuentros 
resultaron muertos tres huelguistas 
y dos guardias cIt í ícs . Además re-
sultaron heridos varios obreros. 
DISCIPLINA Y PRUDENCIA D E L 
E J E R C I T O 
VARIOS HERIDOS 
Barcelona, 15. 
Los tranvías circulan cnstodiados 
por fuerzas del ejército. 
Los comercios permanecen abier-
tos. 
L a disciplina y la prpdencla de* 
mostradas por el ejército han sido 
admirables y han evitado mayores 
males. 
En ios barrios extremos de la po-
blación ocurrieron colisiones entre 
los huelgnistas y las tropas. Resul-
taron varias personas heridas. 
OPTIMISMO D E L GOBIEBNO 
Madrid, 15. 
Los periódicos de la mañana sí 
han publicado hoy. 
E l Gobierno cree tenor dominadí 
la situación. . a 
ALMACENES SAQUEADOS 
Madrid, 15. 
Los huelguistas procuran llerar la 
agitación a los barrios extremos de 
la capital. 
Numerosos almacenes fueron sa-
queados por las masas. 
Las tabernas y ceryecerías perma-
necen cerradas. Los demás estableci-
mientos continúan abiertos. 
P0LICL1S HONORARIOS 
Madrid, 15. . 
Gran número de personas pertene-
cientes a todas las clases sociales 
.han Ido a inscribirse al ministerio de 
la Gobernación para hacer servicios 
como policías honorarios y prestar 
de ese modo su concurso al Gobier-




Varios grupos de huelgnistas pre-
tendieron invadir la Puerta del Sol 
en actitud tumultuosa. 
L a policía les salló al encuentro, 
logrando disolverlos. 
Se realizaron numerosas deten-
ciones. 
CINCO MUERTOS Y D I E Z Y OCHO 
HERIDOS 
Bilbao, 15. 
En Fuente de la Peña grupos de 
huelguistas a los que acompañan nu-
merosas mujeres, se dedican a cortar 
los railes del tren. 
Uno de éstos, a consecuencia de 
haber sido levantados los railes, se 
precipitó en un barranco, resultando 
cinco viajeros muertos y diez y ocho 
heridos. 
INTENTANDO CORTAR LOS B A I -
L E S 
Valencia, 15. 
Comunican de Vlllena qne los huel-
guistas han intentado cortar los raí-
les dei tren. L a guardia civil les Im-
pidió consumar su criminal propó-
sito. 
TRANQUILIDAD R E S T A B L E C I D A 
Madrid, 15. 
Dicen de Baicelona y Zaragoza 
que después de vencidas numerosas 
dificultades e incidentes provocados 
por los huelguistas, ha quedado res-
tablecido el orden eu aquellas capí-
VARIAS NOTICIAS 
Madrid, 15. 
L a policía custodia los tranvías y 
los coches para evitar que sean ata-
cados por los huelguistas. 
L a fábrica de gas y electricidad 
fnneiona con regularidad. 
Los obreros panaderos han sido 
sustituidos por militares con objeto 
de asegurar e! aprovisionamiento de 
Pa. 
TIPOGRAFOS M I L I T A R E S PARA 
LOS PERIODICOS 
Madrid, 15. 
E l Gobierno ha facilitado tipógra-
fos militares a todos los periódicos, 
excepto a " E l Debate,,, «El País'* y 
"Heraldo de Madrid**. 
LO QUE DICE E L SEÑOR DATO 
Madrid, 15. 
£ ] jefe del Gobierno, señor Dato, 
ha declarado que los incidentes ocu-
rridos últimamente demuestran que 
se trata de un movimiento anarquis-
ta, que será reprimido enérgicamen-
te por las tropas. 
Añadió que los obreros sensato» 
están conveucidoc de que están sien-
do instrumentos de elementos extra-
ños y quo para lo gneesivo desconfia-
rán de ios directores que hoy tienen 
y reaccionarán en contra de la tira-
nía sindicalista. 
CONTINUA L A AGITACION 
Madrid, 15. 
Continúa la agitación que tiene 
marcado carácter político. 
L a guardia civil ha dispersado va-
rios grupos de revoltosos. 
Algunas compañías de infantería 
han sido situadas en los lugares es-
tratesricos. 
Créese que la agitación no se ex-
tenderá a los puertos. 
E L J E F E D E L GOBIERNO CONFE-
RENCIO CON E L R E Y 
Madrid, 15. 
E l jefe del Gobierno, señor Dato, 
ha declarado qne hoy celebró una ex. 
tensa conferencia con el Rey dándole 
cuenta de la marcha de los sucesos. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 15. 
Se han cotizado ias libras esterli-
nas a 21,02. 
Los francos a 7<P40. 
L i b r o s y r e v i s t a s 
E n la librería del popular "Pote", 
Obispo 135, se ha recibido una gran 
remesa de periódicos y revistas espa-
' ñolas. 
Figuran entre ellas Blanco y Ne-
gro, Nuevo Mundo, Alrededor del Mun-
do, L a Esfera, Hojas Selectas, Mundo 
Gráfico, Sol y Sombra, L a Novela 
Teatral y L a Novela Cómlca-
Y los periódicos diarios Heraldo de 
Madrid, E l Liberal, E l Imparcial y 
otros, todos con artículos muy amenos 
e interesantes y grabados de actuali-
dad. 
Nota.—La Moderna Poesía avisa al 
público que no tiene ningún agente 
viajero por la Isla para hacer sus-
cripciones a L a Esfera y demás re-
vistas y solo garantiza lo que se le 
pide directamente. 
fiara P á r v u l o s y 
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A g o s t ó 1 6 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a y 
L a c o n q u i s t a d e l o s 
A l p e s p o r m e d i o d e l 
c a r b ó n b l a n c o 
(POR C H A R L E S W. DUDE) 
Abárquese con la vista la maravillosa 
expansión de los Estados Unidos. Del le-
jano Oeste, tomemos la Inspiración para 
apreciar la majestuosa grandeza de esta 
ijación. 
E l Oeste ejecuta, produce nuevas cosas 
onda minuto No bien hemos leído en loa 
periódicos la electrificación del ferrocarrU 
Butte-Ancconda-Pacifico, en la uona cuprí-
fera occidental, nos enteramos de haberse 
coronado la electrificación del camino fé-
rreo Chicago-Milwaukee-St. Paul, por las 
cimas de las montaflas rocosas, i apenas 
hemos tenido tiempo para comprender el 
al. nnce y potencia de esta maravillosa em-
presa, cuando nos dicen que el mismo 
ferrocarril va a electrificar a través d« 
las montañas "Cascade", en el extremo Oes-
te en adición a lo hecho en las Rocosas 
listo flgnlllca que el turista que vaya al 
O -̂ste cruzará cuatro cordilloras, en trenes 
ImDu'sados por la electricidad; puoa, en 
adkVn a las montaflas Bltter Root Roco-
sas v Big Belt, pronto tendremos la Cas-
cade'; pudiéndose ir desde Harlowton en 
Montana, hasta el mar en ^attle WWUV-
Surton ó sea una distancia de o9( mlUna, 
en un viule libro do humo y cenizas, 
en un viajo libre de ^ m o y ceulzasL 
Electricidad! Asé como el Oeste rfnfeOUr 
así la electricidad simboliza el gigante 
paso de su avance. ^—tA**. 
E n el Este nos encontramos sumldofc 
en "campos de maniobras". Bonos de la 
Libertad y nuevos transportes de acere 
para el comercio; al Oeste elabora inmen-
pos tendones y nervios para 84portar, nc. 
solo a los Estados Unidos, sino al mundo 
entero. Millares do fanegas do semilla que 
reposaban en el seno del fértlr terreno 
están haciendo ahora para abastecer de gra-
no al mundo: Los recién electrificados ca-
minos férreos transportarán los víveres r 
el .'obre y otros uülísimos provectos del 
Oeíotc impulsarán la nación hacia adelan-
te para dar cima a la suprema tarea que 
el destino nos ha deparado al lanzarnos 
en la guerra mundial. 
L a electrificación, como !a grandeza, 
puede ser el resultado de la circunstan-
cias. E l Suhway de New York nació elec-
trificado, como los Tubos del Hudson, los 
Eubwavs -le Philadelphia y Boeton y los 
Elevados de Chicago. Todos ellos pudie-
ra decirse, "heredaron" la inapreciab'e 
merced a la tracción eléctrica, de aquellos 
capitanes de la industria en cuyos cere-
bros fueron concebidas esas grandes obras. 
Algunos ferrocarriles han tenido la elec-
trificación impuesta a la fuerza, por con-
diciones intolerables en túneles y depósi-
tos subterráneos a que el tromondo valor 
de la propiedad urbana los redujo en las 
grandes ciudades. L a primera electrifica-
ción de un ferrocarril de vapor fué la 
del Baltimore y Ohlo, el cual, en 1895. pu-
do llegar a someter los diablos do los 
túneles de Baltimore, que se extienden ca-
si cuatro millas al" Norte de la estación. 
Este viaje ha perdido los terrores que 
causaba a pasajeros y empleados, porque 
el humo asfixiante, los gases venenosos, 
y el vapor que impedía ver las señales, 
los tres demonios que hacían el viaje pe-
ligroso, han desaparecido por completo y 
los maquinistas que manejan las espléndi-
das locomotoras eléctricas distinguen per-
fectamente las señales de vía libre, pre-
caución o peligro. Esto era ya al final del 
siglo pasado. 
E n los comienxos del nuevo, el New 
York Central electrificó su estación Graud 
Central y llevó la zona del tercer raíl en 
dirección a Albany por •.uarenla millas. 
E l New York, New Haven y Hartlord, que 
emplea esa misma estación, llevó sus railes 
electrificados hasta bien dentro de Connec-
ticut. Después siguieron los túneles de 
Detroit en el ferrocarril Michigan Central, 
el camino férreo Oakland, Alameda y Ber-
kley; el de Washington, Baltimore y An-
nauolis y los desenvolvimiento del Penn-
eylvaula en las cercanías do Philadelphia. 
Pero la mayor parte d* estas mejoras fue-
ron en casos en los que las empresas ce-
dieron ante lo Inevitableé se vieron for-
zadas a la electrificacióni por humanitarias 
raaones de salud de los pasajeros y em-
pleados. Y parece extraño que estas gran-
des mejoras municipales costeadas por las 
empresas ferrocarrileras, productora» de 
fruto de bendición para todas las propie-
dades colindantes; obras portentosas que 
todo viajero encomia, parecen trabajo de 
pigmeos cuando se las compara cuantita-
tivamente cen las voluntarias hazañas del 
Oeste. 
Ha hecho falta valor grande para gas-
tar millones y millones de dollars en apli-
car locomotoras eléctricas a los inesados 
trenes de mineral en la zona cuprífera de 
las montañas Rocosas, cuando hasta aquel 
momeuto los trenes eléctricos solamente so 
habían aplicado al tíansporte de pasaje-
ros. Por ello es por lo que el Oeste merece 
crédito de originalidad y determinación al 
prever las i/osibilldades de electrificación 
de íerreccrriles considerados como "de 
mercancías". 
Los operadores observaron cuidadosa-
mente y estudiaron el nuevo equipo; al-
gunos reacios ferrocarrileros partidarios de 
las locomotoras de vapor se opusieron a 
las noveleras ideas, pero poco a poco las 
locomotoras eléctricas ganaron el corazón 
de todos, de presidente abajo. L a duda y 
la sospecha gradualmente desaparecieron 
para dar paso a la admiración sincera 
cuando se vi6 que una locomotora eléctri-
ca arrastraba doscientos carros por tren 
en vez do noventa y seis como máximun. 
Antes de mucho tiempo corrió la noticia 
por las estaciones, de que un tren de cin-
cuenta y cinco carros podía ir a diez y 
Beis millas por hora subiendo por las más 
grandes pendientes, en vez do las siete mi-
llas a que la mayor de las locomotoras 
de vapor podía llevar el mismo tren por 
Idéntico camino. 
Los empleados vieron que las locomo-
toras eléctricas acortaron el tiempo da 
marcha en cuarenta minutos y que eran 
tan exactas, que casi nunca había que ha-
cer trabaje extra. 
Mas hay también un lado político en 
este trabajo, porque cada nflo habrá (10.000 
toneladas más de carbón utillzables par* 
otros fines, a consecuencia del ahorro 
producido por el uso de la energía hidráu-
lica. 
I 
L a obra del explorador del pasado fué 
la inspiración para el porvenir. E l Chica-
to, Milwaukee y St. Paul fué el primer 
^eirocarril que puso luz y calefacción 
eléctricas en los trenes de pasajeros. Fn€ 
también el primero en operar trenes ente-
ramente de acero. También fué el primero 
en proporciohar camas más altas, largas 
y anchas en los coches-dormitorios. 
Con tal archivo de hazañas en el pasa-
do y con los ferocarriles eléctricos cerca-
nos pagando dividendos en un veinte por 
oienlp al año, los gerentes del Chicago-
Mil*ukec-&t Paul se preguntaron: "Por-
qué nosotros no habríamos de electrificar 
las cuatro divisiones de las montañas Ro-
cosas de nuestro camino? Nuestros trenes 
queman cuesta arriba siete veces más com-
bustible por milla que en terreno llano. 
Gran parte del carbón hay que transpor-
tarlo centenares de millas desde las mi-
nas hasta las locomotoras que han de que-
marlo: i por qué, pues, no hemos de utill-
aar el "carbón blanco'", que abunda en 
las cataratas de las montañas vecinas? 
Entonces hubo una junta de los cere-
bros principales; el financiero y el Inge-
niero. E l genio de los operadores ferroca-
rrileros ensambló con el genio de los ex-
pertos electricistas. Y en preparación do 
los grandes acontecimientos que pronto 
habrían de tener lugar, antes que nada se 
formó una organización: los mayores, los 
mejores ferrocarrileros, los mejores peri-
tos en obras hldráulcas, trabajaron hom-
bro cen hombro junto a los más hábiles 
expertos electricistas, con Inmensos re-
cursos. 
¿Cómo llamar a tal Estado Mavor? Hor-
bert Spenrei en el siglo décimo nono de-
l'lnló la organización diciendo: "la apti-
tud de reunir todo el saber posible y to-
da la energía provechosa para resolver 
los problemas pendientes en el preciso mo-
Ji'ento necesario". 
Es probable que no se pueda expresar 
mejor por medio de palabras la "oriranl-
saclón' une erigió en las montañas Roco-
sas construcciones ferrocarrileras, eléotrl-
cos. bldrálicas y financieras que por slcm-
A L P A R G A T A S 
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¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o — 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERIAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
pro quedarán como un monumento a su 
arrojo y su ciencia. 
Libros de texto en escuelas y universi-
dades, enciclopedias científicas citarán por 
muchas, muchas generaciones, el nombre 
do "Olímpico", el primer tren eléctrico que 
cruzó las montañas Rocosas. L a primera 
máquina de vapor de James Watt, el pri-
mer buque de vapor de Roberto Fulton, 
el descubrimiento del río Mlssisslppi, 
Aníbal cruzando los Alpes; estos aconte-
cimientos tendrán que dividir honores en 
las futuras historias con el "Olímpico", 
marchando Impulsado por la electricidad 
T e r c e r a n i v e r s a r i o 
El S r . Venancio G u t i é r r e z 
y F e r n á n d e z 
Falleció el 17 de Agosto de 1914. 
Y debiendo celebrarse honras fírnc-
(>res, en obsequio de su alma, mañang, 
rlernes. 17 del corriente, a las 9 de 
la misma, en la Iglesia de Belén, su 
viuda e hijos Invitan a sus amistades a 
tan piadoso acto. 
Habana, Agosto 16 de 1017. 
lí>863 IGag.m.yt. 
sobre la cima de la más alta cordillera de 
Norte América. 
Los administradores del ferrocarril 
Chicago-Mllwaukee-St. Paul, han dicho 
abiertamente, y hasta lo han escrito, que 
"han olvidado que existe la barrera conti-
nental". 
Esta es solo una frase de las hazañas 
del "caballo eléctrico". E l placer aumen-
tado para los turistas es nada más que un 
producto secundarlo de ese potable hecho. 
Lo que ê a obra sin igual significaría pa-
ra el Este, se apreciará considerando que 
el F . C. St. Paul está operando eléctrica-
mente hoy un'a distancia igual a la exis-
tente entre Boston, Mass. y Washington, 
D. C. Antes que el año 1918 transcurra, 
la electrificación vendrá hacia Oriente 
desde el Pacífico, una distancia de dos-
cientas veinte millas por sobre las hermo-
sísimas montañas Cascade, haciendo la to-
talidad de lo electrificado el Igual de la 
distancia entre Nem York y Cleveland, en 
Ohio. 
Estas grandiosas máquinas del siglo 
veinte producen su gigantesca fuerza de 
tracclén por medio do ocho motores eléc-
tricos, cada uno de los cuales tiene un po-
der de quinientos caballos. Podemos ima-
ginar cuatro mil caballos subiendo una 
cuesta y arrastrando cien carros de carga? 
Enjaezados de dos en dos, el tronco de ca-
beza estaría a cinco millas del cochero, 
más allá del límite de su voz y probable-
mente invisible al entrar en una curva. 
Sería Imposible el lograr que los caballos 
tiraran a una, aunque quinientos hombres 
marcharan al lado, chasqueando látigos y 
gritando como los carretoneros suelen. 
Esos cuatro mil caballos necesitarían 
comida y ar;ua y descanso y muy abriga-
das mantas en las noches crudas del in-
vierno. Es muy dudoso que pudieran, 
transportar su propio alimento y agua a 
través de las montañas Rocosas, "sin tenei. 
para nada en cuenta la carga ne mercan-
cías. E n Invierno, el agua se helaría y los 
caballos morirían de sed. Dos hombren 
pueden manejar una locomotora eléctrica 
de cuatro mil caballos de fuerza, pero dos 
mil lic.mhres se verían muy apurados pa-
ra fundir hielo bastante a «lar de beber a 
ese iniaginnrio ejército de caballos. 
Aníbal, cuando cruzó los Alpes, tuvo 
muy buen cuidado de emprender la jorna-
da al comienzo del verano y la continuó 
desde España a Italia, siempre pegado al 
Mediterráneo. A pesar del cálido clima y 
del verano, llegó a Italia con solo veinte 
hombres y íe ls mil caballos, habiendo co-
menzado con cincuenta mil hombres y nue-
ve mil caballos. ¡Qué no sucedería al tra-
tar de atravesar las montañas Rocosas sin 
vapor o electricidad! Los exploradores de 
nuestros primeros días que fueron a la 
costa del Pacífico, unos siguieron la ruta 
meridional—prefiriendo los riesgos del pe-
ligro en los ardorosos desiertos, a los te-
rrores de las frígidas arideces de .as moa-
tafias—; y loe otros hicler"n como Aui-
bal, viajando únicamente en verano y eli-
g.'?iidii cuidadosamente los paso-" más ac-
cesibles de los montes más cercanos al 
Sur. Qué contraste entre los sufrimientos 
y torturas que experimentaron y el lujo 
y economía de los viajes en esta era glo-
riosa de la electricidad! 
Quizás \a más maravillosa invención 
empleada en las máquinas del St. Paul, 
es el uso de los motores eléctricos en lu-
gar de los frenos pneumáticos. A medida 
que el tren desdenté la pendiente, la fuer-
za de la gravedad acelera la velocidad has-
ta causar inevitable catástrofe si no se le 
contiene a tiempo. E l maravilloso artificio 
ahora empleado consiste en "excitar" los 
motores de tal manera, que su arrastre, ac-
cionado al engranaje, retarda la velocidad 
hasta el punto deseado, sin necesidad de 
frenos pneumáticos. En otras palabras, los 
motores actúan como frenos sin llantas. 
Pi'ra cada tren que sube a las monta-
fias Rocosas, solo una parto de la fuerza 
viene de la planta hidro-eláctrica; el res-
to de la energía proviene do un tren que 
está bajando al mismo tiempo, el cual re-
genera electricidad en su descenso. Cuan-
oo hay pocos trenes en subida, los trenes 
descendentes ayudan a la iluminación de 
las callea de Janney. Montana o planchan 
'a ropa de la familia, tuestan el pan, o 
mueven la maquinarla de una mina allá 
lejos de Avery, Idaho. 
L a energía eléctrica economizada en la 
supresión de los frenos y llantas, equivale 
a lu producción de una gran central de 
electricidad. Los trenes de pasajeros y 
mercancías generan cada uno por espacio 
de ocho o diez horas, de mil a cuatro mil 
caballos de fuerza al bajar accionados por 
la gravedad la pendiente de doscientas diez 
millas de longitud desde Janney hasta Dre-
xel. Montana. 
Muy amenudo habrá ocho o diez trenes 
bajando arabas pendientes de las monta-
ñas al mismo tiempo; y en no muy lejano 
día, una ciudad de cien rail habitantes po-
drá sor suplida continuamente por medio 
de estas "plantas eléctricas locomotoras",' 
que fabrican electricidad, no por medio 
del vapor ni del agua, sino por la grave-
dad. 1 al cantidad de energía eléctrica fa-
bricada con la más moderna maquinarla 
de vapor conocida hoy, requerirla una 
cantidad de carbón que costarán casi me-
dio millón de dollors el transportarla a 
las montañas Rocosas. 
" " L Á P I C E S 
V E N U S 
¿Quién puede profetizar el efecto que 
la electricidad tendrán en nuestra vida en 
lo porvenir Ni aún los suefioe de Julio 
Verne pueden dar idea. E l paisaje estará 
cubierto de tal red de alambres, que mira-
do desde un aeroplano parecerá un inmen-
sa criba. Y bien sea para realizar un via-
je transcontinental, o para cocinar una co-
mida sobre la mesa misma de comer, toda 
la tuerza y la luz las tomaremos de esa 
criba. 
E l doctor Charles P. Steinmetz, el brujo 
eléctrico de Schenectady, escribió: 
"Cvando no usemos sino energía eléc-
trica paM calefacción y para todos los de-
más propósitos el abastecimiento vendrá 
por líneas de transmisión desde grandes 
C O N R E B O R D K 
A G U J U L Ó 
E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
V d . es u n n e r v i o s o * u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
A / M L J / N C l O 
V ^ D I A , 
AeuiAR 116 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
estaciones centrales de muchos millones de 
caballos de fuerza. Estas centrales estarán 
colocadas donde quiera que haya energía 
disponible, como cataratas, minas de car-
bón o petróleo, o pozos de gas. Así se evi-
tará el ruinoso procedimiento de transpor-
tar el carbón desde las minas hasta las 
relativamente pequeñísimas plantas Que 
están dispersas por todo el país. 
"Es probable que en las minas de car-
bón, en vez de tomar éste y quemarlo del 
modo que hoy se hace, la energía sea pro-
ducida en la mina misma uoniendo fuego 
a las venas carboníferas. No, esto no es 
un sueño irrealizable. Ha sido ya propues-
to por un eminente Ingeniero inglés. Î o» 
cambios originados por tal abastecimiento 
de electricidad serán asombrosos. L a fuer-
za eléctrica será empleada tan general-
mente que es muy factible que sea sumi-
nistrada en forma de contribución, f0™" 
el agua. Por ejemplo, pagaremos tanto 
por una toma de corriente, como pagamo* 
ahora un tanto por cada llave de agua. 
Será tan barata, que no tendrá cuenta oí 
poner metros y llevar libros en las ofici-
nas de las compaüías eléctricas. 
Hoy el agua es tan barata que a ncdie 
se le orurriría el cobrar a un amigo o 
aún a un extraño por cantidad alguna del 
líquido. SI hacemos una visita en nuestro 
automóvil eléctrico, el vehículo será lleva-
do al sótano y las baterías cargadas mien-
tras despachamos nuestro asunto. ?>o na-
brá diferencia alguna en que tomemos m 
electricidad en casa de nuestro amigo o 
en la propia; la contribución para ambos 
será Igual en todo caso. 
Pensemos en la edad sin humo quo lie-
ga. No está tan lejana como muchos de 
nosotros quizás pensamos ¡—(Del Public 
Ledgrer, de Philadelphia). 
1 . q u e i e t i e n e l f 
h o s o , c o n 1 
c a ' I ^ 
No siga estreñido con 




B a n d a 
tL WLVtT 
ES ÚN/CO 
EN SU CLASE 
American lead Penci 
•uvtftrk. 
L a c o m i d a a C l a u s ó 
Anoche, en el "Unión Club", tuvo 
electo la comida, mejor dicho, el ban-
quete, con que los socios del aris-
tocrático Centro, despedían cariño-
samente al señor Don Francisco 
Cluusó. 
Alrededor de la mesa, muy bien 
adornada, se sentaron los comensa-
les, presidiendo el festejado, quien 
tenía a su derecha al señor Don Mi-
guel Varona, Jefe de Estado Mayor 
del Ejército, y a su Izquierda al se-
ñor Don Eloy Martínez, ex-preslden-
te del "Unión". Entre los otros con-
currentes, los señores Solar, Labar-
f?a, Carlos d« Varona, Sedaño, doc-
tor Frías, Martín y Gustavo Aróste-
gul, Cabarga, Llaca, Otto Blumsi 
Camps, Federico Mora, Miguel Mo-
rales, Lezcano Abella, Gustavo de-
Cárdenas, Francisco Montalvo, L i -
cenciado Ponce, Irure, Torroella, Pi-
quín F t . . . m . . . y , Govantes, FI-
gueredo, Erbltl, Angel Cowly, Sán-
chez, Conde Kostia... etc. 
Inició los brlucils el señor Erbltl. 
Discurso espléndido, digno del feste-
jado, y con un escape de graciosas 
y áticas -Ideas hacia el querido Fon-
tanllls, hoy de veraneo en el Vara-
dero. Al surgir el nombre del cro-
nista habanero, los aplausos estalla-
ron. 
El señor Erbltl resumió gallarda-
mente, el juicio encantador que de 
Clausó tiene el "Unión Club" y con 
él toda la Habana 
La comida magnífica, realzada por 
una sorpresa: los tabacos con que 
la casa Partagás, obsequió al señor 
Clausó, y que llevaban en el anillo, 
negro sobre oro, la frase siguiente: 
"obsequio al señor Don Francisco 
Clausó. Partagás". 
Demostración fraternal al querido 
compañero, a quien deseamos el más 
ftliz viaje en su partida el 20 a Pa-
rís. 
A L N I Ñ O S E C O M P L A C E 
Cas! a diario las madres tienen que 
luchcr con sus hijos para que tomen una 
purga, se deja de tener que sostener esa 
lucha, si la madre es precavida y adquie-
re el bombón purgante del doctor Marti, 
que se vende en su depósito " E l Crisol, 
Ñeptuno y Manrique y en todas las bo-
ticas. E l niño se complace tomando el 
bombón purgante que cree es una golo-
sina. 
S e f r a c t u r ó t r e s d e d o s 
El sargento Lópoz comunica desde 
el Central Perseverancia al Estado 
Mayor del Ejército, que la señorita 
Alejandrina Rodríguez Ramírez su-
frió la fractura de tres dedos de una 
mano, a corisecuencia de haber he-
cho explosión un fuJsminante que 
examinaba. 
\ 
LA JIBA DEL DOMCfGO 
A las nueve de la mañana del pró-
ximo domingo saldrá del domicilio 
social. Monte níímero 229, la cabal-
gata de los villalegrinos, para diri-
girse a "La Tropical", donde tendrá 
efecto la gran :ira que ha organiza-
do la Asociación. 
La fiesta, que promete resultar es-
pléndida por el gran entusiasmo rei-
nante entre los villalegrinos, comen-
zará con una misa solemne, a toda 
orquesta y cantada a seis voces. 
Mucho agradecemos al señor José 
M. Fernández, Presidente de la Co-
misión organizadora, la invitación 
que nos hace para tan simpática fies-
ta. 
Esta misma noche! Puera 
neno del hígado y del Intesíi^' 
lo tiene a usted enfermo 
agriado, con la lengua caTn 
el aliento fétido. Fuera euíl 
esa Jaqueca, ese resfriado y J1̂  
treñlmlento. ¿Qué hace que jq 
pee. una caja de Cascarete en V 
da? Tome uno o dos esta uotkl 
dése la mejor limpieza Interbl 
toda su vida. Verá cuán alZ] 
dispuesto amanece. En Cato] 
no bay el inconveniente délos? 
eos y fastidios propios de talej 
doras y calomelano. Su acclíi 
completa y benigna. Y que laj \ 
dres deben darle a los mjor 
Cascaret entero siempre qu,̂  
vean molestos, billosoa, o f^ j 
A los niños les gustan y noleji 
cen mal. 
S a n t a M a r í a de Metí 
La Junta General Extraordi 
se celebrará el día 17 del 
a las 8 de la noche en el Palacioi 
Centro Gallego. 
En esta junta se tratará dílij 
qulsición del terreno para el 
de la escuela. 
jr^drjr*r**************n 
IwO q u e d a bueno» 
r e s u l t a d o s . 
Entre las enfermedades raái 
y graves, se cuenta la terrible 
L a persí na que tenga tal pniltL 
está expüesta a muy serlas compi-
nes. 
Y lo único que da buenos resnltiijj 
todos los casos de diabetes, tmi 
pplche" (morca registrada.) 
Apenas empieza el enfermo ti í 
miento, so siente mejor. En sqnüj 
le quita la sed atormentadnra, &: 
el azúcar de la orina y van ceílñill 
demás síntomas malos. 
Tídase el "Copalche' (marca i 
da) en todas las droguerías y Mal 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e f 
DURANTE muchos años el Di Levi Minará prescribid y el linimento Minard, q» 
vende actualmente por todo el cffl 
O, porque este remedio eselli 
msinto únicamente seguro paraii» 
terrar los dolores de todas clase!! 
puede comprarse en cualquier boü¡ 
o tienda, general. 
El linimento Minard esunamo 
ciña lechosa calmante maraw 
que da un alivio instantáneo a» 
que sufren de neuralgia, \sm\ 
ciática, dolores reumáticos,^ 
turas tiesas; músculos ado"' 
estirados, o estropeados, ya 
tienen cansancio, dolor, ardor o» 
mezón en los pies. Cura «m" 
prontamente el dolor de espawa. 
fel linimento Minan! es absolut^ 
puro, no mancha y es muy encaz. v 
nómico y limpio. 
Miñardí Liníment Míg. Cf 
Framingham, Ma»»., E-^'^V 
L I N I M E N T O 
M i n a r S 
L I B R O S E N S A C I O N A L 
1 0 Q U E Y O C R E O D E l 
D I V A G A C I O N E S Y P E Q U E Ñ A S P S I C O L O G I A S 
P O R M A D A M E C K M E 
D E G R A N I N T E R E S S O L E C T U R A 
P í d a s e en las p r inc ipa les l i b r e r í a s o enviando a su auto-
ra, M A L E C O N 22, u n peso. 
1S176 alt 
N . G E L A T S & C o . . 
X O U I M , l o o - , O S B A N Q U B R 0 9 B * » ^ 
v • n d e « o . C H E 0 U E S d e V I A J E R 0 S F • « • , l , " • 
« A t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R Á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e » . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R É 
, Recibimos dep6«ktoB en esta Succión 
pagando intereaei al l p% Anual 
Tod*j eata, operacionaa pueden «fecraarae también p o r ^ * ^ 
F - 3 1 7 4 
A n ú n c i e o o 
en el 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
P A S E O DK 
M A R T I . 103 DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u s c r í b e s e 
al 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
A p a r t a d o 
1 0 1 0 
A o n d a 
e n el C e n o 
y 
J e s ú s del 
M o n t e 
T e l é f o n o 
1-1994 
! í l C o r r e o d e 
E s p a ñ a . 
A s a m b l e a d e P a r l a -
m e n t a r i o s C a t a l a n e s 
los militarts pueden estudiarse dos 
actos: uno que podría ser de Indis-
ciplina, segúa ellos mismos han re-
conocido en un manifiesto, y otro que 
es un aspecto patriótico, porque llevó 
a la conciencia de España la realidad 
de que lo que todos queremos hay 
Un poder que se- siente capaz de ex-
teriorizarlo. 
E l Poder público quedó quebranta 
S A G R A D A S O R D E N E S 
i rales simpatías por sus virtudes y 
por su carácter afable y bondadoso. 
Hoy, a las 5 de la tarde, se veri-
I ficará la conducción del cadáver des-
1 de la casa mortuoria, Falgueras 26 
_ . .... , (Cerro) al Cementerio de Colón, 
tin la capilla de las Siervas de Ma- | nado de rodillas, le presenta las ma- ; socerdotal, y que puedas ofrecer las Reciban los familiares de la señora 
ría confirió en la mañana de ayer las ; nos. E l Obispo se las ungió con los ' hostias saludables por los pecados y Francisca Vi?ar de Vázquez la expre-
Sagradas del Presbiterado, al Diáco-1 santos óleos diciendo: "Señor, dig-
no, señor José Rodríguez Pérez, del I naos por estas unciones y por núes 
do, y esto le puso en un camino que ¡ Diaconado, al Subdiácono, señor Gas- ¡ tra bendición, consagrar y santificar 
lleva fatalmente a la anarquía. Las i Par Alonso; del Sudbiaconado al 
conmociones revolucionarias que | minorista señor Rafael Fraga, y do 
trastornan los pueblos circulan siem- | Tonsuras y Menores, a los alumnos 
(Continúa) 
*<« estas Cortes no sirven, que se 
tnnuen otras Cortes. Lo que no 
Tede tolerarse es que estemos más 
p con el Parlamente cerrado . 
tíSecto al segundo acuerdo, que 
n„ncia. para el caso de que el Qo-
fforno no atienda las peticiones d-3 
parlamentarios catalanes, la cele-
Klrión de otra Asamblea extraoficial 
Ta aue se invitará a todos los parla-
üJntarios de España, entiende que es 
na prueba de consideración y afec-
ü, nue deben los catalanes a sus com-
Jafieros de las demás regiones 
Estima que es legal y constitucío-
ai la convocatoria de esa nueva 
isamblea, porque en un país donda 
íns arquitectos, los médicos, los óbre-
os etc etc. tienen el derecho de 
fibr'e reunión, bien pueden ejercerlo 
los represenrantes en Cortes. 
"Nosotros— termina diciendo —te-
nemos la honra de anunciar que vo-
taremos íntegramente la proposición, 
entre cuyos firmantes me cuento". 
(El señor Abadal abandona la pre-
«idencia, cediéndosela al señor Giner 
de los Hios). 
El señor B A L C E L L S expresa su 
opinión de que los liberales son los 
menos indicados para pedir la aper-
tura de las Cortes, porque éstas son 
liberales y el Gobierno que ocupa ac-
tualmente el poder es conservador. 
(El señor Abadal vuelve a ocupar 
la presidencia). 
El áeñor ROIG Y B E R G E D A con-
testa al señor Balcells. manifestando 
que a él menos que a nadie se le pue-
de dirigir esa censura, norque por 
medio de la prensa pidió que se 
abriese el Parlamento cuando tur-
naba un Gobierno liberal. 
Manifiesta que tiene a la vista un 
artículo publicado en un periódico 
militar, en el que se afirma que la 
cuestión del ejército no puede que-1 
dar solucionada mientras no se abran 
las Cortes. 
Habla acto seguido el señor CAM-
BO, y empieza declarando que el se-
fior Roig y Bergadá acaba de hacer 
una definición que casi íntegramente 
podían aceptar todos los reunidos. 
Dice que la reunión que están ce-
labrando era absolutamente indis-
pensable, y cree que señalará un ca-
mino por el que podrá llegarse a una 
obra patriótica de renovación, verda-
deramente sal/adora para España. 
Expresa 3U convicción de que el 
día de hoy pi:ede ser un día hlstórU 
co. y afirma que de los reunidos de-
pende, si llenen tacto y mesura para 
ello, quo marque una íeihn gloriosa 
en las liber'r-'ies naclnnales. 
Pone de :o]íeve la profunda crisis 
que agita al país, y opina que osa crí-
Ms, graveilente trascendental, fué 
planteada pnr los hechos del lo de 
Julio próximo pasado. A consecuen-
cia de esos liechos. se hizo evidenta 
que en España ha.y mucho que liqui-
dar, y que esa liquidación ha de ser 
urgente y .•' implcta. 
Lo dei 1 > do Junio no sólo constl-
* jve un pljít^ tr1 'tar. porque, si bien 
es vertíatl que e' e.ército dió la no-
K el país entero se apresuró a sus-
cribirla. 
Considera que en lo que han hecho 
Í E L E F O M 
Santa María del Rosario, agosto 15. 
Este pueblo-balneario, se ha visto 
noy muy visitado y favorecido por fa-
fitflias habaneras. 
Con motivo de ser los días de uua 
dama que aquí se halla de temporada, 
la Excma, Sra. Dña. Asunción Cando 
"e Loríente, sus amistades que son 
JJichas, han hecho el paseo desde la 
Habana para cumplimentarla, proban-
do así cuanto se estima a la digna 
compañera de don Vicente Loríente, 
ael caballero sin tacha, cuyo carácter 
excesivamente bondadoso y cuya ho-
norabilidad, rubricada con una exis-
tencia de Impecable pureza y genero-
sidad sin fronteras, hace do su per-
sona el tipo clásico de hidalguía cas-
tellana. 
Entre las muchas personas que vi-
™;ron a »endlr pleitesía con flores y 
«n ^«¿08 a Ia o^os^nte señora y a 
«u niña mayor, le precioaa Concha, 
*m ^n: 91 Qu^do Director del DIA-
«10 DE LA MARINA., que distingue 
estima muchísimo a la familia Lo-
nento, y aus hijos las simpatiquísima 
J^chí y au esposo Mariano Miguel. 
M>n los padres y el abuelito, vino en 
orazoa de la "niñera*, un nene robus-
to, nennosote, encantador, que atrajo 
^ " f ^ n de todas las señoras, sien-
íeJlcltadlsiina la madre feliz, que 
'•ena d© alegría y satisfacciones, cura-
p « el sacrosanto deber de criar el 
M l i V 1 1 8 P^hos. Alguien llamó a 
•Mananito "El Emperad 
pre por vía subterránea; es hablando, 
exteriorizando el pensamiento, como 
se logran canalizar las aspiraciones. 
E l cuerpo político de España ver 
nía padeciendo un tumor que en lo 
de Junio se abrió, y las heridas de 
ciertas operaciones quirúrgicas re-
sultan muy difíciles de cerrar. Eso» 
hechos pueden traer consecuencias 
irreparables ec todas partes, y más 
en Cataluña. 
Por eso los regionalistas han sus-
cripto la proposición, porque entien-
den que lleva a una resolución polí-
tica y constitucional. 
¡Ay de los sistemas que no pueden 
resistir en estos momentos los em-
bates de la opinión pública! 
Pedimos que las Cortes, en funcio-
nes de constituyentes, afronten la 
crisis, el problema de la constitu-
ción de España, el pleito militar, las 
cuestiones económicas y tantas otraa 
como afectan directamente a la vida 
de la nación. 
E l pleito militar no puede resol-
verse por el procedimiento ejecutivo, 
porque se llegaría al descrédito del 
poder público y de las instituciones 
armadas. Si no se va Inmediatamen-
te a una resolución política, lo de los 
militares quedaría en un acto de In-
disciplina. 
Podemos hacer un buen servicio a 
España, logrando que el estado anár-
quico se concierte en una cosa orgá 
nica. Era nuestro deber de sinceri-
dad anunciar otra Asamblea extra-
oficial, porque en estos momentos 
toda actuación ha do ser bien defini-
da, y la opinión pública no puede to-
lerar nada que sefeje cuquería o pa-
rezca una comedia. 
Recoge el argumento del señor 
Balcells referente a que no pueden 
reunirse con un Gobierno conserva-
dor unas Cortes liberales, y dice que 
ese criterio ey perturbador, porque 
existiendo un Poder ejecutivo y un 
Parlamento, afirmar que éste no pue-
de reunirse es tanto como afirmar 
que el Poder ejecutivo no puede sa-
lir del Parlamento. 
Es hoy precisamente cuando en 
las Cortes, rota la disciplina, sin la 
voz imperativa de un jefe de mayo-
rías, pueden hablar libremente los 
representantes del pueblo, dejando de 
ser el Parlamento un rebaño para 
convertirse en una asamblea de ciu-
dadanos. 
E l camino que emprendemos está 
erizado de responsabilidad, pero es 
nuestro deber afrontarlo. L a posteri-
dad nos perdonará un error, bien in-
tencionado; lo que no nos perdona-
ría sería la abstención, es decir, la 
cobardía. 
Después de hacer el seííor B A L -
C E L L S algunas observaciones, usa 
de la palabra el señor L E R R O U X , 
recordando que hace algunas sema-
nas que las Izquierdas parlamenta-
rias realizaron un acto, que signlíicc-
ba una unidad de acción nara operar 
en presencia de los acontecimientos 
actuales!. 
Declara que trae la adhesión de 
todos sus compañeros de las izquier-
das, y anuncia que va a ser muy bre-
ve en su discurso, porque entiende 
que cuando hay conformidad en los 
paroceres, abusar de la palabra es 
mermar el prestigio, la soíemnidad y 
la autoridad de las decisiones. 
Afirma que el señor Cambó, que 
no ha hablado en partidifta, ha sido 
Intérprete de lo que sienten los re-
publicanos. 
"No hemos tenido inconveniente eu 
afirmar la proposición, porque su con-
tenido responde a nuestras aspiracio-
nes federales. La he suscripto, ade-
más, porque al hablar i e la autono-
bía de los municipios, quiere decir 
que hay que renovar la vida nacio-
nal. L a he suscripto también porque 
al hablar de la autonomía de Catalu-
ña, quiere decir que hay que reor-
ganizar a España, reconociendo la 
personalidad de todas las regiones 
no quebrantando, sino afirmando los 
lazos do unidad do Españt" 
"Al firmar, no pongo 7nl fe en quie-
nes tienen' la facultad do acceder a 
nuestras peticiones, sioo que pongo 
mí fe en quienes firman conmigo. 
"Aunque a las izquierda!? se trato 
de desprestigiarnos con el título do 
partido antigubernamental, con el 
nombre de revolucionarles, queremos 
dar la Impresión al país de que, Jun-
to con vosotros, que representáis to-
dos ios medios, antes de apelar a los 
subversivos, que en todos los países 
han sido los decisivos para hacer las 
renovaciones. 
"¿Queremos que este acto, por bu 
seriedad, dé al país la impresión de 
que en Cataluña ha nacido una vo-
luntad, y que detrás de ella están los 
corazones para hacerla cumplir." 
(Pasa a ocupar la presidencia el 
marqués de Marianao.) 
E l tradiclonalfsta señor LLOSAS 
dej Seminario, señores Jesús Gordon 
y Jesús Riaño. 
L a parte más augusta ha sido la 
ordenación sacerdotal. 
estas manos. 
Después añadió haciendo la señal 
de la Cruz: "En nombre de Nuestro 
Señor Jsucristo, que todo lo que es-
tas manos bendigan, sea bendito, y 
que todo lo que ellas consagren, sea 
consagrado". Al pronunciar estas 
Revestido el diácono del annito, del! palabras ligó las manos del diácono, 
sión de nuestra sincera condolencia 
por la irreparable pérdida que han 
experimentado, 
jas ofensas del pueblo al Dios Todo-
poderoso, a quien sea honor y gloria 
por todos los siglos de los siglos". 
Así es como consagra la Iglesia ca-
tólica a sus sacerdotes. 
E l objeto principal es. para ense-
ñarnos cuán santo y digno es el Sa-
cerdote, y cuanta debe ser nuestra 
veneración hacia. éL Asimismo | "ROSAS D E AMO» Y D E DOLORn 
cuán santo se debe ser para subir al 
l a s p e e s í a s d e O l a g u í b e i 
alba y de la estola atravesada sobre 
la espalda izquierda y atada sobre el 
lado derecho, se arrodilló delante del 
Obispo, que estaba sentado sobre su 
trono cerca del altar. E l Pontífice le 
hace presente cuán difíciles son las 
funciones que ' va a desempeñar, la 
excelencia de la dignidad que se le 
confiere; de la responsabilidad que 
lleva consigo. 
Pregunta al) pueblo si lo juzga 
digno de ser elevado al Presbiterado. 
una a la otra, con una banda de lien-
zo, presentándole el cáliz, la patena 
altar y ofrecer la Víctima sin mancha 
a la Augusta Majestad de Dios. 
Concluyó la Ordenación con la 
v la hostia: "Recibe el poder de ofre- ! Bendición Pontifical. 
cer a Dios el Sacrificio y de celebrar 
lo misa, tanto para los vivos como 
para los muertos, en nombre del Se-
ñor. Amén.". 
Desligadas las manos al nuevo sa-
cerdote, éste pasó a lavarlas, y el 
Pontífice continuó la misa. 
En el Ofertorio, se presentó a Ig. 
Asistieron al Prelado los M. Y. Ca-
nónigos, Pbros. Alfonso Blázquez y 
Antonio Abín, y e] Secretario par-
ticular del] Excmo. y Rdmo. Sr. Obis-
po Pbro. Manuel Rodríguez. 
Pungieron -le acólitos varios alum-
nos del Seminario Conciliar, en cuyo 
establecimiento docente estudian los 
ofrenda con un cirio encendido que ; ordenados 
Sentados; Excmo. y Rdmo. señor Obispo Diocesano; M. I . Yicer rector del Seminario, B. Alfonso Bláz. 
quez, y los ordenados de Presbítero, Diácono y Subdiácono, señores Jos é Rodríguez Pérez, Gaspar Alonso 
y Rafael Fraga. 
De pie: señores Jesús Gordon y Jesús Riaño, ordenados de Tonsura y Menores. 
Después de un momento de pausa 
dirigiéndose al pueblo, expresa que 
Dios juzgará rigurosamente a los que 
murmuran de los sacerdotes, aunque 
estos sean indignos, porque a ningún 
hijo es lícito juzgar de su padre. 
L a sublime exhortación del Prelado 
causa profunda emoción. 
Arrodillado el Pontífice recitó en 
alta voz las letanías de los Santos, 
mientras el diácono prosternado con 
el rostro en tierra ora con él. Con-
cluidas las Letanías le puso las ma-
nos sobre la cabeza, rezó una ora-
ción y un prefacio largo, le rodeó el 
cuello con Sa estola y le puso la ca-
sulla sobre las espaldas. 
L a consagración propiamente di-
cha, se verifica, según San Ligorio, y, 
en general, según los teólogos moder-
nos, en el momento de la imposición 
de las manos, la cual ya se ha hecho 
cuando se recita eH VenI Creator. E l 
Obispo sentado en su trono, el orde-
entregó al Obispo besándole la mano. 
Arrodillado detrás del celebrante, di-
Jo con él, palabra por palabra la mi-
sa, leyendo en un misal. 
E n la Comunión recibió del Obis-
po el Cuerpo y Sangre dej Salvador 
(Comunión en las dos especies). Des-
pués de la recitación del Credo, el 
Prelado le puso las dos manos sobre 
la cabeza diciendo: "Recibe el Espí-
ritu Santo; los pecados serán remiti-
dos a aqueljos a quienes se los remi-
tas, y retenidos a aquellos a quienes 
se los retengas". 
E l celebrante Excmo. y Rdmo. Sr. 
Obispo Diocesano, dió luego la Santa 
Comunión al Diácono, Subdiácono y 
ordenados de Tonsura y Menores. 
E l nuevo sacerdote prometió obe-
diencia al Prelado, el cual 3o bendijo 
con las siguientes palabras: "Que la 
bendición del Dios Omnipotente, Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo, baje sobre 
tí, para que seas bendito en el orden 
L a parte murica] fué ejecutada pri-
morosamente por el Coro de las 
Siervas de María. 
E n la residencia de las Ministras 
de los enfermos se sirvió un confor-
table refresco. 
A los ordenados nuestra felicita-
ción, rogando al Señor les conceda 
las gracias necesarias para cumplir 
los respectivos cargos a su mayor 
gloria, y bien espiritual y temporal 
suyo y del prójimo. 
E l Presbítero José Rodríguez Pé-
rez, celebrará por primera vez el San-
to Sacrificio de la Misa en la Iglesia 
del Hospital de San Francisccv de 
Paula, Víbora, el próximo domingo 19 
a las 8 y media de la mañana, siendo 
padrino de altar el M. I . Deán de la 
Santa Iglesia Catedral. 
Predicará el muy Ilustre Sr. Dr. 
Andrés Lago y Cizur, Canónigo Ma-
gistral de la Santa Iglesia Catedral. 
UN CATOLICO 
Uno de los intelectuales mejicanos 
arrojados a Cuba por la revolución 
de su paás, es el doctor Francisco M. 
de Olaguíbei, literato, orador y poeta 
inspiradísimo de quien el DIARIO 
DIARIO D E L A MARINA ha publlca-
ao algunas bellas poesías. 
E l señor Olaguíbei es muy conoci-
do, no solo en su patria, donde goza 
de alta y merecida reputación como 
hombre de letras, sino en toda la 
América Española y en la misma E s -
paña; pero las desgracias que afligen 
a Méjico desde hace algunos años, 
le han obligado a interrumpir sus 
labores literarias porque el tumulto y 
la agitación del medio no eran, como 
nunca lo han sido, propicios al desen-
volvimiento de la obra artística, que 
necesita el ambiente sosegado de 
j aquellos templos serenos de la sabi-
j duría, cantados por Lucrecio, para 
crecer y vigorizarse. 
Por fortuna, el poeta, lejos de los 
desórdenes de su país, recobrada la 
tranquilidad de espíritu en esta her-
mosa tierra cubana—tierra de luz, de 
color, de armonía—vuelve a vivir pa-
ra el arte, y de su pluma han salido 
nuevas poesías, tan espontáneas como 
las de su primera época, y más co-
rrectas en la forma y hasta más sin-
ceras quizás. 
En un tomo se propone publicar en 
breve el señor Olaguíbei sus últimas 
composiciones poéticas, todas ellas 
inéditas aún. Rosas de Amor y de Do-
lor. . l l e v a r á el libro por titulo. Ro-
sas de fragancia tropical, sombrea-
das por esa vaga sutil melancolía que 
dejan en el alma los grandes dolores, 
serán los versos del poeta; y afina-
dos, pulidos, como joyas de la orfe-
brería de Berivenuto. 
Sean bienvenidas las poesías de 
Olaguíbei. Los cubanos, que también 
saben de amor y de dolor, acogerán 
con entusiasmo los nuevos versos— 
los que, por otra parte, demuestran 
que si hay un Méjico que se desangra 
en la anarquía, hay otro que produce 
las más exquisitas flores de cultura. 
E l a l i M T H í 
E l informe contieno nrachOB otro» 
datos Interesantes y es el último que 
será publicado por el "Buroau of Fo-
reign and Domeetlc* Comerce' sobro 
este asunto, pues este trabajo de in-
vestigar los precioe será hecho aho-
ra por los miembros del "Tarlff De-
partment". 
L U I S C A S A S 
Este fecundo y notable maestro d€» 
música, acaba de publicar, en la bien 
montada casa "The Cuban Perfora-
tor," varias obras, en rollos para pia-
nola. 
Una de ellas es un bonito y orlgl-
nalísimo danzón, de sabor netamente 
criollo, titulado «La Prensa Cubana", 
el cual ha dedicado a la prensa de to-
da la Isla. 
E n otro rollo están perforadas las 
"Danzas Criolla8,n Números 1 y 2, del 
corte de aquellas fambsas que fueron 
la base del nombre que hoy goza y 
que se titulan "Carmela," "Hortensia'* 
y "Lola." 
<*Angelíta,', es el título de una dan-
za-capricho .también de la cosecha 
del director de la banda de música 
de Infantería-
Las cuatro anteriores obras musi-
cales, aunque del mismo autor, son 
de factura tan distinta que sirven 
para demostrar lo que hemos dicho 
en otra ocasión de Luis Casas: que 
su fecundidad e inspiración son Ina-
gotables. 
Los que hemos tenido la suerte de 
oír dichas páginas musicales, no po-
demos menos que ensalzar la labor 
que, en beneficio del Arte musical, 
está realizando la "Cuban Perfora-
tor,' a cuyo frente están personas tan 
competentes y de tan limpia historia 
en el mundo de los negocios como 
"Tata" Perelra y Eugenio Lecuona. 
l a s f i e s t a s . . . 
leí Maio"" v * n n r ^ d 0 r de la afírma fJUC su ^ P 0 ha firmado la 
y por cierto que no estu- pronosiefón porque las aspiraciones 
° mal puesto el reglo al cuño, pues 
a ¿ v ? e J 0 merece el Primogénito de 
tín^TT R^ero y del reputado pintor 
^ Mariano Miguel, 
rrvm? Vlsltante8 fueron obsequiados 
f costumbre Inveterada en ca-
o l í 8 Elcnws- señoras de Lorlen-
£ w , 0 a 8U8 Padre8 611 la tarea 
r L Í * ^ l084 honor^ el Joven arro-
I T Í d J ! 0 ^ ^ « r t e y Canelo, que 
a J S ^ 0 del Canadá' do*de estudia. 
tesiSdr^9 Vacaciones sus aman-
Hasta muy tarde se cruzaban toda-
g r ^ L l f ^ r ™ ^ ^s autos que re-
V o ! qÍle iban Oyendo y 
l a T l ^ a SanÍf María del Rosario a 
n e T e S ^ H ^ oca8l6n telefo-
neflciosas *!íl?me™s aguas sean be-
rtlSe v * la ^neriáa famllla U>~ 
lo sel 'n^r qU+e 188 A t a d a s de hoy 
¡ * f i 2 S S 2 q T m 3 afic>8 con t -
<Ucha m10 ^ 8 que ™6 merecen y la 
n e l í r f o n i s u honorario". 
p sici  
autonomistas son las suyas, y porque, 
aunque odian el Parlamento, creen 
que esta ocasión es la dnica en que 
las partes pueden hacer algo positi-
vo. 
E l señor ZULUETA hace notar la 
gran trascendencia del acto, y que 
nunca manifestaron los parlamenta-
rlos catalanes un criterio tan unáni-
me, porque los conservadores y los l i-
berales que han mostrado algunas 
reservas han declarado su amor a 
Cataluña, y que en espíritu están ni 
lado de sus compañeros. 
Es necesario que vengamos a de-
clarar a los militares que no están 
solos en sus aspiraciones porque son 
todas las clases sociales las que su-
fren sus mismos agravios y- piden 
igual reinvindlcaclón. Hay una masa 
obrera, y hay agricultores y comer-
ciantes e industriales que tienen tam-
bién por lema el de moralidad y jus-
ticia. 
E l acto de los militare? * sería el 
más peligroso que se ha realizado on 
España, si después la nación, por me-
dio de sus representantes, no se le-
vantasen a exponer las mismas as-
piraciones. 
Afirma que varias veces se ha tra-
tado en las Cortes del pleito militar, 
y que los que se preocupan de ello 
están dispuestos a volver al Parla-
mento paar resolver el problema mi-
litar como parte integrante del pro-
blema español. 
Buscamos en las Cortes, no una ma-
yoría de votos, sino una tribuna pa-
ra lanzar nuestras peticiones; si las 
Cortes no se convocan, en la Asam-
blea extraoficial hablaremos y des-
pertaremoo la opinión pública para 
hacer efectiva la soberanía nacional. 
(El señor Abadal vuelve a sentar-
se on la presidencia.) 
E l señor RODES declama que no 
representa a ninguna agrupación po-
lítica, y que se halla de absoluta 
conformidad con el texto de la pro-
posición. 
Como nacionalista, las peticiones 
que en ella se hacen no concretan su 
ideal, pero, aprovecha esta ocasión 
para expresar, aunque sea en parte, 
la voluntad de Cataluña-
Como hombre de Izquierda, suscri-
be las palabras -del señor Lerroux y 
no cree en la eficacia de la proposi-
ción cerca del Gobierno. 
(Continuara). 
6 e G o b e r n a c i ó n . 
srsTRACCio?; d e ? r e > d a s 
Según teregrama del Alcalde de 
Melena del Sur. recibido en el de-
partamento ya citado, en la noche del 
día 14 de este mes. le fueron sustraí-
des úe su domicilio, varias prendas 
de oro y brillantes, al comerciante 
de aquel pueblo, señor Alberto Sán-
chez. 
Como presuntc? autores del hecho 
han sido detenidos el pardo Ambro-
sio Pérez Castañeda, y él moreno 
Antonio DomíniTuez, o Antonio Ar-
cul. 
TENDREMOS AGUA 
La gran falta de agua que se ha notado 
durante hace tiempo pareos que al fin.y 
muy en breve no faltará tan. indíspensa--
ble elemento, lo mismo que es indispen-
sable en toda casa tener un paquete de 
la nutritiva tapioca la flor del día que 
como el agua es hoy imprenc^ndlblie 
para la vida. 
[ ¿Cuál es el períódko más ejemplares imprime? B DIARIO D E L A MARI NA. • qu« n  l -
E l i n g r e s o e n e l 
E j é r c i t o 
LOS PAISANOS QUE R E S U L T E N 
APROBADOS PARA CUBRIR P L A -
ZAS DE O F I C I A L E S , TENDRAN QUE 
PERMANECER SEIS MESES EN UN 
CURSILLO 
Hasta el día 30 del presente mes. 
se recibirán en el Castillo de la Fuer-
za solicitudes de las personas que 
deseen presentarse a examen para In-
gresar en el curso especial de aspi-
rantes a segundos tenientes. 
Los que resulten aprobados en el 
examen, estudiarán en el citado cur-
so especial, dividido en dos medios 
cursos, las siguientes asignaturas de-
terminadas por la Quinta Disposición 
Transitoria del Decreto número 600 de 
27 de Abril última 
Primer Medio Curso 
Reglamento de Tiro de Armas Por-
tátiles. 
Reglamento de Campaña. 
Táctica de Infantería y Servicio de 
Guardia. 
Ley Penal. 







Segundo Medio Curso 




Ley de Procedimientos. 
Topografía Militar. 
Nociones de Fortificaciones. 
Inglés. 
Gimnasia. 
Reglamento d£ Caballería. 
Telegrafía Militar. S. It. No. 11-917. 
Por orden del Secretarlo de la 
Guerra y Marina, (f.) Miguel Varo-
na, Jefe de Estado Mayor General|— 
Copia Oficial: (f.) Juan A. Lasa, Au-
xiliar del Jefe de Estado Mayor, Je-
fe del Departamento de Dirección. 
Para ser admitido al examen de 
Ingreso, el aspirante deberá reunir 
los siguientes requisitos: 
a) Ser cubano. 
b) Tener de dieciocho a veinticin-
i co años de edad los que procedan del 
i elemento civil y no pasar de treinta 
] años los que procedan del elemento 
i militar o milicias, o tengan título de 
Ingeniero, en cualquiera de sus ramas 
' o de Arquitecto.. 
c) No haber sido separado de cargo 
alguno con nota desfavorable. 
d) Tener 150 centímetros de esta-
tura como mínimun. 
e) Tener 115 libras de peso como 
mínimun y 150 como máximun. 
í ) No tener enfermedades crónicas 
ni defectos de vista, oído, corazón, 
pulmones, ni miembro deformado o 
débil ni ninguna otra anormalidad fí-
sica que pueda ser defectuosa para 
el servicio militar. 
g) Ser de buenas costumbres. 
Carecer de antecedentes pena-
les. 
Los aspirantes que posean títulos 
de Ingeniero, en cualquiera de sus ra-
mas, o Arquitecto de la Universidad 
Nacional o Universidades extranjeras 
cuyos títulos se admiten para revá-
lida en la Universidad Nacional, po-
drán ingresar en la Escuela de Cade-
tes sin el requisito del previo examen 
mental, pero deberán someterse al 
examen físico y enviar los dcoumen-
tos que exige el Departamento de Di-
rección del Ejército. 
Los cadetes del actual primer cur-
so podrán ingresar en el próximo cur-
sillo sin el requisito del previo exa-
men de Ingreso; y los que resulten 
aprobados tendrán derecho de priori-
dad en los nombramientos de oficia-
les sobre todos los demás en el mis-
mo cursillo. 
Los exámenes de ingreso constarán 
de tres partes, a saber: examen físi-
co, examen moral y examen mental. 
Este último comprenderá las si-
guientes asignaturas: 
Aritmética, Algebra, Geometría, Tri 
gonometría rectilínea, Geografía de 
Cuba y Nociones de Geografía Univer-
sal, Historia de Cuba y Nociones de 
Historia General y Gramática caste-
llana. 
N E C R O L O G I A 
E l señor don José Sabio, comercian-
te muy estimado dedicado al giro de 
cambios en esta plaza, ha recibido la 
triste noticia de haber fallecido en 
Cerdldo, en Galicia, su amantístmo 
padre, ec señor don José Sabio y Ro-
dríguez. 
E r a el finado persona generalmente 
querida por sus bellas prendas de ca-
rácter, habiendo fallecido a una edad 
madura (66años) pero que las luchas 
de la* vida no habían minado su na-
turaleza fuerte. 
Reciban sus afligidos deudos nues-
tro sentido pésame. 
E L COSTO D E L A PRODUCCION EN 
LOS ESTADOS UNIDOS I CUBA 
E l doctor Próspera Pichardo, Cón-
sul de Cuba en Kingston, Jamaica, ha 
remitido a la Secretaría de Estado lo 
siguiente: 
"En un informe que, con el titulo 
de la "Industria Azucarera" publica 
el "Bureaú of Foreign and Domestic 
Comerce" del Departamento de Co-
mercio, se compara el costo de la 
producción de azúcar de caña de los 
Estados Unidos y su posesiones y el 
costo de este producto en Cuba. E l 49 
por ciento de la cantidad total de 
azúcar consumido en los Estados Uni-
dos se produce en siete de los Esta-
dos Occidentales, dos de los Estados 
Meridionales y en las posesiones in-
sulares de los Estados Unidos. E l 51 
por ciento que queda viene de Cuba 
y otros países extranjeros. E l informe 
mencionado es el primer estudio mi-
nucioso publicado hasta ahora que 
trata de las condiciones actuales exis-
tantes en los distritos que producen 
azúcar. 
Según los funcionarios del Gobier-
no que han investigado el asunto, el 
oosto, por término medio, de la pro-
ducción do azúcar de caña de Hawai!, 
durante el año 1913-1914, era de $44.59 
franco a bordo en el ingenio. En Puer-
ro Rico, el costo era de $52.29; en 
Luislana. de $79.50 y en Cuba de 
$28.92. E l costo de transporte de azú-
car desde el ingenio al mercado de 
ios Estados Unidos, era por término 
medio, de $9.34 en Hawail; de $4.27 
en Puerto Rico y de $5.48 en Cuba, por 
todos era, por término medio de 2.897 
centavos para el producto de Hawai!; 
de 2,328 centavos, para el de Puerto 
Rico; de 3,975 centavos para el de 
Lulslana, y de 1.719 centavos para el 
de Cuba, no comprendidos los dere-
chos de Aduanas. Inclusives dichos 
derechos, el costo del azúcar produci-
do en Cuba era de 2,7238 centavos, en-
tregado en los Estados Unidos. Du-
rante el mismo año de 1913-14, el 
costo de la mejor azúcar producida en 
los Estados Unidos, era, por término 
medio, de 3.74 centavos la libra, fran-
co a bordo en el ingenio. 
E n Hawaii, la cantidad de caña por 
acre lista para la elaboración duran-
te el citado año de 1913-1914 era por 
término medio, de 43.92 toneladas; en 
Puerto Rico, de 20.45 toneladas; en 
Luisiana de 18.29 toneladas y en Cu -
ba de 2r.32 toneladas,. Por cada acre 
do cañas, Hawaii produjo por término 
medio, 10.992 libras de azúcar; Puev 
to Rico, 4,539 libras y Cuba 4,912 l i -
bras. L a mayor producción de Luisia-
na durante los años 1909-10, 1910-11, 
y 1911-12 fué de 2,613 libras, por tér-
mino medio. 
E l sistema más científico y más 
productivo de cultivar se emplea en 
Hawaii, mientras en Cuba se usa el 
sistema de cultivar más extensiva-
mente. Loa métodos empleados en Ha-
wai! para cortar, para cargar y para 
transportar la caña se comparan fa-
vorablemente, con los que se usan en 
Cuba. E l método de construir líneas 
de ferrocarril que penetran en loa 
cultivos do caña de Hawai! es un des-
arrollo muy moderno comparado con 
el método laborioso vigente en Cuba 
de poner ia cara, pedazo por pedazo, 
en las carretas de bueyes para se' 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
A las nueve ue celebró la misa so-
lemne. 
Ofició de Presbítero el R. P. Eulo-
gio Arana, ayudado de los Padres 
José Navarro y Ensebio Millán, los 
tres profesores de las Escuelas Pías 
do Guanabacoa. 
E l coro de la comunidad Seráfica, 
y el de la Calasancla de la villa, 
acompañados de la orquesta de Eva-
risto Qulrós, bajo la dirección del 
celebrado músico Franciscano, R. P. 
Alejo Bilbao, interpretaron la Misa 
de Ravanello; Mostrate ese Matrem 
de Aldega y marcha de Mendhelson. 
Primorosa ha sido la ejecución me-
reciendo unánimes alabanzas del nu-
meroso concurso de fieles que asis-
tió, a rendir homenaje a la Augusta 
Reina Celestial. i 
Brillantísimo fué el sermón pro-
nunciado por el elocuente orador sa-
grado, doctor Felipe Caballero, M. 
I. Dean de la Santa Iglesia Catedral. 
A la unánime felicitación de loa 
oyentes, una la nuestra. 
Hasta las siete de la noche que 
salló la procesión, fueron innumera-
bles las personas que oraron ante 
la Imagen de la Tutelar. 
L a procesión constituyó un gran-
dioso homenaje a la Virgen María. 
Asistieron el Clero Regular y Se-
cular de la Villa, el Cuerpo de Bom-
beros; representación de la comi-
sión de festejos; banda municipal, 
e Interminable fila de devotos. 
Los edificios públicos y particula-
res lucían hermosas colgaduras, y 
los primeros "je hallaban ilumina-
dos. 
Multitud de flores se arrojaron a 
la venerada Imagen. 
Fué un paso triunfal. 
Complacidos nos unimos a la fe-
licitación tributada al Párroco R. P. 
Balblno Ocerin Jauregui, y al Te-
niente Cura, R. P. Mariano Ossinal-
di, O. M. F*., por la solemnidad que 
han sabido imprimir a los cultos tri-
butados a la Tutelar. 
Justo es asimismo tributárselo a 
la comisión general de festejos. 
Constituyeron ésta: 
Presidente, el Alcalde de la Villa, 
señor Juan Hernández Trujlllo. 
Secretario, señor José Peñalver. 
Tesorero, señor José Mejuto. 
Vocales, señores Eduardo Barros, 
Bruno Masa, Félix Rensoll, Ignacio 
López, Roberto Fontela, Satustiano 
Fitt, Alejandro Martínez y Alfredo 
Nogueiras. 
Secundaron admirablemente a la 
comisión el Supervisor y fuerzas a 
sus órdenes, mereciendo unánimes 
aiabanzas por su correcto compor-
tamiento. 
Las fiestas a la Tutelar han cons-
tituido un gIorIo3o triunfo para Gua-
nabacoa, que había salido garante 
de su ordenada celebración. 
Nos asociamos a su Júbilo. 
Gabriel BLANCO. 
Í E L E G R A M A S 
D £ L A I S L A 
E L PAGO A LOS MAESTROS 
Guanajay, Agosto 15, 1 p. m. 
Es triste lo que ocurre con el pa-
go a loa maestros, pues aún no han 
cobrado los naberes de Julio la ma-
yoría de ios de este término. Artemi-
sa y Marlel. 
E l Corresponsal. 
UNA QUEJA 
Jatibonico, Agosto 15, 1 p. m. 
Con motivo del cambio de itinera-
rio de los trenes de viajeros que lle-
gan en la madrugada hemos perdido 
oos expediciones de corresponden-
método de extraer e. zumo S ^ J f t " S . " T W S 
Ha fallecido en esta capital la res-
petable señora Francisca Vivar de 
Vázquez, dama que gozaba de gene-1 can 
ña y los otros procesos científicos 
empleados en Hawaii dan ios mejores 
lesultados de todo- país azucarero. 
Como Hawaii es país que recibe las 
mayores atenciones de los Estados 
Unidos y es posesión insular de dicha 
República, el informe ya mencionado 
hace consideraciones amplias entre 
las condiciones y rebultados en Ha-
wait y los de Cuba, cuyo país es el 
principal competidor en surtir el azú-
se crea otra plaza para atenderlo 
debido a tener que trabajar de día 
los empleados a bus órdenes. 
E l pueblo y el comercio perjudí-
canse notablemente. 
Rogamos al señor Director de Co-
municaciones que atienda la aueia 
creando una plaza. 
La Importancia comercial de este 
pueblo necesita ampliación 
servicio de esta oficina. 
Roche, corresponsal^ 
en el 
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C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
ANO LXXXV 
E l t e a t r o e n E s p a ñ a 
E L TEATIiO POETICO 
Puesto que estamos aburridos 
no hay asunto pcreutorio de que ira 
tar, hablaremos del teatro poético. 
E l teatro.en /erso, que no siempre 
ha sido teatro de poesía, constituyó 
durante los últimos años una plaga 
de la escena española, a la cual, en 
pago de largos dispendios de diñe 
ro, tiempo y estudios, solo dejó uti 
lidades dudosas a lo pecuniario y 
más dudosas en lo artístico. ¿Debe 
ello atribuirse & inoportunidad en 
el Intento o a insuficiencia de los 
cultivadores? Eso pretenden escla 
recer y fijar las siguientes líneas. 
Existe en España, tanto en lo esté-
tico como en lo industrial, un hábito 
do imitación que malogra muchas em 
presas. Algo del espíritu de origina-
lidad y de audacia se han embota 
do, y a cada descubrimiento, a cada 
novación afortunada sigue un verda 
doro alud, que si no ahoga el es 
fuerzo inicial, trueca lo que pudo 
constituir negocio pingue de uno, en 
vergonzante vegetar de varios. Basta 
recordar " E l Cuento Semanal" y más 
cerca "La Novela Corta" cualquiera 
do esos dos intentos habría sido sir 
•os parásitos, pagados con el tríun 
ío. Sin duda originan esta tendencia 
causas de orden económico y socio-
lógico, que no corresponde aquí es-
fiiHínr Poncretémonos a exponer el 
esos remedios tan perjudi ceso de -
ciales. Y si esto ocurre en asuntos 
para los cuales no es preciso el dic-
tado interno, sino que basta el pro-
pósito de lucro, ¿qué rémora para 
la eficacia, para e] brillo claro y sus 
tentlvo de las idüas y sus realizacio 
nee no ha de suponer ese enjambre 
do zánganos qu3. faltos de Ideas pro-
pias, se dedican a despersonalizar 
las de otros? Fenómeno análogo ha 
ocurrido con el teatro poético. Por 
bu índole el arti teatral fué casi 
bíempre naturalista en el sentido im-
plícito, en la divisa griega "copia 
do costumbres humanas" y hasta 
cuando ya habiéndose poemático pa-
ra materializar una fantasía o una 
idea, ya histórico para fundir por 
menores reales y legendarios de he 
chos o personas, guardó la forma 
escénica más carnalidad que las de-
más formas literarias. E l artificio 
do su técnica, la necesidad de vio-
lentar la acción para proyectarla en 
el nlismo marco, el hecho de no dis-
poner el autor sino do las palabras 
do sus personajes, la constreñían U 
cierta esquemática brusquedad muy 
proipia del naturalismo. Las obras 
, maestras del onsueño—"Cuento de 
Invierno", "La Tempestad", "La cam 
pana sumergida" per no citar otras 
—ganan en perfección cuanto pier-
den en escenografía; y lo mismo pue-
de decirse de las obras llamadas de 
tesis. De todo esfo dedúcese que la 
poesía en el teatro ha de ser pura-
mente humana v que el arte supre-
mo del dramaiuxgo, por muy ana-
lista que sea, consistirá en entresa-
car de los problemas y las costum-
bres de sus contemporáneos, el in-
torés de poesía o de filosofía que 
tengan. Lo demás tendrá siempre el 
¡carácter efímero de capricho, do 
obra escrita al margen del caudal 
dramático, y jalvo las obras insig-
nes, que jamás dependieron de la es-
cuela sino de las cualidades de ex-
cepción del artista, el teatro poético, 
si por tal sé entiende el teatro en 
verso y sobre, todo el histórico, será 
obra efímera, obra muerta, por que 
no aparece nutrida de vida palpitan-
te sino de fantasmas de vida o de 
momias de vida, que es aún peor. 
Respetable es el impulso que a tal 
o cual poeta le llovó a continuar la 
etapa romántica; y alguna obra hay 
que por su mérito ocupará lugar dis-
tinguido entre las del, teatro hispa-
no do todas las épocas; pero aten-
diendo a la necesidad ideológica y a 
la estética, ¿es noble desentenderse 
del ritmo de la óxlstencla real para 
vestir con lentejuelas retóricas y 
muslquilla aconsonantada viejas anéo 
dotas? Se ha explotado la tendencia 
verbal del país, se ha abusado do 
banderas, de haroismos, de hidal-
guías, de consuelos del presente con 
glorias pasadas y apoteosis de rena-
cimiento, y a veces para arrancar 
aplausos—como recientemente el se-
ñor Villaespesa—ha bastado recor-
dar qué hazaña rima con España. . . 
Esta poesía de tamiz gruéso ha si-
do la más de las veces confundida 
con aquella otra pura, acendrada,, 
esencia de sentimiento ya épicos, ya 
líricos, que apenas cambia de in-
tensidad por esi'ar escrita en prosa 
o en verso. E n nombre de no se que 
tradiciones se ha pretendido erigir 
esas obras excepcionales, en patrón, 
en canon. ¿No es esto absurdo? Una 
vez pareció acometer al poeta Salva-
dor Rueda la locara de poner en 
verso nada menr.s que la Zoología; 
los poetas dramáticos españoles más 
cucos que el tra3humante bardo, avi-
sáronse a poner en verso la Historia 
ce España adulterada por la imagi-
nación y por la adulación al públl-
cc. Por cada "Doña María la Brava" 
'representáronse esperpentos casi 
tan lastimoso como risible-Creyéra-
ee al verlos que la vida actual se ha 
degradado hasta no sugerir una r i -
ma, y que en el pasado exclusiva-
mente pueden hallarse inspiraciones 
madrigalescas, rosibilidades heról-
caa, consonantes y . . . ripios. Salvo 
excepciones ninguno de esos poetaS 
imaginó un asunto de esos que, por 
la vaguedad de su Geografía y su 
Cronología, tlenon sabor eterno. Los 
mejores intentos de esta índole efec-
tuados lo fueron en prosa. Y sería 
Injusto al hablar de excepciones no 
elogiar la pujante "Voces de Gesta" 
"Cuento de Abril" y "La Marquesa 
Rosalinda" que tanto por su entra-
ña poética cuanto por la reciedum-
bre y la gracia alada de sus ritmos, 
pasaron Inadvertldís cuando no pro- '• 
testadas ante los públicos españoles 
pervertidos a fuerza de romances, de 
cantilenas cursis, de bisutería poétl- J 
ca. Casi todos los poetas hispanos 
al pasar del re vlnto intimo del libro 
ai teatro, suplantaron el Arte y, con-
taminados de la fugacidad de lente-
juelas telones y bambalinas, entre-
nzaron el artificio en su puesto. L a 
mayoría de ésas obras han sido pa-
gadas justamente, con unas cuantas 
pesetas y un poco de olrido. 
Y ha habido otro factor para faci-
litar la viabilidad de ese teatro: los 
actores. E l verso permite mucho más 
que la prosa el lucimiento en cada 
ira sé; el verso es casi música y se 
U S E 
7'f 
I 
J A P L T I y T A 
E s e l J a b ó n d e q u e s e o b t i e n e n m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
s e u s a u n a s o l a v e z , y a n o s e q u i e r e o t r o ! 
Anunolos: _"B.#nBAT TaUtonn piesta a convertir a! actor en "divo", 
abcminablo entelequia que lleva ca-
da cómico en lo más hondo de su 
vanidad, es decir, de su ser. Obras de 
recua, obras de molde que apenas 
guardan ente sí otra diferencia que 
la del pasaje histórico escogido y 
casi siempre mancillado fueron re-
citadas con latiiuillos enloquecedo-
res. Y mucha gente ha aprendido en 
ese teatro la mira historia españo-
la-que sabe, como aprendieron otros 
cuanto tenoran d-) io revolución fran 
cesa en las novoiis de Alejandro Du-
mas. SI la historia no fuese un cuen-
to fantástico escrita con nombres 
verdaderos habría para desconsolar-
se. 
¿Será necesario añadir que la for-
ma poética tiene en sí misma una 
virtud que mejora cualquier arte a 
la cual se sume? L a gracia del ver-
so, la cadencia rítmica, ennoblece-
so ha censurado, sobre todo, el pre-
tender ser elegante y personal vis-
tiendo el traje de serle de los baza-
res . . . Dénnos en buena hora los 
poetas obras sentidas, obras sufri-
das, obras ya fragantes de exponta-
neidad, ya densas de trabajo y aná-
lisis, pero obras suyas; obras fir-
madas no con estampilla, sino con 
nuja poetas? Pues lo misimo puede fie la impropiedad de vestir escul-turas paganas con tobrepellices y de 
poner a las fregonas sedas y tules; 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Jvos qne suf ren de i r r e g u l a r í d a d e s de l e s t ó m a g o 
tieneii constantemente u n doloroso recorda to r io de 
que poseen ese ó r g a n o . S i los a s í m a r t i r i z a d o s 
pudieran ser induc idos á T O M A R S T O M A L I X , e l 
remedio para l a i n d i g e s t i ó n t a n famoso en toda 
Europa, pronto se v e r í a n l i b r e s de cuan to les hace 
recordar que e s t á n provis tos de e s t ó m a g o . 
Las d e s a g r a d a b i l í s i m a s consecuencias de l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó sean d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a s I n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a » d i a r r e a s » e t c . 
Por muy obstinado que sea n n caso, e l 
estómago se n o r m a l i z a r á con 
unas cuantas 
decirse del teatro poético que, por 
su índole, ha de ser siempre en re-
lación al teatro naturalista, en su 
dualidad de carne y de espíritu vi-
Será c o n t a d o el tenien-
te coronel IVittenmayer 
E n la Secretarla de- la Guerra es-
taban redactando ayer tarde una re-
lación de los servicios prestados a 
Cuba por el teniente coronel del 
Ejército americano y Agregado mili-
tar a la Legación de bu país en Cuba, 
Mr. "Wlttenmayer. 
Dicha relación será Incluida en el 
texto de un próximo decreto por el OH -strjqo ep oaentñn na OUOO-VOAKIOV ~ P™x™0 secreto por e 
sumiendo, puede decirse qie h a S ¿ \ hH. l V ^ L Z ' T i * * 1 6 la RePü su ie ,  i  u  sta 
ahora lo mejor ciel teatro poético es-
pañol ha sido escrito en prosa. E n 
cuanto al otro, lo más optimista es 
pensar que aún no se han recogido 
sino cosechas demasiado agraces. 
A. Hernández Catá. 
blica concederá a Mr. Wlttenmayer 
la cruz del Mérito Militar, de segun-
da clase, con distintivo blanco, en 
premio de los servicios que ha pres-
tado a la RepúbJlca de Cuba. 
Se condecora a Mr. Wlttenmayer 
con la cruz de segunda clase, en vir-
tud de ser esa la que le corresponde 
por su graduación. 
E l t e n i e n t e S a i v a t , e n 
l i b e r t a d 
Por el capitán auditor Lorenzo del 
Portillo, le tcé comunicada ayer a las 
cinco de la tarde al teniente Josó 
Saivat Mestra, la orden del Estado 
Mayor disponiendo bu Inmediata li-
bertad. -iáiMÜ 
Hoy probablemente b© dará a cono-
cer el fallo del Consejo de Ouern 
que juzgó a dicho oficial, acusado dt 
injurias al señor Presidente de U 
RepúbUca. 
E l fiscal solicitó para el teniente 
Saivat, como única pena, bu separa-
ción del Ejército. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúncíe«e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" T H E B O l B A N K O F C l W í D i r 
F U N D A D O E N 1869 
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CAPITAL PAGADO. . . * t.: . . . • . 
RESERVA m w\é . • .•: • 4 
ACTIVO TOTAL. A. • • • • • • • v*'"-
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wüllam & Cdeor Sta.—LONDRES, 
dlne». Princes St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales *n España e Hlas Canarfag y Baleares y en todas 
U* otras plazas Bancables d©l mendo. 
En el DEPARTAMENTO AHORROS se admiten depósitos a la. torés desde CINCO PESOS «m adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para vlajeroi en LIBRAS ES-
TERUNAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA^- GALIANO, 92.— MONTE, 
118,—MURALLA, SI-VEDADO, 1JNEA, 67. 7 
Offclaa prbiclal, OBRARIA, 38. 
A d n W t t r a d ^ t : R. DE AROZAMENA, F. J. BEATTT. 
A s o m b r o s a V i r t u d D e O p t o a a . 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s , 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a U n 50 Por 
C i n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
^ p . C J ^ " que es 
el remedio 
agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muchos afloa 
de duración. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unal 
cuantas botellas completarán la curación. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
Parn N u e v a York, para N e w Orleans, para Colón» pasa Bo-
cas del Toro , para Puerto L i m ó n 
FASAJB3 WaOMOB DKSDK LA ITABAMA 
ladiMo las comidas 
Una recata rratls qn« •aéted mismo pnode 
preparar jr osar en su vaa». 
PUadelfla, Pa.—Víctimas de tenflones 
de los ojos y otras debilidades de lo» 
, «Jos 7 aquellos que usan anteojos les 
•ería grato saber que de acuerdo al Dr. 
Lewls hay rerdadora 
esperanza y ayud^ 
para elloflL Muchos con sus ojos en 
i decadencia, dicen que han recobrado la 
1 vista con esta extraordinaria receta y 
| muchos que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los necesitan mas. 
Ün señor dlci, después de haberla usado: 
'/Yo estaba casi ciego. No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo siu mis 
anteojos y mis ojos no me lastiman más 
lin la noche me atormentaban terrible 
monte. Ahora los siento muy bien todo 
el tlfinpo. Esto fué como un milagro pn 
ra mí. Una señora que la usO, dice 
"La atmosfera parecía nebulosa, con < 
sin anteojos, pero después de usar esta 
receat por »iulnfe días, todo parece clrtro. 
Puedo leer sin anteojos hasta Imtiresloncs 
c'e tipo muy pequefio." Jtto que la ü6ó 
dice: "Ful molestado por los tendones do 
los ojos debido a trabajo excesivo, ojos 
cansados, lo cual prodnní.m terribles do-
lores de cabeza. Por varios Años ho tî a 
do anteojos ambos para ver a distan-
cia y para trabajo y sin ellos no podía 
leer mi propio nombre en un sobre o en 
I la máquina de escribir al frente de mi. 
Ahora puedo hacer ambas tosas y del 
todo he depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar las hojas 
agitadas do los árboles al otro lado do 
¡a callo, las cuáles por varios años me 
han parecido una mancha verde confusa. 
No puedo expresar mi jdbllo por lo que 
tila ha hecho por fliI.H 
Se cree que miles que usan anteojos 
•hora pueden dés'cartarloa en nn tiempo 
rpz''.nahle y multltuiios más serán capaces 
le fortificar sus ojos, así ahorrando U 
! molettlu y gasto de nnn:a adquirir «n 
teojos. Enfermedades de lo» ojos de mu 
chas náturalesas pueden ser admirable 
mente beneficiadas con el uso de estt 
preparación. Vaya a cuakjnler botioi 
buena y tompre ana botella de pastill»* 
de Optoaa. Ponga y deje dlsolvet na» 
pastilla en un vaso con una cuarta psrts 
llena de agua. Cco este líquido bibtM 
los ojos de dos a cuatro veces diarias. Sm 
ojos se acl-irarán pero-íptlblemento dcid» 
el primer lavatorio y lo ínflamadfln 
lu rojei prontamente desaparecerá. 81 so* 
ojos le molestan aunque sea un poco, el 
su deber tomar medidas ahora para Mr 
varios, antes que sea demasiado tarde. Mi 
chos desesparadamente Hotos podrían ht 
Ut salvado su vista si hubieran atendido 
sus ojoá a tiempo. 
Nota: Otro prominente cepecíallst», 
guien se le mostró el artíouto que ant̂ *-
do, dijo: Sí, la receta Opton» verdade-
ramente ee >in sorprendente remedio po»« 
los ojos. JLos Inrredleutes que la constitu-
yen non bien ronooidos por Oculista» *•* 
i>«vi.-i lista-* eminente* y con laucha f1*" 
ouniiclu los reretan. Con muy buen W 
to la he u<«ado en mi prftcUca en pacl« 
te» con sus ojos cansados por demaslsa» 
trabajo « por neo de anteojos Impropl»»-
Puedo vecomendarla altamente en ca*7* 
Ce ojos débiles, ncnoéo», dolorido*, pan* 
Éántes, con comesAn, ardiente*, párpa^" 
rojos, visión confusa o para ojos Iníl* 
majos por efectos de humo, del fol. P0̂* 
vo o viento. En una de la» pocas pr»* 
paraciones qne procuro tener a la »n»n 
para nso regular casi en onda fandll 
Optoha antea mencionado «o eé una tn 
dlclna de patente o nn secreto. JI« 0"" 
preparación ítlca. Los fabricantes * 
rantizan que fortifica la vista un 5" 
ciento en una semana, en mucho» rn" 
« devnelven el dinero. PneBe ser obt»»-
da en todas las boticas buen»*. 
P u r g a t í n a , 
SAIZ DB CARLOS cura el extrefli-
miento, pudiendo conseguirse con «u 
nso una deposición diaria. Lo» en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATINA, que es nn tónioo 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
Ut 
•ALTDAfl X>BtD B BAKTlAob 
Par* New Tos*, 
^«rto Barrio., PuarU o«rt« Tw, 
PAMJW MlXIMOa DESDE flAJfilAfio 
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J, Bafecaa y Oa., Obrapía, 19. Unióos Representantes tjara Onba. Ktrw York.. „ „ _ 
Kln«sUn * , „ , . ' * 
PMrto BarHo^. Paert* Corte 
Ida. 
n m $ so. vnetfA. • 00.90 
ao.so 
D E C A m u s G R f O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronr. _ • -.^ „ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lu tMe. rebeldet- kS! " ,a.n,tUM ^Poución de Parí». Cura 
rtbtid*** f dtmás enfermedades del pect*. 
*****  cort« 7 . 7 , , " ¡ *> «> Z v * . » 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
ai7«t>xrrî r\ »>™ --r . — *^ SERVICIO DE VAPORES 
Walter M. Daniel Af. Oral. 
LoaJ» dal Cwnerdo, 
Rabana. 
Ir. A "Mwcal y fTtinai 
AfenU*. 
Pantiac* da Caba. 
E 1 * G U A c o í * m 
. E L C A T A R R O ^ 
E l . C U A c o r 
E l Guaco! es febriíu^o t aj 
Cíuacol es' «1 vei m idico Millarea de per sonaa ateati adéro • esp^cificil p a n K tos.. ffnppc j todas, las .en- ^ 5 
^ V . íemiedíidcs de lu vías respiratoríaa. 
P I D A L O ' E N vTODAS XAS BOTICAF A 
i a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 16 de 1917. 
PAGINA T R E C E 
d e E s p a ñ a 
DB LA THBS ) 
m ave antes apcntaxio: 
í»f<c? leguro de que los ciu-
%TÍO ^ ^ ¿ a r m a d o B a la vía 
S ^ ^ S e Î b barricadas s u a r d a 
'«cft I Í?e i í» 'adoauine9 en mure 
no ^ r i n . — p , ^ Men 
- H ^ ; ' t o d a v í a en Baroalono. Cuo-
t»ll0bl<1 de stentaron levantar una 
^ 1000LSc«ada de la* calles anti-
a ^ J Zt** a la Rambla, escapa-
^ ^ a s ^ tricornio de la 
ron ^ r i r l l Verdaderamente la paz 
O * * » interrumpido nn solo momen-
n o ^ J ^ l o n a . E l doraJngo último 
S d a s de toros en una de lafl 
^CC^B q"e aJlí , existen E l c!r-
ff* Heno- Gallo. Gallito v Gao plazas q 
r ^ i r J ^ V n t r o silbas o aplausos, 
crearon * . Riihver-^ ' nllí se diera un rrlto subver 
tic Q,1!- n lo, quince mil especta-
^ 'ormara un pruj.o que enla-
í?re6 .q 'geottmlentos de aquella ho-
1**Viñ proclama 3e<licio8a. ni con 
^ l í t r a d a asamblea que tanto pavo-
l a ^ ^ A entre los que desconocen 
í ^ o f í a de ciertas ?enteS 
S I entre otros, un dato para 
^ s t a crónica fiel ^el DTARIO 
""Ta yARl^A aparezca el historial 
^ ¿«nteclmlento. ¿Oué senadores y 
r-utados han asistido al conato 
Senadores: Raimundo d*) Abadal y olrrt Juan Garriga y Mas&6. Bev-
ralÍ Renclfo Pedro R^hola y IMoll-
"^rederfeo Rabcia v Tremola. Josá 
«Sv r Bersadá. T,mÍ8 Sedó y Gulchard. 
S d o Soler y March. Juan Valles y 
S Jerónimo Pou y Magraner An-
S 0 lluideta Emilio Junoy y Podro 
tfcaSU Total: 13. 
j imputados: Antonio Albafull y VI-
,,1 Salvador Albert y Pey, Lula Bal-
á áe Gal'art. José Bertrán v Musltn, 
Sciblo BTtrnn v Serra. Francisco 
r^W v Batlle. José Claret y Asol» 
oSoe Cnsl v de Miouelet. Alberto 
y Boada. Marcelino Domineo y 
ĉ nuán Manuel Farguell y de Maga-
Ipia Tüdunrdo Fernánder del Pozo. 
ínic rpfer Vidal v Soler. Hermeno-
rfMd Giner de los Ríos. Antonio Jan-
9t," v Llopart, Alejandro LerrouT, 
Tneé Wa^ v Arpnv- rarlf,s Maristany 
v Benito. José Matheu y Ferrer. mar-
mh de Camns. MwHn. Morera v r,a-
tclí», Francisco MacH y .•..lusñ. JullAn 
Vourû s v Subir*. PMenavenfura M. 
Piala Daniel Ríu v P?rinuet. Felipe 
Rô s v B^drlch. Melouiades Alvarez. 
Indalecio Comiedo. Federico TJnnsó, 
Alberto Rusifiol y Prat. Juan Salas 
\nt6n Vicente Sales y Mussolos.. 
SuttVentosn y Talvell. Salvador Sa-
na de garriera. José Znlueta y Go-
intt Juan Salvatella. Mltruel ^ínrayta, 
«nipeto Llórente. Félix Azzati, Rober-
tp Tastrovido. Pedro GrtmeT Chnix, 
ân-0 pérez, Ijerypoldo Palacios. IMa-
nuel Pedresa!, Juan Ffla Sartbon. 
Cándido Lamana. Mario '^aselga, Car-
Ios Pacheco, Salvador fMnovas Cer-
vantes. Manuel Moreno Mendoza, Ho-
racio Ecbívarrieta. Emilio Snntacniz, 
Carlos Padrós v Rubio, Pablo lelo-
ria? v Antonio Zumárraga Total. F5. 
Se han hecho representar*, enviando 
ni cdho^ión: 
Luis García Guijarro, Antonio Ca-
reaga, José de Monte-Sierra, José Ma-
ría Rodriguez y González. Ramón Al -
varez Valdés, José P. de Acillonu, 
Emilio Riu, Hilario Ayuso, marqués 
ae Marianao y conde de ^Inatesa. To-
tal: 10. 
Como ecte suceso será ciertamente 
señalado en las crónicas españolas, 
quiero añadir a los detalles insertos 
ctros que completan el cuadro. Un 
corresponsal escribe, siempre bajo la 
tutela de la previa censura: 
"La Asamblea.—A la 
D o m i n ó e l i n g l é s e n s e i s m e s e s 
Hcee unos seis meses comencé el Curso de Inglés de las Escnclan Inter-
nacionalfs de Scrauton y me creo obligado a hacer algunas consideraciones 
sobre el mismo. La lección oída eu el fonógrafo todos las voces -ine se cfti-
ire necosurlo nos hace alcanzar la verdadera pronunciación do la palabra y 
cninblnndo con frecuencia la velocidad del aparato nos hace la ilusión de <iue 
cambiamos de interlocutor. La parte gramatical es sencilla y pr;Wica; os-
tirro indispensable su estudio. Les ejercicios orales de cada lección le dan 
uno gran soltura a la pronunciación y hacen retener Ins palabras que hay 
que repetir centenares de veces en orocicnea variadísimas. 
Durante los seis meses que hace estudio el Curso, llevo va diez y siete 
lecciones, el conocimiento de la» cuales mo permite entenderme fácilmente 
con loa ce-ntenares de turistas qua visitan la fortaleza del Morro donde presto 
mlF servicios. 
' I*. M. 1E7AMA, 
Teniente Coronel del Ejéréclto, DIractor de lu Academia Militar leí Mo-
rro de la Habana. 
t ESCUELAS IN'XEKXAC TONALES 
Alto» de la Manzana de Gómez Núm. 653 y 556. Apartado número 11. Timbana. 
Sírvanse enviarme, sin compromiso olguno i.-or mi parte, todos los datos 
referentes al sistema I. C. S. para la enseñanza del curso en español mar-
cado con "X." ¿ 
-Ingeniería do Ferrocarrl- —Dirección Técnica de Ta- —Trnnvfas Eléctricos, 
les. lleres Mecánicos. —Dinamos v Motores. 
-Topografía y Dibujo To Maquinista Montador. —Distribución Interior. 
pográfico. —Alumbrado y Tranvías —Manejo de las Instalaclo--Ingeniería Mecánica. Eléct icos. 
Ayudante de Ingeniero —Idioma francés. 
Mecánico. —Ajuste y Montaje de Má-
-Manejo de las Instala- ^qolaa».' 
clones de .Vapor. —lomeado Mecánico. 
„ „Í„ JUL. * -.rt i —Cepillado y Fresado Mc-
-Manc.io de las Máquinas cánico 
de Vapor y Dinamos. _AritmétÍca Comercial. 
-Manejo do las Maquinas —Correspondencia Mercan-
de vapor. \ jjj 
-Esp. Completa de Dibujo —Matemáticas. 
de Máquinas. —Alumbrado Eléctrico. 
nes de Vapor y Elééc-
tricas. 
—Dibujo" de Máqhinas. 
—Manejo de Locomotoras 
—Modelos para el Manejo 






NOMBRE Y APELLIDO, 
CALLE Y NUMERO. . , 
CIUDAD 
PAIS. . 
C 0103 Id-10 
los parlamentarios a comer en el Ca-
sino del Parque. De allí se han tras-
ladado al edificio que fué Palacio del 
Gobernador de la Ciudadcla, frente al 
Aluseo, dende ahora, estún l a . oíici-
nas de la Expos-ición Universal de In-
dustrias Eléctricas Allí han empe-
zado la Asamblea. Acudió el delegado 
de la Policía señor Bravo y no le de-
jaron entrar. Dió cuenta del hecho 
Acudió otro delegado, el señor Car-
bonell, quien Uantó a Lerroux. Este le 
una han ido I dijo que hasta terminar .a sesión no 
P A R A D I G E R I R 
perfectamente bien cnanto se coma? y desterrar para siempre las 
DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDORES, las ÑAU-
SEAS y TODITOS, y MALAS D I G E S T I O N E S j quo el estómago re-
tobre la normalidad de sus funciones. 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
D I G E S T I V O G A R D A . N O 
B E L A S C O A I N , 117 . y B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
saldrían del local sino per la fuerza 
Acudió el jefe de Policía P.iquelr.'.o 
con Guardia Civil. Luego fué el Go-
bernador. Ahora, las cinco de ía tar-
de, continúa allí éste. Imposible sa-
ber lo que pasa". 
"A las cinco y cuarenta y cinco dí-
ceñme que el Gobernador, en vista do 
que se negaban a disolverse, los ha 
disuelto con la Guardia Civil. Loa 
detiene uno por uno haciínriolos salir 
Entre asistentes y adheridos eran 68 
presentes y 10 adheridos Dicen quo 
los han ido poniendo en libertad A 
las cinco y cincuenta pasa por la pla-
za del Ayuntamiento un ante con Cla-
ret, Jansana y otros diptMados. Ova-
ción desdo el balcón. 
"A las seis y media la Rambla está 
¡ llena de gente. Pasan los autos con 
¡los parlamentarios y son ovacionados, 
i Don Melquíades Alvarez ¡.e dirige al 
1 pueblo desde la puerta d:-\ hotel. 
"Los republicanos van -i la Casa del 
i Pueblo. 
"Mas detalles.—Esta maraña se reu-
I nieron en la finca del señor Bertrán 
y Musitu, en el Parque Después sa-
¡lieron, dando paseos por los ?lrededc-
I t es, psrn despistar a' la Policía, que 
les ségufa. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S 
" E L C O M E R C I O " 
A P R I M A F I J A 
C a p i t a l S o c i a l $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . D e p ó s i t o s e n l a H a c i e n d a $ 1 7 5 . 0 0 0 . 
D o m i c i l i o : H a b a n a , T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 1 1 . A p a r t a d o 9 6 6 
ACrn>K>TES D E L T R A B 4 J 0 
12 ^ a ^MPañía asegura a los obreros y empleados de las Industrias o empresas previstas en la Ley 
C(*niiañí Junl0 d9 1916 contra los accidentes que sufra cou ocasión o por consecuencia del traaajo. L a 
Alelas * .6Tlb8tituye al patrono o Jefe de industria en el pago de todas las indemnizaciones y rentas vi-
PRIMa^ft6 t0<l08 laa gastos de asistencia médica, farmacéutica y funeraria; y siendo su condición de 
CCMPAStao^ releva Por completo de toda responsabilidad futura al oatrono, lo que no sucede en las 
CTVnina t MUTüAS CUYA RESPONSABILIDAD D E L MiSMO NO CESA NI AUN DESPUES DE R E S -
AU1DA LA POLIZA 
SEGUROS COXTRA INCENDIO 
lofl *Paratos0merCl0" afJegura contra incendios, aún cuando éste provenga del cielo, explosión de gas o de 
«conOmlr S áe vapor' tcda cla8e de mercancías, ingenios, talleres y edificios, bajo tipos de primas tan 
8 Como Pueda aplicar otra Compañía. 
^ • 1 Fernández, 




D I R E C C T I V A : 
Ignacio Nazábal, 
Presidente. 


















Fneron al Casino del Parque, don-
i de comieron. Allí había un banquete 
de boda Los concurrentes les conocie-
1 ron y les ovacionaron. Terminada la 
comida, salieron en los autos y fue-
ron a pasear por diversos sitios, vol-
, viendo al Parque reuniéndose en el 
que fué Palacio del Gobernador de la 
' Cindadela, en el mismo Parque. E n -
terado el' Gobernador mandó al ins-
pector Bravo, a quien no quisieron 
obedecer; después fué Carbonell, des-
ipués el teniente coronel de la Guar-
idla Civil Lerroux le dijo a éste que 
'no se disolverían más que por la fuer-
¡ra. E l teniente coronel avisó al Go-
'bernador, quien acudió. Entró en el 
i salón y ocurrió lo ya dicho." 
Falta en esta serle de informes la 
'sal que condimenta, la lur que destaca 
I los objetos y 8US detalles, la gracia 
¡narrativa que compone el cuadro. Y 
' eso lo da una crónica de Adolfo de 
Marsillac, el gran periodista catalán 
que siempre acierta con su nota cá-
lida y satírica. 
Copio con gusto parte de la pinto-
resca, reveladora anotación de la Jor-
nada: 
"Desvanecióse la quimera. Podemos 
respirar a nueetro placer. Hemos pa-
sado quince días de eipcrtación gran-
dísica, de tranquilidad. '"íe curiosidad 
y d*5 temor. Se nos había ofrecido la 
revolución a plazo fijo; determinán-
dose la fecha y la hera, y hasta el si-
lio donde debía estallar.. 
"La revolución se mascaba. No 
era posible hablar de otra cosa. Esta-
ba en el espíritu público. E r a un con -
vencimiento, un hecho, una realidad. 
Se hacían cálculos, se formaban Mi-
nisterios, se trababa el porvenir de 
España y se nombraba a Cambó pre-
sidente del primer Consejo de mi-
nistros de Cataluña. Cuando a algún 
escéptico se le ocurría imnifestar sus 
dudas respecto a la revolución, se le 
execraba y se le retiraba el saludo.. • 
"Así las cosas, llegamos al día 18 
por la tarde. Inopinadamt¡nte, multi-
tud de jóvenes bien trajeados empe-
zaron a repartir por todos los ámbitos 
de la ciudad unas hojas firmadas por 
los senadores y diputados regionalis-
tas, en las que se pedía enérgicamen-
te al pueblo que el día l'J no saliera 
de sus casas; que por nada del mundo 
acudiera a la Plaza de San Jaime, que 
dejara solos a sus representantes, que 
no se cerrasen las fábricas, que nadie 
diera un grito, ni un aplauso, ni hi-
ciera manifestación alguna en la ca-
lle, v afiadíase que quien c.ontravinie • 
se esas órdenes sería un enemigo del 
pueblo a sueldo del Gobierno, empe-
ñado en provocar una catástrofe. Los 
radicales publicaron también hojas 
parecidas a las de la "Lliga Regiona • 
lista". Y unos y otros, radicales y na-
cionalistas, inflamados dr. un repen-
;ino celo pacifista, nombraron comi-
riones para que fueran a visitar fótt 
centros políticos en misión de paz. 
Por la noche pegáronse en las pare-
des y en las puertas de las tiendns 
millares de cartelitos recomendando 
el orden, que nadie saliese de sus ca-
sas y nadie dejase de trabajar. Lo con 
trario, sería hacer el juego al Go-
bierno, que estaba buscando un con-
flicto. 
" E l efecto que eses hojas pacifis 
tas hicieron en el ánimn del pueblo 
merece la atención de cuantos estu-
dian la psicología de- las multitudes 
Algunos creyeron que aquellas ines-
peradas conminaciones a la paz lle-
gaban tarde: que el barril de pólvora 
estaba asaz cargado y que estallarla 
a pesar de los requerimientos al or-
den de los asambleístas. Ocurrió, sin 
embargo, lo contrario. Una hora des-
pués de repartidas las hojas pacifi-
cadoras, el espíritu ciudadano había 
cambiado por completo. Tcdo el mun-
do estuvo de acuerdo en que nada so 
haoía de hacer ni mover. Lo de la re-
volución era un sueño, al menos poi 
añora. L a violencia hubiise sido en 
perjuicio del pueblo, al que se le hu-
biese vencido fácilmente. Se diputaba 
de tontería insigne la resistencia a la 
fuerza. No había que pensar en esto 
Lo práctico, lo político, io racional, 
era quedarse en casa el día 19. Iban-
se fijando más cartelitos recomen-
dando la moderación, la sangre fría 
y el juicio, y sobraban tódos. No ha-
bía para qué insistir en el tema de 
mantener el orden a todo trance. Na-
die ya pensab.-'. en alterarlo. Es más: 
eS cambio fué tan profundo y tan 
grande el afecto que la recomenda-
ción de los representantes hiciera en 
el ánimo de las gentes, que, por la 
noche, se negaba el que persona y 
partido algur.o hubiese excitado a la 
rebelión, y aqueles que más revolu-
cionarios se habían mostrado horas 
antes, se ofrecían para mantener el 
orden y entrogar a la autoridad al 
ciudadano que profiriese un grito 
subversivo. 
"Mucho se tranquilizaron los espíri-
tus; pero quedaba en la conciencia un 
tenebroso interrogante: ¿qué actitud 
ería la de los sindicalistas, la de los 
profesionales del desorden y la de la 
gente maleante después de tantas ex-
citaciones a la revuelta y de habérse-
les ofreciao la revolución a plazo fijo? 
¿Secundarían a. los políticos o se apro-
vecharían do la ocasión para promo-
ver disturbios, recayendo su furia so-
bre las clases adineradas, en grande 
parte promovedoras del movimiento 
que ha perturbado durante tantos 
días la vida ordinaria de la ciudad? 
Esta era la duda y el temor a una 
jornada mientras la duda existiese. 
'Afortunadamente, la duda se re-
L-olvió en favor de los deseos de la 
población. . . E l día 19, que se había 
anunciado luctuoso, tranreurrió sin 
el menor accidente lamentable... 
Los diputados y senadores, la "Ll i -
ga Regionalista" y los radicales hi-
cieron muy bien y dieron pruebas de 
tacto y patriotismo recomendando al 
piinb'ln auó se abstuviera de toda ma-
n»f« t-'r-ifin tumultuosa. _ 
omí m 
Z n í e n n e d a d e s secretas11 
OQD 
[ N C A D A U T O M O V I L D E B Í I L E V A R S t 
Es nnra el automovilista un Jirefro de CoBserradores de Gomas 
«GOODYEAR", lo qne es para el cirujano un jueffo completo de Instru-
mentos de emergencia. 
Proporciona el socorro de primera necesidad para cnaíqulera y para 
toda cosa que pudiera suceder a una Goma en el camino, m^nos la des-
(meción por completo de ella. 
Tal vez es do mavor utilidad para los automoTlIlstas que cualquiera 
otra cosa que hasta ahora se haya Intentado, 
Hay parches de Tuicanlzadón automática, cemento para pegar los 
parches y cinta aisladora para reparar los pinchazos. 
Hay parches interiores y exteriores para reparar las cubiertas daña-
das por los revientos. 
Hay Talco Francés con qne proteger las Cámaras do Aire al meterlas 
en las cubiertas; hay un manómetro para saber cuándo están debidamen-
te infladas las Cámaras do Aire; 
Hay Masilla de caucho para tapar las pequeñas cortaduras en la cara 
de la goma y evitar qne la arena corte la tela y que el agua la pudra. 
Todas estas cosas contiene el Juego de Conserradores de Gomas. To-
das están imitas en dond*- no nneden extraviarse. 
En todo automÓTil debe llevarse un Jnego de Conservadores de Go-
mas "GOODYEAR", listos para usarse cuando suceda algún percance, y 
ello permitirá al automollista llegar a su casa, o a altruna Estación del 
Servicio, donde se pueda efectuar la reparación definitiva, antes de qne 
se destruyan la cubierta y la Cámara de Aire. Así ahorrará íU dinero el 
automovilista haciendo qne duren sus Gomas más tiempo y qne le pro-
porcionen nn recorrido mayor. 
E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o 
Harris Bros Co. 
Monserrate, 61-65 
Internacional Motor Co. 
San Lázaro, í>9 





Lavvrence B. Bros. 
San Lázaro, 192-191 
Bamf'm MnrHnéz Alvarez, 
Jes"' ^«tote, 6V9 
Gutiérrez y López, 
Jesús del Monte, 252 
Lange y Ca^ 
Marina y 25 
Gómez y Martínez, S. en C. 
Galiano, 49-58 
Pedro Rubí, 
Monte, número 2-G 
Arturo León Motta, 
Garaje Cnatro Caminos, 
Belascoaín, 12i 
S u c u r s a l : A M I S T A D . 9 6 . H a b a n a . 
"Tarde vino la orden; pero llegó a 
tiempo." 
Véase cómo con manos ajenas he 
referido el suceso. Ya lo saben los que. 
me leen Cuando hay algo que es opi-
nable y determina violencias en la 
disparidad de la apreciación, apelo al 
Edatéma fácil de que comparezcan los 
testigos y sean ellos los que hablen. 
Después de oídos todos los parece • 
res es lícito discurrir por cuenta pro-
pia. 
Ei caso de Barcelona ha sido orga-
nizado por los que se llaman ahora 
nacionalistas catalanes. Di eso no ca 
be duda. Necesitaron el auxilio de 
otros elementos y con cautela insidio 
sa se los procuraron L3S hizo falta 
el apoyo de los radicales, y ellos, los 
reaccionarios catalanistas, acudieron 
a su mayor enemigo, a Lerroux. E s -
te accedió a la demanda, no por otra 
cosa sino porque así servía sus idea-
les de revolución que ahora tienen allá 
lejos excitadores y propagandistas. En 
cuanto a ATelquiados Alvarez, ni hay 
L D E L A I S L A D E 
FUNDADO ÉL AÑO 189(9 CAPITAL; $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
r > E C « . N O 1*03 M A N C O S D E I * P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
C a p s u l e s 
Cápsu las delDr.Sanger 
Central: AflUlAR, 81 y 8 3 
Sücursales en la misma HABANA: / ®a,,Bnf « « f - M o n i e 2 0 2 . - / ) « o « o . 42. e a . 
I lasooaía 20.-Egido 2 . - P a s o » de Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Splritus. 
Caibarlin. 
Sagua la Grande. 
Guantánamo. 




















San Antonio da 
Baños. 
Victoria de lasTunat 
Morón y 
Santt> Domingo, 
¿ T í s i c o ? 
¡ 0 Z 0 M U L S I 0 N ! 
modo de Justificar su nueva actitud ni 
cabe pensar en qué se funda. E l , qn» 
combatió on el Congreso con l»8 na' 
clonalistas catalanes, él que elogió al 
Rey como emblema de la democracia., 
akora sale por los antiguos registro» 
anárquicos. Cosa extraña, que do ser i 
bien analizada, exigiría un espacio 
que es incompatible con el tamaño 
de mi crónica. Baste saber que lo» 1 
mejores elementos del reformlsmo «ie 
han separado de Alvarea, el cual tor- l 
na de su viaje catalán con menor nú ' j 
; mero de amigos del que tenía antes, j 
I Entro esos discordes elementos só- | 
(lo hay dos personas qne raben dondej 
!van: Cambo, el catalanista, y Lerrcmxi 
i el revolucionarlo. Esc» sí qne cono-
cen el camino por el qne marchan. 
Donde los sucesos han adquirido 
sumo peligro es en Valencia; pero no 
"ha sido por los partidos burgueses, si-
(no por el sindicalismo ferroviario, 
i Allí na habido huelga, suspensión 
del tráfico de trenes, agresiones a ta 
'nerza armada, colisiones. Un muerto, 
•ros heridos, varios contusos* estas 
'•ífras no corresponden a la real amc-
fnaaa que los sediciosos realizaron. 
necesario declarar en la ciudad 
Vf!l Turia el estado de guerra, y eso 
bastó para que el orden quedara res-
tablecido, a lo menos hasta la hora en 
que escribo eeta carta. 
Tal es el resumen de los hechos. Si-
go narrando. Día a día anotaré ml'J 
impresiones y mis juicios. 
J . 0T?TE«.4 M T M L L A . 
Madrid. Julio 23 de 1917. 
D e l a S e c r e t a 
E l detective Donato Cubas nos fa-
cilitó ayer !a nota de una denuncia 
formulada por la señora Josefa L a -
mas, viuda de Delgado, vecina de 
Consulado 100, quien refirió que eu 
un automóvil que que tomó en Cam-
panario entre San José y San Rafael, 
se le quedó olvidada una bolsa de 
género en la que guardaba sesenta 
pesos, dos pares de espejuelos y 
otros objetos. 
L a denunciante ignora el número 
del automóvil. 
— B l detective Izquierdo arrestó 
ayer a José Ricardo Oliva, exmilicia-
no y vecino de Egido 35, por estar 
reclamado por ei Juagado de Instruc-
ción de 5a Sección Segunda. 
E l acusado fué remitido a la cí r -
cel. 
• M — ^ 
Una Maravillosa Cura Para la 
Q U E B R A D U R A 
R E S U L T A D O S N O T A B L E S 
Mi>es da personas dejan sus bragueros y| 
son cMriiletamente curados. 
Todos los Importantes He>MMit)rlxnleutô  
«m conexión con el Arte de Curar no son( 
hechos por personas ttiédllnii. Hay exeep̂  
o'one» y una de ellas ri el vfrd-j.li'ramcnJ 
te maravilloso descubrimiento hecho pô  
un astuto y hábil an<-tano, U'llllam Klca. 
Después de sufrir de quebradura dobla 
por muchos años, la cual los médicos de-
clan que «ira incurable, se decidió dedicaK 
sus energías a tratar dt descubrir tina 
cura para si. Después de hacer toda cla-
se de Investliraciones, leer numerosas obra* 
ac«rca de la quebradura, etc., se hizo nn 
rerdadero especialista en quebmdnrus, pe-
ro sin hallar lo qne deseaba, hasta quo 
por casoaltdad vino a parar en lo qna 
precisamente buscaba y no solo pudo cu-
rarse compWamemte a si mismo, sino quo 




clase d 9 
q a «bra* 
d u r a M 
con e l 
reaultadoi 
de qua 
t o d a * 
fuer oí» 
absoluto-
m e n t a 
o uradas 
y los po-









de nn la^ 
do a otro 
sin lle-i 
rax bra—. 
güero. Fusted tal vez habr* leído en loa 
periódicos algo acerca de está maraTillo-
sa cura. Qne usted lo baja leído o no. «m 
lo mismo; pero, de todfis maneras, so 
alcgrarú saber que el de«riiI;rldor do es-
ta cura ofrece enviar grutnitamnnte a to-
do paciente de quebradura completos do-
talles de su maraTiUoso decubrimiento 
paro que puedan curarse como él y cientos 
otros lo han sido. 
La naturaleza de esta man"»vi llosa cura 
es tan simple que se efectfm sin dolor o 
Incoíoveniencia. l.as octtpariones ordina-
rias do la vida se pueden Éegnir mientra* 
e! tratamiento acttia y completamente 
CURA—no slmplemante dar alivio—da 
modo qne los bragueros ya no son nece-
sarios, el riesgo de una operación qni-
rtlrgici» es abolido y la porte afectada lle-
ga a ser tan fuerte y «ana como antes. 
Se han hecho arreglos para que a to-
dos los lectoms que sufran de quebra-
dura se les envíen complvtoe detallea 
«cerca de este tnvahiable descubrimiento, 
sin costo alguno y se confia qne todo* 
los qne lo necesiten se aprovechen do es-. 
ta generoea oferta. Basta sólo llenar el 
adjunto cupón y enviarlo por correo a la 
dirección que se indica. 
CÜPON PARi PRUEBA GÍATD1TA. ' 
WILLIAM S. RICE 
(S. 935. 8 y 9, Stonecntter Street 
Londres, E. C . Inglaterra.) 
Cure su quebradura y eche 
el braguero al fuego. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ i— S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E w 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
¡ D e t i e n e n t o d a | 
¡ e x p u l s i ó n p e n o s a f 
I A l i v i o pos i t ivo e n 2 4 no r a s | 
Más de cinco mil doctores | 
han recetado este com- § 
puesto encases cron/ecs | 
¡ Compre hoy una caje y c ú r e s e | 
3 Se vende en las droguerías de los § 
I Dre- M Johnson, F. Taquechel. = 
I y todas las bu-nas farmacias. a 
I •dwftrd Moore Sons, 101. Beek- 3 
n. man Street. Xew York. 
H sollos¿«rmennî uesetr.cueitrjnpjomnwnefw = 
Ü arraigados en la vejiga y en «I conduelo urético. • 
i iaiaiili— m pTfr t j — - ^ ^ p — • 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S F G U N T A M A K O r a 
Dlreodón. • A 
• • a J 
• u • u é » é M W € * '•' J 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e a , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > d l H o . O o n a u l t a s d e « « 4 , 
& j D * d a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r r / e d ¡ a a 4 . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, reaerra y utl-
' IldadM no repar-
tld»8 9 8^58,«87.58 
Activo en Coba. . . , f88.769,871.fl7 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
Bl Departamento de AhorroB abo-
na «1 3 por 100 de Interét annal 
«obre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sns cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
DIARIO MARI 
f AGINA C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 16 de 1917 . 
ANO 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & ^ 
G E O R G E CUTSHAW, E L GRAN P L A Y E R BROOKLYNIANO, LUCIO A Y E R GRANDEMENTE DESEMPEÑANDO L A ALMOHADA INTERMEDIA. 
- J O S E I T O RODRIGUEZ A C E P T O 20 LANCES EN L A P R I M E R A BASE, SIN L A SOMBRA DE UN PARPADEO.—NI T Y COB NI S P E A K E R 
JUGARON A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o • 
o R E S U M E N DE L O S JUEGOS o 
o o New York. 5; Brooklyn. 3. 
o 
o New York, 7; Brooklyn, I . 
o 
o FUa. 0; Boston. 3. 
o 
o Cíncmnati. 2; Piltsburg, 3. 
o o o o o o o o o o o o 
o 
o SITUACION DE L O S 
o -
o G . 
o — 
o New York. . . . . 66 
o Filaddfia. , . . . 53 
o San Luis 37 
o Gncinnati. . . . . 59 
o Chicago-6an Luis, no jugaron. o 
o 0 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o Chicago. . . . . . 56 
o Brooklyn. . . . . . 52 
o Boston 45 
o Pittsburg 35 
o o o o o 
o 
C L U B S o 
o 
P. Ave. o 








L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o a o o o o o o o o o O O O O O O O O O O O O O O O O O 












o o o 
o o SITUACION D E L O S C L U B S c 
o o o 
o o 
o o Chicago. . . , 
o o Boston. . , , 
o o Cleveland 61 54 
. . . . 58 54 




o Boston, 4; Fila, 2. 
o , o o Detroit. . , , ,
o Washington-N. York, no jugaron, o o Washington. . , . 51 48 
o o o New York 53 55 
o San Luis-Detroit, no jugaron. o o Filadelfia. , . .. , 40 45 
o o o San Luis. . . . . 42 71 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
E L FILA EN BLANCO 
MAS JUEGOS 
^t'o^* PHTnera estrella del 
Boston este año, dejó en blanco hoya lo» 
qnákeroa. Alexander fupé muy ^^ff^.1 
principio del juego y en ed ^p"™» ab,ul-
donó o iterreno a un pinch bltter. 
Víase el score: 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. B. 
x'askert. cf. . . v . • • o 
Bancroft, bs 4 
Stock, 8b. J 
Cravath, rf 3 
Luderus, Ib j 
Kiehoff, Ib 1 
Whitted. lf * 
Kvers. 2b 2 
Adanis, c. ¿ 
Kll'.lfer, c 2 
Alcxander, p. « . . . '•:. . i 
Fittery, 5 1 
Duger. X . . . . . . . . ^ 













0 0 0 
0 0 0 
31 0 5 24 12 1 
X corrió por Luderus en el séptimo. 
XX bateó por Alexander en el séptimo. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B. 
Maranville. es 
Powell, cf. . 
Bohg, rf. . 
Kelly, lf. . . 
Konetchy, Ib. 
Fitzatrick, 3b 3 
líawllngs, 2b . 3 









Hughes, p 1 0 0 
3 1 0 
3 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
8 0 0 
0 0 0 
2 7 1 
5 0 0 
0 2 0 
27 3 7 2T 10 1 
ANOTACION POB ENTBADAS 
Filadelfia 000 000 000-O 
Bt/Stou 010 010 lOx—3 
SÜMAEIO: 
Sacrifice hits: Kililfer, Behg, Fltzpa-
trkk. jt 
Sacrifice fly: Hughes. 
Donhle plays: Cravath a Bancroft. 
Quedados en bases: del Filadelfia, 10. 
De' Pcstón, 7. 
Bases por bolas: por Alexander, 1; 
por Fittery, 1; por Hughes, 5. 
Hits y carreras limpias: por Alexander, 
5 y 1 en 6; Fittery, 2 y en 2. 
Hit por pitcher: por Fittery, Raw-
lings, Maranville. 
Struckont: por Alexander, 2; por Hu-
ghes, 4. 
Passed ball: Killefr. 
Umplres: Byron y Quigley. 
Tiempo 1 hora 45 minutos. 
OTKO 
New York, agosto 15. 
New York y Brooklyn dividieron otro 
doablo header boy. £1 club de Koblnson 
ganó el primero. 3 a 2 y los gigantes el 
segundo, 7 a 1. Nota saliente del Juego 
fué el gran fielding de Cutnham, que fru-
to 22 lances con un ligero parpadeo sin 
con»ecuencias. 
Ue aquí los scores: 
PRIMER JUEGO 
BUOOKLYN 
V. C. H. O. A. E. 
Olson, ss. . . . 
Dnubert. Ib. . . . 
Myers, cf. . . . 
Stengel, rf. . . . 
Jobuston, lf. y 3b. 
Cutshaw, 2b. . . , 
O'Bourke, ob. . . 
Wbeat, X. . . . 
Illrkman, lf. . , . 
MU ler, c 
Pfeffer, p. . . . 
Marquard, p. . . , 














30 3 6 27 12 2 
NE"W YORK 
V. C. H. O. A. R. 
liurns, lf. . . ^ 
Herzog, 2b. . . 
Bauff. cf. . . . 
Zimmerman, 8b. , 
Bmith, 63 . . . 
Bobertson rf. . 
Lobert, XX. . . 
Murruy, rf. . » •. 
Holke, Ib. . . , 
B-sridcn, c. . . . 
Demare*, p. . . 
Wilholt, XXX. . 
Perrltt, p. . . . 
Kelly. Z 
30 2 13 27 14 1 
E c z e m a 
e s u n a E n f e r m e d a d 
d e l a P i e l 
Durante años los médicos han esta-
do buscando un remedio eficaz para el 
eczema, la más común y más obstinada 
de las enfermedades de la piel. Unos 
han dicho que es una enfermedad de 
la sangre; otros que es el resultado de 
la indigestión, hasta que un quimico 
estudioso corroboró indiscutiblemente 
que el eczema en sus muchas formas 
es una enfermedad de la piel, sin re-
lación alguna a un estado desordenado 
de la sangre. Este mismo químico 
llevó a cabo experimentos con muchos 
agentes antisépticos, cicatrizantes y cal-
mantes, pero hasta que preparó el Un-
güento Cadum no se convenció por fin 
de haber dado al mundo algo que ver-
daderamente proporcionara aüvio a la 
infinidad de personas que sufren de 
este mal. E l Ungüento Cadum se cuen-
ta hoy día entre el número de los 
grandes descubrimientos de la medici-
na. Su acción es tan positiva, que la 
nicazón del eczema cesa al instante. 
Los que han sido mortificados por la 
picazón y se han rascado durante años 
recobran el sueño y el descanso poco 
después de haberse aplicado. E l Un-
güento Cadum es bueno para el ecze-
ma en todas sus formas, asi como para 
los granos, manchas, sarna, herpes, piel 
escamosa, erupciones, excoriaciones, 
eonasis, sarpullido, llagas, escorbuto, 
costras, almorranas de picazón, etc. 
V . B . H . Ave. 
González (Mike.) 218 
Marsans. . 






















C o m o I b a t e u m I m © t e m o s rivales 
V . B . H . Ave. 
TyCobb 436 






E. Collins, Jacison. 
Chapman. 
E. Collin». Jacksoa 2; 
X batefi por O'Rourke en el novena 
X bateó por Robertson en el octavo. 
XXX bateó por Demare en el séptimo. 
Z bateó por Peritt en el noveno. 
ANOTACION POR UNTRADAS 
Brooklvn 000 200 001—3 
New York 000 001 100—2 
SUMARIO: 
Two base hita: Cutshaw. Zlmmermaru 
Sarlflces hits: Rarlden, Myera, Zim-
merman. Johnston. 
Doubíe playa: Cutshaw, sin asistencia; 
Olr-on, Cutshaw y Daubert. 
Quedados on bases del New York, 11; 
del Brooklyn, 4. 
Primera base por errores: New York, 2. 
Rases por bolas: por Demaree, 1; por 
Perrltt, 1; por Marquard, 1. 
Hits y carreras limpias: por Demaree, 
5 y 2 en 7» por Perrltt, 1 y 1 en 2; por 
Pfeffer. 12 y 2 en 7 1|3; por Marquard, 
nada y nad aen 213; por Cheney, 1 y 
nada en 1, 
Hit por pitches: por Pfeffer, L Holke. 
Struckout: por Demaree 1; por Pfe-
ffer, 3. por Cheney, l . 
Wlld pltch: Marquard. 
Umplres: Uprrson y O'Day.' 
Tiempo: 2 horas. 
SEGUNDO JUEGO 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E. 
Olson, ss 3 0 0 1 1 0 
Hickaian, lf 1 0 0 0 0 0 
Daubert ib. . . . . . . 4. 0 1 11 1 0 
Myers, cf 2 0 1 2 0 0 
Stengel, rf 4 1 0 0 1 0 
Johi'üton, lf. y ss. . . . 4 0 0 3 1 1 
Cutshaw, 2b 4 0 1 4 7 1 
O'Rcurke, 3b 4 0 1 1 2 0 
Krueirer. c. 3 0 0 1 2 0 
Russell, p 2 0 0 1 2 0 
31 1 4 24 17 .2 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E, 
Burus, lf. . . . . . . . 3 2 1 5 0 1 
Herzop 2b 3 1 1 0 5 0 
Kauff. cf 3 2 1 5 0 0 
Ziit norman, 3b 4 0 3 0 0 0 
Smlth. bs 3 1 1 4 3 0 
Robertson, rf.' 4 1 1 2 0 0 
Hiolke, Ib • • 5 0 i ^ J 2 
Glbson, c 4 0 0 5 i S 




Two base hits: Groh, Wagner. 
Three base hits: Nenie. 
Rasos robadas :: Neale, Carey 
Sacriflce hits: Boeckel, Wagner 
Sacrifice fly: Shean. 
Double play: Groh, Shean v Chase. 
Quedados en bases: del Cincinati. 6: 
del Pltsburg, 5. 
Rases por bolas: por Schneidcd 2; por 
Miller, 1. 
Carreras limpias: por Schneider, 3. Por Mijler, 1. 
Hit por pitcher: por Schneider, Pitler. 
Struckout: por Schhneíder, 3. Miller 4 
Umplres: Rlgler y Bransfield. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
Two base hita 
Three base hit 
Bases robadas 
McMullin Roth. 
"Sacrifice hits: McMullin, Klefer. 
Sacrifice files: Roth. 
Double plays: Klepfer y Wamgrsbanss, 
Wambganss, Chapman y O'Neill.. Wambs-
ganas y Harria 2, E . Collins, Rlsbej-g y 
Gandil. 
Quedados en bases: Chicag» «; Clere-
lan 12. 
Primera base por errores: Chicag* 1; 
Clevejand 2. 
Hits y carreras limpia»: Cicotte 8 ca-
rreras en 7; Klepfer 6 y 3 en 7; Scott 2 
y 0 en 3; Coumbe 2 y 0 en IjS; Gould 
3 y 1 en 2-2|3. 
Hit pitcher: Clcotte 1; Both. 
Struckout: Clcotte 2; Scott 1; Klepfer 
uno. 
Passed ball: ONeül 1. 
Uropires: Owen y Nallln. 
Tiempo: 3 horas. 
UN RAILLiY OPORTUNO 
Filadelfia. Agosto 10. 
El Boston produjo nn battlngr rallly 
en «I noveno del Juego de hoy, derro-
tamdo al Filadelfia 4 por 2. Con bambre« 
en tercera y segunda, y do» ont» Tilomas 
empujó el hit que hizo anotar a aqué-
Vost £1 anotó poco después por Wlld 
de Wltt. 
He aquí el score t 
E l r i f l e 
m o d e r n o 
í t e p e t i c i ó n 
: l l i b r e . . 2 2 
Un rifle moderno do 
repetición calibre .22 
debe combinar la ex-
actitud con la con-
veniencia y seguridad. 
El repetidor Remington 
UMC tieno recámara sólida, 
martillo oculto, »e desarma fácil-
mente, y dispara con una precisión 
infalible, ExamíneBe uno en la tienda más 
cercana o pídasenos el catálgo descriptivo. 
REMINGTON ARM3 UMC CO. 
233 BROADWAY NEW YORK 
mmgm 
X . Z . No, señor; Acebal no "ace" 
mal en hacer versos. Y, aún hacién-
dolos "con los piés",—algo se le pegó 
de L a Mary—son infinitamente mejo-
res qne los que usted me envía para 
esta sección bajo el titulo "Lamenta-
ciones do un cangrejero". 
E > n d i V é d l a c b T e i r m k U M i d ) y e n 
Y & c h t C h j h s e fesftejairá a i l o s i r e M e i r o s 
BOSTON 
UNO PARA EL, CHICAGO 
E l Chicago ganó la serie nqe sostuvo 
con el team local, por haber vencido en 
el match de hoy que duró 10 innings. 
Ĵ eihold anotó la carrera decisiva por sin-
gle suyo, sacrificio de Me Mullens y nue-
vo hit de Collins. Speaker no Jugó por-
que un bolazo que recibió ayer on la ca-
beza le tiene enfermo. 
He aquí el score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Leibold. lf. . , 
Me Mullin, 3b. 
E. Collins, 2b. 
Jackson, rf. . 
Felsch, cf. . . 
Gandil, Ib. . M 
Risberg. ss. , 
Schalk, c. * » 
Clcotte, p. ¿ + 







0 0 2 
0 0 6 
0 1 0 









35 5 11 30 14 2 
CLEVELAND 
V. C. II. O. A. E. 
Graney, lf. . » . ^ v . 5 
Chapman, ss 4 
Roht, cf ;! 
Smlth, rf 4 
Harria, Ib 2 
Wambganss, 2b K 
Evan», 3b. » 5 
ONeill, c. . . . . . . 2 
Klepfer, p 2 
Coumbe, p. . . . . . . 0 
Goulp, p 1 
Deberry, z. , 1 
Gusito, zz 1 
0 0 



























V. C. H. O. A. E . 
Walsch, cf. . . v . . 5 1 2 3 0 0 
Barrv, 2b 3 0 0 2 2 0 
Hoblitzell, Ib. . ,. . . 3 0 1 12 0 0 
Gardner, 3b. . . . . . 2 0 0 1 2 0 
Hooper, rf. . . . . . 3 1 0 0 0 0 
Lewl», lf. . . . . . . 4 1 2 3 0 0 
Scott, ss. . . . . . . . 3 0 0 2 1 0 
Janvrin, ss. . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Thomas, c. . . . . . . 4 1 3 3 2 0 
Foster, p 4 0 1 1 2 1 
Shorten. x. . . . . . 1 0 0 0 0 0 
32 4 0 27 
Bateó por Scott en el noveno. 
9 1 
FILADELFIA 
V, C. H. O. A. E . 
Jamleson, rf. . . . . . . 3 
Grover, 2b. . 
Bodie, lf. . 
Batea, 3b. . 
Strunk, cf. . 
Me Innls. Ib. 
Schang, c. . 
Wltt, sa. . . 







Después de haber sido obsequiado 
con una comida la noche del martes, 
ayer embarcó para los Estados Uni-
dos el "coach" del "Habana Yacht 
Club" Mr. Wrlght, quien fué acom-
pañado hasta el muelle de la "P. O. 
Line" por el señor Víctor G. Men-
doza y la mayoría de los remeros 
que formaron el equipo de las tri-
pulaciones de la sociedad de la pla-
ya de Marlanao. 
La directiva del "Habana Yacht 
Club" ha regalado a todos los mu-
chachos que formaban aquellas, unas 
hermosas medallas de oro y también 
destinó una para Mr. Wrlght, con 
cuyo concurso cuenta para el año 
próximo. 
Además el señor Víctor G. Men-
doza le hiza un tico y valioso pre-
sente, que consistió en un reloj-cro-
nómetro con su correspondiente ca-
dena, todo del mejor gusto. 
E l sábado ofrecerá una comida a 
lor remeros, a la directiva, a las 
tripulaciones de los sonder-relasses, 
a sus amigos y a la prensa deporti-
va, el Presidente del "Habana Yacht 
Club", agasajo que tendrá los ho-
nores de un gran banquete servido 
con esplendidez. 
Ese mismo día se celebrarán las 
regatas por la "Copa Habana", en 
la que tomarán parte los "yachts" de 
la playa de Marlanao y del "Vedado 
Tennis Club". 
E l domingo tendrán efedío las pa-
trocinadas por esta sociedad, que se 
verán muy concarridas y cuyas con-
diciones publicamos ya en una de 
nuestras anteriores ediciones. 
* * * 
Mañana viernes, se verificará una 
gran fiesta en los salones del "Ve-
dado Tennis Club", para festejar a 
loa remeros triunfadores, la que co-
menzará con una comida a la que se 
agregarán otros pudentes. 
Reinará como siempre la gran cor-
dialidad de afectos que constituye 
siempre la nota en la sociedad que 
preside el excelente amigo señor 
Guillermo W. Lawton. 
No Rivaliza con «j r , 
Uus pieles d« foc* ^ 
todo «1 mundo pir bu ^ ^ l i u 
tr«; con todo nada i& * ^^viS 
lio humano cuando «stA ^ i ! ^ 
Todo el tmatorno del ¿, **110 í !i?S 
débese a parásito dltm 0 
ataca la» raicea del c a v i ^ O i 
bey para qué afligirá*^110-7j 
tiempo al "Herplcid« n . tó' 
bu vez ataca al parásu Z1 
nefanda obra e imp^. , ^ it»? 
de caspa y la caída del 
entonce» vuelve a cmJ c*m^ 
pión. No se cura la calL00**! 
la cabeza. »lno matand?* 
Miles da mujeres »„* V 
"Herplclde Newbro" nn * u V 
matas de pelo. Cura k. ^ U, 
cuero cabelludo. Vénd^COlll%j 
clpales farmadae. ^«aii ,J 
Dos tamaños: 5» ct. 





to a la rampla) T a p l a T ^ T " 
go con un ponche. ^íiaia»( 
Total: 0 hit; 0 carrera,. 
R . Fernández aunqu. m. 
jugó bastante bien. 0 
Fernández, Delgado i 




Arencibía jugó bastante mal i 
mo que Tapia. emaI'lo 
Anotación por entradas 
hits y errores. ' ^ 
Antllla . . 801 000 OOO-i^r 
C. Gallego. . 110 000 UO-o j 
Estado actual ..el Champion; 
J.G.p(i 
Bellamar. . 
A. D. C . . 
Antilla. . 
G. Gallego. 
•. 9 6 J 
. 10 5 { 
. 9 4 5 
• 10 4 5 
M. L . de L O A R E S . 
E l próximo domingo juegan f» 
Asunción, A. D. C . y Antilla. 
E n Matanzas: C. Gallego y & 
mar. 
Benjamín HERREM 
E s t u d i a n t i n a Igea 
C e r v a n t e s 
INXDíGNS VENCEN 
F U E R E L E V A D O A 
35 4 10 30 10 
s Batefi por O'Neill en 10o. 
zz Bate<5 por Gould en el 10o. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland. . . . . . . . . 00O 003 100 0—4 Rodríguez, Ib B 0 0 20 0 
Chicago. 000 011 020 1—5 • Un double play sin asistencia. 
C O M E M T A M O 
7 10 27 1  1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklvn 000 100 000—1 
New York. . 310 000 03x-7 
SUMARIO: 
Two base hits: Holke. 
Three bases: Myers, Herzog. 
Home run: Robertson. 
Bases robadas: Burns. 
Sacrifice fly: Smlth. 
Double rlay: Cutshaw y Johnston. 
Quedados en bases: del New York, o; 
del Brooklyn, 6. 
Bases por bolas: por Benton, 8; por 
Russell, 4. ^ . 
Carreras limpias: por Benton, 1; por 
Russell, 6. „ 
Umplres: O'Day y Harrison. 
Tiempo 1 hora 28 minutos. 
OTRO PARA LOS PIRATAS 
PitsbDrgr, agosto 15. 
E l team local obtiivo un bnen triunfo , 
boy sobre los rojos de CUiclnatl. En la , ael ml8mo. 
ultima mitad Carey obtnro un pawi. fué —¿Por quó el umplre no batea la 
^ r r ^ d o ^ - ¿ N o encuentras a Irwing 
cente. I Cobb demasiado grueso para jugar a 
u« »qnf el scor«í | ia pelota? —¿Por qué es Jess "Willard 
C l e v e l a n d ' I el mejor pitcher? —Dijo cuatro bolas 
malas. —¿Las emplean todas a la 
£l ÍE.' fl' ^! ÍÜl. vez? —¿ls'0 crees que eso de "bola en-
' 4 0 sallbada" es una frase damasiado 
1 o cursi? —¿Pueden correr a la tercera 
f| U el umplre nc está mirando? —¿Es 
0 o John mejor lanzador que Alexander? 
Dugan, z . . 0 
z CorriO por Bates en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 100 000 003-4 
Filadelfia. . . . . . . . . 000 100 100—2 
SUMARIO: 
Two base .hits: Thomas. 
Bases robadas: Lewis, Thomas. 
Sacrifice hits: Barry, Gardner, Bodle, 
Grover. Schang. 
Sacrifice fly: Wltt. . , 
Double play: Scott, Hoblitzell, Jamle-
son y Schang; Grover y Wltt; Bodie y 
Schang. B _„ 
Quedados en bases: Boston e; irna, o. 
Primera base por errores: Boson 1; Fi-
ladelfia 1. 
Bases por bolas: Foster 2; Noyes 2; 
Schauer 1. „ . « 
Hits v carreras limpias: Foster 8 y 1 
en 9; Noyes 6 y 0 en 7; Schauer 3 y 
'i en 2. 
Struckout: Foster 3; Noyes 8. 
WiUl pltch: Schauer, 
Tmpires: Moriarity y Eyans. 
Tiempo: 2 horas 18 minutos. 
L iga Internacional. 
C. H. E. 
Newark 3 9 0 
Rochester 2 7 4 
V. C. H. O. A. B. 
D E S P U E S D E REÑIDA LUCHA D U R A N T E D I E Z 
LOS A S T U R U N O S A LOS G A L L E G OS.—MULLIN 
TIEMPO D E IMPEDIR LA DERRO TA.—DE JUAN SE R E V E L O COMO 
UN GRAN LANZADOR,—UNA MARF ILADA D E L R E C E P T O R ROJO EM-
PATÓ E L MATCH EN E L OCTAVO Y PUDO S E R L A PERDIDA D E L 
MISMO.—TAPIA EN SUS DESEOS D E TERMINAR CON L A ACOMETIVI-
DAD ASTURIANA, V U E L A L A P R I M E R A B A S E , LO CUAL APROVECHÓ 
FERNANDEZ PARA ANOTAR L A QUE R E S U L T O DECISIVA-
(POR HORACIO R O Q U E T A ) 
Cierta tarde un fanático beisbolero, 
lynotiplsta de profesión, llevó a su 
esposa a ver un juego de pelota y ho 
aquí algunas de las preguntas que lo 
hizo su cara mitad durante el curso 
Groh. 3b 4 
Kopf, ss 4 
Roush, cf 4 
ClmbC, Ib. 4 
Mugee, rf 3 
Neale, lf. 
Sheau. 2b . 















9 25 17 0 33 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. E. 
Jackson, lf 4 0 0 
Blcrbee. rf 4 0 0 
Carey, cf. 3 1 1 
Boockel. 3b 3 0 0 
Debus, ss 3 1 1 
Flscher, X 1 0 1 
Grlmes, XX 0 1 0 
Pitler, 2b 3 0 1 
Wagner, Ib 3 0 2 
Rchroidt, c 4 0 1 
Mllh:r, p 3 0 1 
30 3 8 27 7 2 
X batefi por Debus en el noveno. 
OX corrif. por Flscher en el noveno. 
^ two out mhen wlnning run scored 
Wagrner out hit by batted ball. 
Derrotó a Los Cuban Giants el verano 
pasado. —¿Tienen que tener menos 
de 21 años para jugar en las Liga» 
Menpres? —¿Qué cuenta un error? 
—¿Es Evers buen umpire? Habla co-
mo si lo fuera. —No es una vergüen-
za tener que Ir hasta Pittsburg para 
ver jugar a Ty Wagner? —¿El que 
tiene la careta es Dave Fultz? Acaba 
de declarar un strlke (1) 
Pero la misma noche el marido 
fue vengado por su chiquitín que so-
bre la8í piernas de la madre le dirl-
0 0 o gi5 estás preguntas: 
0 1 1 ' —¿Mamá qué se hizo ayer? —¿Por 
qué los sapos no se entierran cuando 
cantan? —¿Loa ángetes tienen auto-
móviles? —¿Dónde va la luz cuando 
se apaga? —¿Por quó las vacas no 
suenan sus cuernos? —¿El cielo está 







0 0 0 
0 2 0 
AOTACION POR ENTRADAS 
Cincinati. 
Pltebur». k a s a j, 
000 01O 001—i 
010 000 002—3 
(1) Strlke significa también huel-
ga y Dave Fultz es el cabeza o direc-
tor de todas las huelgas. 
nen cascabeles? —¿Por qué se ríen 
las hienas? —¿Los ríos andan lo mis-
mo que corren? —¿Qué color tiene el 
aire? —¿Quién pinta los lunares a los 
leopardos? —¿Por quó no viene el In-
vierno en el verano?. . . . 
SI llego a Imaginarme que Iba a 
tener que ano&r ceica de cuatrocien-
tos kilómetros en eutomóvll y pasar 
una noche a pescoicnes con los mos-
quitos do P.V:f»uap para presenciar 
las regatas que tranquilamente vi, 
anoche, desde un palco en Payret . . . 
los cuatrocientos mil baches de Cár^ 
denas no serian para mí un recuerdo 
terrible ni el hostelero del Louvre me 
hubiese cobrado sesenta centavos por 
una ensalada de aguacate. 
Aragón, como me cansé de presa-
giarlo, dado su escasísimo battlng ha 
recibido su reléase del New York 
Americano. Y no es que Aragón sea 
"aragán": es que el popular don An-
gel se gasta una neurastenia que no 
tiene nada que envidiarle a la de 
Quínlto Valverde... pongo por mü-
slco. 
Y Cueto, el pequeñísimo cubano 
del Cincl, lleva el mismo camino, 
porque Matty ha encontrado lo que le 
faltaba en Magee. el gran Jardinero 
que obtuvo del Boston y que en su 
nuevo team está bateando horrores. 
Con Thorpe, Neale, Rousch, Grlfflth 
y Magee tiene Mathewson material 
de sobra, porque a excepción deThor-
pe, que es algo "torpe", los demás 
son maravlllcsos batsman y segurísi-
mos Jardineros. 
L a constelación antillana, el team 
de los asturianos, derrotó el domingo 
a los gallegos, después de una Inte-
resante lucha que duró diez Innings. 
E l match fué presenciado por nu-
meroso público, mucho del cual ha-
cía su debut en la Asunción en la 
presente temporada aprovechando la 
suspensión en el Hipódromo de los 
amateurs nacionales debido a las re-
gatas de Varadero. 
Todos salieron muy complacidos 
del juego reñido entre gallegos y as-
turianos. 
Y asombradoü ante el fenomenal 
pitching de Armando de Juan que su-
po acabar con las esperanzas azules, 
evitando la hecatombe que estaba al 
caer sobr los antillanos, pues López 
(Mullin) después de aguantar duran-
te seis actos empezó a dar señales 
ae cansancio en el séptimo. 
E l cambio de pitcher resultó ex-
Aunque esto último no se esperaba. 
E s más, seguros estamos que si el 
fenómeno lanzador no da resultado, 
Cabrera estarla en estos momentos 
ante la crítica de todos. 
L a dirección antilana se expuso al 
fr3.C3.SO. 
Resultó lo contrario y todo ha cam-
biado. 
Aplausos, un Juego ganado y un 
administrador de correos más. 
Massaguer, el conocido y talentoso 
ex-cronista de sports, ocupó un asien-
to en el palco de la Liga. 
Aprovechamos la ocasión para sa-
l ludarlo, después de su regreso de la 
vida campestre. 
L a espaciosa rampla que contempla 
por <3oBipíleto el diamantei, parecía 
vestida de gala. 
E n su seno se encontraban distin-
guidas señoritas de nuestra mejor so-
ciedad. 
E n su mayoría acérrimas partida-
rias del Antllla. 
Al menos así lo demostraron cuando 
los fanáticos asturianos entonaron 
sus gritos de guerra, a los cuales se 
unieron. 
Conste asi para evitar celos de los 
gallegos que dicen ocupar el primer 
lugar en eso de tener partidarias. 
Ocho ponches repartió Mullin y cin-
co De Juan. 
E l reparto de este último se hizo 
en solo tres entradas. 
Solo seis hits pudieron batear los 
alacranes; mientras los leones aca-
baron con Cruell. 
E l primer acto fué grande para 
Mullin. 
Con dos outs hicieron una carerra 
los azules. 
Y los tres outs se dbieron al brazo 
del lanzador rojo. 
Tres ponches. 
E l jardinero derecho gallego atra-
póun enorme fly a lo profundo de su 
territorio, bateado por Fernández que 
sirvió para un double play, debido a 
creerse De Juan que se encontraba 
en primera y corría hacia tercera lo 
difícil de engarzarlo. 
L a segunda carrera anotada por el 
team gallego se debió a un home run 
de Cruell. 
L a primera carrera de este mismo 
club se fabricó con un passed ball 
del receptor asturiano. 
Los alacranes solo pudieron conec-
tarle a Mullin de hit hasta el cuarto 
acto, dos veces. 
Uno de Valdés y otro de Cruell. 
E n el séptimo pareció que los azu-
les decidirían de una vez el juego, 
cuando Pérez disparó un terapéutico. 
Suárez recibió un libre tránsito para 
la primera; Bacallao conectó de hit; 
M. Valdés recibió la base por bolas 
malas, pero R . Fernández en sus de-
seos de dar la línea decisiva, roleteó 
por tercera y fué out fácil en pri-
mera. 
Cruell pasó a defender la Inicial en 
el octavo y Rivero al box, quedando 
González fuera de juego. 
Celestino saludó al debutante lan-
zador con un hit al short 
De Juan sustituyó a López en el 
octavo; pasando Prado a segunda ba-
se. Con dos hits consecutivos fué es-
trenado el novel lanzador. 
Ellos fueron bateados por Zúbleta 
y Tapia 
Jiménez al tratar de sorprender en 
segunda a Tapia, con Zubieta en ter-
cera, la voló al center anotando Zu-
bieta la carrera que empató el juego 
a cuatro en el octavo. 
Y si Tapia no se mete a estafar la 
tercera, tal vez a estas horas los azu-
les tuvieran el juego en refrigerador. 
A continuación detalamos el noveno 
y décimo actos, donde unos y otros 
lucharon con valentía, por alcanzar 
el triunfo. 
NOVENO ACTO 
Antilla.—Prado hit al left; García 
(Prado roba segunda y momentos des 
pues llega a tercera por mal tiro del 
catcher al tratar de sorprenderlo) 
fly al jardín derecho y Prado out en 
home. Jiménez hit de plancha por 
tercera De Juan fallece en fly al 
center. 
Total: 2 hits 0 carreras. 
C . Gallego—Cruell ponche, después 
de tener tres bolas solas; Suárez es 
víctima del brazo "Juan I I " ; Baca-
llao pase a primera; Valdés (Bacallao 
es sorprendido al tratar de estafar 
la segunda y es detenido por orden de 
la primera en la que quería robar. 
Total: 0 hits 0 carreras. 
DECOIO INNDíG 
Antilla.—Fernández doble al left; 
Delgado deja la bola en manos del 
pitcher quien tira a tercera para sa-
car a Fernández no lográndolo (dos 
en bases); López linea al pitcher, 
este tira a tercera para hacer el do-
ble pero no saca. La tercera tira en-
tonces con la misma idea pero la vue-
la anotando Fernández y Delgado a 
segunda; CIfredo out de tercera a pri 
mera y Delgado a tercera; Cafballo 
bateando por Arencibía, toma una ta-
za de ponche. 
Total: un hit una carrera: 
C . Gallego.—Valdés out de tercera 
a primera; Zubieta out en foul fly a 
primera (Celestino Cogió la bola Jun-
S E E A ü í í E X I T O LA YELiíi] 
SU HON0B 
Nos pide la simpática agnp! 
de ese nombre, c¡ue hagamos I 
la manifestación oe su más 
gratitud, a tantas personas 
han tomado loca.idades paralu 
da en su honor; encontrántes 
ellas elementos tan connotad] 
mo los señores Secretarlos y; 
cretarios de Dospacho, Alcali; i 
nicipal. Representantes, Sea 
Concejales, Consejeros, dlsti 
profesionales, ote, etc., que nm 
lectores han visto en las relaci 
que hemos publicado anterion 
y a las que hay que agregar 1 
sonas siguientes: Señoras 
Ñápeles y Carmen Suárez, 
Juan Alvarez, Laurence B. Ross,̂  
los García, José López, 
José Portales, Jo¿é Rosado, 
rtfín Balseda, Faustino Lómz 
drés Caneiro, Eusebio La Presa 
que agregar a los establpcima 
Pwbllcados que se han adherido] 
siguientes: International Motorr 
pany, peletería L a Ideal, «te] 
Día y L a Isla, sedería La " 
agencia Ford Motor Company, ^ 
Al San Luis, librería CemnteM 
derla L a Joven China, criatalenj 
República, M. Abolla y Co., 
con E l Bombero, r̂ hocólatería Elj 
c'elo Cubano, almacén La Emliie 
Pronto se publicará el P̂ "" 
definitivo y la fecha que de 
dat circunstancias han 
aplazar. 
Se ruega a las po^as r-
quedan por abonar sus W>fl 
tengan la bondad do bacerlo J 
antes en Crespo n altos, A»^ 
de la Estudiantina, para WWj 
exactitud el número a que ucj] 
concurrencia, ya bastante 
sa , «] 
Terminaremos afrr.^'.nQoJ 
dirección de est» íu^tituc " 
nil, conforme con el conoc^ 
verbio latino que esíliñnia i 
del cuerpo para lograr erro" | 
ta" y obtener el mayor fruw J 
inteligencia en cualquiera u « j 
nifestaciones científicas o j 
solicitó y otuvo de 103 "^1 
señores Manuel Arlas ? , 3 
sasa, actuales « 
' Black-Cat", se le con.c*ra5 ¿; 
hermoso salón inra Prác^ la J 
tlnes durante las b01"̂ * agra¿ 
atención que mucho han ^ 
esos niños dignos del 
D E 
M R n T l V l O ' M T O » M Ü 
CASOS 0ONOE CU M»J ^ 
SIDO CAUSADO WRW" ^ 
DIARIO DE U M w ü 
1^ 
! Descuento p a p e l 
comercial . 8 10 
.brió 
.tivo, 
(VIENE DÜ D0S) 
MERCADOVALORES 
aver este mercado firme y 
e la presencia de 
Ferrocarriles Uní-
dos y 
eur0 ^m^ra hora se vendieron 300 
A. ^ de los Ferrocarriles Unidos 
PC*?M al contado, tipo este al que 
a n , t ^ n oaírando en la segunda 
COn^U?e ?a Bolsa, vendiéndose en-
?eSÍ ° °00 acciones más al mismo M-
tonces ^ y cerrand0 firmes de 
pe de - • 
'M.4 recaudación de esta Compañía 
Ta última semana acusa un au-
obre igual semana del año 




Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacrn público, a 
C.05 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra 
Adúcar de miel, polarización 89. pa-
ra la exportación, 5.08 centavos oro 
a ia nrftsc cia einac,ORal 0 americano la libra, advirtiendose l ^ í ^^  SeñorQ8 nota i^ ^ 
Para Cambloc: G. Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolta Privada: Oscar Fernán-
dez y Pedro A. Molino. 
Habana, Agosto 15 de 1917. 
Jíicobo Patterson, Síndico Presi-





OBLIGACIOIVES T BONOS 
Comp. Tend. 
, fi77 nbras en lo que va transcurrl-
' i l i actual año económico, compa-
7 A*. Ifl '92 
pasado de 
35, 
íído^cor^ar período de tiempo del 
«Po pasado. m u Cuba (Speyer). . 
por eso todos los esfuerzos reall-fRep. Cuba (D. I.) 
..dos para deprimir este papel se | Rep. Cuba % ) . . 
hVn estrellado ante la realidad de los | A. Habana, la. hlp . 
iLhos pues con esas recaudaciones A. Habana, 2a- hlp 
rnn la perspectiva de una gran za- • 
rra a la vista, claro está que el au-
^nto ha de continuar y a mayor r l -
qneza mayor valor tienen que adqui-
rir las acciones. 
pues, los actuales momentos 
COMO iME QUITE LAS CANAS 
Sencilla Receta Casera que una Se-
ñora Usó para teñirse las Canas. 
Katuve por años tratando de volver 
mi pelo a su color natural con tintes 
y compuestos preparados, sin que 
ninguno me satisficiese y oso que eran 
caros todos. Al fin di con una receta 
simplb, que mezclé en mi casa y cá 
lesultados maravillosos. Se la di a 
; n-.uchas de mis amigas y a todas en-
\ cantó por lo buena. Hela aquí: Agua, 
i f.10 gramos; ron de malagueta (Bay 
j Rum,) 30 gramos; Compuesto de 
Barbo. 1 cajita. y gllcerina. 7.1,2 gra-
mos. Toda botica tiene estos ingre-
dientes, y cuestan muy poco. Usese 
cada dos días, hasta conseguir el ma-
tiz requerido. No sólo ennegrece el 
pelo canoso, sino que quita la caspa y 
actúa como tónico del cabello. No es 
vegajoso, ni grasicnto, ni se borra, ni 
mancha el cuero cabelludo. 
Se vende en las Boticas y Drogue-
rías 
nrotiicios para invertir en este papel, 
Sm- la seguridad que ofrece y porque 
no ha de tardar en buscar un nivel 
nnr encima de la par. 
Las Beneficiarlas del Seguro su-
hleron cuatro pantos a primera hora, 
vendiéndose unas 300 , acciones a 
ío ilfl v 64 al contado, y al cerrar so 
cotizaban de 64.l!2 a 65, sin nuevas 
CneracIones. 
Se vendieron durante el día 100 
acciones del Banco Español a 99.3(4, 
fllennos lotes de Naviera Comunes a 
"l 7|S y 1°° acciones Preferidas de 
la Naviera a 96 al contado. 
Hoy se cotizaron las acciones de la 
Compañía de Pesca y Navegación, 
px-dividendo de 3.1Í2 por ciento lau 
Preferidas y 2.112 por ciento las Co-
111 Cierra el mercado firmo y bten Im-
presionado. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p ra. como sigue: 
Banco Español, de 99.314 a 100. 
F. C. Unidos, de 94.1|4 a 95.5!8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108 a 109. 
Idem Idem Comunes, de 102.718 a 
103.114. 
Teléfono, Preferidas, de 94 a 95. 
Idem Comunes, de 87 a S8. 
Naviera. Preferidas, de 96 a 98. 
Idem Comunes, de 71.7'8 a 72.314 
Cuba Cañe, Preferidas, de 89.3|4 a 
90.14. 
Idem Idem Comunes, de 38.112 a 
30.112. 
Compafíía Cubana de Pesca y Na/-
vegiaclón. Preferidas, de 86 a 100. 
Tdem Idem Comunes, de 56 a 62. 
Unión Hispano Americana de Se-
nuros, de 155.Ü4 a 160. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 64.1Í2 
a 65.1|2. 
T'nion 011 Company, de 2.96 a 3.20. 
Cuban Tire & Rubber Co., Preferi-
das, a 68. 
Idem Idem Comunes, de 31.3^ a 33. 
CAMBIOS 
Quieto v con escasas operaciones 
rierií» ayer el mercado, acusando fio-
edad los precios cotiziados por letras 
sobre París y España. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d'v. . . 
E Unidos, 3 d'v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 















Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $23.00 
Quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$24.50 auintal. 
Manila legítima corriente, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, d© % a 
12 pulgadas, a $30.00 quintal. 




Recaudó esta Empresa en la sema-
na que terminó el día 12 de Agosto la 
suma de £38,862. contra £28,565 el 
lasado año en el mismo período, re-
sultando un aumento de £10,297 a 
favor de la semana de este año. 
E l total do lo recaudado durante 
fiéis semanas asciende a la suma de 
i216.283, contra £180,606 en igual 
periodo del año anterior, resultando 
a^„favor de 631:8 U11 aumento de 
£35,677. 
NOTA.—No se Incluyen en esta re-
caudación los productos de los alma-
cenes de Regla ni los de los trenes de 
^uanabacoa y Regla 
COLF.CIO DE CORREDORES 
COTIZACION O F I C U 1 
y. C. Cienfuegos, la. H. 
P". C. Cienfuegos, 2a. H 
fc C. Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguin, la. H. 
V, C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la. hlp. . . 
Cuban Telephone . . , 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int la. hlp. 
ACCIONES 
Banco Español . . . , 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Beneí.) 
Trust Company . . . 
F . C. Unidos 
F . C. Oeste . . . . . . 
Cuban Central (pref.) 
Cuban Central (com.) 
Gibara-Holguln. . . . 
Cuba R. R, 
Electric S de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica Marianao . . 
Planta eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera InL (Pref.) 
Cervecera Int. (Com.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . , 
Cárdenas Vv. W. . . . 
Puertos Cuba . . . . 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref.) . . . 
Naviera (Coms.) . . , 
Cuba Cañe (Pref.) . , 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. d© Pesca (Prof.) 





























































Tasajo despuntado, de 20 a 21 cen-
tavos libra. 
Tocino chico, de 28.112 a 29 centa-
vos libra. 
Velas del país, grandes, de 19.1||a a 
20 pesos las cuatro cajas 
Velas trabucos del país, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.1|2 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1|2 a 
¿5 pesos. 







Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno * 192 
Idem de cerda 
Idem lanar 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
TJ^ENIEROS Y ARQUITECTOS 
ONETTl Y DIAZ ¡RIZAR 
Hacen proyectos do todas cla«08: 
nianos, prwnpuestos, tasaciones, 
pperltajes .medida do fincas asi 
como 
Direcciones facultativas. 
TeL A-S538. Trocadero, núm. 55. 
19415 8 a 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOOADO 





TeL A-2362. CaWe: AL2Ü 
Horas de despacho: 
































U. H. Americana . . . 155 160 
Idem Beneflciariaa . . 64 66 
L'nion Oil Company. . 2.95 8.20 
Cuban Tire and Rub-
ber C a (Pref.) . . . 60 80 
Idem Idem Coms. . . . 31 34 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
Comer' 
Banqnerop clantes 
Londres, 3 dlv. 
Londres. 60 dlv 
Part3. ?. d¡v. 
Alemania. 3 dlv' 
EsPafia, 3 d'v 
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Aceite de oliva, de 29.1|2 a 87 cen-
tavos libra, según clase. 
Almidón, de 6.3{4 a 7.1|2 centavos 
libra, según clase. 
Ajos, de 25 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, de 8 a 8.112 
centavos libra. 
Arroz semilla, a 8.118 centavo» l i-
bra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 17.1|2 a 21 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.1f2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 'J2.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 3 a 4 centavos libra. 
Chícharo», de 13 a 14 centavos l i-
bra. 
Fideos del país, de 6 a 6.1|2 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 4.90 a 5 centa-
vos libra. 
Avena, de 3.80 a 8.90 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3.1Í4 a 8.1,2 centavos 
libra. 
Heno, de 2.3|4 a 3 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 7.112 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, de 12 a 
12.112 centavos libra. 
Judías blancas, de 13 a 16 centa-
vos libra. 
Garbanzos, de 11 a 13.1¡2, centavos 
libra, según tamaño. 
Harina de trigo, de 18.112 a 14 pe - ¡ 
sos saco. 
Harina de maíz, de 6 a 6.1|2 cent»- j 
vos libra. 
Jabón amarillo del país, do 7.112 aM 
10.1'2 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 23.1|2 a 36 centavos l 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.814 pe-j 
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
do 26 a 40 centavos libro- • 
Papas americanas en sacos, a 4.3,4 | 
j pesos saco. 
Papas americanas en barril, de 7 ; 
a 7.1|4 pesos barril. 
Sal, a 4.1|2 centavos libra. 
Tasajo punta, a 27 centavos libra 
t Tasajo pierna, de 26.1,2 a 27 cen-1 
tavos libra. 
r p ^ ! / ' ^ 805 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 30 y 32 centavos. 
Cerda, a 52, 56 y 58 centavos 
Lanar, de 45 a 5 Scentavos. 
MAJADERO DE LUTADO 
Reses sncrificadas hoy: 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda 26 
Idem lanar 0 
102 
Se detalló la carne a los siguientes 
Vacuno, de 28 a 31 centavos. 
Cerda, de 52 a 56 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Repes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 6 
Idem de cerda 1 
Idem lanar * .. 0 
tíe detalló la carno a los siguiente 
precios en moneda oficial: 
i Vacuno, de 30 a 32 centavo» 
Cerda, a 58 centavo» ' 
IfiBnel Rafael Aiignb 
•marernra, 77, w«k.». 
2M Broadroay, ]gmw York 
Guítavo AngaU 
Charles Afifnfci 
AttMMy *** ComuMlw at X«w ÜI062 31 a 
1 1 VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales duranti ti 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8 a 8.1 ¡2 centavos 
Cerda, de 1Z a 15 centavo» 
Lanar, de 10 a 11 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada d^ 16 
a 18 peso». 
Sangre disecada 
La» ventas son directa» para la» 
Estado» Unidos y estas » • pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 peso». 
Crines de cola (So res 
Be paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de «inllla» 
Se paga en el morcado oi quintal 
ontr» $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesoa 
Se detalló la carne a los siguientes 
procios en moneda oficial: 
Vacuno, de 27 a 31 centavos. 
Cerda, de 52 a 60 centavos. 
lA PLAZA 
Las operaciones de hoy se realiza-
ron- entre 8 y 8.112 centavos. 
Se espera más ganado de Cama-
güey. 
Los cerdos se vienen cotizando en-
tre 13 y J.5 centavos. 
E l ganado lanar se cotiza entre 10 
v 11 centavos 
Jmcjtií» F. de Vcksco 
ABOGADO T VOTABM 
TOSdOl* U . M . A4MA 
Pelajo García y Santiago I 
XOTARTO WVOMO 
Garda, Ferrara y Drml 
ABOGADOS 
OMavp, ofeaoro 83, alto*. Talittte— 
A-Mb. D* 9 a ¿1 a. a . y é* S • 
Coime de la Torríeoto 
LEON BRGCH 
ABOOABOO 
¿XABOURA, 11, KABAHTA. 
QtttU T Telézrmiot "Oo<ínlaUv* 
Teléfono A-2S88. 
CORREDORES DE COMERCIO 
ODDELL & COMPANY 
Corredores y Aseguradores. 
. SE COMPRAN Y VENDEN 
j ACCIONES MINERAS Y PE-
TROLERAS. 
Organizadores de Empresas 
legítimas. 
Edifuno: GOMEZ MENA. 
Cuarto piso. • 
18209 25 a 
MAESTROS DE OBRAS 
Y CONTRATISTAS 
N . G e l a t s y C e o i p a n i a 
AjnBtaf. 1M, Motila» i 
Mk, Mmatm paso» pmr el i M » , tm-
•Ultea oartM de er&Uto y 
girojx letrM a certa y 
lakrjt. Tinta. 
mIACUN paros por cabla, rlran 
íctraC a corta y latva vista 
LJj Mtea todas las capitales y 
ciudades íjaportantes de los Esta-
dos ünldos, Mélico 7 Europa, aal 
como eebre todos los pueblos da 
jCspafla. Dan cartas de crédito so-
bre Sfo* York, FUadelfla, Now Or-
liraiti 8qfi Frasclsoo. Londres, Pa-
rt% Hat/burgo, Madrid y Barcelona. 
Paulino Naranjo, Ferrar y 
Compañía. 
Be hacen toda clase de obras de cons-
truccifin y reparaciones, por contra-
tos o administración, planos, pro-
Sectos y presupueetos. Oficina: eptuno, 99, altos. 
C-5456 80d. 26 í\ 
Doctores a Medicina y Cirugía 
Dr. JOSE CAMPOS GOAS 
De las Facultades de Santiago de 
Galicia, Madrid y Habana. Me-
dicina en general. Consultas de 10 
n 12 a. m. Pan Rafael. 136. altos. 
Telefono A-4G5S. 
19101 6 B 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios 
establecida en la Habana desde el año 1855. OficifiM 
en su propio edificio: Empedrado, No. 34 
t a b l S ^ i S ^ 4 5 1 4 Por Uíia módica cuota, asegura fincas urbanaB y es-
<1U6 resulta ^ nie,rcaiitiles, devalvie ndo a sus socios el sobrante anual 
Valor tJrQSpUe3 de Pagados los gastos y siniestros. 
SinWtí^POrLSable de las Propiedades aseguradas. . . . $64.659.456-30 
CanHTrtí^ meados per la Compa fila hasta la fecha. . " 1.779.583-8Í: 
*o sobrant^ ^ qi}e 8e están devolví endo a los socios co-
soDrantea da los años 1911 a 191 5 - 160.274-r.O 
V 
C u W número 76 y 7S 
tOBRS Knrra Yortt, Ifaera 
Orleans, Tsraerns, Méjles, 
San Jua» ds Pasrts Bies, 
LsndrML Parla, .Bnrjsos, Loros. Ba-
yona, Hambnriro, Boma, Ñipóles, Mi-
lán, Oénora, Marnella, Hans, Lslla, 
Jfsntes. Saint Quintín. Diepps, To-
lón se, VeDecla. Floren «na, Turtn, Mo-
staa. etc. así como sobrs todas las 
capitales y prorlnclas da 
MSTAltA. B ISLAS CAKABJLAt 
q-. " n l 
^ p o r í e d e f f í í S 1916' ^ 88 ' ™ " I S -tAtJh l̂a vlL.!ondo Rec ia l de reserva, garantizado con 
Jl.838-52 
rroirtedanei h T ^ t - I . especia   ,   
Ayuntamiento i l T ^ -onos d6 U República, lámina* drt 
trie y Lieht P^t! J ^ ^uia' accloa^ s do la Havana Eloc-
Habija 31 d f ^ V efoCtlTO eu Caía y lM «ancos . . - 488.632-6^ 
E l Consejero Director, 
A I D B E S DOPICO J GACID. 
g U V T O N CHÜDS Y C S . 
L I M I T E D 
OeHTtPTÜADOR BANOABS» 
TCKSO E2QUKSJBO 
SUUf«CEROS, — O'REIXXT, ^ 
Om* arlylnmlisCTto sata» 
bleoids en 1844. 
paros por cable v gira 
letras sobre las prtnctpalas 
elndadss ds los Bstados Uafi> 
~im y Znropa y osn especialidad 
asbr» Bspafia. Abra «meotas es-
cm g ata Interne y baca pHa-
DR. ANTONIO PITA 
DIKECTOU DEL 
Instituto opoterápico de la Haba-
na, con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, liadio-Elec-
troterapia, Kineslternpia, Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artrltlsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
ElimlnnclOn positiva de la grasa y 
Acida Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
VNICOS EN CUBA 
Galbuio, 50. Consultas do 3 « 8 p. m. 
i Alberto S. de Bastamante 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición, de 
la Facultad de Medicina. Especia-
Ilota en partos y enfermedades de 
señoras. Consultas de 1 a 3, lu-
nes y riernes. en Sol, nflmero 70. 
Domicilio: calle 15, entro J y K. 
Vedado. Teléfono P-18C2. 
16S90 12 a 
Dra. AMADOR 
Espedallst» en las enfermedsdes del 
estómago. 
TRATA POR UX rROCEDEMIEX-
TO MPECIAL LAS DISPEPSIAS. 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS t DE I s a 
B«1oa, 90. Teléfono A-6050, 
QB\TIS A LOS POBRES, LT'XES, 
MIERCOLES Y VIBUNE1S. 
Dr. FELIX PAGES 
OlraJSBo de im Qulnts ds 
Dependientes. 
CIRUGIA EN QD**ERAL 
Inyecciones de Neo-Ssirania. Cso-
sultas de 2 a 4. NepCnus, 38. Te-
léfono A-G337. Domicilio: BaCoa, 
entre 21 y 23, Vedado. TuJéf> 
no F-448a. 
DR. PEDRO A. B03CH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Sefioras, M-
fios y de la sanyre. Consultas: de 
1 a 3. Jesús María, 114, altos. Te-
léfono A-(J488. 
DR. GARCIA RIOS 
De las facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enfenn»-
dadea ds los ojos, garjanu, na-
ris y oídos. Tratamlsnto espe-
cial Cfi la sordera y sumbldoe 
de oídos por la electroloal »acldn 
transtlmpdnlca. Graduación de la 
Tlsta. ConsultM partlculairea ds » 
a 6. Para pobres de 6 a 7. dos 
pesos al mea pu? la InaertpcUa. 
Neptuno. 6L Teléfono A-84ffi. 
mmSSBL 
Dr. A. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NABIZ T OII>0#> 
CONSULTAS PARA LOS POBRM: 
t i AL MES. DB 12 A Z PABT1-
CULABES: DB 3 A 8. 
Son Nleol&s. 52. Teléfoas 
16801 31 a 
19051 31 a 
Dr. CLAUDIO FORTÜN 
Cirugía, Partes y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a í. Sa-
lud. 42. Teléfono A-8090. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Nflm. Una 
Bepedallsta en vías minarlas y 
enfermedades venéreas. Clstosco-
pia, caterlsmo de los uréteres y exa-
men del rifión por los Rayos 3L 
Inyecciones de Neosalvaraaa. 
Consultas ds 10 a 12 a. ra. y ds 
8 a 6 p. m.. en la calle ds 
CUBA, NUMERO 69 
10059 31 a 
Dr. ROBELIN 
PIEL, SANGRE X EN] 
DADES SECRETAS 
Curación rápida por sistema 
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS, 
Callo de Jesüs liaría, 91. 
TELEFONO A-1382. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos III , 20CL 
Especialista en estomago. Intesti-
nos e Impotencia. Consultas: i po-
so ; do 8 a 4. Consultas por correo. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NABIZ Y OIDOS 
Malecdn, 11, altos; de 2 a 4. Te-
léfono A.44-C5. 
DR. J. VERDUGO 
ESPECIALISTA DIO PARIS. 
Estómago e intestinos por a 
del snállalB del Juco gástrica, C«A> 
sultas da 12 a 8. Prado, 7C Ta-
létono A-SUL 
IGKAaO B. PLASENCíA 
Director y Cirujano Os la Casa de 
Salud "La Balsar.t Cirujano iol 
Hospital núm oro 1. especialista en 
enfermedades ds mujan3, r>artoo y 
cirugía en general. Cunsaltas: ds 
• a 4. Gratis para los pobres. Em-
padrado, SO. Teldtaoo A-2658. 
CUBA RADICAL Y SEGURA D I 
LA DLABETBS. POR S L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes «iéctrleaa y 
Masajs Tittatsrlo, en Cuba, 37. si-
tos, de A a 4 y en Corroa, esquina 
a San Indalsdo, 7es£s del Monta, 
teléfono 1-2000. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado .11 trata-
Viento y curacidn de lúa enferme-
dades mentales y nenlosao. íUnica r\ su clsse). Cristina, 8S. Teléfono 1214. Casa particular; San Lá-
asro, 221. Telefono a-4693. 
Dr. Alfredo G. Dcmínguei 
Bayos X. PleU Enfermedades fs-
tretas. Tengo aeoaalvanúm para la-
Moclonea. De 1 a 3 p. m. Tstófsas 
jk-dSOT. San Miguel, núasero MT, 
Hsb""* " 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrátios de Terapéntles de la 
Universidad ds Ib Hshsaa. 
Msdldna general y eefedalmMSis 
sa enfermedades secretas de la pUL 
Consultas: de 8 a H, excepto las és-
Dr. i . DIAGO 
•atemudades secretas y ds —flnsa i. 
Cirugía. De U a & Empadrado, 
»«ro 18. 
pr. Francisco j , de Velasco 
Enfermedades del Corasdo. Pnl-
mones, Nerviooas, Piel y euferme-
dades secretas. Consultaa: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nd-
mero 34. Teléfono A-MIS. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposlcldn ds la Fa-
cilitad de Medicina. Cirujano del 
Hospital ndmero Uno. CaasnBas: ds 
1 a S. Consulsdo, ndasro SI *»-
léfoao A 4644, 
Dr. HUBERTO RTVEkO 
BsasotaUsta «a enfermedades dd 
msW Instltntr» ds Radiología y 
BUstrlcldad Médica. Ex-lntem* A«i 
•aaatoris de Nw York y ex-direc-
tor del SsoaifirU "La Esperaa-
Bstea, 127̂ ) de 1 a 4 p. os. Ts-
m l-ÍMiS y A-StBML 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
íspsdalUta en enfermedades se-
íí?í*•v,Habtn,l' esquina 6 T«ja-
«Uo. Consultaa: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: ds 8 y media a < 
Dr. Roque Sánchez Qmrós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, narlx y sidos. Consol-
tas de 12 a 2 en Neptuno, 26, 
(pagas). Merced, número 4T. Te-
léfono A-i&tf. 
Dr. Juan Santos Fentánde 
ocuia«TA 
Consultas y operacioass ds • a U 
y ds 1 a I. Piada, K& 
. 
19052 31 a 
Dres. L MANZANILLA 
J. A B R I O S 
Enfermedades piel. SACOrts y se-
cretas. Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 75. Teléfono A-617a Ha-
bana. 
C 4831 ln lo. ü 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especlallflta en las 
enfermedades de los nlfios. Medicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2. Línea, entre F y G. Vedado. Te-
léfono P-4229. 
Dr. JOSE ALEMAN 
GargaCta, nariz y oídos. Espe-
dnlista del "Centro Astnriano.', 
De 2 a 4 en Virtudes, »0. Telé-
fono A-B290. Domicilio: Concordia, 
nflmero 88. Teléfono A-4230. 
31 a 
Dr. ANTONIO RIVA 
Coraxún y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclnsivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
POBRES: GRATIS. 
BERNAZA, 82, BAJOS. 
19058 31 a 
Dr. Eugenio Alba j Cabrera 
Msdldna eu general Especlnlmea-
A tratamiento de las afecciones del 
¿ecfcs. Casos incipientes y avanes-
los im tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- dlMiamonte &t 1 a 8. 
Neptons, 126. Teléfono A-1M8-
Dr. MANUEL DELFIN 
DB MtSOS 
OMMmltaai «s 1S 6 & Chacé*, tt. 
M i smuwo a Agua esta, Tsmuh 
ta A - « k 
DR. J. B. RUIZ 
Ds los bespitalee de Filadelfls. 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Exámenes nretroscóplcos y 
dstocdplcos. Examen del rifidn por 
los Bayos X. Inyecciones del 609 
y 214. 
Ss» Rafael. M, altos. De 12% a 8. 
Teléfono A-0061 
DR. B. OYARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS ' 
ApbTaddn IntraTenosa del 514. 
ConsuBas ds S a 4 San RafasL 
88. altas. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catsdréüce ds <a S. de Medina. 
Sistema narrloso y enfermedades 
menUles. Consultas: Lunes, Miérco-
lea y Viernes, de 12% a 2%. »er-
82. 
Sanatorio, Barreto, 
esa. Teléfono BUL 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Ctarsjsss de la Qnlnta ds Salad 
• "LA BAUBAB" 
Enfermedades de ecfitiru y singta 
en gsnersL CoasnUas: ds 1 a a 
San Joa4, 41. Teléfono A-SVTL 
IStftK) 31 
Dr. J. A. TABOADELA 
Medicina interna en general, y ee-
peclaimflnte enfermedades de Isa 
vías digístlvas y trastornos de la 
nutiic-líín. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: $5. 
TeMfcmo A-7ei9. Sa.a lAzaro, tZ9, 
entre Gerraslo y BelsscoÁIa. 
C-2C23 sod. io a 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarda 
19. Sonta Clara, 19. 
(entro InQulsldor y Oficios.) 
18806 31 n 




Ha trasladado su Gabinete Dsa. 
tai a O'Rellly, 88. altos. CmnU 
I tas do S a 12 y de 2 a a 
11)003 31 a 
nrrs — • - . 
OCULISTAS 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, NfcrU y Garganta. Con-
sutás diarias. Particulares. Do 3 
* w p- J?1" J?nwi::uba' 140' esoulna a Merced. Teléfono A-TTJKL Para 
Sobreo. Ds 9 a 12 m. en Zolnete i. bajos. $1.00 al mes. Telefono 
X-llOZ. Domicilio: Teléfono F-1012. 
Dr. Francisco M. Fcrnándex 
OCULISTA 
Jete ds la Clínica del doctor 7. 
iantos Fernández 
Oculls»* del "Centro GsUego." 
De 10 a 8. Prado, Mft. 
1W75 si a 
C A L L I S T A S 
CASILDA M. DE OCA 
CALLISTA 
Pasa a domicilio. Hay manlenra. 
Neptuno, 3. Teléfono A/-6392. 
F. TELLEZ 
OUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onicogrtfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do, 120, pntre Animas v Trocadero. 
TELEFONO A-8690 
1S8S9 31 a 
CALLISTA REY 
Neptuno. 8. TeL A-88t2 
En el gabineta o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manlcuro. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 





INO ABONES A ILA CIEOAI 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS ! 
Malecón, 248. Teléfono A-5244 
ANALISIS DE ORINAS 
Complptos, $2.00 moneda oflcíaL 3 
Laboratorio Analítico del úoctor f 
Emiliano Delgado. Sajud 60 ba- I 
Jos. Teléfono A-8622. Se 'practican I 
análisis químicos en general. 
MASAJISTAS 
Srta. AGDA ERIKSSON 
Masajista con diploma de Stokol-
mo, que ha dado muchos años ma-
saje a las sefioras de la alta so-
ciedad habanera, se ha trasladado 
al Hotel Vanderbllt: Consulado, 77. 
entrada por Trocadero. Teléfo^ 
no A-6201. 
19794 13 s 
HIJOS K 8. A E O I E L B 1 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes. 3^ Habana^ 
EPOSITOS y diento» m. { 
nt«»í«a. Depósitos da Talo-J 
iMdéndoss carga d» «*.] 
f ™ ' d* dlridsndoa • ln^ 
d f ^ o ^ ^ ^ P^snoratíonesí 
oe valoree y frutos Compra y Ten-
í w í •'lores públicos e índantriales. 
Cobro de letras, cupones et* 
cuenta ajena. GÍ.-o.0^™ S t n r i ^ . 
P?le8 y tamíl/n sobre las ¿ S i 
¿ÍSa /e ^8ii£ít' ^ Bales«¿ y 'g: , 
1. B a l c d l s y C o m p a ñ a 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
ACEN pigos per 4 y 
íiran htras a «arto y Mrga 
Tl»t» ««hn, New York. Lso. 
dres, Parta y iobre todas las e.nf 
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N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
E S T A B L O D E L U Z ^ : ¿ \ \ 0 % ¿ : 
Seirlclo especial para eo- 50 Vls-a vls de duela y ralio- í j j C 0 0 
«piros, bodas vDautlzos: res, con párela ^ ^ fier y b ti : a j  
lís-a-?ls, blanco, con 0 1 n 00 L U Z . 33. 
Blembrado, para b o d a ^ A v -
T E L E F . A-1338 . 
Almacén: A-4892. Corsloo Fernández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PANTtONES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPÜEST8S PARA EirTERRAR 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
Diciembre 9. II Dominica de Adviento. 
M. I. Sr. C. Arcorüano. 
Diciembre Hi. Dominica de Adviento. 
Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Flabnna, Jnnlo '.'5 de 1I>17. 
Vista la dlstrlbudfln do los sermones 
que flurantc el somnulo semestre del aflo 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de becho In aprobamos; y 
concedemos olncueuta días de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros dlocpsanos por cada vez 
ine devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretd v firma" S. E. U. que certifico.. 
-|- El Obispo. Por Mandato de S. E. R., 
Dr. Méndez, Arcediano, Secretarlo. 
E . P . D . 
r 
a \ V I S O S 
R e l i g i o s o S ' 
Vapore? Trasaí lání icos 
¿c Piniílos. Izquierdo v " i . 
HE CADIZ 
LA SEÑORA 
F R A N C I S C A V I V A R R E V A Z Q U E Z 
H A F A L L E C I D O 
T ÍIspnost« sn entierro para 
de la larile, su «sposo, hermano, lior 
que suscriben, por sí y en nombre 
vitan a l-ts personas de sn amistad, 
mortuoria, calle 1 alsruerns número 
sus restos al cementerio de Colón, 
Habana, 16 
Gustavo Vázquez y Botana; doc 
niela; Arturo A. Vázquez y Botana. 
Botana, Cosme Blanco Herrera, Lice 
sá Bolado Blanco. 
lioj, jueTCS 16, a las cinco 
manos políticos y amigos 
de los demás familiares, in-
a qne concurran » la casa 
26, (Cerro), para trasladar 
atención que agradecerán. 
de Agosto do 1017. 
tor Manuel Vivar Palen-
doctor Alejandro Vázquez y 
ociado Ricardo Sirven, Jo-
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
rv>/-hM oara entierro». QH'l S O Vis - a - vis, corrientes S 5.00 
Sdas y bautizos - - •3>¿"Z>V Id. blanco, con a umbrado . 5 1 O.OO 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3C25. Almacén: A-4686, Habana 
Exámenes para sargentosjCarga para los ferrota-
sanitanos rriles Norte de Cuba 
^COyOCDIIENTOS CUTA POSESION 
DEBERAN DEMOSTRAR LOS 
ASl'lK.VNTES 
En la Secretaria de la Guerra se 
Vlacilitó ayer tarde a la prensa una 
; copla de la siguiente convocatoria: 
' "Se convoca por este medio a to-
í l̂os los que deseen cubrir plazas de 
Sargentos sanitarios de tercera. 
• Las solicitudes se dirigirán al Jefe 
í ¿el Departamento de Dirección, por 
¡ conducto reglamentario, acompañan-
: do copia de la hoja de servicio del 
aspirante. 
Los conocimientos que deberán de-
mostrar poseer los examinandos, son 
los siguientes: 
(a) Saber leer y escribir el idioma 
castellano. 
(b) Sumar, restar, multiplicar y 
i dividir enteros y decimales y reglas 
i de tres simple. 
(c) Saber llenar prácticamente las 
tarjetas de alistamiento y modelos de 
Sanidad. 
(d) Saber escribir bien en máqui-
na. 
(e) Nociones de práctica médico-
quirúrgica (aparatos de fractura, es-
terilización de Instrumentos, aplica-
ción de inyecciones hipodérmicas, 
. precisando las zonas de peligro). 
(f) Práctica de Farmacia. 
(g) Analizar orines (albÚRifna y 
glucosa). 
Los exámenes se verificarán en el 
Hospital Genera! (Campamento de 
Columbia) Quemados de Marlanao, a 
la una p. m. del día 17 de Septiem-
bre de 1917. 
Las calificaciones de los trabajos 
se barán teniendo en cuenta los pun-
tos que se asignan en la siguiente 
escala: 
Aritmética 20 puntos 
Práctica médico-quirúrgica 20 " 
i Práctica de Farmacia . . . 20 " 
: Lectura y escritura. . .10 " 
; Escritura en máquina . . 10 " 
Exuedionte personai . , . , 10 " 
i Modelos de Sanidad . . . 5 " 
I Análisis de orina . . . . . 5 . " 
Nos comunica el señor W. T. Med-
j ley, agente general de fletes de la 
| Havana Terminal, que a partir del 
i día de ayer se recibe en dicho De-
; partamento carga para todas las eŝ  
; taciones del Ferrocarril Norte de Cu-
| ba (antiguo de Júcaro a Morón). 
N o h a y a s m a . 
No os i nrriue sea vprano, ni poniue se 
najran mudado los que sufrían sn cou-
seoueMolas terribles, es que se genoralizi 
ti uso d.-*! S:innhogo, la wedlcnolftn del 
•Tsrna, que In cura en corto tieni;.o, que 
'a alivia a las ptimeraa cuebaradufl y 'iiie 
como so rt-nito ra todén las botlras jr en 
JO deposito ••Kl Crisol." Neptuno y Man-
rique, todos la compran. 
SOLEMNF; FIESTA ANUAT. AI- GLO-
RIOSO SAN UOQUE EX LA 
IGLESIA D E SAN F E L I P E NER1 
El Domlngro, 19, a las S1*! de la mañana, 
misa cantada a gran orquesta, el sermón 
está a cargo del B. P. Trlor. Fray Aga-
plto, del Sagrado Corazón de Jesús; se 
suplica la aslsteucia a sus devotos. 
Ln Camarera, 
Angela Cárdenas viuda de Ojea. 
10S61 l'J a 
Parroquia de Jesús María y José 
APOSTOLADO DK LA ORACION 
El próximo domingo día 11), a las 7 a. 
m., misa de comunlónó general. 
A las ocho, la solemne, con exposición y 
sermón por el U. P. Bueno, S. J. 
r.':'::t 19 a. 
A Jesús Nazareno de la Parroquia 
de Jesús María y José. 
E! próximo viernes, 17, a las 9 a. m., 
después del ejercicio correspondiente a es-
te viernes, se cantará la misa que se-
manalmente se dedica en honor al Divino 
Nazareno. 
10033 17 a _ 
" i g l e s i a d e l a m e r c e d 
MILICIA JOSEFINA 
El domingo, 19 de los corrientes, a 
las 7 y en el altar de la Merced, será la 
Comunión General y a las nueve, en el 
altar de San José, la misa cantada, tor-
uiinflndose con el Himno Triunfal de San 
José, cantado por sus devotos. A las 0 y me-
dia será la Junta. 
A las siete p. in. Exposición, rosarlo, 
ejercicio del día, plática, reserva, proce-
sión, versos y canto final. 
Se suplica la asistencia * todos con 
el distinitivo de la Corporación. 
LA SECRETARIA. 
19043 19 a. 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
El Sábado, 18, a las 8 de la mañana, 
«o celebrarán los cultos del glorioso San 
José, a las 8, misa cantada, ejercicio, plá-
tica y procesión; se anticipa por ser 
19 Domingo; se avisa a sus devotos y 
contribuyentes, 
19765 18 a 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N T R A . S R A . D E L A C A R I D A D 
El día 10, Jueves, a las 9. se celebra-
rá en esta Iglesia misa solemne en ce-
lebración del día de San Roque. 
Invitan a sus devotos 
El Párroco y La Camarera. 
19699 16 a 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
LINEA Y 16, VEDADO.—LA SEMANA 
DEVOTA DEL CARMEN Y LOS QUIN-
CE JUEVES AL SANTISIMO SACRA-
MENTO 
Kl próximo día 16, Jueves de la pre-
sente semana, tendrán lugar en esta Igle-
sia los cultos siguientes: 
A las 8 a. m.. misa de comunión ge-
neral de la Asociación "La Semana Devo-
ta," después de la cual se expondrá "l 
Santísimo Sacramento que permanecerá 
expuesto todo el día. 
A las 5 y media p. m., rosarlo, ejerci-
cio de los Quince Jueves al Santísimo Sa-
cramento, sermón y reserva, terminando 
con la procesión de la Santísima Virgen 
del Carmen. 
19691 16 a 
Viajes rápidos a España 
AVISO A LOS"VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señorea 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España aln la pre-
sentación de loa pasaportes correspondien-
tes expedidos o vlscdos por Cóuaul de 
España. 
SANTAMARIA. SAENr í COMPAMA, 
AGENTES GENERALES 
El rápido y cómodo trasatlántico 
español de 10,500 toneladas 
B A R C E L O N A 
Cap. L. UGAKTE. 
Saldrá del puerto do la Habana en 
la tercera decena del corriente mes, 
a las cuatro p. m., admitiendo pa-
sajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y BarcsUw*. 
E] embarque de pasajeros y equi-
pajes se efectuará por los muelles da 
San José. 
Para más Informes dirigirse a los 
agentes generales 
Suntamaría, Sáenz y Ca. 
San Ignacio 18. Habana. 
Teléfono A-30R2. 
c 6047 12d-13 
V a p o r e s C o r r e o s 
9U LA 
Compañía Trasatlántica Española 
a n t x í na 
Antonio López y Cía. 
Total: 100 puntos 
Para ser aprobado se requieren 6(1 
i puntos por lo menos del máximum 
| total de los 100 puntos, y las plazas 
! ee cubrirán pf r riguroso orden de 
i calificación entre los aprobados. 
E l Tribunal !o compondrán tres 
oficiales médicos nombrados por el 
Jefe del Departamento de Dirección. 
Fiesta eo la Sociedad de 
Proüiatarios del Hadado 
La simpática Sociedad de Propie-
tarios del Vedado ha acordado cele-
brar su fiesta del mes en curso el 
22 del corriente, poniéndose en es-
I cena en el elegante escenario de L i -
üea y B. la graciosa comedia en dos 
actos, de Pina y Domínguez, titulada 
"González y González", la que será 
desempeñada por la compañía de la 
Comedía que dirige el primer actor 
Alejandro Garrido. Fiesta ésta que 
eerá exclusivamente para sus Bocios, 
cuya admisión ha cerrado la Directi-
va por haber llegado ya al número 
Que ella había acordado. 
También nos dice nuestro amíffo 
Miranda, Presidente de la Sección de 
Recreo, que ha acordado complacer a 
la Juventud poniéndose al final de la 
comedia diez piezas Jíailables por la 
orquesta que dirige el maestro Ro-
: gelio Barba, ol que ha ofrecido estre-
nar ese día un nUevo one-step. 
• Felicitamos a la Sociedad por bus 
Lirlurfos. 
DIA 16 DE AGOSTO 
Este mes esM consagrado a !u Asunción 
ue Nuestra Señora. 
•Tublleo Circular.—Su Divina Majestad 
UJwl d© n.anlflosto on la Iglesia de Casa 
lilar( a. 
Xtntos Joaquín. Padre de Nuestra Se-
ñora, y l'oime, confesores; Tito y Diflnic-
uss, mártires; santas Serena, mártir, y 
Lufemla, virgen y mártir. 
¡ Sau Joaquín, Padre de la Santísima Vlr-
gfn. Fué San Joaquín de a.mgre real. Su 
] ̂ ''"nllln descendía originariamente de 
d̂ 1' ; pero reducida al c«stndo de pobreza, 
I I'0'' particular providencia del Soflor. 
; Parecía que había nacido con el Santo 
i 'a piedad. A>:n no se habla visto cu wl 
; uiundo hombre de vida más santa, 
i Andrés Cretense, arzobispo de Jerusa-
j l̂ u. eu el elogio que hace de San Joaquín 
y Santa Ana, dice que luego, que n.-icló 
ía Santísima Vlrsren, la llevaron sus ble-
I '̂ venturados padreé al templo, y en él 
i m consagraron al servido del Señor, co-
mo fruto de sus oraciones después de Inr-
ga esterilidad; y que habiendo vivido des-
pués algunis años Sau Joaquín, termlnrt 
en fin su Inocente vida con una muerta 
preciosa en los ojos del Señor. 
os singulares favores, qa« por su In-
tercesión dispensa el cielo cada día, nos 
acreditan lo mucho que puede con Dios el 
glorioso San Joaquín. Los que viven en 
el siglo deben profesarle particular devo-
ción, y los religiosos le deben venerar co-
'"o jerfecto dechado y protector particu-
lar oe la v̂ da Interior yrctlrada. 
San Hoque, confesor, tan célebre en to-
da lu ipitMa por bu gran santidad y por 
bu poderosa protección contra e! azote de 
la i-este, fué natural de Languedoc, y de 
Unu familia distinguida, no menos que pot 
8u nobleza que por sus opulentos bienes 
y por bus empleos. Nació ñor los años de 
1284 y murió lleno de méritos y virtudes 
a los 34 d¿ su edad. 
Pocos santos comenzaron a tener culto 
tan pivsto como San Roque. Desde el 
mismo día de su entierro comenzó la de-
voción particular a su sepultura. Es ver-
dad que muy desde luego comenzó Dios a 
manifestar la gloria y el valimiento de su 
siervo coa multitud prodigiosa no mila-
gros. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y eu las demás Igleslrs las de 
costumbre. 
<'"rte de María.—Día 18.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Carmen, en 
Saû  Felipe y en Santa Teresa. 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
En la Iglesia de este Monasterio se 
celebrarán en el presente mes, los si-
guientes Cultos: 
EN HONOR Dtí SANTA CLARA 
Día U. A las 5 p. m. Solemnes Vísperas 
cantadas por los RR. PP. Franciscanos. 
A las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 12. A las « a. m. Misa solemne con 
asistencia del lltmo. y Rvdmo. señor 
Obispo Diocesano, en la que oficiará el 
M. R. P. Guardián. Er. J. Antonio Ur-
qulola y predicará el M. R. P. Fr. Anto-
nio Recondo. Comisarlo Provincial de la 
Orden Franciscana en esta Isla. 
£ \ HONOR DE SAN FRANCISCO DE 
ASIS 
Día 12. A las 7 p. m. Salve Solemne. 
Día l.'J. A las 0 a. m. Misa solemne, con 
MlStoñcJa llel Bxcmo. y Rvdmo. señor Dc-
It-̂ ado Apostólico, en la que oficiará Mon-
señor Federico Lunardl, Secretarlo de la 
De'egaclón Apostólica y predica rfl el 
R. P. Fr. Bonito A»ua. O. M 
EN HONOR DE LA ASUNCION DE LA 
SANTISIMA VIRGEN 
Día 15. A las 8 y media a. m. Misa so-
lemne en la que oficiará el Rdo. P. Lucas 
Gartelz O. M. y predicará el U. P. Guar-
dián Fr. J. Antonio Urqnlola. 
EN HONOR DE SAN ANTONIO DE 
PADUA 
Día 17. A las 8 y media a. m. Misa 
enntada en la que predicará el Rdo. P. Fr. 
Juan A. Sesma, O. M. 
La Abadesa, Capellán v Síndico del In-
dicado Monasterio suplican a los fieles la 
asistencia a esos piadosos Cultos. 
Habana, Agosto, 0 de 1917. 
19342 17 a 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 




Reina María Gríslm 
CopUán ZARAGOZA 





llevando la correspondencia pübllct,, 
QUE SOLO SE ADMITE EN LA AD-
MINISTRACION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puerto». 
Dospacho do bIlJ«*es: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes <le la marcada 
m el bíUete. 
I a carga se recibe a bordo de las 
Lanchan hasta el día 
Los documentos d¿ embarque se ad-
(ten hasta el día 
PRECIOS DJ5 PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE ISÍO-BO 
Segunda CLASE w177.60 
Tercera PREFEBEJÍTE . . ,,185-50 
TERCERA • 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajerog deberán escribir «o 
bre todos los bultos de su equipaje. 
m< nombre y puerto d« destino, con 




San Ignacio, 72, altos. TeL A'7900. 
S E R M O N E S 
Uu« ge han de predicar, D. Ai., en el se-
Kundo semestre del rorrieute año. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 15. La Asunción de Nuestra Se-
ñora, Penitenciarlo. 
Agosto 19. Domingo III (de Minerva). 
•Mat-strescuela. 
Septiembre 8. La Natividad de V. M. M. 
^r. C Arcediano. 
Septiembre lü. Domingo 111 (de Miner-
va) i. sr. C Deán. 
Octubre 21. Domingo III (de Minerva). 
L Sr. C Lectoral. 
Octubre 2S. J . Clrcnlar (por la tarde) 
•FvJ. Sr. C. Magistral. 
Otcubre 2S. p. circular (por la tarde) 
x- Sr- c- Arcediano. 
iSoyletnbre t Todos los Santos. M. I. 
^ r - C . P. Pérez Ellzagaray. 
L I N E A 
r 
• i.i .M J - Sr- c- Lectoral. i l Diciembre 25. La Natividad del Seüor. I I TM̂ t c- Penitenciario. I 
tu ^ON^ICAS 1)E ADVIENTO 
^DRiembre, 2DeIáttDominlfca de Adviento. J 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana 
TARIFA DE PASAJES 
PriiiiCra desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes; 
Teléfono A-6154, 
Prado, 119-
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
Eo el deseo de buscar una «elución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a loa carretoneros y a esta 
Empresa, evitan ;o que sea conducids 
lúe pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que le aglomeracióo de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
al muelle má¿ carga que ta que ei bu-
DEPARTAMENTO DE FLETES dt 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2». Que con el ejemplar del cono 
cimiento qpe el Departamento de Fl*> 
panada la mercancía al muelle pan 
que ¡a reciba el Sobrecargo del buqu* 
qu( caté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en ¿i manifestada, sm 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibir! carga 
hatta las tres de la tarde, a cora ho 
ía serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l»; y 
3o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sip el conocimiento se-
liado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera dt Coba. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
"Industrias en Ambulancia" 
Ocupación de terreno en la vía pú-
blica con kioscos, baratillos, 
sillones de limpieza de cal-
zado. 
Primer Semestre de 1917 a 1918. 
Se hace saber a los contribúyen-
tes por los conceptos expresados, 
que pueden acudir a satisfacer sus 
respectivas cuotas sin recargo al-
guno, a las Oficinas recaudadoras 
de este Municipio, Taquillas 8 y 
9, situadas en los bajos de la ca-
sa de la Administracinó Munici-
pal, por Mercaderes, todos los días 
hábiles, desde el 16 del actual al 
14 de Septiembre del año en cur-
so, durante las horas comprendi-
das de 8 a 11 y media a. m.; aper-
cibidos de que transcurrido el ci-
tado plazo para el pago de las cuo-
tas que le correspondan, el que 
fuese encontrado ocupando terre-
no de la vía pública, o ejerciendo 
la industria de ambulancia, sin que 
justifique haberlas satisfecho, in-
currirá en las penas señaladas en 
la Ley de Impuestos Municipales 
y en la Tarifa aprobada por el 
Ayuntamiento. 
Habana, agosto 11 de 1917. 
(f) Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C 0OS7 Bdí-16 
para lo cual los tenedores de CER-
TIFICADOS podrá pasar por las 
oficinas de la Administración de 
la Compañía sita en el indicado 
domicilio de 8a 11 a. m. y de 1 
a 5 p. m., todos los días hábiles. 
Habana, Agosto 15 de 1917.— 
GERARDO VILLANUEVA. 
C-6110 Id. 16 
COMPAÑIA C E R V E C E R A INTER-
NACIONAL. S. A. 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva de la Compañía Cervecera In-
ternacional, S. A., y de orden del 
señor Presidente de la misma, se 
convoca a Junta general extraor-
dinaria de accionistas para el día 
3 del próximo Septiembre, a las 
3!/2 p. m., en Amistad, número 
84, altos, oficinas de la Compa-
ñía, para tratar del aumento del 
Capital social. 
Habana, 14 de Agosto de 1917. 
M. J . Manduley, 
C a j a s R e s e r v a d a s 
CU con hi«l«. 
la» «IquflamJ^ ' 
pardar valores de toda? f*** 
baja la propia ciuttodia át i T ? 
teresados. 
En esta oficina íaremo» to^ 
Jes detalle» qne M de 
CoWc 
N . G e l a t s y C o m i i 
BANQUEROS * ' 




MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal. 
Sección de "Asuntos Generales" 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saquen a pública subasta 
las obras de construcción de la 
cubierta de la primera crujía o sa-
lón del antiguo edificio FRONTON 
JAI A L A l en su frente de la ca-
lle de Concordia, desde Marqués 
González a Soledad, de su orden 
se convocan licitadores para que 
a las NUEVE antes meridiano del 
día 25 del presente mes concu-
rran con sus proposiciones en plie-
go cerrado al despacho de la Al-
caldía, donde se verificará el ac-
to con sujeción al PLIEGO DE 
CONDICIONES y al de PROPOSI-
CIONES que se encuentran de ma-
nifiesto en esta Secretaría, Sección 
de "Asuntos Generales." 
Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA se ex-
pide la presente, de orden del se-
ñor Alcalde, en la Habana, a ca-
torce de Agosto de mil novecientos 
diez y siete. 
Luis Carmena, 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
c 60S6 3d-16 
I t í E e s j S o d e d s i t f a 
— M * 
COMPAÑIA C E R V E C E R A INTER-
NACIONAL. S. A. 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva de la Compañía Cervecera In-
ternacional y de orden del señor 
Presidente de la misma, se convo-
ca a Junta general de accionistas 
para el día 3 del próximo Sep-
tiembre, a las 3 p. m., en Amis-
tad, número 84, altos, oficinas de 
esta Compañía, para dar cuenta 
del Dictamen de la Comisión de 
glosa nombrada en la Junta gene-
ral celebrada el día 23 de Abril 
último. 
Habana, 14 Agosto de 1917. 
M. J . Manduley, 
Secretario. 
C 0071 4fl-15 
COMPAÑIA MINERA JARUC0 
Sociedad Anónima 
SECRETARIA 
Habana, 14 de Agosto de 1017. 
Por orden del señor Presidente se con-
voca a los seílorea accionistas de esta 
Compañía pora la Junta General Extraor-
dinaria, cuya celebración ba sido solici-
tada por accionista que representa más 
del veinte y cinco por ciento del ca-
pital social emitido y papado, que ha-
brá de celebrarse en las oficinas de es-
ta Compafiía, Instaladas en los altos de 
la casa calle do Amarprura, nflinreo 6, 
en esta Ciudad, a las cuatro de la tarde 
del día veinte del corriente mes, con obje-
to de tratar de reconsiderar y revisar los 
acuerdos tomados anteriormente por el 
Consejo do Directores y por la Junta Ge-
neral. 
Se advierto a los señorea accionistas 
que. conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo trigésimo quinto de los Estatutos, pa-
ra asistir a la Junta es requisito indis-
pensable que el accionista deposite sus ac-
ciones en poder del Secretario, antes del 
día anterior, no festivo, al señalado pa-
ra esta Junta. 
Habana, 14 de Agosto de 1917. 
Kû cblo OrtU, 
Secretarlo. 
19019 10 a 
Dirigido por las RJl. mm n ^ S T l 
Francesas. Admiten pupilâ  ní̂ ?111503» 
pilas y esternas. Calle G ŷ iamoê  n0f Pu-
Lourdes. Vedado. Se reanídan ^ 
el día 6 de Septiembre la' clâ « 
11XKM 
14 i UNA PROFESORA INGLES A, I) eb í-T colocarse como Institutriz v 
para Ir al Xorte con una familia t^q 
buenas referencias. Teléfono A-aibi 119 
19 a 
TNSTITÜTRIZ. INGLESA. EDl7CADA~j>Z 
X París, desea encontrar ocupación .u* 
de compañía o para enseQar l a « u 1 
ostá recomendada por la nobleza" v „' 
legios y ña enseñado en colegios de W 
dres. Informarse en Tejadillo 4 n" 
10756 " " 18, 
Gran Colegio "SANTO TOMAS" 
REINA, 72-78. TELEFONO A-6568 
DIRECTOR: RODOLFO J. CANCIO. 
Primera y Segunda Enseñanza, Estudin. 
de Coihercio, Idiomas. MCslca, TaoulrrT 
fia. Mecanografía, Carreras Esnecialei' 
etc. Especialmente para internos. ' 
19S05 29 a 
TAQVIGRAPIA CASTELLANA: en Z~n7 ses puede usted aprenderla con el pro" 
fesor José Navarro y Estrada. Cienfue" 
gos, 16. Precios convencionales. 
10825 13 . 
SE SOLICITA UNA SESORITA AHKRN cana, para dar clases de inglés y plano 
a cambio de cuarto. Calle N, entre 19 v 21 
Vedado. F-2543. 
198» 18 
EMPIECE HOl MISMO! EL INGLES que usted necesita aprender, se ¡o 
puedo enseñar en un plazo de trej a kÍs 
meses; depende de su trabajo. No em-
pléla mal vuestro tiempo con superflua» 
enseñanzas; consulte al Profesor B. B. 
Whlte. Bachiller en Artes. Prado, 47 al-
tos. 10700 29 a 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
lOMO 31 a 
Gran Academia de Corte y Costura 
Sistema Acmé, enseñanza rápida, lecciones 
en casa y a domicilio, con derecho a ti-
tulo. Se dan lecciones de bordados a má-
quina. Horas: de '.) a 11 y de 12 a 4. 
Calzada Luyanó, 76. Teléfono 1-2507, 
19CÓ1 28 t 
COMPAÑIA DE CREDITO CO-
MERCIA E INDUSTRIAL 
MONTE, NUM. 66 
De orden del señor Presidente 
se cita a los señores accionistas de 
esta Compañía para la Junta Ge-
neral extraordinaria que ha de 
celebrarse en el local de la mis-
ma, el día 6 del próximo mes de 
Septiembre a las 3 p. m., de acuer-
do con el artículo 18 de los Es-
tatutos. En dicha Junta se discu-
tirá un Proyecto presentado por 
el señor Director de la institución 
referente a las acciones de la mis-
ma y distribución de beneficios. 
E l Secretario, 
Angel Arango. 
197ST " 18 a 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordar gratis comprándom» 
uua mdquina "Slnger", nueva, al contada 
o a plazos. Tomo las de uso a cambio 7 
arreglo las mismas muy barato. Vendt) 
los mejores auto-planos y pianos del mun-
do, en Iguales condiciones. Llamen al 
señor Rodríguez al teléfono A-1903. Mon-
te, número 9 o avísenme por coreo, qua 
en seguida pasaré por su casa. 
ISítol 20 a. 
ACADEMIA DE INGLES, TAQUIGKA-fía y mecanografía, eu Concordia, 91, bajos, clases de inglés y taquigrafía da 
español e Inglés. $3.00. y de mecanografía 
$2.00 al mes. Clases particulares. $5. 
10128 5 s 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Miguel 161. Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a domi-
cilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico cono.ldo. Pre-
cios convencionales, 
iwo 3ía 
COMPAÑIA NACIONAL DE NA-
VEGACION. S. A. 
AVISO 
La Junta Directiva de la Com-
pañía Nacional de Navegacin S. 
A. reunida en sesión extraordina-
ria celebrada el día catorce de 
Agosto corriente en el domicilio 
de la sociedad, calle de Oficios 
número 84, tomó por unanimidad 
el siguiente acuerdo: 
Que a partir del día de la fe-
cha, se proceda a cangear los 
CERTIFICADOS de acciones emi-
tidos con anterioridad al día 24 
de Julio próximo pasado de con-
formidad con los acuerdes «adop-
tados por dicha Junta Directiva; 
BAÑOS DE MAR CARNEADO 
CALLE PASEO, VEDAUO. TEL. r-313L 
Precio» a mitad de otros baños de la. 
Las aguan son la« más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Kinked. doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nü-
fiez. 11685 30 • 
SE ACLARAN HERENCIAS, TRAMITAN testamentarías, declaratorias de here-deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notaría do Lámar. Ofi-
cios. 16, altos. 
19177 / 31 a. 
LUIS TRONCOSO Y GC8TAVO GELA-bert aceptan representaciones y comi-siones para todas clases de asuntos en 
esta Capital. Cuba, 02. Habana. Apartado 
Correo 1323. Teléfono A-242S. 
19244 6 • 
CAJAS DE SEGÜÍIIDAO 
A5 tenemos ¿b me»» 
tra b&rcda coostroi-
Ja coa todo* los ado> 
Untos modernos pa-
ra guardar accknas, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia cnstodia de los interesados. 
Para mis informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, aA> 
cuero 1* 
H . U p m a n n O C o . 
BANQUEROS, 
Colegio de la Sagrada Familia 
Dirigido por las Religiosas Hijas 
del Calvario. 
Muy provechoso para las familias, pot 
su local amplio e higiénico, lo moderado 
de sus precios y su educacióu Religiosa, 
Moral y Científica, abarcando la Instruc-
ción Primaria Elemental y Superior y to-
das his ramas de adorno. 
Después de haber tenido sus alumnni 
brillantes exámenes, comenzará nuevamen-
te las clases el día 3 de St.»tiembre, es-
tando abierta desdó ahora la matrícula. 
Está situado en la Calzada de Luyano, 
número 85. Quinta Campo Alegre. 
C 5(505 30f1 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de K Infancia para 
parvulitas. El nuevo año escolar 
se abrirá et .3 de Septiembre. Di-
rección: Víbora. 420. Teléfono 
1-2634. 
17238 IT 8g 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza. Comercio y- Bacl̂  
llerato. Unica Academia eu «l'ie so ûscim 
contabilidad empleando proced mieutos m» 
modernos y prácticos. Hay c|asactf1(,ier ja 
che para el que uo pueda •H2ÍH*Ma 
día. Director: A. L. y Castro.. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-0074. 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Me/cantil, rein* 
talado en su anüeuo edilicio, anu/ü* 
da tu capacidaJT^así cowt tj mobi-
liario escolar ca máa del doblo. 
Kindergartea: ^árvuloi de ¿ a 
Preparatoria para comcfci® o to*0* 
tuto _ 
Cañera cemercial con srandei »<•• 
t&jas. , . i 
Idioma inglés. Mecanografía "Vidal. 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles j ^rep^alorlss 
nocturnas: de 7 I Z \ 9 V ¿ ^ 
mente beneficiosas para ci pupuaj^ 
AJomnos Lüternos y externos. | 
Amplias facilidad*, paia fanuli" W 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo* 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 






Ol de rí. tíitro de 
• 
^ ^ T l o s H . H . Maristas 
, h. 601 Teléfono del Monte Wi- cuenta 
& ^ ' f f fué "Colegio San 
^StMo del 1ue0í"® galones y pa-
v « d ^ ^ ^ l e m e n t a l y su-
^ & PrI^a Comercio. Se adml-
96 hinerato y c„™ .¡os Pídase el 
"Setiembre. S 8 
— tí-tÍ- V COSTÜ-
^ - ^ r ^ f ¡ S l n i a V ^ r - T e " UTpOff̂  sefiorlta üer domIciiio. Te--
^ g / V u - r o 3. l e - ^ a. 
^ • T o p o g r a f í a . F^ca ^^ . . ^e , 
d o m l c i l ^ ^ S e . o r Alvarez. 
SE AJLOÜII.A, ESPLENDIDO Y VENTI-lado alto, Paula, 18, entre Cuba y San 
Ignacio, una cuadra de todos los carros 
y la Iglesia la Merced. Sala, comedor, 
cuatro grandes habitaciones, una más en 
la azotea, casa moderna, piso» do la. y 
mamparas, lavabos y todo lo necesario a 
familia numeroso, agua suflcleato. La lla-
ve eu el alto de al lado. Razfln: Regla, 
Martí. 116. Teléfono 1-8, nflmero 6208. 
González. 
111872 10 a 
20 a 
de Libros. Mecano-
,V. Teneduría de ¿ ^ s . Hay 
^ T a q u l f ^ - ^ g l é s para obreros 
^ " ^ ^ r t e Comercio 
^ ' ^ • S - í o - « . . . 
L > t ^ Í ^ ¿ E SEPTIEMBRE 
1 ^ e l DIA ^ ^ , nesos cy., al mes. 
nocturna». 5 0^s°s dtay'en la Aca-
oarticu^^n.n Hav profesores pa-
^üf Ta d o m l ^ ^ . t l ^ P; Desea usted 
í»1» ^floras y s ^ n eT idioma inglés? 
V ^ P ^ t 0 li METODO NOVIS1MO 
iP r̂e usted - universalmentft co-
S S ^ . ^ T o f m é S s hasta la fe-
^JTmdor de ios o raclonal a 
; publicados- Ls e ^ ^ éi p()_ 
?Vr 8enfr persona dominar en poco 
4 c<:al<l'jl?In^a inglesa, tan necesaria 
L ' V efm «e^úbllca. 3a. edición. 
il ^ % So., pasta, $1. 
Academia 
^.« p l  
GANGA: BE ARRIENDA UN rUESTO de frutas, con departamento de he-
lados y con todos los enseres, no hay más 
quo surtirlo. Para informes; Monte, 509, 
vidriera. 
19003 23 a 
TKMENTE REY, 68. ENTRE COMPOS-tela-y Aguacate, se alquila un piso 
bajo, compuesto de sala, cuarto grande y 
otro chico, para oficinas o matrimonio sin 
nlfíos. En los altos Informarán. 
19768 18 a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se admi ten proposiciones por 
el nuevo y e s p l é n d i d o loca l 
de Habana , 109 , entre M u -
ral la y Teniente Rey. In fo r -
mes en la misma. 
19747 18 a 
EN E M P E D R A D O , 47 
Se alquila, tres cuartos corridos, cocina 
y comedor, en |25, a matrimonio slu 
nifios; puede verse de 1 a 4, todos los 
días. 10751 22 a 
I B E O S E 
oDurnENCIA del Tribunal Su-
riUlSP»V.g ^m(>s. De venta en Obispo. 
1 w 
19S30 
\ EMACEN O ESCRITOKIO, 4 PUER-
JTX. tas a Obrapla, entre Oficios y Bara-
til lo; puede darse más fondo. Informa: 
Almagro y 9o. Obrapla, 32. 
19800 26 a 
18 a. 
"TT^rFcl DE GRANDES AUTO-
' ^ S e t a , y de gran utilidad, cas! 
¿Uda Puede verla en Amis tad .^ . 
19715 
B 
• rPTrrTs rARI>AMENTARIAS. (Eas 
"P'V .ml.leas Legislativas) por Vicente 
L J f s K . Tomos I y IL Obra de 
'!ir „Hlllad para los que formen parte 
^ = íueípos deliberantes. Se vende a 
í neso Plata el ejemplar, en las llbre-
2 ^rervantes," Oaliano y Keptuno; Ca-
lí '^ Wüson, Obispo. 52; Librería Nue-
* L Tosé MorlOn, Dragones frente al 
ta',i Alartí: Librería "Academia," de 
ffisco González, San Rafael, U¿, por 
^ . r l a - La Moderna Poesía, de José 
Rodríguez, Obispo. 129; "Las Mo-
.suez inmune"1-,> ---jt 411.„i„ n i . f , , 
pite y Bernaza. 
1922 18 a 
LA CONSTITUCION 
t. ron'iUtuciün de la República de Cuba. 
AíoDtada por la convención constituyente, 
idicionada con la enmienda Platt y el 
S de París. La filtiraa edición. VI-
„nte en toda la República.. De utilidad 
¡ todos los ciudadanos. Vale 40 centavos. 
Al recibo de su importe se remite por co-
mo certificado. Dirija los pedidos a Lu-
m ManterOn, Galiano. número 11C, Ha-
bana. Librería y papelería. Teléfono A-56ÓG. 
1S530 31 a 
X>ROXlMOS A TERMINAR DE FABRI-
X car, se alquilan los altos y bajos de 
las casas San Rafael, 61 y 01-A, construí-
dos con todos los adelantos modernos, 
cielos rasos decorados y espléndidos ser-
vicios. Pueden verse a todas horas. Pre-
cios, $60, $70 y |120. 
19797 20 a^ 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA. EN la Habana o en el Vedado, que tenga 
7 u 8 habitaciones y garaje. Para infor-
mes al 1-2929. Agente. 
19817 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE MALE-cón, número 8; sala, comedor y seis cuartos. SeiVicio sapltario completo, in-
forman en la misma el portero. 
19842 18 a* 
TESUS MARIA. 26. SE ALQUILAN EN 
J $00 los hitos, acabados de P/ntor, Ue-
¿en cinco habitaciones; salâ  s»16^ ? 
medor Informan: I , 33. Vedadp. Tel. F-5082. 
19848 
CTF ALQUILA EL PISO PRINCIPAL DE 
S l a ^ s a Compostela. número f . entro 
Muralla y Sol. De su precio y condi-
ciones informarán en Muralla, 71. La Co-
lonial. Teléfono A-3450. 
19G63 . 
INDUSTRIALES 
Gran casa de huéspedes se puede po-
ner; un edifición nuevo, céntrico, lu-
joso y todo a la moderna, con habita-
ciones espaciosas y gran frescura por 
la brisa,a se admiten proposiciones de 
alquiler. R a z ó n : Sana Nicolás, 7 1 , 
entre San José y San Rafael; de 10 
a 11 y de 3 a 5. 
19494 25 a. 
J ^ R T E S Y 
O F l C E O t 
|Casa especial en pelucas y biso-
Iñes para ambos sexos. Se confec-
^cieñan toda clase de trabajos de 
^cabello. Apartado para el peinado 
de señoras y corte de cabello de 
niñas. Se tiñe el cabello de l co-
jlor que se desee. Academia de 
| peinados de s e ñ o r a s y Manicure . 
pe enseñan ambas cosas en pocas 
I lecciones. 
pe luquer ía ' T O R R E D E L O R O " 
Manzana de Gómez , 
por Monserrate . 
18 a 
Se alquila. Consulado, 45, 2o. piso, de 
moderna construcción, con sala, reci-
bidor, comedor, 5 habitaciones con 
lavabos de agua corriente, un cuarto 
criado, departamento de baño , pisos 
mosaico y mármol. Informes en la 
misma. 
19674-77 23 a 
SE AEOUIEAX EOS ALTOS DE LA CA-San MiKuel 73 con sala, antesala, «aleta. Sctoco cuetos, •servicios sanitarios, 
baños dos cuartos P"a servldimbre Al-
nuller $110 Informan: altos del Banco Nó-
t a l e otla, Departamento, número 3; de 9 
a 1> y de 2 a 4. 
19714 - r a . 
DESEAMOS A L Q U I L A R 
con contrato, una casa que necesitomos 
de altos o bajos, que esté comprendida 
entre el perímetro de la calle Cuba a Ka-
vo v de Monte a Animas. Quien desee al-
Juil'ar avise a Solís y Co.. Belascoaln. 
61%, altos. Telefono A-2590. 
P4ULA 25: SE ALQUILA LA PLANTA b^a compuesta de sala recibidor, cuatro cuartos, comedor al fondo y de-
mfts servicios sanitarios; la llave en el 27. 
informan en Dragones. 26. sastrería 
19H03 10 a- . 
P A R A A R R E N D A R 
Solicito casas de vecindad y solares ofrez-
co garantía. J. Corsanego. Concordia nú-
mero 185, antiguo, altos de un garaje. 
19510 
PRADO, 13. ALTOS. ESQUINA A GE-nios sé alquilan estos magníficos y frescos altos, acabados de pintan Tienen 
Jllz cuartos/más tres en la azfea. Hay 
6 cuartos con balcón a la calle. Infor-




En la sierra San J o s é , Lucena, 10 , 
se a lqui lan dos e s p l é n d i d o s locales, 
m u y propios para industrias m o v i -
das por vapor , d á n d o s e l e la fuer-
za necesaria para e l movimien to 
de los aparatos. 
1944 20 a. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquilan los bajos de San José, núme-
ro 10 entre Qaliaio y Aguila. Informes; 
Belascoaln. número 41%. mueblería. 
19283 - 1B *• 
P'S g™.? B R A V I O UNA GOMA 
l** su iw,rudech,r de 37 Por 5. montada 
Nido» «, /Lf11 l?8 trayectos compren-
haste Tuiin«T^JA', Caj5;ada de Ajyeeterán 
P'6 se £ Wsona que la entre-
|ftltos Sratiücará en Villegas, 67, 
19926 
- 10 a. 
PERDIDA , 
M £ " e s M 0 UQ pul80 oro de me-
calle 23Tií. .pnerta del Cementerio a 
•Idad Muelle a. Ten UD . ^^1» de Univer-
^ Villegas ni8 ^uz- A1 *n* 10 entregue 
'otre L y \ f V^? i*8' 0 en la calle 15, 
19623 Redado, se le gratificará. 
16 a. 
C a s a s y p \ S 0 8 
H A B A N A 
S V e n , ^ 1 ^ LOS ALTOS IXDEPEnI 
?oal4;^ ^ S ^ . ^ . sala, 3 6 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PRA-do, 123, entre Dragones y Monte; tie-
nen siete cuartos y demás comodidades. 
19098 1 17 a.. 
GRAN LOCAL. SE ALQl IL A, EN NEP-tuno, de Aguila al parque, para cual-quier establecimiento. 350 metros. buen 
contrato. Diríjanse Apartado Correos 1241. 
1S824 3 jZ, 
El Departamento de Ahor ros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de. 1 a 5 y de 7 a 
9 p. ra. Teléfono A-5417. 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO. CALLE 11. número 120. esquina a 24, una casa 
nueva, con todos bus servicios sanitarios, 
luz eléctrica, tres cuartos, sala, comedor, 
portal y su Jardín. La liare en la bodega, 
precio muy mfidlco. 
19023 21 a 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
PARA BODEGA, SE ALQUILA UNA Es-quina, acabada de reedificar, ésta no 
tiene competencia, precio módico. Quiroga 
y DeUcias, Jeaúa del Monte. 
19815 . 22 a 
$20, CASA NUEVA, MAMPOSTEELA Por-tal, sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
sanidad. Túrnese tranvía* Luyanfl. baján-
dose esquina Guasabacoa, la casa es San-
ta. 11-B. esquina Guaaabacoa. 
10530 15 a 
SE ALQUILA LA CASA DE NUEVA cons-trucción, en la Víbora, calle de San 
Lázaro, entre Concepción y Dolores. 
196C6 17 a 
MUY BARATA. SE ALQUILA UNA IN-mejosable esquina, para establecimien-
to de carnicería, tienda de ropa o leche-
ría. Luyand, 55, esquina Ataréa, informan 
San Rafael, 126, primer piso, entre Be-
lascoaln y Gervasio. 
19532 10 a 
SE ALQUILA. EN SAN FRANCISCO Y Armas, Víbora, un hermoso salón de 
esquina, propio para carnicería o barbe-
ría, poco alquiler y se da contrato. Pa-
ra informes en la bodega. 
19000 21 a 
CERRO 
CERRO, SE ALQUILA. EN VISTA HER-mosa. entre "La Kosa" y parque do 
Tulipán, una bonita casa de moderna 
construcción y muy cómoda, con insta-
lación eléctrica y de gas. Informan en 
Tulipán, número 28, 
19770 18 a 
G Ü A N A B A C 0 A , REGLA 
Y C A S A B L A N C A 





M A N T E C A D O S 
^ 5 0 H I G I E U I C O 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado., 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitas, 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G0NZALEZ, 
A G U I A R 126. Habana ^ G U I A R . «ai 
EN (i U A N ABA COA. SE ALQUILA UNA gran casa, con sala, saleta, comedor y 
seis habitaciones, con instalación sanita-
ria, patio y traspatio, calle de Pepe An-
tonio, número 6, informarán Pepe Anto-
nio y Maceo, bodega. Teléfono 1-2636. 
19693 21 a 
CORRAL FALSO, 108. SE ALQUILA nn» casita, con sala, comedor, 2 cuartos y 
aprua, pisos de mosaico, precito 10 pesos. 
Para Informes: Pepe Antonio y Maceo, 
bodega. «Teléfono 1-2636. 
19694 21 a 
EN GUANABACOA. SE ALQUILA LA casa calle de Bertemate, 7Vi, a me-
dia cuadra del tranvía, con sala, saleta, 
tres cuartos bajos y tres altos, pisos de 
mosaico, bafio e inodoro, acabada de re-
edificar, se da barata. La llave en E. de 
Cárdenas, 7. 
19452 18 
R E M I T A N O S í ^ r " ? m" 
cucharitas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamafios y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUIAR. 126. HABANA. 
ANGELES 16, ALTOS DE LA MUB-blería "La Ideal," se alquilan dos de-
partamentos para oficinas. En la misma 
se venden varios muebles usados, muy ba-
ratos. C 6070 7d-15 
PARA HABITACIONES MUY ERES-cas y clares, con vista a la calle, va-
ya a Villegas, 58; son execelentes y los 
baños tienen agua callente. Hay una sala 
para oficina. Buen trato y teléfono. 
19836 « 18 a. 
M A R 1 A N A 0 , CEIBA, 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
EN S A N T A F E L I C I A , N U M . 4 
esquina a Villanueva, alquilo un buen 
local, con armatostes, mostrador y 
otros enseres, para bodega, mismo gi-
ro que había , por mitad de su valor. 
Informes: Belascoaín, número 123. 
Teléfono M-1189. Ciudad. 
19050 21 a 
SE A L Q U I L A 
La Quinta " Jesús Mar ía" , en la Cal-
zada de Maríanao, inmediata a los 
Quemados, que ocupa el Colegio In-
glés y está próxima a desocuparse. 
Tiene 15.000 metros de terreno, her-
mosa calle de árboles y muy expa-
ciosa casa, con galerías, patio cen-
tral , cuartos de baño , etc., apropiada 
para residencia o también para fábri-
ca de tabacos con escogida, para es-
tablecer en ella cualquier industria, 
para Sanatorio o para Convento. In-
forman: Almagro Ca., Obrapía, 32. 
19C02 20 a. 
HABITACION GRANDE, MUY FRESCA y clara, se alquila en |15, con luz 
eléctrica; otra en $9. Tejadillo. 4S, entro 
Aguacate y Compostela. 
19847 18 a. 
C E ALQUILA, CON LUZ, UNA HERMO-
O sa. clara y ventilada habitación, en 
casa decente. San Miguel, 198. altos, en-
tre Gervasio y Belascoaín, a cuatro casas 
de esta calle, a personas de moralidad, ya 
sean caballeros, señoras o matrimonio sin 
niños. No hay otro inquilino en la ca-
sa. 197G3 18 a 
DOS HABITACIONES ALTAS. CON Mi -rador y un departamento independien-
te con balcónó a la calle. Se alquilan en 
Tejadillo 18. 
19831 18 a. 
MATROMONIO. SOLO. CONCORDIA, 23, altos, se alquila sala, con balcón 
a la calle; también alquila la mitad de 
la casa y varias frescas habitaciones; se 
alquilan Juntas o separadas. Por ambas 
esquinas pasan los carros, 
19692 17 a 
MARIANAO, SE ALQUILA LA CASA Santa Lucía, número 13, entre los dos 
tranvías. Seis cuartos, sala, comedor, do-
ble servicio, patio y traspatio. Informan: 
Teléfono A-0101. 
19625 17 a 
COMPAÑIA TERRITORIAL. CASAS EN Reparto "TORRECILLA." Se alquilan 
cinco bonitos y nuevos chalets en dicho 
Reparto, situados en La Lisa, Maríanao, 
tres de dos plantas y dos de una plan-
ta, con todas las comodidades que puedan 
desearse. Informes: El Encargado, en el 
Reparto; y en la Oficina de la Compa-
ñía, Cuba, número 76 y 78, altoa. Habana. 
C 5951 Sd-10 
MODERNAS T VENTILADAS HABITA-ciones. altas, amuebladas, con toda 
asistencia y lavabos de agua corriente. 
Aguiar, 47, próximo al comercio y a San 
Juan de Dios. 
19GÓ6 17 a 
SE ALQUILA, FRENTE AL COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones, grandes, con vis-
ta a la calle y un local para guardar una 
o dos máquinas. 
19054 17 a 
SE ALQUILA, EN LA CALLE O'REÍLLY. 59, entre Aguacate y Villegas, un de-
partamento con balcón a la calle. 
19038 21 a 
A HOMBRES áOLOS O MATRIMONIO sin nifios, se alquila un departamento, 
con vista a la calle; otro interior, con 
dos ventanas. Hay calentador de agua. 
No hay papel en la puerta, Trocadero. 
73, altos. 
19710 23 a 
V A R I O S 
P A R A C A R N I C E R I A 0 BODEGA 
Se alquila una esquina, en el mejor pun-
to de Santiago de las Vegas. Informan en 
Obispo, 113, camisería. 
19502-03 4 26 a 
PLAYA DE VARADERO. SE ARRIEN-da, por los dos mejores meses de la 
temporada (1 de septiembre a 31 de octu-
bre), qna casa amueblada, cuatro cuartos, 
sala, comedor, terraza, garaje, patio es-
pacioso. Señor E. Koig, Apartado 501. o 
Acosta. 25. bajos. 
19608 17 a 
PARA CASA, SE ARRIENDAN No-venta caballerías de monte firme. In-
formes : Lope Recio. 33. Camagüey. 
C 5357 3Ód-21 Jl 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
llerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un kilómetro 
de la Estación de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. Empedrado, 18; de 
12 a 5. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
EN MURALLA. 51. ALTOS, SE ALQUILA un departamento en la azotea, con to-
do servicio independiente. Es casa pe-
quoña y tranq -ila. Precio económico. 
19735 17 8. 
EN LOS VENTILADOS ALTOS DE Amistad. 52, se alquila una sala y 
un cuarto a persona» de moralidad. 
19728 21 a. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-bitaciones a hombres solos o matrimo-
nio sin nifios. Compostela, 69, altos. 
19721 17̂  a._ 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, juntas o separadas, en Muralla 123. al-
tos, casi esquina a Egldo. 
19707 17 a. 
SE ALQUILA UNA SALA MAGNIFICA, en buenas condiciones y amueblada, 
para celebrar Juntas o para consultorio 
de médico. Se da barata. Informes A-7717. 
19508 19 a 
UN AMERICANO, DE 24 A3IOS DE edad, de buena apariencia y educado, 
desea habitación, sin comida en casa de 
una respetable familia espafiola. para fa-
miliarizarse con la conversación en es-
pañol. Prefiere una casa donde haya una 
o un Joven. Se dan referenciaa. G. M. B. 
Zulueta, 44. Ciudad, 
19515 19 a 
EN CASA DE FAMILIA, SE ALQUI-lan dos hermosas y frescas habitaclo-
nos, una vista a la calle, con muebles o 
sin ellos, excelente comida y servicio es-
merado, a personas do moralidad. Agua-
cate 15. altos. No hay cartel en la puerta-
19541 19 a 
I^N REINA, 14, SE ALQUILAN HERMO-Li sos departamentos, con vista a la ca-
lle. Hay habitaciones de 7̂ en adelante. 
Hay abundante agua. Se desean personas 
de moralidad. Lo mismo *n Reina, 49, y 
Rayo, 29. 
19426 8 s 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CUBA, 133, ALTOS. SE ALQUILAN fres-cas habitaciones. Precios económicos. 
19SC0 19 a 
Al.VIAR. 29, ESQUINA A CHACON. SE alquila un espléndido ¡ocal, planta ba-ja, con dos líneas de carritos, propio pa-
ra oficina o comercio. Informan en el 
mismo. „ 
iv.mu} 10 a ^ 
U~ N LOCAL. GRANDE. PROPIO I'AKA garaje, todo o por naves, mío. Cómo-
do para camiones, con buena entrada, en 
San Rafael y San Francisco. Teléfono 
A-4277. 18T76 16 a 
SE ALQUILA UNA HABITACION, pa-ra matrimonio solo, sin hijos, bien si-
tuada, fresca y cómoda, en Acosta, nú-
mero 14; además tiene alumbrado eléc-
trico, y gana $9. Para Informes en loa 
bajos de la misma. 
19868 23 a 
EN BAJOS DE RESPETABLE CASA particular, a una cuadra del Prado, 
cerca del mar, alquilamos dos buenas y 
frescasa habitaciones a caballeros de mo-
ralidad y buenas referencias. Informan: 
Teléfono A-9476. 
19480 18 a-
A SESORA EDUCADA. EN CAMBIO de un pequeño servidlo le doy ha-
bitación en mi casa. Se cambian referen-
cias. 5a. Avenida y 8, Buena Vista. Carros 
Playa. 
10388 17 a. 
H O T E L DE F R A N C I A 
Gran casa de familia. Tenjenta Bey. nú-
mera 15. Bajo la misma dirección desdo 
hace S2 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
19410 18 a. ! 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para famiilaa estables; precios de 
vernm». Teléfono A-4656. 
1S8SS 81 a 
fiRAN HOTEL **AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz. timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
T d r í o n o A-2998. 
18887 SI a 
H O T E L " C O S M O P O U T A " 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta cod 
m a g n í f i c a s habitaciones j depar-
tamentos{ solo con b a l c ó n a la 
calle. Hospedaje sumamente m ó -
dico . Precios especiales por meses 
y para f a m i l i a . V i s i t en la casa: 
Mura l l a , I S V z , esquina a Habana. 
SE SOLICITA, CRIADA FORMAL PA-ra limpiar casa pequeña y a co-
cinar. Son trea de familia. Sueldo «egún 
arrejflo. Calle 8. número W, entre 21 y¿¿. 
1993a 18 a- , 
CE SOLICITAN UNA MANEJADORA Y 
O una crida de comedor que sean de, 
buena presencia y muy limpias y traba-, 
jadoras en Lealtad, 44 alto», *20 
19028 18 
SE SOLICITA UNA SEÑORA. DE ME-dlana edad, de carácter bondadoso y 
tolerante para cuidar una señora de edad. 
Indlspenaable referencias. Dirigirse al 
apartado 877. 1£> 
19701 }8_ * 
S~ K SOLICITA UNA CRLiDA.' DE CO-lor, para habitaciones y que sepa co-
ser. Be exigen referencia». Tulipán, 1C. 
Cerro. Después de la» 9 a. m. 
19788 18 * . 
ARA UN MATRIMONIO. SE SOLICI-
ta una criada, peninsular, que sepa 
iervir sea Joven y tenija referencias Suel- ! 
do 13 pesos y ropa limpia. Teniente Rey, 
17, alto». 19810 18 a 
SE SOLICITA UNA JQVEÍf. DE COLOB, liara servicio de cuartos y repaso de 
ropa, sualdo $15 y ropa limpia, que trai-
ga referencias de alguna casa donde ha-
ya servido. Habana, 68. altos. 
19813 18 » 
19060 SI a 
SE ALQUIEAN DOS ESPLENDIDAS HA-bitaciones con vista a la calle en los 
modernos altos de Neptuno 48. Informa-
ran en los mismos. 
18899 19-a. 
EN PRADO. NUMERO 27. SE ALQUI-lan muy buenas habitaciones, muy bien 
amuebladas, aseadas y frescas, a personas 
respetables, únicamente; magníficos ba-
ños, con agua abandant» a todas horas. 
18508 80 a. 
CASA RIARRITZ. INDUSTRIA, 124, E8-quina San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con Jardín, Comida excelente. Se 
admiten abonados a la meso, 17 posos al 
mes: medio abono, nueve peso*. 
14078 19 ag 
S 
E ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y 
habitaciones y una gran sala, para ofi-
cinas, en Amistad, 94, se toman y dan 
referencias, sin niño». 
19031 21 « 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construccldn 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo). 
Precios mddieos. Teléfono A-9700. 
17511 18 ag 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana qne tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
18882 gl a 
CASA PARA EAMPLIAS. ELEGANTE Y con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores, hay nna 
sala con recibidor y entrada independien-
te. Aguila. 90. Teléfono A-917L 
18841 19 a 
V E D A D O 
FAMILIA RESPETARLE, ALQUILA E8-pl;ndidas habitaciones, para una o dos 
personas, con toda asistencia, a matrimo-
nio sin nifios. Trato fino. Linda terraza. 
Exlgense referencias. Linea, 11. altos, en-
tre G y H. Teléfono F-4S20. 
10828 22 a. 
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y UN A criada de mano. Unión y Ahorro, 4», 
Cerro. 19737 11 a: 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE mediana edad, que duerma en la co-
locación y haga la limpieza del come-
dor. Reina, 131, primer piso, derecha. 
19554 19 a . 
SE NECESITA UNA RUEN A COCINERA, que cocine a la española y criolla, ha 
de ser limpia y formal, si no reúne esta» 
condiciones, que no se presente. Debe ser 
peninsular; buen sueldo. Jesús del Mon-
te, 460, frente a La Viña. 
19431 
" t O C í N E R 3 S 
COCINERO: PARA UNA FAMILIA cor-ta del Vedado, se solicita un buen co-
cinero y repostero, que sepa cocinar a la 
francesa, sea muy aseado y tenga buenas 
referencias. Para informes dirigirse a la 
calle San Ignacio, número 54. 
UMB 19 a 
CRIANDERAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA FINA Y que sepa su obligación en 27 esquina a 
K. Le pagan los viajes. 
19837 18 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LA limpieza y cocinar, que sepa trabajar 
y tenga referencias. ?20 y ropa limpia. 
Jesús del Monte, calle de San Indalecio, 
35, esquina a Cocos, es donde hay que ba-
jarse del tranvía. 
19835 18 a. 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA. DE dos meses de parida. Se prefiere re-
cién llegada. San Mariano. 6. Víbora. Te-
léfono 1-2342. 
19822 T8 a 
CRIADA DE MANO: SE NECESITA VNA que sepa bien su obligación; so da 
buen sueldo. Informan: Caíiada. número 
86. entre A y B, Vedado. 
19832 18 a. 
SE SOLICITA UNA JOVEN. PENINSU-lar, que entienda algo de cocina y 
ayude a la limpieza de una casa chica, 
para un matrimonio solo. Sueldo $20 y 
ropa limpia. Compostela. 207. altos. 
19684 17 a 
EN SAN NICOLAS. 63. BAJOS, SE So-licita una criada de mano, quo tenga 
referencias. 
19678 17 a 
:¡E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
5 no, en la calle 13, entre L y M. Vedado. 
19672 17 » 
SE SOLICITA CRIADA. SIN PRETEN-Siones. para ayudar en la limpieza de 
casa pequeña, hay cocinera, tiene que ser 
honrada y serla, es cusa do moralidad. 
Dolores y Santos Suárez. al lado de la 
Botica, 19665 17 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. para un matrimonio solo, sin hi-
jos, no viven en lá playa sino solo de 
temporada- Real, 16. Playa do Maxianao. 
19709 " a 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE SEA trabajadora, y que nó duerma en el 
acomodo, en Consulado. 63. altos. 
19712 17 a 
CRIADA O CAMARERA, JOVEN. PINA, de buena presencia, para pequeños 
quehaceres, »o paga un sueldo de 20 a 24 
pesos al mes. según las condiciones que 
reúna. Presentarse de 1 ^ a 3% de la tar-
de, en San Lázaro, 229, altos, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
19700 17 a 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, que esté acostumbrada a servir 
y que no sea muy joven. Tiene que traer 
referencias. Línea, 87, entre 4 y 6. Ve-
dado. 10096 17 a 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, que 
sea entendida en nifios. Calle 2, nú-
mero 8. esquina a 11. Vedado. 
19C89 17 a 
SE SOLICITA UNA PRACTICA MANE-jadora de color, para niño recién na-
cido, que no sea muy Joven; se da buen 
sueldo. Informes: Baños, 61. entre 23 y 
21. Vedado. 
19719 17 a. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, PA-ra atender a un niño de siete años, y 
ayudar en algunos quehaceres de la casa. 
Debe traer referencias. Almendarea, 22, 
Mariana©. 19783 17 a. 
CRIADA DE MANO SE SOLICITA. QUE sea buena y honrada. Buen sueldo. Bo-
nito Lagueruela, 30, Víbora. 
19723 17 a. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, QUE sepa servir la mesa y ayude a los 
quehaceres de la casa; si no sabe que no 
se presente. Zanja. 10. altoa. 
19717 17 a. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE DESEA SABER EL PARADERO O dirección actual do Santiago Aparicio 
que hace cuatro años se encontraba en 
Santa Clara, provincia de Camagüey. Lo 
solicita Dorlnda Pena, quo vive en Luz, 
22. altos. Habana. 
19673 17 a 
LA AGENCIA INFORMATIVA DE CUBA por un procedimiento especial y rá-
pido, encuentra a cualquier persona que 
se quiera hallar pronto. Igualmente In-
forma sobre herencias. Menea ocultos y 
de otros asuntos reservados de Interés 
particular. Aguiar. 33. De 1 a 4. 
19436 18 « 
7 
BUEN NEGOCIO, SE ARRIENDA UN restaurant, lunch, café y helados, en 
uno de los mejore» puntos de la Haba-
na. Informan: Rayo. 39. altos. 
19534 19 a 
PRADO. 1L SE ALQUILA EL 1er. P I -80, en $140 mensuales y en $120 el 
2do. piso. Informan en los bajo». 
19137 «15 a 
V E j A D 0 
fe bajos ^n,?caJ0era marmol; la 
í f e 7 7 ^ TeléVorieAr-9?98PeS08- ^ 
19 a. 
EN EL VEDADO. PARA UN MATRIMO-nlo sin niños se necesita una casa, pre-
ferible de alto, con garaje; dispuesto a 
firmar contrato por ano, efn las condicio-
nes que desee el dueño] Dirlglrso: Apar-
tado 499. Ciudad o teléfono F-1745. 
19973 -9 a. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS do la casa calle 11. número 72, esqui-
na a 13. Las llaves en los bajos. Informan: 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500. quin-
to pleo. 
1'.>'J23 23 a. 
E ALQVII.A I N CHALET, CALLE 23. 
entre 6 y 8, Vedado, compuesto de sa-
la, recibidor, seis habitaciones, doble 
servicio, jardín y huerta al fondo. In-
formes: 25 y 8. Teléfono F-2114. 
SE ALQUILAN HABITACIONES AMl E-bladas en Industria, 115-A, dan todas 
a la calle ; no se admiten nifios. 
19939 19 a. 
¡Atención a esta oportunidad de ne-
gocio! Me veo precisado a abando-
nar una casa de huéspedes y vendo 
en «$350 el contrato muy largo, con 
muchos muebles que valen el doble 
y casi toda alquilada, en el punto más 
céntrico de Galiano. Informes en Re-
viliagigedo, 4, altos; de cuatro y me-
dia a cinco y media p. m. 
19930 19 a. 
H O T E L H A B A N A 
Belascoaín y Corrales. Cuatro Caminos. 
Teléfono A-8S25. Se alquilan amplias y 
frescas habitaciones a hombres solos o 
i matrimonio sin nifios, amuebladas o sin 
1 amueblar. Servicio completo, muy bara-
' taŝ  19353 17 a 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, con balcón al Malecón frescas, y con unas vistas magníficas, amuebladas con 
lujo, con todo servicio y luz eléctrica, a 
hombres solos, de moralidad y buenos 
informes. Malecón. 22. alt , esquina a 
Genios. 19347 31 a 
N E C E S I T A N | 
CRIADAS D E IMANO 
Y M A N E J A H O í W 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA para limpiar tres habitaciones y servir 
la meja; ha de saber coser y traer Infor-
mes. Es para un matrimonio solo. Aguiar, 
número 60. 
19742 17 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PENIN-sular, de mediana edad, para los que-
haceres de la casa y cocinar. Sueldo: §20. 
Tres de familia. Muralla, 50, altos. 
19240 17 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE Co-medor, de mediana edad. Calle 23, nú-
mero 329, esquina a Pasco. Sneido: $20. 
19618 16 a. 
CRIADOS D E M A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE SE-pa su obligación, sueldo 23 pesos, ro-
pa limpia, Juncadclla. Línea y 8, Veda-
do. 19909 1 9a 
¡ j B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un buen criado. Sueldo: $30, nn 
portero, un Jardinero, dos hombres para 
fábrica Jabón, cuatro para almacenes, tres 
para finca, do» dependientes y tres cama-
reros. Habana, 114. 
19941 10 a. 
BUENA COLOCACION t!! NECESITO dos primeros criados, sqoldo, §35, ro-
pa limpia; un portero, un jardinero, cua-
tro hombres para almacenes; dos para 
fábrica y do» muchachones para café. Ha-
bana, 114. 
19613 16 a. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, con bxienas referencia». Machín, 19, es-
quina a J, Vedado. 
19612 16 a. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA, PARA LA VIBORA. UNA buena cocinera, que sepa cumplir con 
su obligación y duerma en el acomodo. 
Ha de ser muy limpia y traer referencias. 
Sueldo $20 y ropa limpia. Informes en 
"La Verdad," Monte, 15. esquina a Cár-
denas. Habana. 
19891 19 a 
V A R I O S 
CON SOLO $300, Y PARA UN NEGO-clo cuya utilidad líquida anual es de 
$3.500 a $4.000, de fácil trabajo y pocas 
horas de oficina, se solicita un socio. In-
formes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y da 
2 a 5. Alfonso. 
19871 23 a 
PERITOS MERCANTILES, SE SOLICI-tan cinco, para informarles do un asun-
to de la profesión, que les conviene. Apar-
tado 1235. (K of C.) Ciudad. 
19878 19 a 
EN REINA. 11. SE SOLICITA UN CA-marero, que entienda de limpieza y 
no sea Joven, y un fregador de platos. 
19900 19 a 
TIENE USTED CAPACIDAD PARA vender? ¿Quiere usted vender a base 
de comisión? Pues visítenos. Tenemos ar-
tículos de Indiscutible demanda. Tenien-
te Uey, 11; cuarto, 515; de 10 a 11. 
19899 19 a 
SE SOLICITAN PEONES PARA UNA conatrucciónó de larga duración, si1 
tuada en la calle 13, esquina a 2, en el 
Vedado. Informarán en el mismo lugar. 
Arquitecto» j Contatlsta» Bafecas y To-
fiarely. 
19931 19 a. 
U 
N APRENDIZ PARA UN TALLER DH 
pintura, so solicita en Bernaza 49. 
19938 19 a. 
SE SOLICITA UNA PERSONA QUE disponga do 350 pesos para un negocio 
do frutas quo trabajando deja 4 peso» 
diarlo». Informan: Cafó Orión: Belna y 
Amistad, José María, 
19935 19 a. 
Ocasión excepcional para establecerse 
en una buena colocación: Establece-
remos algunas personas en un comer-
cio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital n i experiencia. Garantizamos 150 
pesos al mes, hay quienes ganan mu-
cho más . Dirigirse a CHAPELA1N y 
R0BERS0N, 3337 Nachez Avenue. 
Chicago, EE. U U . 
C-G085 SOd. 13 a. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, INTE-ligente y formal do 15 a 17 aiíos. pa-
ra trabajos do almacén ligeros. Unicamen-
te de* 4 a 5 p. m. Se Informa en Sol, 74, 
alto». 10T83 18 a 
SE NECESITAN SEÑORITAS, QUE SK-pan coser a mano y máquina, Kep-
tuno, 31. altos. 
19807 18 a 
SOLICITO MATRIMONIO, SIN HIJOS, para limpieza de casa de huéspedes, se 
da una habitación y $9. Aguiar, 72, altos. 
19808 18 a 
SOLICITO SOCIO, QUE APORTE DE 500 a 1.000 pesos, que él mismo ad-
ministrará, para dar mayor desarrollo a 
industria establecida. Monserrate, 145. ta-
lleres do electricidad. 
19821 18 a 
PLATERO COMPOSITOR. SE SOLIOI-ta en la calle Progreso 80, antiguo. 
Buen sueldo. 
19844 18 a. 
SOLICITO SOCIO CON $150 PARA CA-sa de comidas y tren de cantinas, es 
gran negocio para trabajador para sacar 
buen sueldo, sin ser mandado, como lo 
Suede ver. Garantizo el dinero. Informes: íonte y Suárez, café, el cantinero. 
19848 18 a. 
VTECESITAMOS AGENTE ACTIVO. CON 
Jri bueno» conocimientos en almacenes de 
tejidos para trabajar un extenso muestra-
rio. Informarán en Aguiar, 109. 
19S45 24 a. 
ATENCION: SOLICITO UN SOCIO QUE sea formal con 250 pesos, para una 
buena frutería, situada en punto de mu-
cho tránsito comercial. Deja de 4 n "í 
pesos diarios libres. Aprovechen ocasirtn. 
Informan en Belna y Belascoaín, café La 
Independencia, frutería, 
19851 10 a. 
SE SOLICITAN MUCHACHAS PARA empaquetar especies en Revlllagigedo, 
número 57, informan. 
19706 18 a 
NECESITO PERSONAS CON GARAX-íía, para la venta de joyas y otros 
objetos a familias. Informes: Suárez, 7, 
Habana. 
19GG4 21 a 
SE SOLICITA. CON REFERENCIAS UN jardinero, sueldo 30 pesos, casa, co-
mida y ropa limpia. Informan en Salud. 
55. 19658 17 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE ayude en la limpieza de la casa y duer-
ma en la misma. Sueldo $15. Acosta. 10. 
19887 l a a 
E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
nlnsular. que «e^a cocinar, quo ayude 
Necesitamos agentes vendedores de ac-
ciones, prefiriendo aquellos que sepan 
inglés y español. Solo aceptaremo* 
personas que tengan capacidad y res-
ponsabilidad. Buena oportunidad pa-
ra estos agentes. Se suplica llamen los 
Miércoles y Jueves, de 9 a 11 a. m . 
Odell & Company, Manzana de Gó-
mez, 408. 
17 a 
E SOLICITA UNA JOVEN, PARA TA-
qulllera de un cine; para más Informes: 
The American Pianos. Industria, 94. 
19740 16 a. 
AVISO: NUEVA INDUSTRIA, SÉ"SO^ licitan vendedores para esta Ciudad 
y para el interior; han de ser Instruidos, 
con buenos conocimientos y garantían; 
buena comisión; dirigirse por escrito a 
ürqula y Co. Belascoaín, 12, Habana. 
19708 23 a 
ENFERMERO o ENFERMERA, O PEB-sona competente para asistir a un en-
sea una persona Beria y que duerma, fermo, ha de tener alguna cultura. Lineo, 
3 y ropa limpia. 1. Vedado. Tel. F-1ü45. en el acomodo. Sueldo $18 
Calle I , número 87 y 89, entro 9 v 11. 
19906 i» a 
I N D U S T R I A , 9 6 
casi esquina a Neptuno, se aqullan habita-
ciones con o sin «muebles, a hombres so-
los o matrimonios sin niño», de $10 a $25. 
Luz eléctrico en todos los cuartos y bafio» 
de ducha. Se piden y dan referencias. 
19402 17 «• 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, pa-ra hombres solos. Basarrate y San Ba-
faeL_ 19777 18 a 
SE OFRECE HABITACION Y COMIDA, a señora sola, que lea' bien y acomp'a-fie a una señora, referencias de nueve a 
once y de una a tres. Virtudes, 97. 
19789 
GUIAR. -72, ALTOS. HABITACIONES 
con muebles o sin ellos, de todo» pro-
clos. Hay recibidor y plano. 
19503 18 a 
HOTEL "FORJA-
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baSos y de* 
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Qulüta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos p a n co-
i raercio en la planta baja. 
1 TELEFONO A-9268. 
Se solicita una criada de comedor, qne 
sepa su obligación y que traiga re-
ferencias. Calzada, 80-A, altos. (Ve-
dado.) 
S~ B SOLICITA UNA CRLVDA DE MA-no. para limpieza de habitaciones y 
servicio de me»a. So exig-e referenciaa. Se-
ñor Le Fébure. Calle J, entre 17 r 19 
bajo^ 19889 iq a 
S SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, con buenas referencias, en la calle 
Seis, número 28, esquina a Quince 
10873 19 ^ 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE ME-diana edad, o joven, que sepa su 
obligacióón y que haga también la lim-
pieza de la casa. Ha de ser persona de 
moralidad y »i no que no se presento 
Sueldo: $20 y ropa limpia. Callo 9, nú-
mero 15 A. entre I y J. Vedado. 
19937 23 a. 
19720 17 a. 
SE^SOLICITAN APRENDIZAS DE COS-tura y aprendlza» adelantadas; no se 
da comida. Bernaza, Qi, altos 
19705 17 a. 
mente. $15, Si ayuda a la limpieza de 
18 a 20 posos. Aguacate, 7, altos 
19795 is a 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIAD V peninsular, qne lleve tiempo en el país' 
Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Prndo" 
60, bajos. 
1»^5 __10 a 
SE SOLICITAN UNA CRIADA DE M \ -no y una buena cocinera, en la ca-
lle de Paseo, 224, bajos, entro "^l y 23. 
Velado. Han de tener referencia» 
1W02 19 c 
plRIADA DE MANO, PARA COMEDOR 
\ J se solicita una. en la calle A, nOme-
131. entre 13 y 15. Vedado. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA los quehaceres del establecimiento do 
zapatería. Casa Montané. Habana, 81: ha de 
taer referencias, 
10744 17 a. 
QE SOLICITA UNA COCINERA. QUE ' 
S . ^ u r c U ^ SE SOLICITAN JOVENES DE 15 
A 2 0 AÑOS DE E D A D P A R A INS-
T R U I R L 0 S P A R A E L SERVICIO 
DE FERROCARRILES (AGENTES 
DE ESTACION Y TELEGRAFIS-
T A S . ) DEBEN POSEER INSTRUC-
TT'N MALECON Y LEALTAD, BAJOS SE r inr \ nmaa 4 r . . » . J, ^ V,-
t i solicita una cocinera o cocinero que C I N 0 P R I M A R I A Y T R A E R BUE-
E a r & X » 8 ; S X X n i N A SREFERENCIAS. SERAN PRE-
! u i ^ r l d o i8 * I F E R I D 0 S LOS QUE POSEAN T I -
SE SOLICITA UNA JOVEN. PENINSU-lar. para cocinar y ayudar a los que-
haceres da la casa. Informan: Bernaza 
16, esquina a Obrapía. 
10850 is », 
1990S 10 a 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
c e s o l i c i t a una c r i a d a , p a r a co- T U L 0 DE TELEGRAFISTA n SFAN 
O cinar y hacer la limpieza. Corta famí- ( * ̂ Z . , ^ » A-f-L.vilvnrw 1H U DLAñ 
" m i s " 0 'ueld0- SaQ M1*uel' 170, i ^ T U W A N T E S A D E L A N T A D O S 
Q E SOLICITA. EN SOLEDAD. 21, MO-
| E N ESTE R A M O . A LOS QUE DE-
^ ^ T r ^ n i ^ MUESTREN COMPETENCIA SE 
LES G A R A N T I Z A EMPLEO. C L A -
SES DIURNAS Y NOCTURNAS 
res de una casa pequeña. 
19681 17 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE CO-lor. 
Necesito dos criadas para habitaciones: 
otra para comedor, otra sepa algo coser-
una cocinera, dos manejadoras y do» ca-
mareras. Sueldo: $20 cada una, Hbana nú-
mero 114. 
19942 
« n : . S . T i ' p ^ r W ; t " ^ I N S T R U C C I O N G R A T I S . A S P I R A Ñ -
^ - ^ ^ P ^ V ^ " 6 •ePn. cocinar. lavar y • A . M . D E P A R T A M E N T O 2 1 7 ES-ia. nú- Dlaachar. con buenas referencias. Sueldo , T A r i f U J r r W T n * i 
i o . l íV.6808- Call6i^.244' eatre 25 y va- 1 A C I O N C E N T R A L 
W « . • dado, i m 8 17 » 1 C-W27 8(3. 12. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 6 de 1 9 1 7 . A N O x̂xv 
E S T A B L O D E B U R R A S SE D E S E A N COEOCAB DOS MCCHA-cham españolas, de c r i a d " f« "anno ° 
manejadorai. saben bieu su obligación no 
se colocan ¿ e n o s de 20 pesos. Delicias, 6, 
entre Pocito y Luz. 
UNA SESORA, rENLNSÜEAR. DE ME-diana edad, desea oi00"86- en J ¡ a ^ 
de moralidad, de criada do HMXlOw Tiene 
referencias. Informan: Apodaca, J6 
19762 L lb a -
COCINERA. P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Amis-
tad, 154; habitación, 14. 
19801 18 a 
Decano de los de la ssl*. SucutmJ: 
Monte. 240. T c l é f c n o A-4854. Servi-
d o a todas horas en el «« labio y re-
parto a domicilio 3 v«ces al día en 
Rutomovi!. Para criair a los n iños sa-
nos v fuertes, así como para comba-
nr toda d/ise de afecciones intestina-
les y vuslitnir sin peligro la lactancia 
materna, lo ánico indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
SE TiKSKA COLOCAR DE CRIADA DE mano o manejadora, una Joven, pe-
ninsular. Informan: Villegas, 34, esquina 
a Progreso Tiene quien la garantice. 
19798 L8 a 
O E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
!o peninsular, de cocinera, cocina a la 
criolla y española, con una niña 10 años, 
duerme en acomodo. Ayuda a la limpieza 
de la casa. 16 y 19, Vedado, número 180. 
19802 18 a 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR, D E -sea colocarse de criada de comedor. 
Sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Prefiere la Haba-
na. Informan en Salud, 167. 
19827 18 a 
UNA J O V E N , ACOSTUMBRADA E N E L país, desea colocarse para criada de 
mano para un matrimonio solo o corta 
familia. Tiene referencias. Informan en 
Estrella, 32. 




SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA. Joven, peninsular, de manejadora o de 
criada de mano o de cuartos; sabe cum-
plir con su obligación y no duerme en 
la colocación. Informan Aguacate, número 
47. 19655 17 a 
T VTTJAfl, Qt/KSIEH, L O B A N I L L O S Y D E -
í i mis tmnor<fi iiueiieii curirsclos los 
Lnis-.iirs «9/armos, Mu .^le sientan el me-
a«T lo'or, no leprO'hKrtéiuloselsa, ni que-
Í«ndul«« Man*. Pídase foMwío gratis al 
Apartado Í4 O./rro? 2374. Haüin». 
191-21 10 *• 
1>XJTMC&XVTAOIOX E X C L U S I V A VARA V Pobo, oosoederi .le un prodwcto que o*;:, gmttúw ntUlflades. «1 Jtje disponga 
»te a'tflii CSt'ttBl y rcferenrlas. Visitar al 
• ; r ó - VIjAiPtOf», .Modw, 10. ILabacti. 
iwmu 1B a-
C E SOLTCITAtr'CO.HTCRK&A8 DE KO-
•*> ...i inferior, f'.r.». Mjil^cón. utlroero 23. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-¡ar. Joven, sin referencias, manejadora 
o criada de mano, de buenn capacidad. 
Informes: Vedado, calle 19, entre 26 y 28. 
19645 17 a 
UNA E S P A S O L A , D E S E A COLOCARSE de criad», de mano o manejadora, sa-
be campiir con la obligación; tierie bue-
na recomendacifin.. Informwi: Lealtad, 123. 
106S6 17 a 
TTNA SESORA. PENINSULAR, D E S E A i colocarse, en cas», de moralidad, de 
I orlada »íe mai.f> o cocinera. Tiene refe-
i renclon. Informan: Obrapía, 04. 
190ee n a 
ba; »s; de S a 11 a. BL 13 a 
I^ItlAXnBKJtAS P E ORKTB, N E C E S I T O 
c'.'rtíiii-«í«(« y «.prwndizas, pam hacer 
rom'.setns «•:> taller por fíTor.'-B. motrin: 
'.amliiín se dtn a oomlcllio, con recomen-
da<-!ón. lou íosconocldaA. M«rc»aere«, nú-
mero 4i, altof. J . Vida). 
19407 22 a _ 
SE DESEAN COLOCAR DOS MTUCHA-cbasí. de criadas tío mano, peninsula-
res: tienen buenas reforenclus. Informan: 
«r. Tenerife, número 74V.. 
SE S O KA J O V E N . ESPAÑOLA. D E S E A colocarse para manejadora en casa de 
moralidad. Unica pretensión; duerme fue-
ira de la colocación. Informan: Lamparilla 
i número SO. 
19721 17 a. 
SO L I C I T O UNO O DOS MUCHACHOS, dft 10 u 12 años, pueden aprender una 
JaiUií/rla, «raía comida y sueldo. Agalla, 
78. Teléfono A-3S96. 
10464 18 a 
SE SOLICITA UN MEDIO O P E R A R I O de platería, en San Rafael, 144. 
19391 17 a. 
" I f O D I S T A S : LAS BUENAS MODISTAS 
ÍVL ganan magníficos sueldos en los Al-
macenes de Inclán. Preséntese solamente 
de 8 a 10 de la mañana. Teniente Rey, 
19. esquina a Cuba. 
19278 23 a 
M I N E R O S . E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i s a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
T a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a e n e s p a -
ñ o l . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 4 0 6 . 
C - 5 4 0 1 m . 2 2 j l 
A L O S M E D I C O S 
S O C I E D A D " L A U N I O N " 
I s a b e l a de S a g u a l a G r a n d e 
Se solicita un médico para Director 
de la casa de salud de esta sociedad; pa-
ra informes diríjase al señor Joaquín Pi-
na en la administración del DIARIO D E 
LA MARINA; y en la Isabela el sefior 
José Cabo. Secretario de la misma. 
C 3137 in 12 Jl 
A C A C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
\ T E N C I O N : LA AGENCIA " L A UNION" 
.¿~!L facilita todo cuanto personal le pidan. 
E n veinte minutos; lo mismo digo a 
todos los que se colocan que pueden ve-
nir a esta casa, pues tendrán colocación 
siempre que sean personas que tengan 
buenas referencias. No se olvide de llamar 
al A-3318. Habana, 118, Marcelino Mo-
néndez. 
19716 17 a. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e ü l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener nn buen cocinero 
ilo riisa particular, bote!, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartido-
reo, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los frcllitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
pnrn el campo. 
18006 31 a 
IJJÍA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A ^ colocarse, en casa de moralidad, de 
tríada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Acosta, 17. 
19628 7 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -ninsular. de criada de mano. Informan: 
calle 25, 26o, primer departamento, letra P. 
19619 16 a. 
UNA J O V E N ESPAffOLA, R E C I E N L L E -gada, desea colocarse de criada de 
mano, en casa de moralidad. E s lista, tra-
bajadora y honrada; tiene quien la reco-
miente. Informan: fonda L a Aurora. Dra-
gones, 1. 
19621 . 16 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, D E mediana edad, para criada de mano o 
manejadora. Domicilio: Industria, 73. 
19622 16 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . ME-Jicana, que acaba de llegar, para el 
servicio de un matrimonio o acompañar 
alguna señora. San Nicolás, 248. 
19568 16 a 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
"PkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
i / ninsular, para limpiar una o dos ha-
bitaciones y coser a mano y a máquina y 
acompañar a señorita o niña; puede pre-
sentar informes de donde ha estado; quie-
ro dormir en su casa. Informan en San 
Pablo, número 2, Cerro. 
19892 19 a 
UNA BUENA COCINEUA. R E P O S T E R A , peninsular, desea colocarse en casa par-
ticular, tiene rpferenclas; y una criada 
de comedor, sabiendo bien su obligación; 
tienen recomendaciones. Informan: San 
Lásaro, número 94; no admiten tarjetas. 
l'.iM'J 18 a 
T L M t D ü K E S D E U B R 0 S 
r p E N K D O K DE L I B R O S , CONOC1K.MJO 
A- bien el inuiés. se ofrece para llevar 
loa libros de casa pequeña de comercio, 
por la noche o durante algunas horas que 
tiene libres al Ula. A. K. Apartado 0̂ 5. 
19662 17 a 
DINERO: SE DA DINERO SOBRE PA- ( garé, a tipos nunca visto, comercian-
tes establecidos con preferencia. Julio E . 
López, Cuba, número 62. Teléfono A-2621; 
de 1 a 3 p. m. 
19214 16 a 
DE S E A N COLOCARSE, 8ESORA, D E mediana edad, de cocinera o criada de 
cuartos, para matrimonio solo o coría fa-
milia; y Joven, peninsular, acostumbrada 
en el país, para criada de cuartos, corta 
familia; tiene que ser Juntas. Informes: 
Puerta Cerrada 56, moderno. 
19826 18 a 
COCINERA. PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Trocadero, 40. 
19824 . 18 a 
T E N E D O R D K H B K 0 5 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se de -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
lances , l i q u i d a c i o n e s , etc . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n o n , " C o n -
s u l a d o entre S a n R a f a e l y S a n M i -
guel o en S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt In 12 o 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N COCI-nero, cocina la francesa, española y 
criolla; hace toda clase de repostería y 
fiambrería. Informan: O'Reilly, 66. Telé-
fono A-6040. 
19834 18 a. 
COCINERA, PENINSULAR. D E S E A Co-locarse en casa particular'; sabe a la 
española y criolla y sabe hacer dulces y 
no duerme an la colocación; tiene refe-
rencias. Corrales, 40; y en la misma una 
criada. 198-14 18 a. 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O M P E T E N T E , mecanógrafo y buen corresponsal, se 
ofrece para ciudad o campo. Menéndez. 
Compostela. 10. Ciudad. 
19671 17 a 
V A R I O S 
SE V E N D E , CON $1.300, MINIMA H i -poteca, puede hacerse de casa grande, 
terreno y negocio anexo, que produce $40 
y pico. Villanueva. Dolores, 11. Santos 
Suárez. 18087 20 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F , M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a S. 
19279 31 a 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vend- casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela; de 2 ^ a 4% p. m. 
18424 30 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y 
desde el 6 por 100 anual sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
Dinero en pagarés, prendas de valor y 
pignoración de toda clase de valores. Di-
ríjanse con títulos a The Commerclal 
Unión. Aguacate, 38 A-927a. A. del Bnsto; 
De 8 a 10 y de 1 a a 
18725 1 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, lleva tiempo en el país, y 
on la mismo una manejadora. Informes: 
Galiano, 107. 
19736 18 a. 
COCINERA PENINSULAR, D E MEDIA-na edad desea colocarse en casa de 
poca familia, sabe cumplir con bu obliga-
ción y es aseada y tiene quien la reco-
miende. No se coloca menos de 20 pesos. 
Va donde quiera, pagando viaje». Con-
sejero Arango letra F , Cerro. 
19675 17a. 
COCINERA. D E L PAIS. QUE SABE gui-sar a la española y criolla, desea co-
locarse en casa moral. Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. Informan: Inquisi-
dor, 3. 196;{0 17 a 
MATRIMONIO, ESPAÑOL. J O V E N , SIN hijos, desea colocarse en una misma 
casa; ella cocinera, repostera, criolla, es-
pañola y algo americana; él para cual-
quier quehacer de la misma; van al cam-
po, siendo casa vivienda de Ingenio o 
cosa análoga; también van al extranjero 
si así lo desean. Inmejorables referencias. 
Informan: Hotel Nuevltas. Dragones, nú-
mero 7. Habitación, número 3, altos. 
19687 17 a 
COCINERA, ESPADOLA, D E S E A COLO-carse, se prefiere el Cerro. Calzada 
del Cerro, 510. 
19697 17 a 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N S U -lares. una de cocinera y otra de criada 
de cuartos, para corta familia. Angeles, 
número 52. 
19726 17 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA E S P A S O L A . de mediana edad, para la cocina o los 
quehaceres de una corta familia; tiene re-
ferencias. Informan en la calle Omoa, nú-
mero 26. 
10724 17 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. Informan: Amargu-
ra, 37. 
19718 17 a 
\ LOS i I N D U S T R I A L E S : UN VIAJAN-
te. con toda clase de garantías y re-
ferencias comerciales y bancarlas, <fue re-
corre las provincias de Santa Clara. Ca-
maglley y Orlente, solicita la venta en co-
misión de casas buenas. Informan: Gloria, 
115, Habana. 
19858 23 a 
JOVEN 8E O F R E C E , P E N I N S U L A R , PA-ra portero o criado de mano o cama-
rero de hotel. Sabe su obligación. Informes 
en Someruelos, 6 José Várela. 
19924 " 19 a. 
DE S E A COLOCARSE D E MENSAJERO, un muchacho, de 14 a 15 años, con 
Instrucción y buenas referencias. Infor-
man en Figuras, 18. 
19818 18 a 
UN J O V E N , ESPAÑOL. CONOCEDOR del comea-elê  inteligente, se ofrece 
para vendedor o viajante, cobrador o ad-
ministrador o encargado de cualquier ne-
gocio. Tengo personas que me recomien-
den. Para Informes: Teniente Rey, 60. Ma-
nuel Pérez. Teléfono A-6533. 
19841 18 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . E S -tá acostumbrada al país, para acom-
pañar a una señora o señorita o para ma-
nejadora, siendo familia de moralidad. In-
forman en Angeles, 4, altos. 
19829 18 a. 
SE O F R E C E UNA 8 E S O R I T A EDUCA-da para auxiliar de carpeta u otra co-
sa anállga; tiene buena ortografía, sabe 
escribir en máquina y las cuatro reglas 
de cunetas. Dirigirse a Rayo, 49,- altos. Sa 
dan referencias. 
P-96 i 21 a. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades desde el 6 por 
100 en adelante, en todos los barrios 
y repartos, sobre p a g a r é s , con bue-
nas firmas. T a m b i é n sobre alquileres 
de casas. Compro y doy dinero sobre 
usufructos con toda prontitud y reser-
va. M . F e r n á n d e z . Compostela, 37 . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4. 
17792 22 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de "laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
19754 31 a 
MATRIMONIO, D E MEDIANA E D A D , españoles, ella general cocinera; él 
entiende algo de mecánica o cualquier otro 
trabajo, en casa Ingenio, entiende de F . C. 
Suspiro, 16. altos, cuarto número 6. 
19606 16 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, pe-
ninsular, para cocinar y ayudar a la 
limpieza; en la misma se desea colocar 
una muchacha para manejar o acompailar' 
a una señora. Informan: Acosta, 1. 
10918 19 a 
" L A A M I S T A D ' 
Centro de colocaciones de Heredia y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-0858. Con re-
comendaciones y referencia a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados « 
Trimins de mano, manejadoras, co^aeros. 
-.vu-iueras, fregadores, repartí dore-, chau-
Kttttrs, ayudantes y t da dase de deppn 
Jonrla. S» mandan a todos los puebíoa 
Ae Itlar JT también urabajaUore» para 
c! <-»»:rn>» ? Iv ••••n'o». 
» « W 31 a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'.lallly, 9'.i, altos: Aepar'amenío l? . si 
ust*! quiere tener excelente cocinero pu-
ra su casa partleulnr, hotel, fonda es-
tab'.eclmieut». o criados, camareros ' de-
^•udlontes, ayudanu*. «{.rc-ndlces * que 
cumplen con su obllgscibn, avise" «i te-
«éfono de «rsta acreditada csaa, se Ion fa-
cilitará oon buenas referencias y lo» man 
áh a todo* lo« pueblos áe la lula. Ml-
«iie. Tarraso, Jefe U«l de¡iprtamonto á* 
eolocaclone». 
»• Bas* Sld-lo. 
O E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, de 
mediana edad, para criada de cuartos 
o matrimonio, entiende de cocina; en Ja 
misma una Joven para habitaciones, sabe 
coser a mano y máquina; tienen las dos 
buenas referencias, no se admiten tarjetas. 
Someruelos 23. 
19917 19 a 
SE COLOCA UNA SEJfORA, D E L PAIS, para limpieza de cuarto o cuidar una 
señora, sola o limpia, oficina, no tiene 
Inconveniente en salir al campo, desea 
ganar 20 pesos, tiene quien la recomien-
de. Sol, 110; habitación, 43. Teléfono 
A-0037. 19767 18 a 
Q E O F R E C E UNA ESPADOLA, J O V E N 
O y educada, para limpiar cuartos y co-
ser o acompañar una señora: tiene quien 
la recomiende; para más Informes: calle 
N, entre 19 y 21. Vedado. Teléfono r-2543. 
19840 18 a. 
UNA SESORA, E S P A S O L A , D E S E A colocarse de cocinera, en una casa de 
buena familia. Informes: calle Inquisidor, 
33, bajos. 
19620 16 a. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E , SABIENDO T R A B A J A R , para casa particular o comercio, un 
buen cocinero, siendo casa seri^; no tie-
ne inconveniente ir al campo; tiene In-
mejorables referencias. Dirigirse: letra 
A-7660. 19785 18 a 
UNA JOVEN, D E L PAIS, D E S E A CO-locarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos y zurcir, prefiere el 
Vedado, sueldo no menos de $20. Tiene re-
ferencias. Informan: Corrales, 93. 
1904̂  17 a 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse para habitaciones. Informan: 
i Ropa. Dragones, 42. 
I 19660 19 a 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de cuartos, de cocinera 
o para servir a un matrimonio solo. Tiene 
referencias y sabe bien sus deberes. Obra-
pía y Compostela, altos de !a bodega. 63. 
19604 16 a. 
ITNA SESORA D E S E A ENCONTRAR J una casa para coser; sabe componer 
muy bien la ropa y hacer nueva o acom-
pañar persona sola; se presta para cui-
dar slgtin enfermo. Corrales, 87. 
19900 10 a. 
NA JOVEN, E S P A S O L A , DESEA Co-
locarse para limpieza de cuartos y co-
•e-i no se coloca por $15. Informan: calle 
5 núro«v 10a Teléfono F-5172, 
19610 16 «• 
- i r z z z a 
S E O F R E C E N 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO D E MANO, D E S E A C O L O C A E -se, en casa particular. Informarán en 
Jesús dei Monte, esquina a San Francisco. 
Café Los Castellanos. E l tabaquero. 
111784 19 a 
UN JOVEN. D E S E A COLOCARSE. D E 
criado de mano. Tiene quien lo re-
comiende. Informarán: Bernaza. 86. 
19750 I» « 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
" T j E S E A COLOCARSE UNA SESORA, do 
J - / criada de mano y entiende un poco 
Os cocina y quiere dormir en su casa 
San Lázaro, 410. I 
^ g g g 19 a j 
T^iESEA COLOCARSE UNA JOVEN^PeI i 
J> ninsular. de criada do mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene aulen 
laiorSfraÍende- 0ficl09' 58- Primero. q 198M 19 a 
R f U S í i . 4 ! . . — ° " 5 A S P « E 
19874 
• 19 a 
DE S E * COLOCARSE UNA JOVEN DF . ^ años, peninsular, para manejadora 
o criada de mano; lleva t i e m p o ^ o ot» 
Informan: Monte, número 119P L í b r e l a 
—. 19 a 
C|E DESEA COLOCATE UNA~pFmNSi; 
0 l.-.r práctica en el servicio de rrH 
; •< '!« manejadora. Informan en calle é 
- ,"er rtetfnrtamento letra P ' 
19940 '19 a. 
1 . - . .̂V COLOCARSE UNA JOVEN PE 
U ninsular. de criada de mano- .ok„ 
obligación; prefiere familta ^er icana C 
nV™renCl lU- I n í o r m ^ = laqu^dor,'20 
¡ ¡ ¡ L A P A L M A ! ! 
Tengo disponibles Inmediatamente dos 
magníficos criados, un portero, un Jardi-
nero, dos superiores criadas, una general 
cocinera y mucho personal más para cual-
quier trabajo. Buenas referencias. Habana, 
114. TeL A-4702. 
19614 l» a- ^ 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN. E S -pafiol. de criado; ha servido en bue-
nas casas v tiene buenos Informes de ellas. 
Informan:'Quinta, número 100. Tel. F-5172. 
19732 1" a. 
COCINERO. SE O F R E C E PAR CA-sa particular o almacén, no le importa 
Ir al campo. Sabe cocina española, fran-
cesa y criolla. Desea ganar de $45 para 
arriba. San Pedro, 6. " L a Perla". Fer-
nando Muñoz. 
19659 17a. 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nio, para el campo; él de cocinero y 
ella de criada o de cocinera y él para lo 
que se ofrezca. Informarán: Marqués Gon-
zález, número 1-A; cuarto, número 36. 
19686 17 a 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular; trabaja a la cu-
bana, española y francesa. Dan razón en 
Empedrado, número 45, Habana. Teléfo-
no A-fi035. 
19631 17 a 
COCINERO: D E S E A CASA P A E T I C U -la? o de comercio; sabe algo do repos-
tería. Informan: Aguila y San José, bo-
dega L a Mata. ?era. Teléfono A-7053. 
19739 17 a. 
C R I A N D E R A S 
UNA CRIANDERA. PENINSULAR. CON certificado do Sanidad, desea una bue-
na casa. Informan en Virtudes, 30. 
10860 10 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E . ra, mucha abundancia de leche, tiene 
un niño, muy hermoso. Dirección: San 
Miguel y Campanario, altos del café. 
19920 19 a 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON buena leche, reconocida, desea colo-
carse a media o leche entera. Puede verse 
su nlllo. Tlcno referencias. Informan : 
Cristina, 29. 
19601 17a. 
" A G E N C I A N U Ñ E Z " 
Se hace cargo de cumplimentar las 
órdenes que del interior se les c o n f í e , 
referente a la compra y e n v í o de mer- ¡ 
c a n d a s u otro producto de cualquier 
í n d o l e ; medicinas, ropas, zapatos, 
asuntos con las oficinas del Estado, in-
formes particulares, etc. etc. Reserva 
absoluta. Prontitud, esmero, e c o n o m í a 
y rapidez en el despacho. Todo pedi-
do debe venir a c o m p a ñ a d o de su im-
porte en efectivo, sellos de correos, 
giro postal, etc. etc. No deje para 
m a ñ a n a lo que puede pedir hoy. P í d a l e 
lo que usted necesite a Pedro S . Nú-
ñ e z . Apartado n ú m e . 1916. Habana . 
19527 22 a. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se compra una casa, de sala, saleta y 
2 ó 3 cuartos, etc^; con agua, servicio sa-
nitario y sin gravámenes. Desde Monte, 
a San Rafael y de Belascoaín a Amistad. 
Informan: Jesús Peregrino. 15. 
19912 30 a 
JOVEN, CUBANO, R E C I E N L L E G A D O de los Estados Unidos, desea colocar-
se en casa de comercio u oficina. Sabe 
Inglés y escribe en máquina. Tiene quien 
garantice su buena conducta. Dirección: 
Antonio S. Abreu. Estación Capdevlla. Ha-
bana. 19516 19 a 
UN H E R R E R O D E S E A C O L O C A R S E ; lo mismo trabaja en fragua que en 
banco. Compostela, 43, habitación 3. 
19627 16 a. 
PARA ADMINISTRAR P R O P I E D A D E S urbanas o rústicas o plantas eléctri-
cas, en la Habana ó en el. campo, se 
ofrece un señor, peninsular, que ha tra-
bajado en Importantes casas de la Isla 
y tiene garantíaa de su honradez. Diri-
girse al sefior A, E . L . Apartado núme-
ro 1383. Habana. 
19517 19 a 
E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
en Cienfuegos, 3, altos. 
19582 15 a. 
COMPRO CASAS Y SOLARES Y DOY 
dinero en hipoteca, desde el 6 por 100, 
de $4.000 en adelante. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
19808 18 a 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altlpo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1279, 
C 5924 in 9 a 
P L A N T A D E H I E L O 
Se solicita comprar una planta para la 
fabricación de hielo, de 2V¿ a 3 tonela-
das de producción y que esté en buenas 
condiciones. Dirigirse a Saturnino Sán-
chez. Lorralne Baja, número 26, Santia-
go de Cuba. 
19127 6 s 
COMPRO B I E N E S PROINDIVISO, D E -rechos hereditarios y me hago cargo 
de toda clase de reclamaciones, adelan-
tando cantidades hasta que se resuelvan. 
Aguacate, 81. Doctor Martín. 
19169 19 a 
S E C O M P R A 
S 
I AVANDERA, P A R T I C U L A R , SE O F R E -J ce para toda clase de ropa de fami-
lias. Informes: Calle Aguila, 240. cuarto 
número 3. altos. Preguntar por Lorenza. 
19580 19 a. 
SE O F R E C E UN J A R D I N E R O T E O R I -CO y práctico, en la Agricultura. Hor-
ticultura, Floricultura y Arhoricultura. 
Principalmente en los naranjos y sus 
enfermedades. Informan en Calzada y 
Baños, bodogíu Teléfono F-1629. 
19233 16 a 
M E R O E 
H I P O T E C A 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse al 
Presidente de la Compañía, señor Pedro 
Martines Alayón. Administración de " E l 
Día." 18961 21 a 
SE GARANTIZAN $050 D E U T I L I D A -des mensuales, en un negocio muy se-
guro, con utilidades en aumento. Se re-
quieren §14.000. Informes: Prado. 101, ba-
jos; de 0 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
19870 23 a ^ 
2" .000 T 2.800 PESOS; TOMO EN H i -poteca, finca urbana, buena garantía. 
Trato directo. Luz y Delicias. Teléfono 
1-1828. 19774 18 a 
M E U R G E C O M P R A R 
CINCO CASAS de $20.000 a $30.000, 
en calle ancha y que dé buen in-
terés. 
OCHO de $12.000 a $18.000. Bien 
situadas y en buen estado. 
T R E S de $10.000 aproximadamente. 
S E I S de $6.000 a $8.000. 
CUATRO de $3.000 a $4.000. 
CUATRO en la calzada de Jesús 
del Monte, de $6.000 a $7.000. 
CINCO chalets en el Vedado, de 
$20.000 a $35.000. 
UNO de $15.000 a $18.000, con 
siete cuartos, garaje, etc.. etc., aun-
que tenga pue hacerse pequefiaa 
reparaciones. 
F I N C A S R U S T I C A S 
N U E V E de una a dos caballerías, 
cerca de la Habana, buena tierra, 
con agua, cinco de ellas en ca-
rretera, con palmas y frutales. 
B . C O R D O V A 
S a n I g n a c i o y O b i s p o 
C 5932 8d-9 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, E s -pañola, de criandera, tiene buena y | 
abundante lecha San Lázaro. 76, por Ger-
vasio. 19703 17 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, española, de 22 años de edad, de 
cinco meses de parida; no tiene aquí su 
niño; tienen buena y abundante leche. 
Morro, a solar. 
10702 ' 17 a 
MATRIMONIO, R E C I E N L L E G A D O D E Madrid, se ofrece: él de ayuda de cá-
mara o cosa análoga para los dos. Refe-
rencias Inmejorables. Calzada, entre 16 y 
18 letra B, darán razón. Vedado. 
19519 13 a- . 
UNA SESORA. ESPADOLA. D E 25 años, con leche abundante; un mes 
de parida, desea colocarse de criandera 
en casa buena y formal y de moralidad; 
calle 25, número 213. Teléfono F-1418. 
19730 17 a. 1 
C H A U F F E Ü R S 
DE S E A COLOCARSE UN PENINSULAR, de alguna edad, de criado en casa de 
comercio, como también de portero de al-
guna casa respetable. Sabe su obligación 
y se hace cargo de cobros de la misma. 
Cuenta con muy buenas referencias. In-
formarán: Oficios, 22. Teléfono A-8582. 
10601 l6 «• 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, española, de cocinera, para casa de fa-
milia. Informes: Corrales, 59. 
19761 18 a 
UN C H A U F F E U R , CON 6 ASOS D E práctica, solicita buena casa particu-
lar o del comercio; tiene referencias; va 
a cualquier parte de la Isla. Ricardo Ma-
nuel, Galiano, 7, altos. Teléfono 1-2751. 
19790 18 a 
OVEN, E S F A S O L , CON T I T U L O D E 
chauffeur, desea colocarse de ayudan-
te, sabe manejar Ford y tiene algunos co-
nocimientos de las demás marcas; no 
tiene pretensiones. Informan: Teléfono 
\ imií 1'JSIO 18 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo Je 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pul-do 
y S. de Bustamante. Oficina: Sol, 71); de 
2 a 6. Teléfono A-4979. 
19792 13 s 
ATENCION A ESTE ANUNCIO: COM-pro dentaduras viejas de pasta, rotas 
y sanas de todas clases; también compro 
dientes sueltos, puentes, coronas y to-
do lo que se relaciona con efectos denta-
les. SI usted tiene algunos y no puede 
traerlos, pasen aviso ai señor Luis Pera-
les. Misión, 67, bajos, entre Aguila y Fio-
1 rida; primera accesoria a la derecha. Pago 
I los mejores precios. 
ifi624 21 a. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 • 4 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas? V¿vvy 
¿Quién vende solares?. . . . . 
¿Quién compra solares?. . . • • ESgiSS 
¿Quién vende fincas de campo?. J"»;"^ 
¿Quién compra fincas de campo? Pt.UK¿ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . J ' ' ^ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PüiKJ^^ 
Los negocio» de esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
19753 31 a 
E N A C O S T A , V E N D O 
1 casa, moderna, de altos, con sírta, come-
dor 3 cuartos, servicios, los altos lo mis-
mo," mide 9X19.36 mtros, sin gravamen. 
Renta $93.60. Precio $13.500. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N H A B A N A , V E N D O 
Una casa moderna, de altos; con sala, 
comedor, tres cuartos, servicios; los altos 
lo mismo; renta 75 pesos mensuales. Pre-
cio : 11.500 pesos. 
E N S A N J O S E , V E N D O 
484 metros, con un frente de 12 metros, 
propio para garaje o una Industria, cer-
ca del Parque Trillo, está rentando 120 
pesos, reconoce un censo de 600 pesos. 
Precio $10.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N N E P T U N 0 , V E N D O 
Un terreno esquina, para fabricar, mide 
21 por 36 metros, censo $1.500. en hipo-
teca $15.000, se puede reconocer. Precio 
$19.500 pesos. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N R E V I L L A G I G E D O , V E N D O 
Una casa, con sala, saleta, tres cuartos, 
servicios de teja, mide 6 por 21 metros, 
cerca de carros, sin gravamen. Precio 
$4.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
G A N G A , V E N D O 
E n Lawton. Una casa, moderna, con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, servicios, 
mide 3 por 20 metros, má% un solar es-
quina, que mide 240 metros, todo Junto. 
Precio 7.000 pesos. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. 
E N E S P E R A N Z A , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
dos cuartos, servicios, los altos lo mis-
mo. Renta 40 pesos. Precio $5.000. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N C U A R T E L E S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, servidos, los al-
tos lo mismo, patio y traspatio. Renta 
130 pesos. Precio $15.500. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N C R E S P O , V E N D O 
Una casa para fabricar, mide 12.50 por 
35.50 metros, total 418.75 metros, sin gra-
vamen, propia para Industria o almacén. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo una casa, moderna, con portal, sa-
la, saleta tres cuartos, comedor al fon-
do, mide 200 metros. Precio 5.000 pesos, 
entregando la mitad, el resto en hipoteca. 
Empedrado. 47; de 1 n 4. Juan Pére*. 
E N C O R R A L E S , V E N D O 
Una casa, en buen estado, de azotea, con 
sala, dos cuartos, servicios y un cuarto 
en los altos, sin gravamen, mide 8 por 
12 metros. Precio 2.800 pesos. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo tres casas, modernas, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, servicios sin gra-
vamen, rentan 72 pesos mensuales, pre-
cio 9.000 pesos, entregando la mitad el 
resto se deja en hipoteca, se venden Jun-
tas. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. 
19751 22 a 
Mont est* c se de nnir* • b S ^ I 
to. I n f o r ^ a p ^ 
E _ . 
la Calzada del 
mosa casa de 
200 metros si 
Trato directo 
8 a 9 a. m. 
19683 
SE V E N D E N ~ 7 ) K r - ^ - ^ muy bien Bitunn CaSAk>^ 
dorna, en $13.(5» ¿ o L ^ 
en el "Bazar InD.i^tan t í ^ í 
íli ra. de esquina n , 'OSeÍ^sIÍ 
una moderna y h.la brt&a^Vl 
consta de Portal, ^ " c o M j 
hermosos cuartos c0Jia' c o » 1 ! 
calle, una cuadra a u ^ U S ? 1 
venir y pasar a VMI ^ ' ^ l , * | 
a San Mariano 78.a a '""JaL ^ 
mas. 10 A< casi «. Vh 
19727 
O casa Calzada 
en el mejor lugar ,i/^fl? i 
tre San Francisco v i ñ ^ W a S I 
tros de frente Por 30 
de 15 pesos el raPtro" n, ^ 
Í9(M0rrO' 13- alt0í 0 
TUNTO A L P U E N T E AGUA D U L C E . 
U vendo un solar con 8 cuartos de made-
ra y tejas buenas, con servicio sanitario. 
Informan en Rastro y Campanario. Pre-
gunte en la bodega por Enrique. 
19775 18 a 
G R A N N E G O C I O , 
C A L L E V I L L E G A S 
V e n d o u n a c a s a , a m e d i a 
c u a d r a d e O b i s p o ; o t r a a 
m e d i a c u a d r a d e M u r a l l a * 
a g u a r e d i m i d a . No c o r r e -
d o r e s . S u d u e ñ o : H a b a -
n a . 1 0 9 . 
10746 18 a 
EN 3.800 PESOS SE V E N D E UNA CA-sa, antigua, cerca de la Estación Cen-
tral, con 6.80 metros de frente, 8.32 de 
frente de fondo y 2L40 metros de fondo, 
que hacen una superficie de 161 metros 
planos. Está ganando 30 pesos mensua-
les. Informa directamente su dueño en 
Concordia, 123. 
19803 20 a 
SE VENDE L A CASA FIGURAS. 107; dan razón, en Factoría. 56. 
19752 30 a 
IpN T R A T O D I R E C T O Y E N UNA O j varias partidas, doy $13.000, en prime-
ra hipoteca. Luis Valdesplno. San Ignacio, 
20. Teléfono A.-8MD. Apartado 287. 
10548 19 a 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosltantcs del Dep-irtamento de Aho-
rro» de la Asociación de Dependientes, 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado / Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a S p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
U R B A N A S 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA D I N E R O E N H I P O T E C A 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
HABANA 
E N P E R S E V E R A N C I A 
Vendo unakcasa de altos, moderna, entre 
Virtudes y Animas, rentando $75, en $8.000. 
Evello Martínez, Empedrado. 40; de 1 a 4. 
E N B A Y O N A 
En $3.200 vendo una casa con S. C. y 
tres cuartos, mosaicos y sanidad. Renta 
$27. Evello Martínez, Empedrado, 40; de 
1 a 4. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanario, cerca de San Lázaro, rent» 
* v . í ^ 117.500. Belascoaín, renta $115, 
en $16.000. Evello Martínez. Empedrado 
40; de 1 a 4. 
q u i e r e ~ u s t e d 
¿Comprar una casa Véune. 
¿Tomar dinero en hipoteca? . . Véame. 
¿ \ender una casa Véame. 
¿Dar dinero en hipotecar. . . . Véame. 
E V E L I O MARTINEZ 
iq.«oEMPEDRADO' 40; D E I » 4. 
18 a. 
B U E N ' i c S í f í r , 
con calzada a la Habana í 1 " 
do un ingénito cerca ^ iArrl«M.J 
parado para hacer TnuX^ *S»A 
imduras; se puede aunTen..m^Vl 
trífuga; hay mucha c a f i ^ 
y mucha agua buena U i 3 
dor de guayabas nuevo v ^ 
principiará el tlompo de i . W l 
. onde hay con a l u . ^ L 1 " Í ^ J J 
de éstas y guardarla na" 
para cuando no hava ¿n li* ¿ 1 
rá y tratará de bu a & b a i í l 
M Pjasencla. Nepí'un'311'!* «1 
195 i l • w, altoî i 
GANGA: SE V E N d T T a T ^ Í azotea, pisos de mn<.„i C4S(̂  
dor, cinco cuartos ^ a ? ^ ? - MÍ4! 
füiaÍ92el P T O i ñ ^ - M o a í e í ^ i 
EN E L R E P A R T o l ^ r : lumbia. Avenida & ^ u l 
venden tres solüjw. oup" ^ " « í 
0X22^, uno de el l í , Ton Mlden 4 
nes, fabrlcacióa mode?Sa ell!Co^ 
o se vende el que está f„VJ0<l0 d 
parado. Para Informes n n ^ l i 
R. Rodríguez, Egido y K e , ^ 
Sol de Madrid. b uu y ^mm, S 
19343 
v e n d o ESQi i N . r T n n r r ^ 
V 608, modorna, con estÍM11^ 
buen punto, en $10.000 wn,. S Í 
ras. 78. Teléfono A-602Í- data11,*r 
uín 19387 i , Q e l l | | 
A UNA C l ADKA DEL l ' \ i r r r > J Cerro, San C^istó^i 5 ^ * 1 
vende una casa, moderna c n i T ^ I 
fíele de 508 metros, 80 ¿emLí?4! 
fabricado de ladrillo y azotS^l 
mosaicos finos, tiene alcantariil.f'l 
peles limpios, renta después de ¿ t ! 
trlbución y agua, $1.2629> j^aW 
precio; no se trata con cormwll 
paga corretaje. Su dueño: Saa bSLI 
mero 1; de 11 a 2 y de 5 H v S l 
d^ 19210 
EN OBISPO, SE VENdFTvT cdmerclal, con marcas y ñto 
también se ceden solamente losíí 
tes, vidrieras y la acción al lotii' 
mes: de 12 a 2 y de 7 a 0 pb,« 
ñero del café Mercaderes y VhuÍ 
19263-64 " 
ANUNCIO VERDAD, VENDoV tamente, pequeña casa dos Bhfl 
terreno al fondo, para fabricar a i l 
Jor calle de la Víbora, escalen lid 
diente, servicios cada planta ten» 
la Calzada, tiene el balo, sala. MM 
cuartos; los altos, más peqátílŜ L 
de la brisa; su precio $3.000; mu 
Jar, $1.000 en hipoteca y si ri i 
dor quiere alquilarla, abono 1, 
les. Largo tiempo, no corredowtl 
man: O'Reilly. 72; de 12 a 5. Sdt 
dríguez. 19536 
LPIDIO BLANCO. VENDoTkT 
Vedado, calle Línea, una hm% 
sa, de 2 plantas, con 2 laqnffl̂  
metros. 10 habitaciones altas j l\ 
con sala y 2 saletas cada piso, bj 
gravamen. Precio $40.000. O'ReUlj.íl 
léfono A-e951. 
19535 
SE VENDE UN EDIFICIO DE] que mide 105 pies de largo, k] 
pies de ancho y 30 pies de tmt 
una grfla de 15 toneladas, que mal 
do el largo y el ancho del edlfiil 
ra informes: W. Atkinson. Apuijil 
Hatntna. 
19561 1̂ 
GANGA: VENDO, EN LAWTOI lores, entre Octava y Pon 
sin estrenar, portal, brisa, ha8 
vamanos, traspatio. Precio $2.600, | 
plazos. Informan en la misma. 
1S057 
S E V E N D E 
L a casa Marqués de la Torre,) 
no 51-A, a una cuadra de la ' 
de J e s ú s del JVIonte, se vended 
rreno de 7X28 , en la calle ie l 
ton, entre Dolores y ConcepcioiJ 
formarán en Jesús del 
Toyo, o Monte, 445. L a Ca» 
17361 
EN $8.000, SE VENDE LA CASI I dos plantas, acabada de fabrituj 
valcaba, número 6, entre Aguila P l 
Recio. Informan: Mercaderes, nüD»l 
Teléfono A-6516. .1 
' 17565 l* 
EL P I D I O BLANCO, VENDO casas. Prado, Industria, tow 
Amistad. Reina. San Miguel. San 
Neptuno. Cuba. Egido, Galiano, ' 
Alfonso y en varias calles más, « " t 
hasta $100.000. Doy dinero en W^l 
bre fincas urbanas al 7 por cien»' 
lly, 23, teléfono A-OOSL 
17164 
C- H A U F E E U R MECANICO. E S P A S O L . con siete años de práctica y con co-
nocimiento de toda clase de máquina, lo 
mismo americana que europea se ofrece 
para casa particular o de comercio;. tiene 
buenos Informes de donde ha trabajado. 
Informes: Tel. A-2613. 
19729 18 a. 
D E L 6 P O R 1 0 0 
Dinero en primera y segunda hipotecas, 
sobre casas en esta ciudad. Cerro. J . del 
Monte, Vedado, Marlanao y Guanabacoa. 
También sobre sus alquileres. Compro cen-
sos rústicos y urbanos, en cualquier can-
tidad. Para finca rústica, provincia de 
Habana, parte de Mtauzas y de Pinar del 
Río. José Flgarola y del Valle, Empe-
drado, 30, bajos. Tel. A-2286. 
19588 26 a. 
SI N COBRAR C O R R E T A J E T A L 7 por ciento, sale al 6^. se dan $30.000, jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado. 2, esquina a 10; de 0 a 11 
10446 18 a ' 
VE D A D O : S E V E N D E UNA PRECIOSA casa, en la calle 15, entre Q y Paseo, 
a la brisa, de 13.68X50. Precio $25.000 No 
corredores. Teléfono F-1320 
19885 19 a 
D E O P O R T U N I D A D 
En lo mejor Reparto Rlvero, Víbora, ven-
do hermosa y fresquísima casa, esquina 
frailo, 12 por 40. Gran sala, antesala co-
medor, 5 grandes cuartos, portal coci-
na, dos Inodoros y completos servicios1 
sanitarios. Se da en nueve mil pesos por 1 
residir su dueño en Estados Unidos. In-
formes: Milagros, 41, casi esquina Buena-! 
ventura. Teléfono 1-1754; d e 7 a 9 y 6 a 8 > 
10876 25 a ' I 
BUEN NEGOCIO. VENDO C E R C A D E Belascoaín dos casas con sala, silleta 
dos cuartos modernos a $3.000 cada una 
otro en $3.800. Razón: Monta 12 
19922 19 t< 
I D E A L I Z A C I O N D E B I E N E S : VEDA-
do. calle 17, esquina fraile, 2.500 me-
I i,iQÍera!- *260«)- Calle C, esquina frai-
le, bUS metros, situación espléndida, $8,000. 
Marlanao, casa moderna, cemento, azotea, 
ciólo raso, mosaicos, portal, solar anexo. 
J J ^ ™ - yermo, 40 metros frente, Inmedia-
iroff i e Refl¿' Buen Retiro. Parque, dos 
ppímu?.ne5. eléctrlcas. vista al mar. $3.000. 
S Ü T Í Í ! * ,ea '"reno colorado, caña, ta-
baco, frutales, frente Estación eléctrica. 
1 psa, carretera, arrendada un año, $5.500. 
r ^ W ' ^ f i n c j magnífica, frente carretera, 
gran arboleda, aguada fértil, tabaco, cul-
tivos menores. $12.500. Finc¿ 45 cabnlle-
nnni8r;„8r!irrl0r terren0- *rnn(,¿B «rbolcdas, 
palmares, casas, pozos, arroyos, plátano 
café caña viandas, crianzas de reses va-
« r r i ^ f ."• ave8, colmenar, vaquerías, 8 
arrendatarios contratos a vencer, frente 
".a s1/,ÍLreternfi' Pul los , ingenio, Esta-
í ini l e i tCtr i ca¿^ kil6niotr¿s. Haba¿a Va-
aua sn^ 'J^0-000 - Dueflo: p- o- B o Í 
J14.>. bln corredores. 
10711 j l a 
^ E S CHAI'KT. D E MADERA 
rreno, árboles frutales, agua de Vento 
me"o s T d Vrat0- In,orman: S ^ e z , nú-' 
19194 " * B . 
S O L A R E S Y E R M ( K 
RE P A R T O SANTA A5IALIA " . se cede la acción de un 
lar de esquina de í^16- *a di t<<i 
entregado, pudiéndose entregar I ( | 
plazos cómodos. Informaran. j 
1-1595. 19"82 ^ ^ ^ i 
Q O L A R : VERDADERA G A ^ J 
k3 completo, urbanizado, su"» Tejá(i 
casas, vale más de rfnc° Pesv ülüaJ 
ser urgente, W-M.™?™0 i LiaI 
cío Informes en Delicias j 
ra.' Teléfono 1-1828. 
i»773 . — ~ z T m 
T7N E L SOLAR D E ™Qtt>* A 
t t Churruca y Veiarde Bep^ ¿ j 
ñas, se venden tres P ^ ^ i d í o ^ 
de 6 por 14.90, a 500 P1̂ 09- ^ 
drlgo Santos, en onclos y 5 d,»i 
dega; de 8 a 11 a. m. y ae 
de en adelante. v 
19811 
RAN NEGOCIO : o f 0 ^ l t n > Ü 
(jT 50 metros, excelente £ J 
brisa, a una ™* ¿X^en ^¡"S 
se presta para f"bnr'frror «o* f 
desee, urge su ^enta. ^ reSto 1 
cantidad de contado J peina, » j l 
en hipoteca. Fernández. JJ 
19417 ' " 
C 0 U N T R Y C L U B P A ^ 
E n u n a de las avenidas ^ 
e l e v a d a s , vistosas y I 
c a s . se v e n d e un sol J 
p r e c i o m u y ™ o á c 0 ' ^ \ 
f a b r i c a d o s varios g | 
e n d i c h a avenida-
m a n en l a A d n u n i s ^ 
d e este p e r i ó d i c o . 
LLEVE SU DINERO 
A l a ^ a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga ^ 
in terés por los d e p ó s i t o s . 
L a s librutas se liquidan cada dos meses y el díner* 
de sacarse del B A N C O coando se desee • l n i 
D I A R I O D E L A fllARíNA A g o s t o 1 6 de 1 9 1 7 . 





casi i4.1* tf" 
B E N I T O " 
'ana. i^.. 
nucho a ^ S l 
cana en i K 
Tengo1* l2 
evo y o?? í 
1 «Je la.6^-, 
«Juste .'í-. 
11 
i e m P 0 
i s i t e 
1 
p t i c o 
a y a 
ftil no ve bien es porque no 
5ÍU Cada a ía que pasa se ve xnas 
, ^ ; « J i n e t e de ópt ica y 
*^Ztom gabinete de óptica 
n t í ópticos, los más intehgen-
CU l ^ i o L de Cuba, están cons-i d i o s o s de c u c a , c ^ a . 
1 ' ^ trabajando en beneficio de 
eí 
crÍ5lalCS T a n " dado nombre a mi 
COLONIAS D E CASA, S E V E X D E X , S i -guientes tamaños, dando mitad su va-
lor al contado, resto durante zafra. 1.200.000 
arrobas, 2.500.000 arrobas, 750 000 arrobas, 
300.000 arrobas, para informes, diríjase 
Onrcia Cn. Apartado, 42, Placetas, Santa 
Clara. 18539 16 a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E X D E UNA FONDA, POR C A P R I -cbo de eu dueüo. Informan en O'Rei-
Uy, m'imero 72. Agencia Vlllaverde. 
19804 27 a 
BF E N A OPORTrXTDAD, PARA DOS qub quieran trabajar, se vende la fon-
da de la calle Rojo, número 24, Puentes 
Grandes, pues cuenta con muy buena 
marohnnterfa, la cunl produce para sacar 
un buen sueldo, paga poco alquiler y se da 
en proporción. 
^19018 t 19 a 
.Ícente trabajando cu ^ . w - . 
* v L oara que no solo lleven 
deTa mejor calidad, que 
que aiden J l 
^ Caco v^l 
s- Puede di 
y CorraieJ1 
L : te «no que tienen especial cui-
que estén perfectamente ele-
g pniebe su vista gratis. 
l A Y A - O P T I C O 
' [ R A F A E L esquina a A M I S T A D . 








l.nte de terreno, en la Ceiba, junto 
Tradero de los tranvías, Mananao, 
-no con frente a la Calzada y al 
ie'de aquel barrio, se venden 
metros, con a c c i ó n a 1.030 m á s , 
onios para casa-quinta o industria. 
infonnes el señor Orbon, en la 
^ ü S r a c i ó n del DIARIO DE LA 
UNA. 
V E N D O 
T i e n d a , v í v e r e s f inos , 
c o n c a n t i n a , v e n d e $ 7 0 , 
c a r r o y m u l o , p a r a s u r e -
p a r t o , c o n t r a t o p ú b l i c o , 
a l q u i l e r b a r a t o , en $ 5 . 3 0 0 , 
i n m e d i a t o a c r u c e r o i m -
p o r t a n t e d e t r a n v í a , p a -
s a n d o p o r s u frente d o b l e 
v í a . I n f o r m e s : F i g u r a s , 7 8 . 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 11 
a 3 . 
19TC4 20 a 
A T E N C I O N : VENDO E X 325 PESOS 
X i - una gran frutería. Bltuaoa en uno de 
los mejores puntos de lá Habana, deja 
seis pesos diarios libres. Informan en 
Belascoaín y Reina, café L a Independencia, 
Frutería. 
19S52 19 a. 
AUTO-PIANO. 8E V E N D E UN MODER-1 no auto-plano de caoba, está flaman- , 
te, 88 notas y rollos. Se da mnv barato. 
Espada, esquina a San Miguel, altos, piso 
de la derecha. 
19009 22 a. I 
DISCOS ROJOS VICTOK. R E A L I Z A -mos todas las existencias a los pre- I 
cios siguientes: Los de $«.60 a $4.20. Los | 
de $«.50 a $3.50. Los de $3.30 a $2.10. Los i 
de $2.20 a $1.40. Los de $1.10 a $0.70. i 
"La América" es la casa que mejor y | 
mayor surtido tiene en vajillas decora- I 
das y cristalería Baccarat. " L a Améri-
ca," Gallano, 113. 
17542 19 a 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mea. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-922a Pra-
do, 119. Teléfono A-3462. 
17403 18 ag 
VENDO PIANO, CATALAN, MARCA Izabel, con buenas voces, propio para j 
estudio, en $40. Vedado. Calle 9, número' 
9, entre J y K . 
_19007 22 a 
DISCOS NEGROS Y AZULES, DOBLES, de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
gadas, a 60 centavos. Discos Odeón, a 
80 centavos. " L a América," Galíano, 113. 
17544 19 a 
A r T I SE V E N D E UNO CON rollos, está como nuevo. Por tener que j 
embarcar este mismo raes, se vende muy | 
barato. San Nicolás, 64, esquina a Concor-1 
día, altos. 
19C08 22 a. I 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, gtrantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede u»arlo una seño-
rita sin que se note VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con ruestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, que mamoviíiza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. WÜÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
19879 30 a. 
JTOPIANO, D E L MEJOR F A B R I -
canto, con sesenta piezas, lo vendo. 
A ui 
t \ . CÍU-. 
en 240 jíesos, o lo cambio por un plano j 
moderno, si usted me da la diferencia en 
metálico. Blanco Valdés, afinador de pia-
nos. Pefia Pobre. 34. Teléfono A-520L 
19002 21 a 
SE V E N D E UN E S P E J O GRANDE, CON su marco osmaltado de blanco y dora-
do, en Factorta, 42. 
197S0 24 a 
CUANDO QUIERA V E N D E R SUS MUE-bles, llame al teléfono A-8035. Sr. Ló-
pez. 10616 22 a. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA, S A L -vador Iglesias. ConstrucciCn y repara 
ci6n de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad cn la reparación de vlollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la, 48. Habana. Teléfono M-1388. 
19054 31 a 
A T E N C I O N 
Vendo una bodega, cantinera, que deja 
4.500 al año, en el mejor punto de la Ha-
bana, y reúne buenas condiciones. Infor- ] T ^ i s t O S NUEVOS 
man en Belascoaín, número 28; de 8 a \ _ } 
10 y de 2 a 4, cn adelante. R. Menéndw 
19800 ' 24 a 
P A S C U A L R 0 C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
Discípulo de Tárrega y ünlco poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos Instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amante» 
18706 2 • 
8d-ll 
XTní  SOLAR. BARATISIMO, E N L A i» rnrrea en $1.300, 10X40 metros. 
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ho del edifiáf 
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EX LATTTOV 
a y Por 
brisa, bafiidi 
recio $2.608; | 
i misma. 
ríroCIO: E N E L VEDADO, VENDO 
\ pnftrto manzana brisa, esquina calle 7 
? ¿ d a ) ! dos más en 23, brisa y sejs 
t i E 
O It 
Unros de centro, de Paseo a 
K e s : Águiar. 43, Castillo 
[19015 16 a. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Pite bello reparto de Mendoza y Ca., 
^ t í e i solares, n $2.85 la vara, su va-
actuol es a $3.25 vara, están situados 
metros del gran parque que allí se 
Kinstruye $¡225 ni contado y el resto a $10 
Usual por cada uno, pueden tomarse se-
«rados y una buena esquina $3.25 vara, 
valor actual $3.75 vara. $700 al con-
jo y el resto a SO pesos mensual. Ve&-
i que es negocio. Filomena García. Agui-
.14, bajos. . . 
riOCTS 17 V . 
VKNDE, MUY BARATISIMO, SIN 
5 corredores un buen solar, en la^ Cal-
ida de Luyanó, entré Melones y Gunsa-
«coa, mitad al contado o tercera o cuar-
parte. Se pueden dirigir a Pérez. Co-
al Falso número 254, Guanabacoa. 
70 21 a 
VENDEN DOS SOLARES, CNIDOS, 
uno de esíuina, otro de centro, en el 
íeparto de Columbia, se dan baratos por 
usentarsé su duefio. Vendo otro, tain-
en el Pveparto Almendares, de 10 
s de frente por 47 de fondo. Infor-
en San Leonardo, 19, Jesús del Mon-
. 18843 19 a 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , que vende de $20 a $25, se da barato 
por tener su duefio otros negocios que 
atender, que se le explicarán al compra-
dor. Informan en Prado y Dragones, kios-
co de frutas. 
19082 17 a 
V E N D E UN GRAN T A L L E R D E 
lavado, en uno de los mejores barrios 
de la Habana, sin competencia, buenas 
comidades y poco alquiler; tiene nueve 
tareas de ropa por piezas. Informarán: 
Chacen, 14. 
19641 21 a 
1FOTOGRAFOS: POR NO PODER A T E N -. derla, vendo, en lo que cuesta, recién 
Instaladas, con muestrarios y aparatos o 
sin ellos. Poco alquiler, punto céntrico. 
Fruterfá completa, $80, cedo local, amplio, 
sanitario, que paga poco alquiler o vendo 
enseres aparte. Un Ford garantizado, en 
$370. Teniente Rey, 80, 11% a 12% y 
5% a 7 p. fitt. 
10S23 18 a 
S 
E V E N D E UN CINEMATOGRAFO, E N 
un barrio de la Habana, por no po-
derlo atendor su duefio, paga alquiler $45 
mensual, contratos casa dos años. Diri-
girse a Tenedor de libros periódico L a 
Discusión. 
19670 17 a 
NDE 
e la Tom,) 
jra de la I 
, se vende i 
la calle del 
j Concepción | 
del Monlt,! 
L a Casa I 
)E EA CA8Ü 
la de fabria:] 






es más, de? 
ero en hlpoWJ 
• por cien». 
ERMOS 
IMAL1A, 
le un pre1'! 
e, en meiw> ^ 
Reparto " L A R R A Z A B A L " 
pío para Quinta de Terao, se venffe dos 
reí, marcados con los números 4 y 5, 
izana 18, con un total de 1,507*50 me-
s. de esquina, con frente a la Calzada 
nue \a a la Playa de Marianao y a una 
Fuadra de los tranvías "Havana Electric" 
"navana Central." Por el lugar donde 
bailan situados en Columbia, han de 
r doble valor una ve/, construido el 
sobre la entrada del río Almen-
lares. Informan: doctor Hernández, Sar 
Umo, 117, antiguo, 
1M95 17 a 
ROLARES, INME.IORABLEMÉNTE 81-
' tuados, se traspasan, por no* poder 
ntinuar los contratos. Valen doble, no 
ledan disponibles iguales. Están en dis-
antos repartos. Cuba, 37. Departamento 4. 
5373 aod-22 Jl 
i-uauu. CALZADA, E N T R E J e I , Bce-
¡•a de la brisa, esquina de fraile, se 
[enden 5 solares, con facilidades para 
l pago y frente a loa mismos se venden 
solares más, de esquina. Informan: U , 
• entre 9 y 11; horas de 12 a 1 y de 7 
}> 18542 10 a 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Pportuñldad: Vendo, en el Reparto Al-
nendares, 24 solares, a $3 vara. Pueden 
omar 1 o más. - Contado $175 y reconó-
_r el resto a los señores Mendoza y 
a- de ocasión y por lo tanto véame 
estriba, R. Morales Rufino. Santos Suá-
-mo nl<la Serrano, Jesús del Monte. 
22 ag lulO 
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y de 6 
Í D E ^ FINCA GUANITO. D E 
" caballerías, a media legua de Ran-
m?,.;; ^ Partldo de Sagua la Grande, 
l̂ o P0r la 1Inea del Ingenio San Pe-
toM«f» "^Prador tiene que respetar nn 
ro 6 ^endamiento durante cua-
Cai»nH„ j7, H16868- informa: Arturo Rosa, 
^iiflda del Cerri>, número 613, altos. Quin-
aíSS Culebra8. Habana. 
Buena oportunidad: vendo una bode-
ga, en $1.250, sola, cerca de Monte 
y Angeles, por estar su dueño en ca-
ma. Vale doble. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
19635 19 * 
FONOTIPIA. LOS 
vendemos a la mitad de su valor. Los 
que valen a $3.50, $1.75. Los que valen a 
$3.00. $1.50. Los que valen a $2.50, $1.25. 
La América, locería y cristalería, gran 
surtido en lámparas y cubiertos. L a 
AmCrica. Gallano, 113. 
17543 19 a 
A R A L A S 
_ D A M A 
VE N T A D E SOMBREROS PAJA, D E Milán, festoneados, blusas do george-
tté, crepé y faldas de magnífica calidad 
en sedas, popllus v gabardines. Precios 
de por mayor. Teléfono A-1926. Malecón, 
16, bajos. 
19057 21 a 
A T E N C I O N : G A N G A 
Gran oportunidad para el que desee es-
tablecerse, con poco costo, Mercade-
res, número 39, "La Capitana," cedo 
el local con todos los armatostes, vi-
drieras, buró, caja de caudales y otros 
enseres, todo por la mitad de su va- r 
. . ' r_ • ^ , Q E A E N D E I N A V I D R I E R A M E T A L I -
lor. Informes: Belascoaín, numero S i . ; o ca, grande, propia pam un café o dm-
' cería, está ñ.iev.:. Informes: barbería del 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Aneglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y Sah Nicolás. Tel. A-5039. 
c 6018 
N E V E R A S 
M O D E R N A S 
B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 
N U M . 2 4 . 
5d-12 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtid» y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay^negos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noebe, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
inoiiclouados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M I K B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 1U. 
18879 31 a 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 - A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
18897 SI a 
So comjro otra hasta ver esta; puede 
verla a todas horas e* San Lázaro -52, 
taller de reparaciones. 10 a-
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " f a d i l l a c " , 
s i r v e t a m b i é n p a r a c a m i ó n . G a r a -
ge " E l Z a m o r a n o " , S a n J o s é , 1 0 9 . 
O E V E N D E E N $2.100.00 UN ACTOMO-
h vil marca "Locomóvil." en buen es-
t í d o " nuede verse en Zanja núnjero <0, 
teléfono A-9170. Su duefio en Mercade-
res 23, teléfono A-651fl. 
17004 10 a -
A U T O M O V I L : S E V E N D E 
Un elegante Hudson, superior, de fiéis 
cillndroi, sel» ruedas ^ ^ J ^ I J * . 
mas nuevas. Informan: Kf'iglo. 30. baJOB-
Señor Dabarro. Precio: $l.bO0. 
17576 10 flg-
S E V E N D E 
COMPRO D I E Z VACAS, DE l'RIMKHA calidad y baratas, sin estas dos condi-
ciones, no pierdan tiempo. De 3 a 7. P. M. 
Barcelona, 6, altos. 
19522 15 a 
VEN DO MI LORD, F R ANCES, A R R E O S de pareja finos, escaparate de crista-
les .y colgador para arreos, cinco trajes 
de cochero, cuatro de dril y uno de ca-
simir negro, con sombrero de pelo, 2 ca-
chuchas, un par de botas y otros acceso-
rios. Todo barato. San Miguel, 130-B. 
19557 15 a 
A U T O M O V I L E S 
MO T O C I C L E T A , S E V E N D E UNA, mar-ca Indlan, do 7 caballos, dos veloci-
dades, está en pferfectas condiciones. Com-
postela, 71, taller de grabados. 
19857 . . 21 a 
SE VENDK l N CAMION, PROPIO PA-ia vender cigarros, para dulces u otros 
objetos; se da muy barato; puede verse 
en Villegas, 72, esquina a Lamparilla. 
19875 19 a 
Q E V E N D E UN L O T E ALMOHADAS Y 
»o colchonetas. Se dan baratas. San Miguel, 
70 y 78. Señor Montes. 
19G17 16 a. 
SE V E N D E N : 1 CAJA D E H I E R R O PA-ra cabdales; un bufete americano, de 
cortina; un bufete librero, de señora; una 
mesita; una mesa consola con su espe-
jo biselado; una cama amMíeana .de ma-
dera ; una silla giratoria; tei&A nevera es-
maltada; una nevera de niadet*j tfna som-
brerera: una silla do extensión y fuedas, 
para enfermos y 4 alfombras. Obispo, 39, 
bajos. Informan en los altos. 
19251 16 a 
SE COMPRAN PRENDAS, M U E B L E S , fonógrajCos, discos y objetos de arte, 
vendemos espejo fino, con mármoles rosa 
y vitrina francesa e infinidad de obje-
tos más. E l Volcán, Factoría número 26. 
Teléfono A-9205. 
1S98G "20 a 
"La Discusión." Teléfono M-1189. 
19699 : 21 a 
T T E R M O S A OPORTUNIDAD P A R A 
X X constructores y gangueros. Mil varas 
esquina en esta ciudad, buena Avenida. 
$2.000 contado. $16.000 en hipoteca y cen-
so. Havaña Business. Dragones y Prado. 
A-9115. 





SE V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS que tiene una venta do 25 pesos dia-
rios ; se deja a prueba. Informes: Café 
Orión, Reina y Amistad, tabaquero, José 
Marí^ 19743 17 a. 
V—ENDO TIENDA DE V I V E R E S FINOS, cantina, en el mejor punto de la Ha-
bana, en $5.300, vende $70, contrato, alqui-
ler barato, tiene carro. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 11 a 3, Llenín. 
10551 21 a 
FONDA Y C A F E , SE V E N D E , E N $3 000, calle de muchísimo tránsito, deja 
$300, libres, mensuales, sometiéndola a 
prueba. Figuras, 78. Teléfono A-C021: de 
11 a 3. Llenín. 
19386 19 a 
Provincia de la Habana, te vende un 
establecimiento de víveres y panade-
ría, venta diaria de $80 a $100, 4 ca-
rros, 2 sobaderas, 2 motores y en-
seres necesarios del ramo. Informan: 
Maga e Ibarra. Obrapía, 3. 
19327 19 a 
C o r s e t s , f a j a s y a j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuer o, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay. ^3, 
isquina a Sán Rainfin. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viiida de Ceballo. 
17507 18 ag 
MODISTA, P E N I N S C L A R , SE O F R E C E para coser en casa particuar, corta 
por figurín para señoras y niños. Precios 
convencionales. María Esparza. Aguila, nú-
mero 114-A. Departamento 55. 
10114 17 a. 
PARA LAS DAMAS. NO S U F R E E R U P -clones. No sufra rasqueras. No sopor-
te barros ni granos en la piel. Use hermo-
ser.dor Hernán y todo desaparecerá en se-
guida. Devolvemos el dinero si no da re-
sulfado Inmediato y satisfactorio. De ven-
ta en farmacias y perfumerías. 40 centavos 
estuche con cantidad para medio litro. E n -
viamos libre de porte al recibo del valor 
en sellos rasados. Por doce centavos en-
viamos cantidad para un octavo de litro. 
Habana Business. Dragones y Paseo de 
Martí. A-9115. 
18864 12-a. 
G A N G A D E M U E B L E S 
En " L a Perla," Animas. 84, hay una ver-
dadera aglomeración de muebles que se 
venden baratísimos; Juegos de cuarto, sa-
la y comedor; muebles de oficina, lám-
paras, camas d-- hierro y madera, obje-
tos de adorno y rali objetos más, todo a 
precio de verdadera ganga. Una visita 
para convencerse. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre alhajas, a módico in-
terés, y se venden Joyas baratísimas. "i.a 
Perla," Animas, 84. 
18194 27 a 
UN AUTOMOVIL: SE V E N D E UNA gran máquina Klskay, de 40 caballos, 
con capacidad para siete pasajeros. Infor-
ma: Prudencio García. Soledad, 36-A. 
J9877 21 a 
SE V E N D E UN FORD. CON GOMAS, fuelle y vestidura, todo nuevo, acaba-
do de pintar y buen motor, en un pterlo 
muy barato. Para convencerse pueden ver-
lo en San José, 99, garaje. 
19890 23 a 
S E V E N D E N 
e n $ 2 2 5 , ú l t i m o p r e c i o , c a d a u n o , 
2 c a m i o n e s , c o n sus g o m a s e n b u e n 
e s tado . L i s t o s p a r a e l l e t r e r o . I n -
f o r m a n e n M o r r o , n ú m e r o 1. A l j . 
R o d r í g u e z . 
19890 I 19. a 
UTOMOVILES D E USO. CAMIONES, 
Turlng-car y cufias de todas marcas. 
Aramburo, 28. 
19944 19 a. 
SE V E N D E FORD, 'MEJOR QUE NUEVO, tiene 5 gomas nuevas, ruedas desmon-
tables, se da muy barato por retirarse el 
duefio del giro. Puede verse en Genios, 
nflmero 1. 
19779 . 24 a 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles qne se Te 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a natisfacción. Teléfono A-1903. 
1887K., -W 31 a 
X f O M n , A CASARSE, E L PROBLEMA 
x\ de los muebles está resuelto, com-
pmndo un Juego de cuarto nuevo y rao-
dt:*no, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria y mesa de noche. Industria, 103. 
18^16 19 a-
SE ALQUILAN MAQUINAS D E COSER de Singer, a peso mensual y se com-
pran y se componen toda clase de má-
quinas y se compran toda clase de mue-
bles. Salud, 19. Teléfono A-STIO. Mar-
tínez y Acosta. 
18385 29 a. 
19639 21 a 
^ ^nD^ C P ^ A Y A G U A , 8K V E N . 
• cahBiw enda una magnifica finca, de 
d e V a ? ^ ^ unas ™ a 80 mU ma-ae caíé, de 6 a 12 años . - - »"v/3, potreros y 
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POR T E N E R QUE EMBARCAR, SE vende una de las mejores vidrieras de 
tabacos, cigarros y billetes de lotería, se 
garantiza una venta de ?800 mensuales 
en billetes. Informarán: Reina, 8. 
19217 20 a 
S 
E V E N D E UNA BODEGA, MUY CAN-
tinera,, buen contrato, poco alquiler, en 
mil quinientos pesos, con lá mitad al con-
tado también. Informo de otras y de ca-
fés en Monte y Cárdenas, en el café. In-
forma Domínguez. 
19384 .. . ,. 17 a 
P A R A U S T E D E S 
Damas y sefioritas: una sefiora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando ni cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 17S07 23 agt 
S 
IN I N T E R V E N C I O N DE CORREDO-
res, se vende una gran bodega, Inr-
f o contrato, poco alquiler, se garantiza 35 de venta, al contado. L a venta urge 
por su duefio no conocer del giro, precio 
$1.800. sin competencia. Informes: Facto-
ría, ntimero 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8 
10158 22 a 
N E G O Q O 
Se vende, con un promedio de venta de 
$170 diarios, un establecimiento de café-
restaurant y posada, es adecuado para 
dos socios; puede estudiarse. Informa : 
Jenaro Gil, Rayo 25. Habana. 
17317 20 ag 
L E 
I m t e m m s i n i i í o s 
d é 
"\RENDEMOS, A P R E C I O S D E OCA-
V slón, por ser procedentes de préstamos, 
alhajas y muebles de todas clases. Dine-
ro sobre alhajas, muebles, ropas y otros 
objetos, mOdico interés. Se comprafa mue-
bles usados. " L a Confianza." Suárez, nú-
mero 05. Teléfono A-685L 
11 • B50 !•* 
ARA LOS QUE QUIKRAN E S T A B L E -
cerse, se vende, Junto o separado, ar-
matostes casi nuevos, dos mostradores, 
de cedro, de más de cuatro nlttros cada 
uno, una carpeta y dos vidrieras, una 
grande, de calle, y otra pequeña, mo-
vible. Se da muy barato. Puede verse a 
todas horas en Maloja, número 23. 
19905 20 a 
COMPRAMOS, VENDEMOS T EMPE5fA-mos muebles, Joy^s, ropas^ máquinas de 
coser, fonógrafos y toda clase de ador-
nos usados. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
10781 24 a 
SE V E N D E UN BUEN PIANO, D E cuer-das cruzadas. Ue poco uso; se da muy 
barato por ausentarse m dueño. Conde-
sa, 40-B. 
19770 18 a 
SE V E N D E UN AUTOPIANO D E CAO-ba, completamente nuevo, con banque-
ta; es de 88 notas, cuerdas cruzadas y 
trasportador, en J350. Tamarindo 8L Je-
sfls del Monte. 
10749 oo a 
EN $S0 SE V E N D E UN PIANO F R A N -cés. The American Plano. Industria, 
04, planos de alquiler a ?2.50 al mes. 
_ 10"^ 16 a. 
PIANO "THOMAS F I L S . " S E V E N D E uno, casi nuevo, de este acreditado fa-
bricante, se du barato; puede verse en 
Bernnza, 6, L a Segunda Mina. 
19324 x 17 a 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Telefono A-6637. 
10057 31 a 
SE V E N D E UN JUEGO DE SALA, TA-plzado, de pocas piezas. A todas ho-
ras so puede ver en Felipe Poey, entre 
O'Farrlll y Avenida Acosta, Víbora. 
19804 ^ • 
A g < m d i & s d e ( g i 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afío de 1912, ea 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar' sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla do examen, 10 centavos. 
Anto Práctico: 10 eentavos. 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E M. 
ANTES D E D E C I D I R S E a nttí 
buen tl-Inero VENGA A VISITARNOS. 
ted ao pierde nada y st puede CíANAR 
M I C H O . 
10055 SI a 
Un antomfivll Hudson, 33, en magnífico 
estado Puede verse a todas soras en ia 
Calzada del Monte, núm. 412. 
1S036 . . 16 
A U T O M O V I L E S 
Vendemos los siguientes: 
Un Detroiter en, . . . . 
Un Mitchell en 
Un National en. . . . . 
Un Renault Landaulet en. 
Un Stearns L'.mouslne en. 
. . $ 800 
. . 1.400 
. . 1150 
. . 1-550 
. . 1-250 
Tu Keiiault chassls en 
Un Saxon en 320 
TODOS E N P E R F E C T O ESTADO. 
También vendemos un aditamento para 
convertir un Ford en un camión de una 
tonelada. Y equipos para convertir un 
Ford en un camión de reparto. \ en de-
mos asimismo tres tanques Bowser. con 
su grúa, para aceite, nuevos. 
A g u i a r y C a s t e l l a n o s , S . e l i C . 
Monserrate, núm. 123. Teléfono A-400T 
17821 . . . . 23 a 
SE V E N D E UN F O R D , QUE E S T A E N muy buenas condiciones. Sú dueño en 
Estrella, número 120. 
19634 17 a 
V A R I O S 
OJO- SE V E N D E UN CARRO EX1PRE89, completo, para trabajar; el carro se 
puede ver, Zaldo, 27. la muía Mon-
te, 267, taller de carros; a muía es la 
mejor que hay cn la cuestión de eauipa-
Jcf. 18847 10 a 
SE V E N D E N QUINCE CARROS SAMSON, hechos con maderas del país, en per-fecto estado. Colino, Mercaderes, 11, Ha-
bana. 18204 27 a 
GANGA: COSTO $500 Y SE DA E N $60, una bomba calórica, que puede regar 
hasta una caballería de tierra. Funciona 
con gas o con carbón o lefia y puede ver-
se trabajar donde üe vende, en Maloja, ¿i. 
José Garrió. nn 
19778 22 * 
A LAS I M P R E N T A S : SE V E N D E U>A magnífica cortadora o cuchilla, de 32 
pulgadas y ciisi nueva. Se da barata. E s -
cobar, 211, bajos. ¿¿ 
19833 18 ^ 
C R I O L L A " 
ORAN E S T A B L O DE BURRAS D E L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
HrL-.^-ouín y Poolto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horaá del día y de la nnclie. pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en DlclH 
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. . , , , t < 
Tengo sucursales cn Jesús del Montej 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y IT» 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todoa 
los barrios:' de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos InniM 
dlutamente. 
Los que tengan que comprar burras pw 
rldas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a sa duefio, qne está a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mnix 
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-4810í 
18878 * • 31 a 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a i 
d e i z a r 15 H . P . D e s m e n u z a d o r á 
d e 6 p i e s c o n s u m á q u i n a marca l 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a pan 
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 ; ] 
cep i l los , tornos , b o m b a s , r a i l e s 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s de tra-^ 
p i c h e s c o n sus m á q u m a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s . d e J 0 0 a 2 0 0 H . P -
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l 
C o . , L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 . 
C. 4«S.'í in 24 1n 
CA L D E R E R I A D E C O B R E . TRABAJOS de calderería dé cobre en general, pa-
ra ingeni'osí y alambiques. José Cumbert. 
Prlmelles, 88, Cerro, Habana. 
. 10734 28. a. 
COMPRO DOS S E R P E N T I NA S D E 4", con cepos, para tachos de once pies da 
diámetro. Adolfo Rosado Llanes. maqui-
naria y comisiones. Cuba, 33. Telf. A-499L 
19CS0 , 17a. 
SE VENDI: i VA P L A N T A COMPLETA, para montar un. ingenio con capacidad 
para moler 00 a 70 mil arrobas de calla 
por día. Se compone de un gran edificio 
de hierro; uh tándems y desmenuzadorá 
de Fulton; un gran triple-efecto y dos 
buenos tachos-centrífugas, modernas, do 
40 pulgadas; filtros prensas modernos; 
trasbordador, calentadores y todos los ac-
cesorios completos. Tiene áncíco un edifi-
cio de hierro para almacén de azúcar, coa 
capacidad para 2.500 sacos. Se entrega ins-
talado, listo para moler en Febrero da 
1918. Para informes: W. Atkinson. Apar-
tado 603. Habana. 
19562 16 a 
SE V E N D E N DOS CALDERAS, D E L F A -bricante Babcock and Wlliox Co., de 
200 caballos cada una, con todos los he-
rrajes necesarios para homo de bagazo 
o carbón. 2 calderas Idem, del mismo fa-
bricante, independientes, de 150 caballos 
cada una. Se hace contrato para entregar-
las Instaladas y funcionando. A. Vlla. Sa-
lud, 7, altos. Habana. 
19706 28 a _ 
TOSTADOR D E C A F E , SE V E N D E UNO, en una ciudad importante, tiene una' 
venta de $2.000; se cede en buenas con-
diciones, por retirarse; si no se disponé 
de $2.000 es perder tiempo. Informes: A. 
Asenjo. Luz, número 2, Jesús del Mon-
te. Habana. 
19637 . 1 8 a 
H A C E N D A D O S 
Un Tanden, de dos trapiches, de 6 pies 
por 32" pulgadas diámetro, con guijos 
de 15"X20," doble engrane; compresores 
hidrafilicos, en las masas mayores. Motor 
horizontal de 20"X54," con conducto-
res, etc. 
U N T Á N D E N 
de dos trapiches, de 7 pies por 33" pul-
gadas. Guijos 10"X22," coronas acero en 
ambas cabezas. Vírgenes Rouselotte de 
acero Compresores hidrailllcos. Máquina 
motora horizontal, de 30,,X60," con vál-
vulas CorlisS. Doble engrane reforzado 
para podérsele agregar otro trapiche. 
D E D A R P U N T 0 
Un tacho hierro fundido, de 12 pies de 
diámetro vertical, con diez serpentines de 
cobre de'4", o séase 5 dobles. Con facilidad 
se puedo aumentar a 60 bocoyes, tiene 
sálida do evaporación de 6 pies diáme-
tro Informará y tratará del ajuste dé 
esta maquinaria: José M. Plasencia. Nep-
tuno. 48. altos. Habana. 
19518 21 a 
DOS NEGOCIOS, POR POCO D I N E R O , vendo una máquina dé hacer tarje-
tas, con cinco tipos de letra, en $10, vale 
$85 recibido; y una máquina de surtir 
perfumes con solo echar un centavo. No 
se necesita persona para ntendorla. Gana 
mucho dinero, se da en $26. Vale $39 re-
cibida. Informan en el puesto de perió-
dicos de la Estación Central, y por co-
rreo. Apartado 1343. 
C 6025 3d-12 a 
Se desea comprar una caldera hurí-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Ef* 
criba al apartado 82. 
C -1̂ )1 ln 18 Jn 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles ría estrecha, de uso, ea 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel." la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha^ 
baña. C4344 ln 19 ja 
i s c e l a m e A 
TT-ENDO UN ALAMBIQUE, TODO D E 
V cob-e, completo, con cubas, depósitos, 
etc., con capacidad para 1.200 litros de 
aguardiente, eb 24 horas. También fa-
brica alcohol desnaturalizado. Adolfo Ro-
sado Llanes. Maquinaria y Comisiones, 
CY.lia 33. Teléfono A-4991. 
T.h-,79 17 * 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóueo y material Inmejorable. 
18892 31 a 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez. transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
ynnó o en el Cerro, a Igual* precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
18884 31 
n 
SE V E N D E , E N BUENAS CONDICIO-ries, un camión cerrado, marca "Ber-
Uet," 4 cilindres, 25 H. P., propio pa-
ra reparto de mercancías. Informan: ga-
raje "Damborenea." Aramburu, 28. 
19814 20 a 
SE V E N D E AUTOMOVIL D E 2 P E B S O -nas, Saxon Six, casi nuevo, muy bien 
cuidado por su dueüo, único que la ha 
manejado. Se da en 800 pesos. I'ue.lp 
verse: Garaje Cuba. Informan: Estrada 
Palma, 75. 
19819 19 a 
BI C I C L E T A , VEN DO DE USO: GUAB-dafango. retranca, farol, timbre y 
buenas gomas: G18.00. Habana, 90 y 92, en-
tre Obispo y OUellly, "La Sevillana". 
19643 17a. 
C o m p r o a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r 
Pago hasta $600 contado, por máquina 
de 3 6 4 asientos, en buen estado. De-
talles al Apartado 23S1. 
19698 17 a 
B U E N A G A N G A 
S e t r a s p a s a u n b u e n g a r a j e c o n 
u n b u e n c o n t r a t o , e n lo m e j o r de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n en S a n J o s é , 
n ú m e r o 1 0 9 . 
SUS T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
do grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. So venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24, Ha-
bana Teléfono A-4003.—Depositario: doc-
tor Gerardo Fernández Abren, San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
p a r a X a s a v e s 
Avlüna, la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avitina cura el higadillo, la 
gota, lá parálisis, la congestión pulmonar, 
las diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
quillo. Depósito general, doctor Gerardo 
Fernández Abren. San Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarios: Sarrá, Johnsóh, 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. Una 
caja de Avltinu vale 40 centavos y tiene) 
í cura para seis aves. 
1 C 6075 17d-15 1 
A c u m u l a d o r e s d é A u t o m ó v i l e s 
Se suplica a los dueños de autos que 
tienen luz y arranque eléctrico, qne 
no pongan agua ni ácido en acumu-
ladores débiles, descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho dinero el repararlos. La 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos eléc-
tricos, que es conocido por todos: In-
fanta y San Rafael, CASA DE CE-
DRINO. Lleve su máquina para ins-
peccionarle la instalación, esto es gra-
tis. 
SE V E N D E AUTOMOVIL E l ROPEO. del afamado fabricante "Bens," en magní-
ficas condiciones, de seis pasajeros, pro-
pio para familia particular por ser ele-
gante y económico. Falgueras 24. Te-
léfono A-5470. 
H>3fi2 y¡ a 
U n i ó n C o m e r c i a l de C u b a . S . A . 
OBRAPIA, NUM. 51. HABANA, 
Lista de maquinarla que se ofrece en los 
lugares donde se encuentran. „ _ 
2 pailas Babcox & AVilcox, de 525 H. P., 
cada una completas, con 2025 tubos de 
4"—MS' largo, 12" alto. 21' nncho; 3 tam-
bores de 42'•X20^ IVi" inrgo, la mitad 
nuevo v resto de uso, prácticamente nuevo; 
4 canos con 24:000 llbrüs de peío cada 
uno. __ „ 
1 palla Bábcos & WilcoT. 450 H . P., 
inspeccionada para 160 libras, con chime-
n<2h pallas Babcox & "Wllcox, 150 H . P., 
para 150 libras presión. . _ , 
0 centrífugns, 40,'X24", American Tool, 
con gran mezclador de hierro dulce, fa-
moso sinfín, sánas, eft buen estado. 
1 Dúplex Hugh, es 24,,X18',X12", guar-
necida de bronce. 
1 Dúplex Blake, 20"XIC,,X12." 
1 Dúplex AVorthlngton, Ifl 'XS X12, co-
mo nuevo. 
1 Dúplex, V¿"Xr"K.\2;' reconstruido. 
20 planchas vía ancha, 30 pies largo. 
50 planchas vía aníha. 36 pleS largo. 
1 motora Corliss, 15"X36." , . .„ . , ,„ , . . . 
1 motora Corliss, 16"X36.M Polea 10 X36J 
1 motora Corliss, 18"X42." Pelea 10"X 
26." 
1 motora Corliss, 18"X32." Polea 12,,X22." 
1 motora Corliss, 24"X56." Polea 20,X40." 
1 motora Corliss. 30,'X42." Voladora pe-
sada. 
3 vrinche*, vapor, 7"X10," con calderas, 
doble cilindro. De tambor. 
2 Wlnches, vapor, r'XIO," sla caldera. 
D. C. D. D. 
1 cilindro de 10 toneladas, para piedra. 
1 cilindro de 10 toneladas, para asfalto. 
1 cilindro de 21/2 tonMadas. para asfalto. 
1 Dúplex Blake, ^ • X C ' X ^ " — ^ ' X ^ * . 
19559 8 a 
U n i ó n C o m e r c i a l d e C u b a , S . A . 
OBRAPIA. 51. MAQUINARIA QUE T E N E -
MOS EN E X I S T E N C I A PARA E N T R E -
GA INMEDIATA: 
1 Compresora de Aire 7x10x0. 
Motor de gasolina y petróleo, vertical 
horizontal. 
2 Máquinas de doble cilindro para tras-
bordados, de 8-1:4x10. 
3 AVlncliPS de un tambor, doble cilindro, 
de 4x0. 
1 Motor de 25 caballos. 
1 Maqulnllla de izar, de 7x1^ 
2 Bombas Magma, de 16x10x16. 
1 Bomba Magma, de 12x7x12. 
4 Bombas Magma, de 8x5x12. 
2 Bombas Magma de 14x8x6. 
2 Bombas Duplerx, de 10x6x12. 
1 Bomba Duplez, de 14x7-3|4xl2. 
1 Wlnche horizontal de 4 caballo*. 




XIotores horizontales de Vapor. 
6 Centrífugas de 40. . ^ t, 
2 Palles "Babcox y Wi^ox", de 523 ca-
ballos de fuerza cada una. 
1 Motora de 22x42 y accesorios en nnS 
doscientos pegos, 
19558 s C 1 
SE VKNDE UNA CAJA CONTADORA National. "Se da muy barata por haber-
so cerrado la casa que la tenía; se puedo 
ver en Aguiar, 109; de 8 a 11 a. m. y de 
2 a 5 p. ra. Angel Rodríguez. 
10722 17 a. 
I N D U S T R I A L E S 
^ C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifica» 
dos que garantizan el buen resulta-
do. BARRO-REFRACTARIO marca 
"MAG." Conocido en Cuba hace máj 
de 20 años. C. J . GLYNN, Apartadc 
152, Habana. 
1050 g 8 
H A R I N A S D E S A I N T L 0 U I S 
M I S S O U R I 
T r i g o D u r o 
" E Ü R E K A " 
T r i g o B l a n d o 
P A T E N T E S " E X T R A F I N A S " 
J a m á s se a l t e r a s u exce l en te ca-« 
l i d a d . 
E n l a H a b a n a l a c o n s u m e n l a s 
m e j o r e s P a n a d e r í a s y D u l c e r í a s , y 
los p r i n c i p a l e s H o t e l e s . 
A g e n t e s : G u e r r a & C i m a . 
H A B A N A . — C H I C A G O . 
A p a r t a d o 1 9 7 4 . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l de repues to . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
« 3S18 ln 9 m 
Q E V E N D E S E M I L L A D E H I E R B A DH 
O Oulnea. Marqués González, 12. 
17MS ia . 
A g o s t o 1 6 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 
c e n t a v 
P a r á f r a s i s c h i n a s 
CAMO DE CREPUSCULO 
Entre suspiros de brisa, 
los pájaros en la selva, 
en las transversales ramas 
sus gorjeos entremezclan. 
Tras el ligero enrejado 
de sus ventanas abiertas 
borda una joven sus flores 
que recaman la ancha tela 
—tela suave y brillante 
de recia v tupida seda,— 
y oye cantar en los árboles 
del pájaro las endechas. 
Lánguidos ceden sus brazos; 
alza triste, su cabeza; ' 
su pensamiento huye raudo 
hacia el amado en quien sueña, 
y que lejos de sus ojos 
ha tiempo lucha en la guerra. 
"Los pájaros saben verse 
en la intrincada floresta, 
más las lágrimas de fuego 
que de nuestros ojos ruedan 
no atraen a los ausentes 
y tormentosas nos queman". 
Alta sus lánguidos brazos 
e inclina su frente tersa. 
"Voy a bordar una estrofa 
entre estas blancas camelias, 
sobre el traje en que ha de 
verme 
cuando retorne a su tierra, 
y quizá estos caracteres 
le digan que pronto vuelva!... 
I I 
A LA ORILLA DEL RIO 
Las jóvenes se aproximan 
sonrientes, al riachuelo, 
y entre ¡os blancos nenúfares 
comienzan sus castos juegos. 
No se las ve; se las oye 
reír, porque pasa el viento 
perfumando en su carrera 
sus trajes y sus cabellos. 
Un joven cruza a caballo 
por el cercano sendero 
muy próximo al lindo grupo 
tan charlatán y risueño. 
Una de ellas ha sentido 
latir, ardiente, su seno, 
y palidecar su rostro 
y violar su pensamiento... 
Pero el grupo de nenúfares 
envuelve su grácil cuerpo. 
N o t a s d e R e g l a 
RETRETA 
El pasado domingo se ofreció en el 
parque la anunciada retreta, por la 
banda de música de este pueblo. 
El parque estaba Heno. 
¿Tendremos mas retretas?. 
CLUB NAUTICO 
El beneficio llebado a cabo en el 
teatro '"Regla" para el naciente club-
náutico tuvo sus regulares resultados. 
Mejor debió haber sido. 
El fin es de lo mejor 
ESTANCIA «LA TIRGEN" 
La finca radicada en este término 
llamada "La Virgen" es propiedad de 
la iglesia. 
La compañía de acueductos atra-
ritesa sus terrenos con su tuberíia 
mayor. 
¿Tendría el consentimiento para 
ello? Porque sin esto; no puede atra-
vesarla el tendido. 
NO SE JUGARA 
Aunque se autorice el juego (lícito) 
en las sociedades; el Centro Español 
no permitirá juego alíruno en sus sa-
lones . 
CORRESPONSAL. 
A S M A 0 A H O G O 
Por fuerte que sea el acceso termi-
na a los diez minutos con dos cucha-
radas del famoso Preparado Vegetal 
"RESTAURADOR PECIORAL'» 
.1. DIAZ GOMEZ 
logrando la completa curación en 
corto Tiempo. 
En la tosferina, bronquitis y cata-
rros no tiene igual. 
Pídalo en todas las boticas de la 
Isla. 
Cuiden que no le den otro. 
17067 alt. 15d.-18jl. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir BUS dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
]n media j pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres callos j «mrará sus callos para 
slemDre. 
S O B A Q U I N A 
Cura y hnco desaparecer el mnl 
olor del sudor ea el cuerpo y plé«. 
Indispensable en el verano para to-
do el mundo. No so conoce nada me-
jor para barros, espinillas, mancha* 
en m cara, etc. La remito por co-
rreo al recibo de 20 ceorfavos en se-
líos. Farmacia de Ortegj, >eptu-
no, 146. 
€56 45 alt l$ñ.~* 
DIARIO 
MARINA. 
E L D I A 1 5 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J A B a n c e s y C a . » 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
TIG1LANCIA DE REPARTOS 
E l Alcalde ha Interesado del Jefe 
de Policía que por policías montados 
se ejerza una especial vigilancia en 
los repartos, particularmente en el 
barrio de Arroyo Apolo, donde se vie-
ne contraviniendo los preceptos de 
ordenanzas, levantando edificaciones 
en sitios que carecen de aceras y pa-
vimento. ' 
DEUTOLICIONES 
Por el señor Alcalde se han ordena-
do las siguientes demoliciones: De 
un cuarto y una cerca construidos sin 
licencia en Cruz del Padre 28; unos 
cobertizos en Washington y Churruca, 
dos cuartos de madera y techo de pa-
pel en Dolores entre Armas y Law-
ton; una casa de madera en "Buena 
Vista'. Un cuarto y una cerca de ma-
dera en J . A. del Cueto entm Luyanó 
y Compromieo y de una casa de ma-
dera construida en V. de la Llama 
y Enna. 
LOS VEHICULOS 
Terminado el plazo voluntario pa-
ra el pago del arbitrio de Transporte 
y Locomoción se hace público que por 
el Reglamento de Tráfico se previene 
en su Artículo sexto que "todo vehícu-
lo para circular por el término muni-
cipal de la Habana deberá estar matri 
calado en los Registros de la Alcaldía 
y estar provistos de chapa, las con-
traseñas que se dispongan 7 el per-
miso de circulación"; siendo remiti-
dos al Depósito Municipal los que cir 
culen contraviniendo estos precep-
tos. 
Al propio tiempo debemos recordar 
a los interesados que los números que 
los automóviles deberán llevar en la ¡ 
parte anterior y posterior, han de ser 
igual al de la chapa y permiso de cir-
culación que le haya correspondido 
en el presente ejercicio. 
LICENCIAS DE OBRAS 
Relación de las licencias despacha-
das. 
Calzada 132 Vedado; 19 entre N y 
C, solar.3, manzana 329; 12 entre 
11 y 13; J . del Monte 711; 2 entre 15 
y 17; San Benigno 77; Carmen 1; 
San Mariano solar 12 manzana 31. J . 
del Monte 416; Tenerife 25; Consu 
lado 62; Habana 42; Municipio entre 
Melones y Guasabacoa; Santa Rosa 
número 6; 21 solar 4 manzana 27; 
Amargura 49; Aguacate 126; Muralla 
97 y medio; 23 número 277; Malecón y 
Lealtad; I entre » y 11, solar 11 man j 
zana 89; San Nicolás 5; Jesús del 
Monte 128; Quiroga 6 B. 
C á m a r a I M c í o a l 
LA SESION DE AYER 
Bajo la presidencia del señor Al-
fredo Hornedo celebró sesión ayer 
tarde la Cámara Municipal. 
Concurrieron veinte y dos conce-
jales . 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
uespués se adoptaron los acuerdos 
siguientes: 
Autorizar al Secretario de Gober-
nación para tomar de los sobrantes 
de personal de policía la cantidad de 
8z mil pesos para Invertirlos en la 
reconstrucción de la lia. estación y 
comienzo de las obras de edificación 
en la 3a., en los terrenos de la Are-
na Colón. 
Declarar con lugar los recurso de 
alzacia establecidos por los dueños de 
las casas Estrada Palma 6 y Barce-
lona 10, contra acuerdos de la Comi-
sión de Amillaramiento sobre fija-
ción de renta a dichas fincas, a los 
efectos de la tributación. 
Dejar sobre la mesa una moción 
relativa a adquirir por mil pesos el 
cuadro "Batalla de Palo Seco", obra 
del pintor Feliciano Ibáñez. 
Y nombrar una comisión especial 
para que investigue y proponga los 
empleados que deban ser gratificados 
con dos meses de haber, por trabajos 
extraordinarios realizados. 
Se propuso una relación de emplea-
dos; pero como en ella no aparecían 
los nombres de los que efectivamente 
han trabajado en horas extfaordina^ 
rías, se adoptó el procedimiento de 
nombrar la Comisión especial inves^ 
tigadora. 
Es impresión general que el acuer-
do de las gralificaciones, aún en el 
caso bastante problemático de que 
PRO PAG AH DA5 
ARTI5TICA¿ 1 
I 
G o m a s a b r o s o . S a z o n e c o n C h o r i z o s , 
" E l F a r o d e S i s a r g a " 
S u b o d e g u e r o l o v e n d e 
F . P . C l e m e n t e 
L E A L T A D , 1 4 5 - 3 . 
T e l é f o n o s A - 7 6 1 7 . 9 4 3 9 . 
llegara adoptarse, será vetado por el 
alcalde, por ilegal. Muchos conceja-
les lo manifestaron así públicamente 
durante la sesión. 
No llegó a designarse los conceja-
les que debían integrar dicha Comi-
sión, porque anu.ada la primera vo-
tación, por haber aparecido en la urna 
una papeleta de color azul, los ediles 
rompieron el "quorum" cuando se iba 
a repetir la votación. 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
UN DECRETO DEL ALCALDE 
Habiendo llegado a conocimiento 
de esta Alcaldía la existencia de nu-
merosas ocultaciones en la industria 
de subarriendo de casas de inquilina-
to, a despecho del servicio de inspec-
ción y comprobación que al efecto 
t¿-ne organizado el Departamento de 
Administración de Impuestos; y da-
da la importancia de las defraudacio-
nes que para el Tesoro Municipal 
implican tales ocultaciones, por el 
incremento que ha tenido y tiene esa 
industria dentro del Término Muni-
cipal, a más del perjuicio manifiesto 
que con eilo se irroga a los contri-
buyentes por dicha industria, que 
por esa circunstancia vienen a resul-
tar de peor condición que los de-
fraudadores. En uso de las faculta-
des que me están conferidas como 
Jefe de la Administración Municipal, 
resuelvo: Designar a los señores 
Eduardo de Cárdenas y Lucas Lama-
drid en comisión especial para que 
realicen una amplia investigación 
acerca de los particulares aludidos, a 
cuyo efecto deberán suministrárseles 
cuantos datos e informes soliciten de 
las oficinas de la Administración,, y 
me eleven a la mayor brevedad posi-
ble el resultado de su estudio con 
cuantas observaciones estimen perti-
nentes sobre el caso. E l señor Se-
cretario de ¡a Administración Muni-
cipal queda encargado del cumpli-
miento del presente. 




VIENE E L ALFONSO XII 
En la agencia de la Trastlántíca 
Española se ha recibido un cable 
anunciando la salida de Vigo para la 
Habana del vapor correo Alfonso XII 
que viene en viaje extraordinario con 
carga y pasajeros y de la Habana se-
guirá a Nueva York y luego al Norte 
de España otra vez. 
En dicho cable no se fija el día 
de la salida. 
E L REINA MARIA CRISTINA 
Este otro correo español que está 
en Méjico, debe haber salido ayer de 
Veracruz para la Habana, de donde 
seguirá en la fecha de costumbre ha-
cia Coruña, Gijón, Santader y Bilbao. 
E L SALVAMENTO DEL "ALLEN". 
Hasta ayer no se han recibido nue-
vas noticias del transporte Inglés 
"Alien", que está varado en Punta 
Diamante y al que están prestando 
activos servicios los remolcadores 
"Hércules" y "Berwind". 
NUEVO BUQUE AMERICANO 
En el puerto de Filadelfia tuvo efec 
to ayer la botadura del nuevo vapor 
americano "Oriente", de la Ward Li-
n§, que lo dedicará al tráfico entre 
Nueva York y la Habana, según con 
anterioridad hemos publicado. 
A la ceremonia de la botadura fué 
Invitado el Ministro de Cuba en 
Washington, doctor Céspedes, supo-
niéndose que el acto haya revestido 
Importancia, aún cuando todavía no 
han llegado los detalles. 
E L "BAVARIA" REPARADO 
Otro de los buques alemanes incau-
tados por el gobierno, el "Bavaria", 
ha quedado ya reparado de las ave-
rías que dicho buque tenía en sus 
máquinas. 
Este es el tercer barco que queda 
listo, ignorándose aún si será también 
cedido al gobierno americano, como 
los otros dos, o si quedará al servicio 
de la marina cubana. 
Como se recordará, el "Bavaria" 
pretendió escaparse ere la Habana el 
día que Cuba declaró la guerra a 
Alemania, evitándose dicho acto por 
la oportuna denuncia que hizo el" en-
tonces inspector de visita de la Adua-
na, señor Abelardo de Aguiar. No obs-
tante, los tripulantes alemanes cau-
saron serios desperfectos en las má-
quinas del ''Bavaria", al igual que 
hicieron los de los otros buques in-
cautados. 
El "Bavaria" ha sido reparado en 
los talleres de Pessant, en Regla, y 
el próximo lunes se verificarán las 
pruebas oficiales, saliendo barco a ha-
cer un recorrido mar afuera. 
E L REGLAMENTO DE INMI-
GRACION 
Ha comenzado ya a redactarse el 
reglamento para la aplicación de la 
nueva ley de Inmigración, bajo la di-
rección del Comisionado de este De-
partamento, doctor Frank Menocal y 
el Jefe del Negociado de Asuntos Ge-
nerales e Inmigración de la Secre-
taría de Agricultura, señor Colón, es-
perándose que quedará terminado a 
la mayor brevedad. 
Aunque se guarda reserva sobre 
D i f l e s t i o n e s P o í r e s ' « M S « 
Los enfermos del estómn^o se cuen 
'tan a millares, porque son muchos 
ilou que sufren sus trastornos cons-
tantemente y creen que son fenóme-
i nos aislados, sin relación de continul-
dad. E l estómago es el centro del 
sistema y hay que cuidarlo, defen-
diéndolo de tropiezos y dificultades. 
EST03IAGOL del doctor Benet y 
Soler, de Beus, España, es la mejor 
medicación para el estómago. Regu-
lariza sus fundones, vigoriza su cons-
títución, fomenta la» buenas digestio-
nes y aleja los peligros del estómapro 
enfermo, fomentando el iipetito, que 
los enfermos pierden totalmente. 
En todas las boticas se venden ES-
TOMAGOL del doctor Benet-Soler, 
que es el mejor preparado para la 
curación de la Inapetencia, gastral-
gias, dilataciones estomacales, flata-
lencias, acedías, catarro gástrico y 
otras. Los vómitos de las embaraza-
das, desaparecen con Estomagol. 
C5834 alt. 3d.-7 
eí mismo, se nos asegura que la iden-
• tificación dactiloscópica solo se apli-
' cará a los inmigrantes que vengan 
contratados. 
UNA EMBARCACION AL GARETE 
El patrón de la goleta costera "Ca-
talina", señor Juan Pujol, que entró 
ayer en puerto, ha dado cuenta a la 
Capitanía de que a tres millas al NO. 
del bajo "Nicolás", cerca de los Co-
lorados hay una chalana de carga que 
se encuentra zozobrada y al garete y 
que ofrece un serio peligro para la 
navegación. 
Se han hecho las gestiones condu-
centes, para que salga un remolcador 
de un puerto próximo a recogerla» 
LOS DOCUMENTOS SANITARIOS Y 
E L IMPUESTO 
El médico mayor del Puerto, doctor 
Giralt, ha dirigido una comunicación 
a la Secretaría de Hacienda, solicitan-
do informes sobre los impuestos que 
deberán devengar los doumentos de la 
Sanidad marítima sobre los que no es-
pecifica cantidad la ley de Impuestos. 
E L YATE "LADOGA" 
En breve llegará a la Habana pro-
cedente de Jacksonville, el yate "La-
doga", que será puesto al servicio de 
la Marina de guerra cubana. 
Dicho yate viene ya al mando del 
segundo comandante del "Baire", que 
se hizo cargo de él en el puerto de la 
Florida antes mencionado. 
GOLETA HONDURENA 
Ayer pasó frente al Morro la gole-
ta hondureña "Aanalina", que siguió 
viaje hacia el Oeste, sin entrar en 
puerto. 
LAS ENTRADAS DE AYER 
Ayer mañana han entrado en puer-
to el vapor americano '"México", pro-
cedente de Nueva York, con mucha 
carga y 50 pasajeros; el vapor ame-
ricano ''«ayamo", de Nueva York, con 
carga general y 1.200 cajas de dina-
mita, el vapor danés "Thyra", de Nor-
folk, con cargamento de carbón, el 
ferry-boat "Henry M. Flagler", de Ca-
yo Hueso con 26 wagones de carga 
general y el vapor danés "Rosen-
borg", también con carbón mineral. 
E l cañonero cubano "Diez de Oc-. 
tubre", que manda el teniente de na-
vio, señor Rafael Llanos, llegó de re-
corrido por la costa. 
El vapor americano San José, llegó 
de Boston, con tres pasajeros y carga 
para la Habana y de tránsito para 
Puerto Limón. 
Por la tarde llegaron el vapor ame-
ricano Santa Clara, de Nueva York, 
con carga general y el ferry-boat 
Joseph Parrot, de Cayo Hueso, con 
•wagones de carga. 
TASAJO DE MONTEVIDEO 
Entre la carga del vapor Méjico, 
figuran unos 13.000 fardos de tasa-
jo de Montevideo, trasbordados a es-
te buque en Nueva York, por no ha-
berlos podido traer el vapor Antilla. 
LANCHON PARA MEJICO 
E l vapor Bayamo, ha traído a re-
molque el lanchón de carga Bay Rid-
de, perteneciente a la Ward Llne, 
que lo destinará a su servicio en el 
puerto de Progreso. 
MUESTRARIOS A ORDEN GENERAL 
El señor Jefe del Departamento de 
pasajeros y equipajes ue la Aduana, 
señor Rogelio Bombalíer, ha remitdo 
a Orden General dos muestrarios que, 
por tener un valor mayor de 500 pe-
sfcs, precisan se rdeolaradps como 
mercancías. Uno de dichos mue^tra-
trarios, de joyería fina, ha sido va-
lorado en $2.157.35, y el otro de con-
fecciones, en 895 pesos. 
D e P a l a c i o 
CONFIRMADO EN SU CARGO 
Por decreto Presidencial ha sido 
cenfirmado en au cargo de Jefe de 
Administración oe sexta clase, en 
Santa Clara, el señor Emiliano Fuen-
tes 
La señora C a r l o ^ ^ 
que. nueva com^rn^Ví . 
me comunica nuo v11* 
domicilio en l a ' c ^ ^ S 
quina a Gloria. 6 ^ i w j v 
Le deseo una Era« 
chos éxitos. n clIenttl4 
Los s e U ñ l V S ^ ^ 1 
Fermín Goitizolo ^ W 
Ayuntamiento de Ui* 
den haga público qu7 
a ellos se lea h a ^ o ^ S Í 
na comisión, y ¿ ^ ^ O l 
Por ella hayaí S h 0 , < ^ 
80 centavos, s e g ú r i ldo ¡i ' 
neta facilitada D0r ^ £ 
niclpaL P r la A l c ^ 
LOb MAESTROS NO 
Aún no han poi-cihM CoBlli 
os públicos de e ^ / o . J 
haberes correspondientes^. Julio. 
Esta demora es inern,. 
los comprobantes de n abl6-
tieron a la Zona F . c a f ^ -
LA SRA, ANA H£R,NlIa)E7 ^ 
Esta mañana ha faiiec,H 
ta ciudad, la respetab i ;do 
Aaa Hernández, viuda I drain^ 
teneciente a una diatlneW^ 
cienfueguera. ^ ^ 
Envío mi más sentido 
familiares. 
LA DESPEDIDA DE 
VALVEfiDB 
Con la sexta reDrPK0„i 
"Mujeres y F l o r e s - . T d e S 
che del público c l o n f u e g S í « 
pañía de Eulogio Velazco 
Valverde. 0 y ^ 
Esta noche, a las nueve 
compañía para la Habana" ^ 
NOTAS SOCIALES 
Se halla enferma de algún 
do, la joven y bella esposT 
ñoi Carlos Duran, la geñora 
tica Reguera. 
—En el directo de anoche 
có para la Habana, el señor 
Morales Coello, teniente de i. 
riña Nacional. 
—Ha regresado a Rodas h. 
de una breve temporada énth 
setros,. la adorable rubita (V-
Llera. ^ 
Í̂ Corresm 
P o r l o s J u z g a d o 
I n s t r u c c i ó n 
— E l doctor Barroso, de 
en el primer centro de 
asistió a Irene Valdés, de Picotj] 
de una intoxicación grave, 
produjo al ingerir cierta cantidíil 
ácido fénico, a canea de un 
que tuvo con su amante. 
—Rafael Gavaidá Formosa, 
de Belascoaín 87, fué acusado iij 
ber tratado de in'.roducir 
los derechos arancelarios, uns l 
Ha de licor. 
E l acusado quedó en libertad ¡ 
vislonal. 
—En la carnicería que en! 
del Pilar 24, posee Agustín 
Diez, trataron de cometer un 
ayer, violentando los ladrones j 
puerta y una caja de caudales.! 
Los ladrones no se lleTaronf 
—Antonio Msnéndez, 
L. Leony, dueño do la fundici{:j 
tablecida en Enna y Vlllanuen,! 
só a Pedro Iglesias, Emilio Vi! 
J)osé García, de haberlo ama 
do de muerta por haberlos 
cesante. 
A L O S 
Los sordos oyen usando el aa 
cón. Es un instrumento clentl 
está basado en una ley ftílca-
Doctor José Martínez Moreno.; 
lascoaín número 105 Vfi, altos 
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